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G E N T I L M E N T E A L O S C I U D A D A N O S 
E N E L « N A J E A L D R . C A B R E R A 
n I*". J0*^ Manuel Cortina dirigiendo 1» palabra al público en o l homenaje al doctor Raimundo Cabrera 
y L ñ O B R f t F U E ' 
c o r o m r o R 
U N m E X I T O 
ELOCUENTES DISCURSOS E N 
LOS QUE SE HIZO UN B R E V E 
PANEGIRICO D E L F E S T E J A D O 
M EL TIEMPO D E S A P A C I B L E 
LOGRO R E S T A R L U C I M I E N T O 
A ESTE H O M E N A J E P O P U L A R 
Como Ayor el pueblo de la Habana 
saludó el en bueua hora titulado 
• D'la íe Raimundo Cabrera", hubo 
ds pftrecernos algo más que el home-
r.aje ciudadano a uno de nuestros 
juii nrlarecldos y prostlgiosos pró-
L« aléfrla y la cfusivldad coif qu« 
víboi sumarse a todas las c laecs so-
dale» a este tributo de admiración 
jiopular y de reverencia crrtcctlva, 
en prenda de sentida identificación 
con la finalidad y los móviles de la 
florlosx Jornada üp consagración c(-
vfQi a un grande hombre seeund'an-
do la bella y loable iniciativa del ee-
fior José Hernández Guzmán, nos pa-
reció algo superior. 
Cuando recibíamos a través de los 
ámbitos de la capital todas las for-
tau en que fué manifestándose la 
•4hMión de nuestro pueblo al horne-
are de ayer, creíamos firmemente 
©*Ur riendo la feliz iniciación de una 
•onma y edificante etapa de la hls-
wrta nacional contemporánea en que 
Cuba mlama era la así saludada, en 
«woatración unánime de que se ha-
•¡r hecho alto en la senda de la 
•rol * colectiva y «n Utt brioso t 
fliinlficador cuarto de conversión 
•Mtaaba la eociedad cubana a empe-
Mt̂ A má8 ilnPortante de las tareas 
Mtrlótlcaa de toda nación: la de 
*wia|rar de manera pública y por 
oficial ©i talento y el mérito 
« «na hijos ejemplares, sefial cler-
qUe ^ ^ é n querrá pronto-t£e 
««amo pueblo señalar sanción- ¿onde-
ar ía a los que, lejos de enaltecer-
«SJL ,111611 y maltralán la dignidad 
Un "asaflto" qne sólo e^tá previsto y penado en el Código de la galaríterfa 
O T R O R E C U R S O 
E N F A V O R D E L | 
S E Ñ O R C U E S T A 
S E IMPONEN L A S C O S T A S 
A L P R O M O V E N T E , E L SEÑOR ¡ 
C R I S T O B A L C O L O N Y B U E N O 
U N T E S T I M O N I O A L F I S C A L 
E L R E C T O J U E Z SAUSA O R D E N A 
Q U E S E L E E N V I E N A L O S F I N E S 
Q U E E L E S T I M E P E R T I N E N T E S 
E l Juez de Primera Instancia del 
Norte, Dr. Luís Sansa y de la Vega, 
dictó ayer sentencia en el recurso 
promovido contra Crstóbal S. Co-
lón y Bueno, por el cual se Intenta-
ba .tachar la elección del señor Jo-
' sé María de la Cuesta.. como candi-
dato a Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Mantuvo ef recurso, como letrado 
director del apelante, el Dr. Car-
melo Urqulaga. y defendió al futu-
ro Alcalde de la Habana el . ilustre' 
Dr. Felipe González Sarraln, quien 
alcanzó un nuevo y resonante triun-
fo . forense, digno de la justa y en-
vidiable fama de que goza. 
L a sentencia del Juez Sausa es 
una elocuente demostración no sólo 
de la injusticia con que se impugna 
la elección del señor Cuesta, sino 
de la necesidad en que estamos de 
que el Ministerio Público persiga a 
los que se declaren delincuentes con-
tando con la Impunidad para ejer 
citar así xon más fuerza, a su juí-
, c ío , . un desecho. 
He aquí la parte dispositiva de 
'esa sentencia, merecedora del aplau-
so público y de las sinceras felici-
taciones que nos complacemos en en-
viar al Juez Sausa: 
"Fallo: que debo declarar no ha-
ber lugar a diaponer sea tachado en 
la lista de candidato a AlcMde Mu-
nicipal del Término de la Habana, 
t! nombre de José María do la Cues-
ta y Cárdenas que figura en la re-
lación general provisional de bole-
tas votadas y que'se fijó el día ocho 
de diciembre de mil novecientos 
veintidós por la Junta Municipal 
Electoral de la Habana, con las cos-
tas do este recurso a sargo dol pro-
moverte CrlsÍ,óÓA, S. i. i!ón y Bueno, 
pero eln que se entiendan en el con-
cepto ni en lo» efectos de la orden 
tre» de mi! novecientos uno. Y fir-
mo que sea esta sentencia, dedúz-
cu&e testimonio del acta de la vista 
exonde se encuentran las declaraclo-
neá.'de loe interrogatorios presenta-
das para testigos y de los pliegos 
de preguntas y respuestas y del do-
• cumento base de la reclamación, y 
i remítase al Fiscal de la Audiencia 
a loa fines que fueran procedentes. 
S E E S P E R í P L A C A M A R A 
R F Ñ I H A I fl H A B R A F U E R T E 
r n w T i P W h n ™ « E 
C O N T I E N D A l o s m i l l o n e s 
F l I I ^ T l l R r i l D H H E K O N L L E G A R E N O R O Y 
L L L U i U I V l I L H A N L L E G A D O E N P L A T A . L O S 
D E S C U E N T O S I N J U S T I F I C A D O S 
E N M A D R I D S E A P R E S T A N 
l o s p o l í t i c o s p a r a l a U N A P E T I C I O N D E D A T O S 
L U C H A D E L 29 D E A B R I L 
E L S R . G E R M A N L O P E Z D E S E A 
Q U E S E E X P L I Q U E N A L G U N O S 
P U N T O S O S C U R O S D E L A S U N T O 
N U E V A L I N E A F E R R E A 
UN T E N I E N T E P R O F U G O F U E 
C A P T U R A D O E N O R A N Y S E R A 
CONDUCIDO H A S T A M E L I L L A 
M E L I L L A , febrero 16. 
Noticias procedentes de Orán dan 
cuenta de que allí fué detenido el 
teniente Sanz Andreu. 
Este militar estaba en un fuerte 
de Melilla y se encontraba suma-
riado, por cuya razón y para evitar 
la penalidad que pudiera correspon-
derle, abandonó el fuerte y huyó. 
E l teniente Sanz Andreu será con 
ducido a esta ciudad para responder 
a los cargo^ que se le hacen, aumen-
tados ahora con motivo de su fu-
ga. 
E l señor Germán López, Repre-
sentante a Va Cámara, ha formu-
lado ayer ante la misma, las si-
guientes peticiones de datos, con re-
lación al Empréstito. Tienen las pe-
ticiones a que nos referimos tal im-
portancia, que el lunes próximo, se-
gún noticias que hemos recogido en 
los pasillos de la Cámara, algunos 
representantes se proponen plantear 
un debate en relación con ellas, des-
pués que unánimemente se acuerde 
darles curso. 
S E ñ F I R I M f l 
A L P I N Q U E 
T A N G E R E S 
D E E S P A Ñ A 
L L E G A N A MADRID V A R I O S 
E N V I A D O S D E A B D - E L - K R I M 
A E X P L O R A R L A S I T U A C I O N 
¿ M I S I O N P A C I F I S T A ? 
S E A S E G U R A Q U E V I E N E N CON 
E L P R O P O S I T O D E E S T U D I A R 
SI H A Y A L G U N P A C T O P O S I B L E 
I*cho 
««o auí cuando—como todos 
es harto notorio—con todo el 
nos asociábamos al homenaje 
_Pueblo de la Habana tributara 
fersa manera a Don Rimundo 
r». es lo cierto que, también1 
«molemente, salía de nuestro! 
F A L L O Q U E A C R E D I T A A U N J U E Z ) 
líue' rf2mo saludo del corazón la i 
ytodft « t̂e gue con todo Placer 
orguii0 estampáramos en el 
^ " V iAve. Cuba. . . : 
No ^ ^ MAÑANA 
toí0iODp i8er' 'a mafiana de ayer, 
ttra faSm tlue las de e3ta éPoca ! 
tat de li.* —digámoslo así—!a ta- " 
"'••adiero "g?ntilee comÍ!í,ones que i 
kora, n urbe, desde primera i 
M t a t}lUJ.\a\ impertinente como 
^fia"' twv- í la P^vectada "cam- : 
f « U w ,S luSares más céntricos 
^ I d o s f o ? 5 1,103 P i a d o s y di»-. 
j0* suburbios habaneros. 1 
t^^on "andadas" ^ señoritas qus 
^ - í a d ^rgo—-con una ejem-
H tarea ^ p?.rior- a todo encomio. 
' *"~clas nf Pasear" las tentadoras 
Cotih^ lr colectando los volun-. 
J ^ ^ a en la página 16 
E l recurso interpuesto per 
Cristóbal 8. Colón y Buejn»; pre-
tendiendo que «e tachase como 
candidato a ^Icaldc Municipnl 
de la Habana a José María de la 
Cuesta y Cárdenas, no ha prospe-
rado. 
E r a de espsrar ese nuevo fra-
caso de los que torpe o malévo-
lamente pierden el tiempo pre-
tendiendo servirse nada menos 
que de qnienes administran Jus-
ticia, para anular el evidente 
triunfo de José María de 1» 
Cuesta. -
L a causa estaba a cargo de 
un buen Juez, d<d mismo que im-
pidió que elementos sospechosos 
pudieran apoderarse de la for-
tuna del niño sin manos Ricardo 
Méndez, constituyendo un conse-
jo de familia para malograr po-
siblemente Jos esfuerzos que hici-
mos con el objeto, al fin logrado, 
de preservar de la miseria a la 
infeliz criatura. 
Ese Juez es el Dr. Luis Sausa 
y de la Vega, que deaempeña In-
terinamente el Juzgado de pri-
mera instancia del Norte. E l fa-
llo que ha dictado lo podrfa sus-
cribir con orgullo el famoso Sa-
ladrigas, y basta decir esto pa-
ra etpresar el alto espíritu de 
rectitud y justicia que encierra 
su sentencia. 
E n ella hay motivos para pro-
ceder contra más de uno <l los 
que han figurado en el pfócéso^ 
No lo decimos nosotros. Ks < I 
propio Juez quien lo indica al 
ordenar en su fallo que se deduz-
can testimonios del acta do la 
vista donde se encuentran las 
declaraciones, de los interrogato-
rios presentados para testigos y 
de los pliegos de preguntas y re-
preguntas, y que se remitan al 
Fiscal de la Audiencia "a los fi-
nes que fueran procedentes". 
E a o equivale a señalar la exis-
tencia de delitos ciertos o cuan-
do menos posibles. ¿Qué hará el 
Ministerio Público? E n sus ma-
nos está facilitar el medio de 
que se compruebe si hay o no 
responsabiLdades y de que, en 
caso afirmativo se impongan las 
correspondientes penas para cas-
tigo ejemplar. Los falsarios no 
pueden, no deben seguir gozan-
do de impunidad. L a F.scalía 
tiene que actuar, y su actuación 
suponemos que no ha de quedar 
limitada a ordenar que se archi-
ven los testimonios de lugares 
que manda enviarle el recto Juez 
Sausa. 
Está risto que hay jueces en 
la Habana. Esperemos a ver si 
hay también fiscales. 
V O L V I E R O N L O S 
E S T U D I A N T E S A 
S U L A B O R A Y E R 
A U T O R I Z A D O S P A R A D A R 
C L A S E S Y E X A M I N A R L O S 
P R O F E S O R E S A G R E G A D O S 
E l " Á l b ü t n d e l R e y 
dft A i £ 0 n ^ e n mi' ejemplares de tirada, saldrá a la ca'Ie el 17 de Mayo, fecha del natali-
0 ú*{ Monarca Español . 
j j j ^ ^ superficie destinada a propagandas, que es limitada, es tá casi completamente cn-
a s t a' ^ e r e usted insertar su anuncio en esta ed ic ión rotogravure, e n v í e l o cuanto antes 
Administración. 
He aquí la tarifa de precios: 
^'na p l a n a . . . . . . . $ 6 0 0 . 0 0 
Media plana "300 .00 
M de plana "150.00 
i 8 de plana.'" " 8 0 0 0 
1 16 de plana " 45 .00 
1^2'de plana " 25 .00 
C E L E B R O A L F I N SESION E L 
C O N S E J O U N I V E R S I T A R I O 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
! sé Antolín del Cueto celebró sesión 
en la mañana de ayer la Facultad 
de Derecho. Una vez abierta la se-
sión y aprobada el acta de la ante-
rior, «e dió lectura a la ponencia de 
los doctores Hernández Cartaya y 
Lavedán. con referencia a lo -loll-
cltado por los profesores agregados 
de la mencionaba Facultad, desean-
do se detallara sus atribuciones y 
Junciones. 
L a ponencia dice así: 
Primero: los profesores agrega-
dos, además de las funciones que ex-
presamente establece la Ley de 10 
de julio de 1926, deberán auxIITSr 
a los Catedráticos titulares o At^xi-
;iares, con arreglo a las Instruccio-
nes de éstos, realizando los traba-
I jos o haciendo las indicaciones que 
{•aquéllos estimasen necesarias para 
[la explicación, de las asignaturas, 
que tea de cargo de dichos Catedrá-
1 ticos con arreglo a Jas disposiciones 
vigentes. 
Segundo: E n caso do ausencia mo-
tivada del Catedrático, que no cons-
tituya Ucencia en forma, podrá el 
i profesor agregado actuar en clase, 
[bien explicando a los alumnos aque-
• líos conceptos o materias ya estu-
diadas sobre las que desden alguna 
aclaración, bien haciendo Indicacio-
nes preparatorias sobre los temas o 
lecciones cuya enseñanza ha de con-
tinuar el Catedrático, dande cuenta 
al Decano cada vez que realicen es-
tas funciones. 
Tercera: E n caso de ausencia del 
Catedrático por viftud de licencia 
en forma, si no hubiese catedráticos 
auxiliares para susiituir'.o, podrán 
ser designados paria esa sustitución 
accidental en las asignaturas corres-
pondientes los profesores agregados, 
en virtud del carácter de auxiliares 
con que fueron creados por la Ley 
de 10 de julio de 1920 con las fun-
ciones espeficadas allí establecidas y 
las demás que este Claustro les fi-
jase entre las que cubre esa susti-
tución en beneficio de la enseñanza 
y sin a'.teración del presupuesto. Si 
no hubiese número suficiente de au-
xiliares o agregados para cubrir ol 
servicio en la forma expuesta se 
. nombrarán Catedráticos interinos 
Coctigúa en la página 13 
P R O B A B L E M E N T E S E C E L E B R A -
IlAN L A S E M : r ( loNKS E L 
DIA 29 DE A B R I L 
MADRID, febrero 15. 
Aún no se ha fijado con exacti-
tud la 'fecha en que se celebrarán 
las elecciones. 
Sin embargo, se asegura que el 
Gobierno seña.ará el día 29 de abril 
para efectuarlas. 
I^a "lucha electoral se presenta re-
ñida. Todos los partidos se %prepa-
ran para dar la batalla. 
LA s m A( l ( ) \ DE LOS E M P L E A -
DOS DE < O R K E O S C E S A N T E S 
MADRID, febrero 15. 
E l fiobierno tiene en estudio la 
situación de los empleados de Co-
rreos que quedaron fuera del Cuer-
po, a musa de la pasada huelga. 
Una comisión de dichos emplea-
dos estuvo hoy a visitar al minis-
tro de la Gobernación, señor db-
que uiu^ Akuodúvar del Valle, para 
exponerlo los deseos de sus compa-
ñeros de entrar mievamejnte a tra-
bajar en sus puestos. 
E l ministro les dijo que su situa-
ción será aclarada en breve, pues el 
Gobierno desea resolver de una vez 
el asunto. 4 
HOMENAJE A L A MEMORIA D E L 
T E N I E N T E A R E V A L O 
A V I L A , febrero 15. 
Se han efectuado funerales por el 
eterno descanso • del teniente Aré-
valo. que falleció en Axdlr, donde 
estaba prisionero de los moros. 
Los funerales fueron costeados 
por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad. 
Además, una vez terminado el ac-
to religioso, se procedió a dar suj 
nombre a una de. ias p'.azas de la 
población. A la ceremonia asistió 
numeroso público y se pronunciaron 
elocuentes discursos enalteciendo la 
memoria del teniente Arévalo. hi-
jo de esta ciudad, que murió en la 
igrata tierra rifeña. 
SK INAlXrCRO l N F E R R O C A R R I L 
EN V I Z C A Y A 
Comunican de Durango que hoy 
quedó inaugurado el ferrocarril de 
San Fausto a Navalo. 
Al acto fueron invitadas las an-
toridades y otras distinguidas per-
sonas. 
E l primer tren que hizo el reco-
rrido condujo a los invitados. L a lo-
comotora Iba engalanada ytodas las 
estaciones del tránsito se encontra-
ban adornadas. 
Numeroso público acudió a las es-
taciones a presenciar el paso del 
tren y les vítores se sucedían por 
todas partes. 
Terminado el recorrido fueron ob-
sequiados los Invitados con un ban-
quete. 
U N O C T O G E N A R I O S E 
H U N D I O E N E L V I E N T R E 
U N P E D A Z O D E E S P E J O 
Q U E R I A D E S E R T A R D E L A VIDA¡ 
Y U T I L I Z O E S E T E R R I B L E 1 
P R O C E D I M I E N T O P A R A L O -
G R A R L O 
En el Hospital Municipal fué asls-j 
tido anoche por los doctores PonS' 
y Aróstefeui el anciano de 80 años 
de edad, José Goenaga Aramendez, 
español y vecino de Cañas, en Ar-
temisa. 
E l anciano Goenaga, rico propie-
tario, tenía desde hace unos meses, 
y debido tal vez a debilidad de su 
cerebro, la idea del subidlo. E n va-
rias ocasiones trató e quitarse la 
vida, por lo cual sus hijos, registra-
ron cuidadosamente todos los mue-
bles, quitando de ellos toda clase de 
armas, cuchillos, tijeras, etc., etc., 
que pudiese utilizar el viejo en su 
manía. 
Ante la ausencia de elementos 
con que realizar su designio, hace 
pocos días el anciano se causó va-
rias ocasiones» trato de quitarse la 
do con. ella las paredes, siendo des-
de entonces más activa la vigilan-
cia de que era objeto por parte de 
sus hijos. | 
Ayer, en un descuido de éstotf y 
con un martillo, que ignoran sus fa-
miliares cómo logró conseguir. Goe-
iiaga rompió en pequeños pedazos 
el espejo de una cómoda, y utill-
A L A CAMARA 
CONSIDERANDO; —-Que según l a ' 
Ley de nueve de octubre de 1922. 
en su artículo primero y la escritu-
ra firmada entre la República y Ja 
casa bancarla de J . P. Morgan y Co. 
por la que se contrató el Emprés-1 
tito de $50,000,000 en su cláusula 
primera, se consigna expresamente 
que los mencionados cincuenta mi- i 
llenes sean pagados precisamente en 
moneda de oro acuñado de los Esta-
dos Unidos de América, de la Ley , 
y peso actuales. 
CONSIDERANDO:—Que por el ar 
tículo adicional de la Ley de 2 7 de 
enero de 1921, se prohibe de una 
manera terminante que los fondos 
del Estado, la Provincia o el Muni-
cipio, sean depositados en Institu-
ciones Bancarlas alguna y dispone 
por el contrario que las olmgaclo-
nes nacionales, provinciales o mu-j 
nlclpales sean pagadas, girando con-1 
tra sus propias Tesorerías. 
CONSIDERANDO:—Que el señor! 
Secretarlo de Hacienda, violando los 
preceptos de las leyes vigentes, no 
ha retirado ol Importe del Emprés-
tito contratado del/-,"National City 
flan', of N'f.w York" quo he veni-
do fungiendo de Agente Fiscal de 
los Banqueros contratantés, convlr-
tiendo de hecho a dicha Institución 
Ranearla en La depositarla de los 
fondos nacionales, toda vez que los 
cheeña por dicha Secretarla se gi-| 
ran, aunque aparecen contra la Te-' 
sorería Nacional de la República, se 
adicionan con un gomígrafo, que di-
co: "Pagadero por el National City 
Bank of New York". 
CONSIDERANDO:•—Que la antes 
mencionada Institución bancaria al 
hacer efectivos dichos checks, expe-
dido por la expresada Secretaría de 
Hacienda, no lo hace en monedas de 
oro acuñado de los E E . UU. de Amé-1 
rica, ni en moneda de oro acuñado' 
de la Repúb lca de Cuba, sino en 
moneda fraccionaria de nikel y pía-, 
ta en una proporción en muchos ca-
sos de un 25 por dentó . 
CONSIDERANDO:—Que es deber 
del Congreso velar por e; exacto 
cumplimiento de las Leyes por é l ! 
votadas. 
E l Representante que suscribe, tie 
ne el honor de solicitar de la Cáma-
ra, acuerde pedir al Ejecutivo los 
siguientes: • 
DATOS 
!•—Por qué no han sido Ingresa-
dos en la Tesorería Nacional de la 
República, el importe de los clncuen-
ta millonee de pesos. 
2"—Al amparo de qué precepto 
legal el Secretarlo de Hacienda man-
tiene los fondos productos del Em- \ 
préstito en el National City Bank of! 
New York. 
3*—Con qué fundamentos legales 
la Secretaría de Hacienda ha podi-1 
do expedir checks con cargo a la , 
Tesorería Nacional consignando en 
los propios, checks "Pagaderos por 
el National City Bank of New York". 
*•—Por qué al efectuarse los pa-
gos se obliga a los tenedores de che-
ques, aceptar en monedas fracciona-
rias de níkel y plata, cantidades ma-
yores de las que normalmente de-' 
ben recibirse en esta clase de pa-
gos, j 
Por qué no ha sido publicada en 
la Gaceta Oficial de la República, 
hasta la fecha, la escritura de con-
tratación del Empréstito, celebrada 
entre el Poder Ejecutivo y la casa 
bancaria de J . P. Morgan y Co., en 
veinte y seis de enero de mil no-1 
veclentos veinte y tres, ante el Nc-
tarto. Dr. GallettI y Valdés. 
zando uno de ellos que envolvió en' 
un pañuelo para no cortarse las ma-
nos, se dió numerosos arañazos en 
el abdomen hasta que pudo rasgar 
la piel e introducir en la cavidad 
abdominal el pedazo de espejo, cau-
sándose una terrible herida de 10 
centfinet|-os de extensión y cinco de 
profundidad, rompiéndose el peda-
zo de espejo y quedando un gran 
fragmento sepultado en el hígado, 
que seccionó, así como el páncreas. 
Conducido al Hospital Municipal, 
el doctor Aróetegui le practicó una 
operación, extrayéndole el pedazo de 
vidrio. E l estado del anciano es de 
suma gravedad. 
Su hijo José Miguel Goenaga, de 
SO años de edad y vecino de Arte-
misa, relató a nuestro repórter que 
su padre basta hace poco tiempo 
gozaba de una memoria excelente, 
refiriendo hechos de hace 50 años 
con perfecta lucidez mental y que 
Ignora las causas de su manía sui-
cida, pues sus negocios marchan 
bien, jr es atendido y querido por 
todo sus familiares y convecinos. * 
MADRID, febrero 15. 
Se afirma en los círculos políti-
cos que han llegado a Madrid al-
gunos delegados de. jefe rebelde 
Abd-el-Krlm. 
Y se asegura, que su. misión con-
siste en explorar el terreno para ver 
en qué condiciones podría hacerse la 
paz. 
E l Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, interrogado 
acerca del asuntovdijo que nada sa-
bía y que ignoraba que hubieran ve-
nido a Madrid delegados de los mo-
ros rebeldes. 
E L G E N E R A L NAVARRO DESCO-
NOCIA E l i A M B I E N T E FOR-
MADO A L R E D E D O R D E L 
D E S A S T R E 
MADRID, febrero Ib. 
, E l hijo del general Navarro ha 
declarado que su padre desconocía 
en absoluto el ambiente que so ha-
bla formado alrededor del desastre 
de Annual. 
Agregó que hasta que fué resca-
tado le habían ocultado todo lo re-
lacionado con dicho desastre. 
PIDIENDO AMNISTÍA PARA i.OS 
D E L I T O S POLITICOS V 
S O C I A L E S 
MADRID, febrero 15. 
dignificados elenfentos «stán rea-
lizando una activa campaña en pro 
do una amnistía para los que su-
fren condena por deMtos políticos 
y sociales. , 
E l Ateneo Literario y Científico 
de esta capita',, se dirigió hoy al Go-
bierno, apoyando la campaña en fa-
vor de dicha amnistía. 
E C H E V A R R I E T A , P R E 8 I D K N T e 
HONORARIO D E " E L SITIO" 
B I L B A O , febrero 15. 
L a Sociedad " E l Sitio", en junta 
celebrada hoy, acordó nombrar Pre-
sidente honorario al banquero, se-
ñor Echevarrieta. como reconoci-
miento por el feliz resultaao de sus 
gestiones para el rescate de los pri-
sioneros españoles. • 
UN INCEVDIO D E S T R U Y O 
CUATRO CASAS EN 
SOMORROSTRO 
B I L B A O , febrero 15. 
E n Somorrostro se ha declarado 
un violento Incendio. E l fuego se 
propagó a varias casas, quedando 
destruidas cuatro de ellas. 
A pesar de las esfuerzos realiza-
dos por los vecinos y autoridades, 
no pudo evitarse que el fuego se ex-
Contlnúd» en la página % i 
N U E V A S A D H E S I O N E S 
P A R A E L H O M E N A J E 
A N U E S T R O D I R E C T O R 
I L U S T R E S P E R S O N A L I D A D E S 
D E T O D O S L O S C I R C U L O S S E 
' A D H I E R E N A E S T E A C T O 
La Comisión Organizadora del ban-
quete-homenaje que se ofrecerá el 
domingo próximo a nuestro querido 
Director en los salones del Centro 
Gallego, visitó ayer al Alcalde, para 
invitarlo a ese acto. 
Don Marcelino se mostró compla-
cido, manifestando que cuando se hi 
cieron las primeras gestiones para 
organizar ese acto, pensó adherirse 
particularmente, pero que no lo hi-
zo, por creer se trataba de un ho-
menaje exclusivo de los detallistas, 
y Aiue, por lo tanto, aceptaba gus-
toso la Invitación que se le hacia. 
También prometió el Alcalda que 
la Banda Municipal asistiría a ese 
homenaje. 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L J K l K 
D E ESTADO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, designó ayer al Secretario de 
la Presidencia, Dr. Cortina» para 
que le represente en el homenaje a 
nuestro Director. 
NOTAS D E L CENTRO DE D F T \ -
L L I S T A 8 
N I E V A S A D H E S I O N E S 
Santiago Verdeja, Presidente de la 
Cámara de Representantes; Santiago 
Rey, Representante a la Cámara: 
Lorenzo Fernández Hermo, Represen-
tante a la Cámara; Benjamín Orbón: 
doctor Pelayo García; Vicente Urda-
pilleta; doctor Ramón García Mon: 
Jesús Fernández; doctor Armando 
Rosales; Blas Casares; doctor Pedro 
Pablo Kohly; R. D. Francisco Pabre-
gá .(Guanabacoa); R. P. Francisca-
nos; R. P. Prudencio Soler; Tibur-
cio Castañeda; Manuel Jarquín; Aso-
ciación Almacenistas de Tabaco: Jo?'' 
Fabregá; Atanasio Lera; Jesús Cal-
zadilla; Marcelino Batalea; Suárez y 
Estevanez; Manuel Fernández; E r -
Continúa en la página 16 
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M A S S O B R E a M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
L a Comisión' de Justicia y Códigos 
de la Cámara de Representantes, pro-
cediendo con un alto sentido de las 
necesidades morales del país, ha apro-
bado el dictamen favorable a la pro-
posición de ley presentada por varios 
distinguidos ^Representante» restable-
ciendo la validez legal del matrimonio 
religioso. En virtud de este acuerdo 
de la Comisión, integrada por letrados 
de reconocida práctica y capacidad, la 
proposición de ley, convertida ya en 
proyecto listo para ser discutido, pa-
sará pronto a la orden del día de la 
Cámara. 
En más de una ocasión, E l DIARIO, 
atento a cuanto pueda elevar, digni-
ficar y moralizar las costumbres públi-
cas, ha señalado los beneficiosos efec-
tos que la restauración de la validez 
del matrimonio religioso está llamada 
a producir, y ha solicitado del Congre-
so la pronta aprobación de una refor-
ma que, enteramente ajena a todo 
sectarismo, se encamina a la consoli-
dación de la familia cubana, cimien-
to firme e indestructible de la nacio-
nalidad.. 
No se trata, por otra parte, de una 
innovación inspirada por el prurito de 
ensayar y probar todo género de no-
vedades, sino de la reparación de un 
error cuyas funestas consecuencias 
han quedado palmariamente manifies-
tas. E l matrimonio religioso existía 
con fuerza legal entre nosotros y, por 
diversas razones más o menos especio-
sas, fueron derogados los preceptos 
que lo establecían. Tan pronto como 
esa derogación se efectuó, las uniones 
ilegítimas, cuya espantable cifra he-
mo« mencionado en un editorial ante-
rior, comenzaron «a aumentar de una 
manera constante y progresiva, mul-
tiplicándose el número de las familias 
mal constituidas y de los desdichados 
hijos ilegítimos sin la garantía de una 
protección eficaz en la vida. 
Este hecho social, que afecta de 
manera tan desfavorable, en todos los 
órdenes, el presente y el porvenir del 
país, no ha podido sorprender a nin-
guna persona algo versada en la ob-
«ervación de los fenómenos de la vi-
da colectiva. El sacerdote, por la na-
turaleza de su misión evangelizadora, 
tiene un interés que ningún juez sien-
te corrientemente por la constitución 
moral de la familia y la reducción y 
desaparición de las uniones ilegítimas. 
El interés del juez, aun de aquellos 
que lo sienten más intensamente, es 
un interés teórico, especulativo, de 
principios. L a función social del juez 
no es, en realidad de verdad, educar 
ni evangelizar, aun cuando el buen 
luez contribuya a realizar tan altos 
fines. Con el sacerdote no ocurre lo 
¡mismo. Su interés por la moralidad de 
las familias de sus feligreses es un in-
terés viviente, real, activo, de senti-
miento, si así puede decirse. L a exis-
tencia de tantas o cuantas uniones ile-
gítimas en una localidad, para un 
juez, un hecho; para un buen sa-
cerdote es un reproche, algo que le 
hiere y le lastima, y que reclama su 
intervención, su vigilancia y su cui-
dado, despertando y estimulando su 
celo y su fervor apostólicos. De aquí 
que la actitud de uno y otro sean dis-
tintas en el caso de que tratamos. El 
juez celebra los matrimonios que se 
le presentan; jc! sacerdote predica el 
sacramento del matrimonio y comba-
te la constitución de familias irregu-
lares. Son, como se ve, funciones so-
ciales totalmente diferentes, y tan ex-
traño sería oir un juez predicando, 
como ver un párroco enteramente de-
sentendido de toda misión moralizado-
rá< 
Si la acción del sacerdote es pro-
fundamente bienhechora tocante a es-
te punto en el orden social, ¿por qué 
no utilizarla ampliamente en bien de 
la patria, brindándole las mayores fa-
cilidades para que ejerza toda su in-
fluencia con la mayor eficacia, en la 
curación y extirpación de una de las 
más vergonzosas y funestas dolencias, 
que afligen al país? La República— 
y en esto convenimos todos—necesita 
sanear y purificar su ambiente mora 
Mientras las familias mal constituidas 
sean numerosísimas, y los hijos ilegí-
timos se eleven a centenares de miles, 
habrá un inmenso déficit en la moral 
pública. El más sano y previsor pa-
triotismo aconseja, pues, que le deje-
mos libertad a la religión para cola-
¡borar con h inmensa fuerza de que 
dispone, en la magna obra de conso-
lidar la. República afirmando y ro-
busteciendo los principios morales que 
sirven de base a la sociedad cristiana. 
S I E S U S T E D B I L I O S O 
Rehuse los potingues que le re-
comiendan y tome en las comidas 
sidra 
' E G A I T E R O ' 
que constituye para el organismo 
uno de los mayores estimulantes, 
y facilita en alto grado la d iges t ión . 
Recomendada como estomacal 
v nutritiva por la A C A D E M I A 
C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
¡EL A Z U C A R A 1 0 ! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE L A MARrNA) 
L a gran agitación habida en es-
tos días en la bolsa del azúcar de 
New York ha demostrado la exis-
tencia de un complot entre los re-
finadores para hacer descender su : 
precio hasta cinco centavos como 9 de Febrero 1 atraerse adhesiones much 
sucedió ayer y poder ellos acaparar , E n ios Estados Unidos el período 1 las primarias, que se cel¿h 
todo lo que pudieran a ese precio. ' presidencial es demasiado corto; co- iaño que viene. Y aquí u*1** 
Por informes fidedignos de peritos mo también lo es en todas esta» Presidente de la Repúbl5 al<)• 
en la materia, el azúcar irremisi- repúblicas en que dura cuatro años cado desde mediados del ^fl eilír' 
blemente—debido al déficit exis- como aquí% Solivia, Brasil, Colom- puesto que si ra a Ala?ka ^ ^ 
tente—tiene que subir a diez cen-• bia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, i en verano—en una campa'- e 1 
tavos a fin de que con una libra ¡ Haití, Honduras, Méjico, Nicaragua,1 paganda para unas elección1 ^ ^ 
se pueda comprar un veguero baire | panamá, Paraguay, Salvador y Uru-jse han de efectuar hasta Va '** 
de los de ahora. 
Ind. 16 F . 
D E L A S E C R E T A 
ROBO E X E L H O S P I T A L 
ANIMAS" 
LAS 
A la Policía Secreta denunció el 
doctor Emilio Domínguez, adminis-
guay. del 24 : esto es. año v medio'l̂ ",:,,IDr•, 
E n la Argentina, Guatemala y Y como él no será el * t**^-" 
Santo Domingo es de 6; en Chile y | "eche su sombrero en el mSi ^ 
en el Perú, de 5. E n las tres repú así entre los republicano»^^1**', 
blicas europeas, que han ^eguido el los demócratas, a los m o t í l * ' ^ 
ejemplo de Francia y que son Ale- tácticos de Mr. Hardinc c ent<*' 
mania. Chekoslovakia y Polonia, la derán los que ejecuten I n i S ? * * 9 * ' * 
duración es de 7; en Finlandia, de pirantes de uno y otro band 
é; en Latvia, de 5. Sólo es de 4 en Todo ello, sobre que rp 
un gran consumo de palabr h?111 Austria y «en Portugal 
perí 
a s 
Uno de los inconvenientes del 1 " ^ o n í f t e r a b l e gasto de dlneS?.* 
ríodo corto es que. cuando llega Pedir.á «1 Presidente y a otro?'2" 
su mitad, ya comienzan los traba- fonaJes a. los asuntos público» , 
trador del Hospital Las Animaa alto ¡Jos preparatorios para la elección; :la atención necesaria; con ¡a 
en Infanta y Desagüe, que violen- romo ahora está eucediendo aquí. "ianle' en 61 caso del primero 
tando la puerta de la lavandería Mr. Harding no lleva más que 2 3 , ^ efita Pagado para goberñ.» 
"meses en la Presidencia; y en estos!110 Para emplear tanto tiempo^71 del mencionado hospital le han sus-
traído ropas por valor de 300 pe-
sos. 
No sospecha el doctor Domínguez 
de ninguno de los empleados del 
hospital. 
nigo el Senador Watson, i iframbular y perorar. Sin ,|ud° 45 
1, en uso de su "propia ^ bien hasa a^uno qn» J?" 
2d-15. 
D E G O B E R N A C I O N 
HOMICIDIO 
E l vecino de Aguacate, nombrado 
Andrés Medina, dló muerte ayer de 
S I N A G U A 
E L TIMO D B L A LIMOSNA 
Denunció a la Policía Secreta Fran 
oisrn Causanillas Cubil, de España, 
de 57 afios de edad, albaflll y Veci-
no de Lombillo 22 en el Cerro, que 
dos individuos a los que. se encon-
tró en la calle Monte, le timaron por 
el procedimiento de la limosna |880, 
diciéndole que le iban a dar cinco 
mil. 
NO T E N I A FONDO© 
Jo*é A, no ceposible obtener agua, 
cuatro disparos de arma de fuego a • principalmente por las tardes. 
Denunció Joaquín Larral Urqulzn, 
. . „ I español, de 54 afios de edad, duefio 
. Una ciudad escasa de agua, no de u Ferretería situada en Vllle-
es una ciudad, es una congoja pa-1 ga9 „ que ^ g4bado un mdiTlduo 
ra los que la habitan. E n el Cen-.Re presentó en la ferretería hacien-
x\do compras por valor de |8 dando 
un cheque por valor de 46 contra 
Manuel Vega Averhoff. siendo dete-
nido después. 
INCENDIO 
E n el barrio Santa Ana, término 
de Cidra, fué destruida por un In-
cendio la ca«a propiedad del sefior 
Faustino García Velázquez, el cual 
aprecia las pérdidas en |1,000. 
L a Sección de Servicios de Agua 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
puede inquirirlo. 
INCENDIARIOS D E CASA 
E n el central Santa Lucia, térmi-
no de Gibara, fueron detenidos los 
haitianos José Tigueo y José Migue!, 
como presuntos autores del incen-
dio de 28 mil arrobas de caña. 
el Banco de Canadá, firmando por 
Germán López. Cambió el cheque el 
denunciante, entregando $38. y al 
tratar de hacer efectivo el cheque, 
no tenía fondos el firmante en dicha 
institución. 
días su ami 
de Indiana. . , 
determinación", lo ha proclamado ¡ víaJe ^ discursee" tlg*.'r* 
candidato a la reelección; no ee sabe i ^.f10 se aebe Pasar de lo l a ^ J j " 
si de acuerdo con el Interesado: pe-]6abíe-
ro, como dijo Quevedo "sospéchase".! ^ste es el único país en QB4 , 
E s natural que Mr. Harding ten-i ^ P 3 " 3 3 electorales duran dilt *1 
ga esa aspiración, porque el Ber|0cho meses; y la causa Mtá. J L ! . 
reelegido significaría—y así ee ha Pienso; en I"6 ]o* ainerlc«n(*V 
entendido siempre—que el pueblo I,03 Primeros tiempos de en IniW" 
apruebá su conducta en su primer; deno a' no tenían más direr,]!:"; 
período de gobierno. Los Presidente»: I"6 la Política, la religión r 
que no han pretendido la reelección rrachera; eran entonces mocho*! 
han solido ser aquellos que se han ,nos sportivos que ahora y habíj n,;' 
hecho cargo de que eran impopula-i nof. n^00^3 que hoy; tením „-! 
res; o se lo han dicho los caciquea1 Pollti(luear "áa para no abu? 
de su partido. 
E l partido republicano debe, se-
gún el Senador Watson, ir a las elec-
ciones, apoyándose en el record de 
la actual Administración; y claro 
está que no se puede hacer eeo 7 
prescindir de Mr. Harding, autor 
principal de esa obra. 
Si el, Presidente es o no popular, 
nadie lo sabe a estas horas. Que 
contará con la derecha del partido 
E n otros paises, las c«nis.fi 
electorales duran unas c u a o l a i ^ 
manas; con lo cual bas^a par» í" 
signar candidato*, para que . 
partido enseñe las muestras d» V 
mercancías y para que el pn.la! 
tome la que le convenga. 
E n vista de que Mr. Watson 
nador republicano, ha funclonarf 
como heraldo de Mr. Hardinr n 
Senador demócrata, Mr. RobinMi* 
de Arkansas, h i dado un toque * 
para ser designado candidato, pa- clarín para que su partido se 
H l ' R T O 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
CONSUL ACUSADO 
Ante el Juea de Instrucción de la 
Sección Segunda, ha presentado 
querella criminal el señor Alfredo 
Thomas. natural de la República de 
Guatemala, del comercio y vecino 
del Hotel Perla de Cuba, sito en Al-
dama No. 130. contra el señor Ro-
ger Le Febure, vecino del Depar-
tamento No. 251 de la Manzana de 
Gómez, que según el querellante des 
empeña los cargos de Cónsul de Ru-
mania y de Polonia en la Habana. 
Dice el señor Thomas. que en oc-
tubre del año 1922 vendió al señor 
Le Febure, en el almacén afianza-
do de la calle de Suárez número 5, 
doscientas treinta y un cajas de 
champagne y 172 de vinos, todo por 
valor de $6.594.00; y que después le 
vendió 190 cajas de Gllka y 240 ca-
jas de licores por valor de $4.800, 
importando el total de estas dos ven 
tas. la cantidad de $13.029.00. 
Agrega el señor Thomas, que Le 
Febure garantizó la negociación con 
el otorgamiento de dos letras, las 
cuales no pagó al llegar la fecha de 
su vencimiento, y que el acusado 
vendió parte de las mercancías a pre-
cio muy bajo, a la casa de los ee-
fiores Lloverás y Ca., de Inquisidor 
número 28. 
Le Febure sólo entregó a cuenta 
la cantidad de dos mil pesos, por lo 
cual el señor Thomas se considera 
perjudicado en $11.029.00. 
pital Municipal, de quemaduras gra-
ves situadas en el tórax y reglón 
abdominal, que se causó ayer en su 
domicilio al caerle encima el caldo 
hlrvié^ite que contenía un caldero. 
CON CALDO HIRVTRNTB 
Agustina González y López, de 28 
años de edad, de Pinar del Río, re-
sidente en San Miguel 110, fué asis-
tida por el doctor Peláez en el Hos-
D E S A P A R E C I O 
A la policía participó Enrique Cu-
ri y Secade. vecino de San Nicolás 
225, que vendió muebles a plazo a: 
Manuel Navarro y Pérei , domiel- f 
liado en Peñalver 3-2, el cual ha des-
aparecido, debiéndole la cantidad de 
E0 pesos. 
D O S N A U F R A G O S D E 
P U N T A D E C A R T A S 
S E IGNORA SU P A R A D E R O 
Desde San Juan y Martíneo, «e 
interesan por el paradero de dos jó-
venes náufragos que un vapor reco-
gió por el cabo de San Antonio y 
los trajo a la Habana, y aegún noti-
cias que han tenido, debido a su es-
tado de gravedad, no hablan podido 
declarar. 
E n la" Capitanía el Puerto no tie-
nen noticias concretas. Los náufra-
gos se nombran Santos Martínez y 
Valentín Hernández, y desaparecie-
ron de Punta de Cartas, el día 18 
de enero en un bote que eo titula 
"Cubano". 
Más que el nnfnral Interés existe 
alarma, y se desea saber si es cier-
to que se encuentran en esta ciu-
dad, a fin de calmar la ansiedad de 
la familia. 
L A R E G U L A D O R A " S . A . 
el 
8 E O R E TARJA 
A U « r ¿ r 2 . , ! Í S A ¿ ? l ? l S S 5 *!0c,ados que habiéndoae celebrido  
día 11 de los corrientes la Junta Ge neral Ordinaria, concerniente al año 
1922, ésta entre otro, acuerdos, tom 6 el de repartir" ^ T n e l o ^ L c i o . 
^ S r ^ l o 7 ^ ^ ^ Cüya íecha de pa«0 86 ^ terminará por 
el Consejo de Administración dando previo aviso por este medio. 
Habana, Febrero 14 de 1923. 
E l Secretadle, 
P1263 
H. GONZAI KZ. 
^d-15 
da MidV 
todo. ,0' u n U P o ^ 
nocen T ^ Midy. ^ 
¿»d tnun 
comp*0 
«pllcatlco. ^ „ 
ftodttcl0* 
L o Q u e U d . N e c e s i t a 
C O M E R C I A N T E , para el desen 
volvimiento de su actividad mer 
cantil, es el consejo y la interven-
c i 6 n d e personas expertas e n 
nuestras leyes, que le busquen las 
soluciones jur idicas indispensables 
para la buena marcha de su negocio. 
C o b r a r s u s c r é d i t o s . 
N o s e r b o r l a d o p o r m o r o s o s . 
N o a l i m e n t a r p a r á s i t o s e n s u 
n e g o c i o . 
Nuestros abogados son comerci 
antes que conocen las leyes y letra 
dos que conocen el comercio 
Asociados a Oficinas Legales en las principales 
ciudades de España los E . U. A. y Canadft. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSION Y DEFENSA 




Consuelo San Gil Fernández, de 
27 afios de edad sirviente del Hos-
pital Calixto García denunció a la 
Secreta que del pabellón que ella 
ocupa 7 de un bafúl de su pro-
piedad le sustrajeron un cheque de 
115.50 y $4 en metálico. 
L I B R O S SUSTRAIDO» 
Denunció el doctor José Frayde 
Martínez, vecino de O número 23, 
qué de su gabinete alto en Corra-
le» 120, le sustrajeron libros valua-
dos en 200 pesos. 
D E T E N I D O 
Kl detective Osear Hernánde« de-
tuvo a Jesús Paradela Castro, es-
pafiol, de 23 afios y vecino de Sol 
14'reclamado en causa por escán-
dalo. 
M U S I C A M A G A Z I N E 
Esta revista de divulgación Mu-
sloal que edita en esta ciudad la 
Viuda de Carreras y Compañía, de 
Prado 119, llega a nuestra meea de 
redacc|)n, con la puntualidad, que 
le es característica. 
Por su presentación Utográfloa a 
rece muy probable; cuanto a lo que 
hará el elemento izqulerjiiata, o pro-
gresivo, eso ya es otro cantar. Exis-
te la posibilidad de que el Senador 
L a Follette, una de las primeras 
liguras de ese grupo, "eche su som 
te a salir 
..vencedor del combate 
en que Jimena es el premli 
Como dice el personaje d( 
de Corneilie. E l Senador t t 
brero en el redondel", como dice lajque ni el ni ninguno de sus 
corr» gente sportiva; eato es, que vaya a 
las primarias en busca de la desig-
nación. Y, sin duda, habrá otros as-
pirantes. 
Los Presidentes que deeean Tallos sucesos promete el triunfo 
reelección no suelen hacer excursIo-¡ partido en 1924"; y se funda .en qúi 
nes oratorias en el año de la campa-¡ )a 'Adminiatraclón repubMeans hi 
ña; una excepción fué Mr. Taftjsido un fracaso. 
liglonarios, tiene la menor idea 
quien será el porta-estandarte de 
demócratas en la próxima campa 
lo que si sabe es que "el curto 
que, en '1912, combatió en las pri-
marias contra Mr. Roosevelt. No 
hay primarias en todos loa Estados; 
es pronto para que Mr. Harding de-
cida si Irá, o no, a pronunciar dis-
cursos en aquellos en que las hay; 
pero, según se ha publicado, sus 
amigos más adictos del Senado, le 
aconsejan que lo haga este afio, vi-
sitando, a Imitación de otros Presi-
dentes, vartaa ciudades Importantes. 
Para ello, le daría oportunidad su 
propósito de Ir a Alaska; con lo qun 
podría hablar en el Oeste Central 
y en el Noroeste que es donde los 
"progreslvoí!" del partido republi-
cano tienen su mayor fuerza. 
Esta excursión le serviría para 
Posible que lo sea en ciertti to-
sas; pero ¿dónde están los éxitos d< 
la oposición democrática? En lu 
más de las cosas ^'objetables" qa» 
ha hecho el partido republicano íb 
Congreso ha tenido la cooperación d» 
bastantes demócratas; sin lo cual no 
habrían prevalecido esos errorei. 
Mr. Harding ha errado mudilf-
mo menos que el Congreso; pero H 
las- pifias de éste han hecho perd»' 
terreno en la opinión al partido r»-
publlcano, el electorado se Irá M 
los demócratas, no por lo bien qs* 
éstos «e hayan portado ni porqu» 
de ellos espere primores, si no por-
que no hay otro substituto poélhl», 
X. T. Z. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E N HONOR D E MU. R U B E N S 
Mañana, a las cuatro de la tar-
de, se verificará en el salón de se-
siones del Ayuntamiento el solem-
ne acto de entregar a Mr. Horacio 
Rubens la medalla de oro y el di-
ploma donde se hace constar el 
ocho colores en su portada; por su acuerdo de la Cámara Municipal 
álbum de música con 24 páginas de 
piezas escogidísimas; por su texto 
Instructivo—artículos musicales de 
verdadera divulgación—"Música Ma-
gazine" es un exponente del grado 
de cultura que tenemos, y que ee 
advierte cada día más en los con-
ciertos, recitales, etc., de los gran-
des artistas del mundo que nos vi-
sitan. | 
"Música Magarine" tiene ya una 
circulación grande; el esfuerzo rea-
lizado por la Viuda fle Carreras pro-
porcionando a los amantes del divi-
no arte una revista de la importan 
nombrándolo Hijo Adoptivo de la 
Habana, en reconocimiento de las 
b:illantes campafias que en todos 
los tiempos ha realizado en los Es -
tados Unidos en favor de la causa 
cubana. 
A este acto concurriá el Alcalde 
y el Ayuntamiento en pleno. 
L O S CUPONES D E L SEGUNDO 
E M P R E S T I T O 
Según se nos informó ayer, el 
Banco del Canadá ha reclamado el 
pago de los dos cupones e intereses 
vencidos del Segundo Empréstito del 
da de la que se trata cada'd ía se Ayuntamiento, que aún se le adeu-
dan. 
Con relación a este asunto la Se-
cretaría do Gobernación se ha diri-
gido al AlcaMe exhortándole para 
que a la mayor .brevedad se realice 
este pago, y para que en lo sucesi-
vo »e eviten demoras que pudieran 
traer aparejadas Justas y graves re-
clamaciones de los tenedores de los 
bonos de ese Empréstito. 
Parece que se espera, para rea-
lizar este pago, a que el Banco Es-
pafiol ingrese los sobrantes de la re-
caudación del servicio de agua. 
ve coronado por el Ingreso de nue 
vos suscriptores que aprecian las 
ventajas que representa esta Impor-
tante publicación musical. 
E l número de febrero que tene-
mos a la vista, no puede ser más 
interesante. E n Prado 119, se reci-
ben las suscripciones a "Música Ma-
gazlne'\ 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO J U E G U E COH LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F 0 6 U A Y A G 0 1 
" S A B R A " 
S u F a i m a c é u t i c o está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
ti V d . no es tá satisfecho. 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
E l Alcalde ha autorizado el esta-
blecimiento de dos paraderos de ve-
hículos, en la calis de Máximo Gó-
mez, desde Estévez a Matadero; y 
en F entre 9y 11, en el Vedado. 
e 7834 ind 13 oe 
E L FRONTON HABANA-MADR1D 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso de la Audiencia de la Haba-
na ha dirigido un escrito al Sr. Al-
calde, solicitando nuevamente le en-
víe todos los antecedentes relacio-
nados con la construcción del fron-
tón "Habana-Madrld" y de la con-
cesión otor^da por el señor Aure-
lio Vázquez para efectuar en el mis-
mo funciones de pelota vizcaína con 
apuestas mútuas. para poder resol-
ver el recurso presentado por el se-
ñor Juan Manuel Rodríguez. 
D r . G á l v e z 
También el sefior Juan Mannfl 
Rodríguez ha presentado en 1« Al-
caldía un escrito estableciendo re-
curso de reforma contra le resolu-
ción del Alcalde, por la cual se H 
negó las certificaciones que hubo i\ 
Interesar de la concesión del froa-
tón "Habada-Madrld". 
L a negativa del Alcalde estA fus-
dada en que el solicitante no *ri 
parte en el expediente. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O ; 
E N U N D I A 
TOKB A TIEMPO, CTTAJTTO J J T m 
E M E R I N 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías en condiciones más ventajosas 
ustedes que las que pueda ofrecerles cualquier otra casa. Le3 
viene a ustedes vernos. Háganlo. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s ^ 
Seguimos comprando y vendiendo de todos los Bancos, en 
cantidades y a los precios más razonables del mercado. 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A f E E U R O P A 
Teléfono A-0000.—Habana. Obispo y Aguiar. 
L A S SHvLAS E N LOS PASF M 
Se ha convenido entre la Alcsi* 
día y en el Ingeniero Jefe d* » 
Ciudad, que los permisos para «st*-
blecer sillas en los paseos desde do** 
de ver el Paseo de Catnaral, smh 
visados por esa Jefatura, a carfo d» 
la cual está encomendado el cuidioo 
y conservación de los parques P»* 1 
híleos. v i 
A U X I L I A R PERMANEMi: 
Para desempeñar la plaza d« *J* j 
xlllar Permanente de la SecreU» 
del Ayuntamiento, vacante pot 
lleclmlento del señor Manuel J <> 
brelro, ha sido designado con cart 
ter de Interino el señor Pedro r»* 
Villegas, antiguo empleado d* • 
Presidencia de la Cámara Mun1C4' 
pal. j 
D r . H E R N A N D O S E l M 
Garganta, Narla J o V ^ . . u 
Catedrático de 1» UnlrersW»6 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
m m r a x s s , • • S S S i m l 
DAX), TBJTBMC 
Y x n v x A S o 
SLA. 8 COHHOTTAS » • » * * 
M O N S E R R A T E , 4 t 
I S P E O A L P A R A LOS FOBR» 
D E 3 Y MEDIA A • 
512.73 
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O E L A M B I E N T E A C T U A L 
K / P O R J O R G E ROA) 
—¿QUE E S PATRIOTISMO? 
—VANIDAD T E R C A . 
— A V A R I C I A I N S A C I A B L E . 
— ¡RUBENS. . . V A D E R E T R O ! 
— O S C I L O F O N O . . . Y ZAYAS 
— O S C I L O C I A S T O . . . Y HARDING 
— P R O F E C I A ADULCARADA. 
"La lectura del i-arácter y la psi-
E s de cologna serán ciencias exactas. 
S I N V E S T I D O S , P E R O C O N P I E L E S Y P L U M A S I ^ i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L U J O S E L V A T I C O E N V I D I A B L E B I B L I O T E C A S C I R C U L A N T E S 
JUANITA. 
' | Por la Oficina de la Junta de Su-
1 perinteníentes se ha enviado a cada 
Chica, ¿Creerás que M A R I A . — Y a lo creo que no; fi- pr0vinciai Con destino a la Biblioteca 
ne nato fotografías de Salvajes deU gúrate como se las arregarán para circulante de los Maestros, los ü-\ 
interior de Sudamérica, las cua'.es cazar esos animales feroces para qui- ^rog que Se relacionan: 
usan pieles riquísimas y 'legítimas' tarles las pieles, y cuanUs miserias 
L A S J U N T A S E S C O L A R E S 
D E P A D R E S D E F A M I L I A 
7 a ! S U a d no es nuestra 
¡ f uctor asiduo". 
Inot i^mo puro «5 ir 
^ ^ r.. r en la tierra toda pu-
r<«» . lo único definible con 
w patriotismo 
de esas que cuestan aquí" 500 y más y trabajos tienen por otro lado 
pesos? " J U A N I T A . — Qué harán cuando 
¡ MARIA.— Como han de tener ve6-'rcaen *nfermas! 
^idos lujosos las salvajes de los mon-
, tes, no seas boba. 
Calvino Dr. Mario, Multiplicación CONSEJO NACIONAL D E INS- Educación, dígase lo que se diga. 7 
de las Plantas. TRUCCION PRIMARLA I ya tengo bastante experiencia para 
Castelló Carreras Salvador. Avlcul-' ¡poder formar opinión, están repre-
Bl doctor Abrains, autor 
teoría, vaticina el prodigio 






-atricKL-mo sugiere la 
. «-̂  rT»mn el amor, co o la fé. 
y eso 
como 
« romo creo: porque si 
" V \ a d T h a podKlo expresarse 
JUANITA.— Vestidos no tienen, 
Lo asegura firmemente el profe-| andan casi desnudas^ pero gastan 
es un senti-'í-or Abrams. j pieles de lujo y plumas de Garza en 
la cabeza. Ya quisieran nuestras mi-
lionarias lucirlas sobre sus cuerpos! 
que^a^b-aTc^r"11 ^ e'esante81 p 
por medio de dLstintos aparatos. i mis conocidas lo toman, y el botica-
Uno el "osilofono", podrá loca-' JUANITA.—No sé: pero realmente 1 rio me ha dicho que vende más CAR-
.. . , , , j , ino Quisiera hallarme en su lugar. Al DUI diez veces que los otros tónicos 
tizar inmediatamente el lugar de l^ ü n y a! el hábito no ^ a] juntos Ahora que me acuerdo, ten-
enfermedad, ¡monje; la ropa no lo hace todo en 1 go que comprarme un frasco hoy 
Una gota de sangre tomada de un Ia 'ida. | mismo, 
paciente y examinada y gran distan-1 - . 
tura o Industrias anexas.) 
Castelló Carreras Salvador, Arte de 
Baracoa, 
MARIA.—No lo sé. Pero sí tengo 
seguridad que no pueden conseguir 
nada igual al C A R D O , que es lo que criar galíinas ( E l ) 
yo tomo cuando me siento mala; chi-j Cuevas Ernesto de las, 
ca. es la gran medicina. . (Xarraciones Históricas) . 
JUANITA.—Ahí sí que acertaste. .Escandón M., Corral y sus huéspe-
yo estoy contigo, no hay nada que ( E l ) . 
pueda compararse con el CARDLT1 Fortou! Hurtado Pedro Dicción 
en ninguna parte del mundo,_digo! castelana (Dificultades de)'. 
tura (Curso completo de Gallinocul-i Discurso pronunciado por el Señor ¡ sentadas por elementos sanos que 
Secretario de Instrucción Pública ; desean hacer las cosas bien t que 
(Dr. Francisco Zayas> ante la Cá-• tienen también un interés en ello; 
mará de Representantes en la I pero al propio tiempo tiene un ori-
Sesión del 6 de Febrero de 1923. ! gen expureo. No en el sentido malo 
• de la palabra, no el sentido ofensi-
Honorable Señor Presidente: ¡vo. sino, quiero decir extraño al 
Señores representantes: Solamen-| problema; y este es el origen polí-
te obligado por el sentimiento vi- 1 tico. 
vísimo de un deber patriótico es \ E l elector, basta que tenga vein-
que me he permitido venir a mo-i te y un años, no es preciso que se-
idea de' 
Por medio del "Oscilociasto". otro, 
ia bastará para revelar cualquiera 
no habla: acciona. Desde 
* i , .1 rontrario de lo que 
V ^ J * ^ e r H hombre, de'a de aparato, el organismo podrá ser en 
nace: muere 
*> lo encom.. 
U n H o m e n a i e a l D r . R i v e r o 
Godínez y Diez Rodolfo. L a Huer-
ta y sus productos. 
Gómez de AvelanedíP Gertrudis, 
Obras Literarias. v 
Iraizós Antonio, Enrique Piñeiro. 
Jennepin A. y Herlein Ad., L a 
Agricultura al alcance de todos. 
Langatroth L . L . , L a abeja y lal 
colmena. 
lestar vuestra atención invocando el ¡ pa leer y escribir, no ha conocido 
acuerdo que tuvisteis el acierto de! la paternidad; el elector no está 
tomar hace algunas semanas permi- i preparado para esas funciones de 
tiendo a los Secretarios de Despa- elegir a los que van a regir, a ve-
cho el venir a esta Cámara a infor- ¡ lar. a ejercitar la tutela sobre las 
mar sobre todo aquello que pudie-j escuelas en donde los niños no so-
re interesar al bien público y fací-• lamente se instruyen para los pro-
_ , litar la labor que impone a vosotros : pósitos de la vida, sino además se 
-a ae. \ iaje a ia na - , ia alta representación que ostentáis i educan para ser buenos en todos 
y a baña. 
Merlín Condesa de 
Eneros años. Sor Inés. 
Mis doce prl- nosotros la confianza con que ¡ sentidos. 
No de otro mo- rado de cual<ll"er» clase de enfer-
" E n t r a o s flameando en el medad De Igual modo, adivinado el 
en esa interminable W la « iad' las emociones 
c 'v 
' ' d c V o n t a ñ a s que forman ^ t e r 
' '"^Üules hechos de la historia. 
V.da hállase mas cercano a lá 
O Z ,a glor:a-E1 patr;ot is^ 
ve atando entre una y otra. E s 
del sacrificio y esposo de 
el perfume |,6rniano Su progenie, 
^b'c de las flores. 
no gus-
Dlchoso mundo el que poseerá 
tan maravUlosos secretos!" j 
E l inventor, naturalmente, es ñor-' 
icamericano. 
Basta con leer el alcance que ¡ 
tendrán sus inventos para compren-j 
I derlo. 
Cada aparato es un perfecciona-, 
dor de "intervenciones" saludables,! 
; en bien de la humanidad. . . 
Por suerte, se trata de un Invento j 
i en ciernes. 
S; estuviese en uso ya, ¡cuántos: 
iprletos pasarían nuestros estima- \ 
j 1 .oinún de los hombre-
,1. wte patriotismo, 
•doran el otro. 
AquH qne encontramos todos los 
al alcance de nuestras manos. 
mío es la vanidad terca. E n " En H"0 " dos compatriotas! 
. i . avaricia in^ac.ablc En los . . _ 
«iros, la agamia ¡Figúrense ustedes 
nái>, la fe en el engaño. 
KJ rngaño es el arma de todo 
l,„ml>r niediorrr. l.s la ponzoña en 
11 Raerán, oculta en la punta del 
, |„i .|UP enrosca como adorno. 
b ,1 liombrc con la vocecita dirl-
r, .le mujer. O el débil chillón, que 
u«a la boca como el atleta enseña 
m W*P*- 1 tino-Americana 
Sin embprgo, este patiiotismo ha do lís(íldo 
jobernado el mundo que ha creado Xuevo argumento para 
rl otro. 
Así ocurrió en Roma, antes de la 
«ra enstiana; y entre los cristianos 
taellos a ';i antigua fe púnica. . . 
a Mr. Har-
ding "oscllociastando" desde la Ca-
sa Blanca el carácter de Z a y a s . . . I 
De realizarse el sueño del famo-
so profesor, después de tVowdcr, 
será Innecesario en Cuba la presen-
cia de un Embajador. . . 
Bastará un "oscilofono" colocado 
eslratégicamonte en la Sección L a -
del 
Villoch! 
Horacio Kubens, el aliado de 
nuestro malogrado deudo tionzalo 
M Qucsafla y de todo lo cubano, 
Hflrma, como nosotros y como el 
mismo Tribunal Supremo do los E s -
tado? Vnldos, que Isla de 1*1008 es 
territorio cubano. 
Y agrega: 
"H hecho de pedir la cesión al 
ítobkmo Cubano, reconoce implíci-
f«nr,ite que es pi-opletario de ella". 
Ln profecía es siempre un 
rito. 
Indica que lo que se profetizó se 
había de antemano. O que ya ha-
bía ocurrido. 
Así nos está pasando con el azú-
car. 
Dijimos qne bajaba . . . y bajó. 
Pero 110 bajó. Descendió a su na-
tural nivel. Ahora va estando en su 
verdadero precio. 
Seis centavos o más es precio de 
especulación; precio de Bolsa det 
Café. 
Menos de seis centavos y hasta 
¿ P o r q u é este magno homenaje que se le prepara 
al joven y prestigioso periodista? 
E l motivo particular poco importa. L a gran cau-
sa general, no es un secreto para nadie. 
A veces, todo un pueblo ama y admira en silen-
cio a un h é r o e , o un poeta, o un após to l de la 
idea. Admirac ión y cariño es tán latentes, fervorosa-
mente, en el alma de ese pueblo. Hasta que en un 
instante, por cualquier motivo, la cá l ida e x p a n s i ó n 
se produce. 
E s un a fán loco, noble y generoso de rendir tri-
buto al ído lo . Y es todo un pueblo agradecido que 
vibra de entusiasmo al exteriorizar la ínt ima devo-
c ión que guardaba en su pecho. 
E l f e n ó m e n o se produce ahora con el doctor J o s é 
Ignacio Rivero. Se quiere y admira a este pa lad ín , 
p o r su claro talento, por su gran c o r a z ó n , por esa 
cordial y franca s impat ía que hay en su persona y 
Departamentoj que sustituye al doctor J o s é I . Rivero, ilustre Di-
rector del D I A R I O D E L A MAINA. por el afable 
"Pepfn". ¡Y entonces y a no se sabe q u é poner 
m á s en alto: si la admirac ión o el c a r i ñ o ! 
E l b.w-juete-homenaje que se le tributará al doc-
tor Rivero el p r ó x i m o domingo será un aconteci-
miento excepcional en Cuba. 
: nos favorece el Ejecutivo y la que 
ansiamos merecer de la Nación a 
Mercante Víctor. Aptitud Ortográ-j qujen servimos. 
fica (Psicología y cultivo de la) . 
MiMlls S. y Domínguez A.. Agri-
cultura Tropical (Nociones de). 
Montessori María, Antropología 
Científica. 
No en pos de un triunfo oratorio 
que en mí sería vano el pretender-
lo pues la naturaleza no me favore-
ció con el don de la elocuencia ni 
Bont«s„r , Mana. ™ •>"-
No en busca de efecto de orden 
político, pues ni el entusiasmo de 
en la Escuela Elemental ( L a ) . 
Montessori María, Manual Práctico 
del Método. 
Montessori María. Método de la 
Pedagogía Científica. 
Morelli L . . L a Industria Lechera. 
Patrascelu Juan. Pedagogía. 
Pérez de Zambrana Luisa, Poesías. 
Romero Brest Enrique, Pedagogía 
de la Educación Física. 
Suárez Constantino, Vocabulario 
Cubano. 
Tait Asa Oscar, Heraldos del Por-
venir. 
Varona Enrique José, Lógico (No-
ciones de. tomo I . ) 
Varona Enrique José, Psicología 
(Curso de). 
Meditando en esto, reflexionando, 
no ahora, sino hace muchos años, 
porque mi opinión está expresada 
en la Revista de Educación que pu-
blicaba el doctor Alfredo M. Aguayo 
en 1910. Hace muchos años inte-
rrogando a la Naturaleza que es el 
libro único, que es libro donde to-
do es verdad, que es el libro que 
debemos aprender a leer antes que 
ningún otro; buscando en la natu-
que voy a tratar se presta a ella, ni ? raleza un punto de apoyo, una fuei 
E D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 2 2 , Marianao. 
Vadle duda eso. Nosotros fuimos! Sei8 centavos, es precio posible. 
lo» primeros en publicar esa 
lenrla. Pero. . , . 
Ibamos a Incurr.'r en delito 
'\em patriotismo" definléndo'o 
palabras.... 
Vnde-rel ro! 
ien" mientras Puerto Rico no Invada 
el mercado, 
.del . Después. . , 
en! L o diremos tan pronto el doctor 
j Abrams nos mande su primer "osd-
lic-asto". . . 
GRAN FABRCA DE CHOCOUTIS 
CAI LEJIOS DULCES t CONflTUSAS 
SOLO, ARMADA rCQs" 
r . 
ClKDJAKr. DEI, HOSPITAI. XUVTLCl-
p-i; i'reyre de Andrade. 
ESPQC2A1,1STA l i X VIAS tJKINA-
nas y enf«.rmodades venéreas. Cistosco-
p.a y cateterismo de loa uréteres. 
líOTECCIONES DE NEOSALVANSAN. 
CONMri.TA8 EB 10 A 13 Y DB 3 A 
6 p m.. «n la calle de Cuba. 69. 
UN B U S T O D E M I G U E L 
P A N I A G U A 
C U B A C O N T E M P O R A N E A 
La Asociación de Telegrafistas de 
Cuba, celosa de enaltecer y elevar 
el espíritu de la familia telegráfica, 
no podía mantenerse Inactiva ante la 
Pérdida de uno de sus miembros pres-
t^osos, el inolvidable compañero 
Mfior Miguel Panlagua, que supo. 
Estudios tan interesantes como 
concienzudos llenan las páginas del 
último número de esta revista que 
condensa y sintetiza cada mes lo más 
valioso e importante de la cultura 
cubana, en sus diversas manifesta-
ciones. , 
He aquí el resúmen: 
L a Dirección: "Nuestra primera 
Wr su propio esfuerzo" lleear a la década-" Carlos Lovelra: "E1 80Cla-
n«s, paso a paso, desde el mo 
«mpleo de Telegrafista Auxiliar, me 
reclendo por todos sus empeños que 
twron muchos, tanto en el mejora-
aijento de los servicios como en ob-
wquío de los empleados, los reepe-
«». consideraciones y afectos de to-
por lo que inició la Idea de eri-
Jirle m bugto en el edificio ocupado 
las Oficinas Centrales de aquel 
Apartamento y llevado a cabo ya, se 
m acordado con el benplácito de los 
ÍJnores Secretario de Gobernación y 
de las Bellas Artes en loa pueblos." 
Fernando Ortíz: "Los últimos descu-
brimientos arqueológicos en Cuba." 
Paul Gsell: " E l credo de un Incré-
dulo." (Traducción de Enrique Gay 
Calbó). Juan Marlnello Vldaurreta: 
Un libro valioso: "Ensayos de Dere-
cho Administrativo." E . G. C : Bi-
bliografía. (Volúmenes de Juan Bel-
trán. Luis Machado y Ortega y Paul 
Rougnon). 
Notas Editoriales: L a Sociedad del 
M O S T E L L E I M R . T H O M A S W . A S H W E L 
E l . Sr. Thomas W. Ashwell, Pre-
sidente de la "Exporters Encyclo-
paedlá Corp." y editor publicista de 
la "Export Trade and Exporters Re-
view", de Nueva York, visitó ayer 
nuestras oficinas acompañado de Mr. 
Albro G. Taylor, tesorero de la 
Compañía. 
Los Sres. Ashwell y Taylor t í s í - | 
taron todos los Departamentos del | 
DIARIO, quedando altamente satis-• 
fechos de sus adelantos. 
Ambos amigos nuestros piensan i 
permanecer una semana más en esta 
ciudad, estudiando algunos negocios i 
que ilensan llevar a la práctica. | 
Deseamos a tan correctos caballe-j 
ros una grata estancia entre nos-
otros. I 
Zumo de uvas sin fermentar Español 
M O S T E L L E 
Debe ser el único alimento de los 
enfermos de fiebres gástricas y ti-
fus. 
Agente exclusivo: M. Cabrera.— 
Habana 104. 
**ctor General de Comunicaciones.! folk-lore cubano. Elección de mlem-
f«cubrirlo mafiana. a las 10 y 30 i >ro3 e? ] f Academia Nacional de Ar-
»«• con el siguiente nroerama - ! tes y Letras- Honrando la memoria 
lo—h, 51BUiente Programa. Je Cé6pe(reg ^ nuevo rft(jactor: Eml-
«nlentn hJ. ^0 Nacional ^ descubrí- i]o Roig de Leuchsering. Noticias. 
™ « > del busto, por el niño Miguel 
Vnt !Ua 7 ^ ^ r o - 2o.—El señor; ' 
\ ° , 0 . Linares, ' Presidente de la 
bar* de T6leKrafi6tas de Cuba, 
j n i entrega del busto al señor B i -
j^t^"611^3-! de Comunicaciones, i 
n w , t ,Ur80 por el señor Miguel Co-
íel j j Llaruno. funcionario que fué ¡ 
apartamento de Comunicaciones 
flDoaooooooooooca 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en f 
O cualquier población de la * 
^ RepábUca. O 
o o o o D o o D f a o o a o o a o 
L A 
1 E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L O T O 
Obispo No. 101. Habani 
yo profeso otra política desde que 
asumí la responsabilidad del cargo 
que desempeño más que la he lla-
mado (Política Escolar de la Na-
ción) y de la cual serán nuestras 
las leyes que os vengo a recomen-
dar ahora y que consisten en el Pro-
yecto para la creación de las "Jun-
tas Escolares de Padres de Fami-
lias", que ya está dictaminado fa-
vorablemente en la Comisión corres-
pondiente de esta Cámara, y la Ley 
que ha de crear un "Consejo Nacio-
nal de Instrucción Primarla." De 
manera que ambas organizaciones 
protejan debidamente la "Escuela 
Pública" donde se educan los hijos 
de todos los ciudadanos sin distin-
ción de credos ni partidos; y la 
protejan no solamente aportando a 
su régimen y desenvolvimiento to-
do el interés que el Creador depo-
sitó en las almas de los padres para 
garantía de la perpetuación de la 
especie humana y de sus progresos 
ilimitados, sino que la libren de to-
da ingerencia bastarda, aunque esta 
proceda de actividades muy legíti-
mas en otros órdenes de funciones 
sociales. 
Persigo mucho menos, señores re-
presentantes, un provecho personal 
desde el momento que vengo a ro-
garos la creación de un organismo 
autónomo cimentado en esa llama 
eterna y divina que la providencia 
encendió en el corazón maternal y 
coronado por la sabiduría, la expe-
riencia y la virtud forjados en el 
ejercicio del sagrado apostolado del 
Magisterio. 
A las puertas de ese Templo don-
de se va a abrigar el tesoro de nues-
tras virtudes sociales para ser pro-
tegido y "kerecentado por la asisten-
cia de corazones puros y de manos 
Idóneas, depondré todas las facul-
tades que Leyes y Reglamentos 
equivocadamente me atribuyen y 
que pesan sobre mi conciencia de 
hombre y de ciudadano con grave-
dad insoportable. 
Una vez cumplido el deber que 
me impuse de colaborar con todas 
las fuerzas que los años me deja-
ron al logro de esta medida de be-
neficio nacional, yo declaro solem-
nemente ante todos ustedes que re-
presentáis tan dignamente a nues-
tra Patria, que renunciaré el cargo 
conque me honró el Horonable Pre-
sidente de la República y apartaré 
de esta manera toda sombra de sos-
pecha de que mis empeños hubie-
ran podido ni pudieran ser Intere-
sados en ningún momento. 
Este ejemplo lo debo a mi pue-
blo y lo daré gustoso y satisfecho. 
— ( E l Secretarlo deja de leer e 
improvisa) — 
aptitud, que conocéis la manera y ios 
te. un origen de inspiración, me di-
je: "estos niños que aun no son 
púberes, que son niño? todavía, 
¿adónde debemos cobijarlos? ¡Al 
amparo del amor maternal! Porque 
debemos aceptar las cosas como las 
hace la Providencia. 
Cada uno de nosotros ha tenido 
o tiene aun la fortuna de tener ma-
dre y se acordará de aquellos tiem-
pos de su infancia, y de aquella san-
tidad, de aquellas cosas que las hi-
zo un Legislador de quien nadie 
puede dudar que tenía un propósito 
superior y desinteresado. Pues bien, 
yo vengo a pedir que se devuelvan 
los niños a las madres: eso vengo 
a pedir, esos niñoe que están en las 
escuelas que sean directamente 
atendidos por sus madres; y esas 
muieres indudablemente serán asis-
tidas por sus maridos; estas muje-
res serán asistidas por los Inspec-
tores técnicos: estas mujeres serán 
asistidas por lo Superintendentes y 
serán ayudadas por todos los Inte-
resados en tan grave problema; y 
entonces la escuela será lo que de-
be ser: un amparo de la Inocencia 
algo que permita que la virtud sea 
allí atendida como cosa principal v 
definitiva. 
Por eso me ocurrió la Idea y es 
la que recomiendo; y no .creo que 
esté equivocado, creo que estoy en 
lo firme y en lo cierto y aun cuan-
do la Ley no pasara, continuaría 
creyendo qne tengo la razón; que 
esos electores que eligen las Juntas 
de eEducaclón deben ser los hom-
bres y nuujerés que tengan hijos que 
comprendan estas cosas, que las 
tengan dentro, que les pase a ellos 
algo de lo que nos pasó a nosotros 
y que esas Juntas de Educación, me-
jor dicho, esos Consejos Escolares, 
que no van a enseñar, como tam-
poco están enseñando las actuales 
Juntas de Educación, sean Integra-
das por mujeres y por hombres con 
cierto grado de Instrucción y que 
tengan hilos en esas escuelas, hi-
jos legítimos o hijos naturales re-
conocidos que todos son "hijos". 
Que esas personas sean las que cons-
tituyan lius Juntas Escolares, que se 
les agregue el elemento administra-
tivo del Municipio, que el Munici-
pio es de ellos como la Escuela lo 
es también y que toda la población 
se unifique para amparar a sus ni-
ños. 
Eso es lo fundamental de la Lev 
que recomiendo: la otra Ley creo 
que no me está permitido tratarla 
aquí en esta sesión; es la Ley que 
se refiere, a la Junta Nacional de 
Instrucción Primarla, un organismo 
autónomo, un organismo con todas 
las garantías posibles el que pro-
lao ia • » 
? H : i ! ? L I a ü t o c l u b d e ( ü b a D E LA F A C U L T A D D E PARIS 
Eapecialteta en la curación radlcil 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
De orden del señor Presidente, 
el estado de espíritu con que he 
considerado el problema de la " E s -
cuela Pública" en donde se educa e 
instruye para los propósitos de la 
vida, de la vida que a cada uno le 
ha tocado en suerte y se 
Superintendentes de Escuelas. 
| por los Directores de las Normales 
i que preparan a los maestros para 
I las escuelas, por algunos elementos 
| universitarios de la Sociedad Eco-
nómica. 
V u e l v a a l a d i c h a 
a los desventurados neurasténicos. 
SI está sufriendo de sus nerrlos, m4. 
Bcarece a todos los empleados ' Padeca neurastenia, si la vida se 1« ha-
^ Que fueron del señor Miguel I ce Insoportable y siempre eatA angu»-
¡» T Potestad, la asistencia al tÍAáo ' 
f«rIdo. 
vuelva la dicha. 
M á s q u e d e l i c i a 
fertedíi ÍJ?? nl0o con Bombón Pur-
PiMra^ r MartI- *8 más Que de-
í?0' <!e v.^ por<Jue la madre evita e! y ha- *, al nlfto llorando y rabian-
r1 ^mbfin r> del n,fto í»lle saborea 
gH. CiíySníu1rgante' con fl deleite y 
Sü^G» a» i le ^an obsequiado un 
ií0B,b*n Pi, confitería. Se vende r" 
^tica- te del doctor Martí en 
' c V a^nrlquef1 CriS0,• N'epluno 
*• - 4 d 2 
restaure la 
estabilidad de sus nervios y roes la 
existencia, tomando Elíxir Antlnervlo-
so del Dr. Vernezobre, que en todas 
las boticas se vende y en su depósi-
to E l Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique. Elíxir Antlnervloso. hace fells 
«H t d 4. 
QUININA QUÍ NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe. Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W. G R O V E viene con cada cajita. 
{ J U N T A M I E N T O M E D I C O 
i é 
tel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e i f e 
^ U l c e r a s y T u m o r e s 
W O N S E R R A r e N o . « C O N S U L T A S D E í A 4 
\m_ « p e c / a í p a r a l o s p o b r e s de 3 f m e d l t • • 
,i uci aû cs » *̂ **vw ^ ^ — j — — — — i 
prestar la mayor atención a los Bo-iras Inocentes y entregarlas en ma-
S E Ñ O R A : 
U s t e d D e b e U s a r un 
C e ñ i d o r T R E O 
A Vd. como a miles de damas el 
Ceñidor TREO es indispensable. 
Para lltvar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos Rojos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el Ceñidor TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oiri los mis calurosos 
elogios. 
C E Ñ I D O R 
Mantiene la figura ceñida, sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos lo» movimientos y a la vez 
ajustado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
Ceñidor TREO. Corsé TREO 
r Ajustador TREO. 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pio tiempo contener las carnes, 
•in aprisionarlas. 
Hay un tipo de T R E O . que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé. 
Ceñidor y Ajustador T R E O . 
T R E O C O M P A N Y I N C . , N E W Y O R K 
REPRESENTANTE Si 
aguiar 122. B r a n d o n Brothers and C o . h a b a n a . 
JHCIO DI VaDIA. 
I cios se creó una plaza de Oficial 
i de Secretaría. 
Con tal motivo ésta se encontrará 
' abierta todos los días laborables en 
I las horas comprendidas entre 7 a 
I 11 a. m. y 1 a 10 p. m. 
V I C T O R VAZQUEZ, 
Secretarlo. 
no de maestros y maestras, 
Estas escuelltas han estado has-
ta la fecha al cuidado de las Jun-
tas de Educación, y yo, que no 
acostumbro a ver las cosas solo por 
el lado malo ni tampoco soy aficio-
nado a buscar culpables declaro que 
la mayor parte de las Juntas de 
refiere i Como la selección de estos mlcm-
fa, L nTr " i t . ' u la9 Ibros será por votación; la de los Di-
l Í T Í S í ; J ^ K ? ^ q"e 80n! rectores de Normales, por votación 
" H S L \ L ^ i ^ f „C Ón d í , í ? f W ' U « los claustros y elevación de una 
tengo el honor de poner en cono-| do^e las madres que no tienen con , terna al Ejecutivo; .la de los Su-
clmiento de todos los asociados que 1 ^ P^gar profesores que rengan a reTlntendentes por una terna Tota. 
en Junta Directiva celebrada el día educar a sus hijos a sus proplaa ca- i da por el Consto en pleno t elc-
I) del mes corriente y con objeto de ¡ sas tienen que llevar a esas crlatu-1 vada tam-Mén al Ejecutivo; ' y el 
Superintendente General de Escue-
I laa e Inspector de Normales. Presl-
j dente de esta Comisión o Junta y 
¡ verdadero ejecutivo do ella, será sc-
• lecclonado por el Ejecutivo Nacio-
nal de una terna elevada por el Con-
! sejo en pleno. 
De modo que suprimiremos Iot 
! peligros de abajo y los de arriba 
j que son muy a menudo, como uste-
des lo saben, mas peligrosos que los 
: primeros. De suerte que crearemos, 
como decía al principio, un organis-
, mo autónomo con ciertas faculta-
| des y que será el germen de un 
l Poder Moral y educacional en la 
; Nación cimentado en el hogar do-
, méstlco en donde preside la madre 
Ido familia, y coronado por un.con-
ce jo de hombres que se hayan dls-
I tinguido por su sabiduría, por su 
¡ actuación y por sus virtudes, 
i Yo les ruego a todos ustedes que 
| se pongan en el lugar en que yo me 
• he puesto durante muchos años y 
i que mediten y me digan si puede 
; haber algo mejor en estas clrcuns-
| tandas que ofrecer a nuestro País 
en los momentos en que sufre la 
! crisis profunda que todos conoce-
i mos. SI el señor Presidente de la 
Cámara lo permite, yo no tendría 
• ningún Inconveniente, y aun tendría 
placer en aclarar cualquier concep-
to que yo no haya sabido exponer 
con la claridad suficiente; y cual-
quiera de los señores representan-
tes, que todos son mis amigos y mis 
Compatriotas, que quisiera que yo 
les explicara o aclarara algún con-
'cepto, para mi sería un gusto y un 
honor el complacerlo. 
T H E L A M B O R N C O M P A N Y 
Miembros de la New York Coffee í Sugar Exchaage, Inc. 
E S P E C I A L I S T A S E N 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
( B O L S A D E A Z U C A R ) 
Operar en la Bolsa de A z ú c a r de New Y o r k 
ofrece atract ivas oportunidades en sus distintos 
aspectos. 
Ofrecemos a nueatra clientela en C u b a un ser-
vicio eficaz y r á p i d o para efectuar sus operaciones, 
poniendo a su d i s p o s i c i ó n los ú l t i m o s informes del 
mercado de azúcar , los cuales son recibidos por no-
sotros durante todo el d ía procedentes de los mer-
cados mundiales. 
E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 
Telfs. A-5716. A-4861. M-1123 
H A B A N A 
R E P R E S E N T A N T E S D E LAMBORN «i Co 
N E W Y O R K 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
Ha trasladado fu domicilio y ga-
bi iete de consultas a Campanlo 119. 
entre Salud y Dragones. 
PAG1WA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1923 
L A P R E N S A 
"Decíamos ayer" que " L a Discu-
sión" so está transformando notable 
mente y ganando con la transforma-
ción, que no es eo'jo material, pues 
en el ordeu moral ha suétltuido, por 
ejemplo, :a sección espirita por 
otra que se titula "Mundo Crlsns-
no", encomendada a la piadosa plu-
ma de Josephua. 
Eso declamos are». Y lo decimos 
hoy que como lo cortés no quita a 
lo valiente, ni la excelente confec-
ción al excaso de credulidad, " L a 
Discusión" ha sido sorprendida con 
la noticia de que el Dr. Zayas se es-
ta volviendo un "fascisti" entusias-
ta 
Para que se vea que na Inventa-
mos, reproducimos las palabras con 
que el coiega cuenta original au-
eeso a sus lectoría, otra vea numero-
6 OS • 
" E l ideal fascista"—se dice en sn 
sección "Con la camiseta negra"— 
comienza a brillar desdo la m4s al-
ta repi escutación do la República. 
Cabemos que el Dr. Zayas ha emití' 
do opinión, entre sua Íntimos, acor-
ca de es© gran movimiento desinio 
tCMVIo y eficaz que se inició por «vi-
te periódico «1 con^nzar el año .ir-
tuaJ, y se h a l a entusiasmado con el 
auge que va adquiriendo. Algo prac-
<ieo se ba intentado realizar por el 
freñor Presidente, y a tales propó-
sitos obedece la citación que dirigió 
a los miembros de la Cámara dis He* 
presentantes, primero, y a lo» deí 
Senado dospuóe, eou objeto de soli-
citar su colaboración para que sc»n 
aprobadas ciertas leyes do interés 
narional." 
Pues nosotros, ni por esas cree-
mos en la probabilidad de que e'. Dr. 
Zayas se halla propuesto emular a 
Museolini. E n primtr lugar, porque 
él se toma siempre largos días pa-
ra estudiar los asuntos y reeo.verse 
en un sentido o en otro y todavía 
creemos que habrá de esperar a ver 
en qué para el actual gobierno ita-
liano. Y después, porque ya otras 
veces se dirigió al Congreso pidién-
dole por lo que más quisiera ia 
aprobación de Leyes de carácter na-
cional, resultando a la postre, que 
no era precisamente el Dr. Zayas el 
que se había vuelto un furibundo 
"fascisti". 
Por lo demás, véaae cómo comen-
ta la noticia del "fascismo zayista" 
el redactor de "Con la camiseta ne-
gra"; 
"De todos modos, debemos acha-
rar que los "fascisti" doeconflamoa 
do toda orientación morallzadora 
que "venga do lo alto"; tencraoe la 
firmo convficclón de que no se ha de 
lograr buen fruto si la ola no viene 
d«. 1 ondo, si la rectificación no es 
impuesta por ©1 pueblo, ee decir, por 
los obreros y por nuestros guajiros. 
Anticiparse puedo soruna habilidad 
para conseguir que las iniciativas so 
dispersen o se debiliten". 
Del estimado colega " E l Mundo", 
comentando la designación del Ge-
neral Crowder, como primer Emba-
jador de los Estados Unidos en Cu-
Da: 
"Con esto nombramiento del Oo-
neral Cnowder, roanúdans© ontre 
nuestro país y di suyo las relaciones 
djploiuátlcas quo se interrumpieron, 
i-^rtualmente, al ser sustituida, de 
hecho, la Legación America, por un 
wpresontante personal del Presiden-
te de los Estados V nidos". 
Nosotros no opinamos así; no ve-
mos la reanudación de relaciones di-
plomáticas entre Cuba y los Esta-
cos Unidos, por la sencilla razón de 
que nunca vimos la ruptura, porque 
aunque de hecho hayan llegado a es-
tar interrumpidas, en buena prác-
tica diplomática deben cerrarse mu-
chas veces los ojos ante la realidad, 
o no ver más que aquello que con-
viene ver. Así, pues, no queremos 
ver en este caso más que el deseo de 
los Estados Unidos de honrar a Cu-
ba elevando la categoría do su re-
presentación diplomática ante nues-
tro Gobierno. Y por ello les damos 
las gracias a los americanos. 
Ahora bien, si llega el día en que 
los Estados Unidos tratan de hacer-
nos algo que nos perjudlqub—qui-
. tarnos la Isla da Pino, por ejemplo 
—entonces lea diremos que nos tra-
1 ten mejor, aua^ua ao« rebajen la! 
c a t e g o r í a . . . da 1a Ls iac i^a . 
"No especu.ettos". 
Así titula su editorial du ayer el 
"Heraldo de Cuba". 
Y especulando en el sentido que 
, indica el titulo que hemos reprodu-
cido, saca a relucir una vieja tra-
gedla, ocurrida en la ciudad de Ma-
tanzas y ea la que resultó víctima 
: da su propia ambición un rico co-
. merciante. 
"Xo es necesario-—dice "Heraldo 
I de Cuba '—que traigamoe a la me-
moria ded lector la crisis que acaba-
mos de pasar, ya quo aún estamos 
sufriendo sus terrblos consecuen-
cias. Pero recordemos si, por lo que 
de sintomático cieno el caso, el trá-
gico fin do uno de los hacendados 
y comeroaautes moa rióos de Cuba. 
Nos reíorimos al señor Bellido, que 
formaba parte de la firma de Bea, 
jteLido y Compañía, radicada en Ma-
tanza». E n el año de 18932, tenia una 
enorme existencia de azúcar com-
prada a cuarenta centavos la arro-
ba, precio entonces bastante remu-
nerador. Se produjo al alza, y se le 
hdoron proposiciones para adqui-
rir su inmenso "stoek" a raaón de 
peso y medio la arroba. Bellido se 
uegú a vender, declarando que su 
preco era de dos pesos, confiado 
en que o l producto seguiría su al-
za. Pero no fué asi. Empezó la ba-
ja , y, como siempre sucedo, en ve» 
de vender en seguida, so obstinó en 
retener su azúcar hasta que reaccio-
nara el mercado. Espera inútil . Y 
trágica, ya quo Bellido terminó por 
qiutax-!»© ia v jda do un disparo," 
SI el lector ha pasado la vista a 
otros artículos por el tatilo de éste 
publicados en " E l Mundo", "La 
Prensa", "Avisador Comercial", 
donde se les recuerda a los produc-
tores azucareros aquello de "zai-
patero a tus zapatos", para que no 
les entre el vértigo de la especula-
ción, se convendrá en que la cosa 
no ha de quedar por falta de ejem-
plos y recordatorios. 
Así, pués, no especulemos más. 
"Las irregularidades en los im-
puestos, a la luz pública". 
Así escribe " E l Triunfo", un tan-i 
to escandalizado. 
Sin embargo algo parece que va-
moa ganando. Recuérdese la indig-
nación del propio colega, por cler- i 
tas irregularidades cometidas "a la • 
luz de una vela de sebo". 
Lector: apéate y tomarás café, ' 
para oir algo sobre el contrabando 
sorprendido por el cañonero "Bal-
re". 
Si quieres, tomaremos cafó en t i 
de " L a Isla", aunque nos cueste un 
centavo más que hace pocos días, 
según asegura el periódico última-
mente citado en loa párrafos de su '. 
editorial. , ' 
i t . i í 
Sí, amigo lector, en el propio edi-: 
torial se hace la afirmación de que 
el popular Don Pancho ha subido 
sin previo aviso un centavo en el 
precio de la tacita de Moka. Casi, 
casi toda la prosa del artículo de re-
ferencia, titulado "Los contraban- ] 
distas de café" no tiene otro obje-' 
to que llamar la atención de las au-
toridades hacia esa arbitrariedad de I 
Don Pancho. Lo demás: la alusión | 
de haberse descubierto una teñe- j 
brosa sociedad de contrabandistas en 
Orlente, la indicación de que los 
aranceles deben ser reformados, el 
canto a los cafetales de Santiago de 
Cuba, viene a ser el adorno litera-
rio con que se realza la noticia de 
que en el café de " L a Isla", Don 
Pancho ha dado las órdenes perti-
nentes para que se cobre la popu-
lar infusión a seis centavos, mone-
da oficial. 
No es, precisamente, una tempes-
tad en un vaso de agua, pero sí un 
huracán en una taza de café. 
Nota bene.—Vale más pagar seis 
centavos por una taza de café bue-
no, que cinco por una de achicoria. 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA V E G E T A L 
fmxtetr Tff-iiru i: CABELLO : » li BARBA 
su primitivo color. 
PARIS • 36 '". Km fe U IWVAmrrM 
De venta en La Habana - Drojroerl* f y toda< buenas casi J 
E l C i r c o S a n t o s i y A r t i g a s 
P i m , febrero 16. • 
DIARIO.—Habana. 
1 Circo Santos y Artigas actuó ano-
che en este término. Numeroso pú-
blico asistió, aplaudiendo el trabajo 
úe los artistas. Hoy actuará dicho 
circo en el central "Jagüeyfal", ma-
i ñaña en "Gaspar" y el domingo en 
i ' Baraguá". 
m 
I C a b a l l e r o s ! 
PI D A a su sastre la tela "Palm B « a c h " l e g í t i m a — e l género ideal para trajes de verano. 
D í g e i c que le enseñe los nuevos dibujos. 
U d . puede ©«coger colores claros, semioscuros y oscuioi. H a y 
una extensa variedad de dibujos para satisfacer el m á s re-
finado gusto. 
1 
Mro.cMLv av do a da.v.i. wS «> «tb 
Esta Marca de fábrica ha aido registrada en Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta 
de todo traje confeccionado con LA T E L A PALM B E A C H L E G I T I M A 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hechos, asegúrese que estén confec-
cionados con el género "Palm Bcach" legitimo. Exija ver la etiqueta. Es 
tu única protección contra imitaciónes. 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
-jifort ,̂ Maine, E . U . de A. - A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . de A . 
Representante en Cuba: 
A. E T C H E V E R R I A , Apartado 2051. Habana 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I G A R O " 
Ostentando en la portada una be-
lla "Musa de CarnaTal" ha apareci-
do el último número de la revista l i-
teraria " E l Fígaro". Trae en la pá-
gina de honor el retrato de Manuel 
Serafín Pichardo, antiguo Director 
de la Revista, que acaba de llegar de 
España. René Lufriú, escribe un ar-
tlcubo crítico sobre lá última novela 
de Alfonso Hernández Cata, titula-
da " L a Muerte Nueva". Franco:* G. 
de Cisntros se ocupa de un libro 
de Coeme de la Torriente; otro ar-
tículo euecribe Federico García Go-
doy, sobre " L a Enmienda Platt", d 
Interesante libro de Machado Artega. 
Eduardo ÁvlUs Ramírez publica 
una crónica sobre Lupe RIvas Cacho, 
la artista mejicana que nos visita, y 
sobre los dibujos de Campos. E n 
cuanto a la parte lírica viene este 
número avalorado por los lindísimos 
rorsos de un joven poeta: Regino 
Ptdroeo; una visión veneciana de Fe-
derico Ibarzábal, ilustrada por An-
gelo; y una hoja de álbum de Lola 
R. de Tió. 
Tiene páginas especiales la Biblio-
grafía; el eco gráfico del festival a 
beneficio del Asilo Truffin; la cróni-
ca social; y a travée de la Repúbli-
ca. E l materiad gráfico interesantí-
eimo. Como siempre. . 
SI usted desea suscribirse a esta 
antigua y prestigiosa publicación cu-
bana, puede dirigirse a sus oficinas 
calle de O'Reilly 36 o por escrito al 
Apartado de Correos 369, la cual le 
eerá atendida inmediatamente. 
L 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E O T O 
Para señoras exclunvamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PZDXO. 6. I>1r#ccl0a Talerriflr»: "Bntprtna™". ApArtaflo 1B41. 
A-5315.—Información General. 
T F I F F O ^ D S * A-<73U.—Opio, rie Tráfico y RImm, 
• • - B - ' - B V.^LFC». A-f.2.^—Contaduría y PftMjM. 
A-nORfl —Dpto. d« Compra» y Aimticé» 
COSTA NORTE 
Los vaporea "PUERTO TARAFA" y "LA F E " saldrán de este puerto to-
das las semanas, alternativamente, para los de TARAFA, MANATI y PUER-
TO PADRE. (Chaparra). 
L a carga se recibe en el Segundo Esplgfln de Paula. 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA"*. "GIBARA" "JULIAN ALONSO" y "JULIA" saldrán de este ntierto todos los sábados, alternativamente, na-
ra los de NUEV1TAS G'.BARA (HOLOUIN). VITA. BAÑES. ÑIPE (Maya 
rl, Antllla. Preston). PAGUA DF TANAMO, (Cayo MambH BARACOA 
GUANTANAMO (Brquerftn o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben c»'-srn el Segundo Esolpftn de Paula, hasta las n o n » de! día | 
antena' i i I «-«iMt 
Vapo r"SANTIAGO DE CUBA" saldrá de este puerto el sábado día 17 del 
actual, para los de TARAFA. NUEV1TAS, MANATI. PUERTO PADRE (Cha-
narn^). GIBARA ÍHoluruín). VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí. Antilla. Preston) I 
BARACOA. GUANTANAMO (Boquerfin) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque' recibirá carca n fute corrido en combinación con los P. C 
riel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones nipulentes- ' 
MORON. EDEN DELIA. GEORGINV. VIOLETA. VELASCO. CUNAGUA 
CAONAO. WOODIN. DONATO JIQUI. TARONU. LOMBILLO. SOLA SENA-
DO LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA. PE- i 
BÁLLOS PIRA. CAROLINA. SILVEIKA .iUCARO. LA QUINTA. PATRIA. 
FALLA JAGUEYAL. CHAMBAS. SAN RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NDflEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE Y CES-
L A M U J E R S A N A . 
Aparte do toda cues t ión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura de 
bus mejillas, la elasticidad de bu 
paso, el timbre de su voz — todoa 
estos forman atractivos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
dif íci l de lograr, como creen a l -
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu« 
tr ic ión defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éx i to 
ha dado para tal cond ic ión , la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene Me H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jura-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Flu ido de Cerezo Silves-
tre. E s un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que es tán 
criando, y las ñiflas en su desa-
rrollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l D r . Juan J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o Municipal y F o -
rense de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea la Pre-
paración de Wampole, jamás l ia 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." E s 
un éx i to medicinal t íp ico de nues-
tros d ías , puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes es tán basadas en los resulta-
dos, y un remedio que a c t ú a en ar-
m o n í a con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y lleva 
la firma de l a casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imi tac ión de dudo-
í o valor. E n todas las Boticas. 
PEDES. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto tpdos los viernes, para los de CIENFUEGOS. CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR 
MAVOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO CAMPECHUELA NIQUERO, EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA-
Reciben carura n, el P»2i:ndo Espigón de Paula. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes 16 del actual, 
cara los puertos arriba mencionados, a excepción de NIQUERO, ENSENADA 
DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAPOB ANT0I.II* DETj COXAASOr 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 80 de cada rota, a las S p. m. 
sara loa de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA MINAS, (d* Matahambre). 
Río del Medio. Dimas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carsa hasta las 8 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOH "CAIBARIEN" 
Sald'-A todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les basta las 9 a. m. del día de la salida. 
XOlfSA DB CUBA. HAITI. SANTO DOMTKOO Y PUERTO KXCO 
(Viajes directos a Ctnantánamo 7 Santiago da Cuba) 
Loa vaporea "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de -ste oferto ca-
da caiorce días alternativamente. 
Vapor "HABANA* saldrA de este puerto el viernes día 16 de febrero, a 
las 5 p. m. directo para GLANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PORT AU 
PRINCE (Haití). MONTE CHR1STY. J'UERTO PLATA. SANCHEZ (R. D.) 
SAN JUAN. MAYAGUEZ Y PONCE. (P. R ) De Santiago de Cuba saldrá ei 
viernes 2."!. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá d© este puerto el sábado día 3 de marzo, 
a las diez de la mañana, para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, 
AUX CAYES (Hajtí). SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.) 
SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de 
Cuba saldrá el sábado 10, a las 8 a. m. 
P a r a a g o t a d o s 
Los agotados, son los que perdieron 
las fuerzas, los hombros inútiles para 
todos, los que se ven despreciados y 
los que nada valen ni pnra nada sir-
ven. Los agotados se hacen fuertes, 
reverdecsn sus años, rejuvenecen y 
vuelven a la dicha, tomando las Pildo-
ras Viraliñas, que se venden en todas 
las boticas y en su depósito E l Cri-
sol. Neptuno esquina a Manrique. 
alt 5 d 4. 
I N M I G R A C I O N 
Para Información de cuan-
tas personas de habla espa-
ñola estén interesadas en el 
asunto, eate Banco ha forma-
do 
Un Resumen de las Leyes 
de Inmigración de ios Estados 
Unidos. 
Se envía al recibo de 2 5 
centavos en sellos de correo. 
B A N C O D E L 4 G O 
154 W. 14th St., New York 
" A P E N T A " 
A G U A M I N E R A L P U R G A I Q - - p p ! 
E L M E J O R L A X A N T E 
/ 
De venta en tocKs las Farmacias 
UNICOS R E C E P T O R E S : 
S E E L E R E U L E R C o . , S . M 
6989.^ 
Übrapía , 5 8 . — A p i r t a d o 9 2 . — T e l é f o n o s M 6980 y H 
H A B A N A 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
S e r r i d o regular quincenal de vapores de carga, de New York 
para la Habana 
Estos vapores e f ec tuarán su descarga por los MUELLES 
D E A T A R E S , e n t r e g á n d o s e la carga sobre el carretón de loj 
consignatarios, libre de gastos de recepc ión y entrega. Tam-
bien hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bah ía , siendo en estos casos la recepc ión y entrega 
por cuenta de los consignatarios. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r d a l C o m p a n y 
Edificio B A R R A Q U E , Sexto Piso. 
H A B A N A 
C 1287 30d-lí 
ooooooooooooocxxx^ 
C O N S E R V A S " A L B O " 
g S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
con Las 
P A S T I L L A S o » . D r . A N D R E U 
De venta sn todas las Farmacim» 
L o s que tengan o s o focac ión 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m a n e n e l acto y 
permiten descansar durante la noche. 
3»C 31 IC 3ix: 
C a t a r r o s • B r o n q u i t i s 
- - - T u b e r c u i o s i s - - • 
Su tratamiento y curación por 
|¡ V í a s R e s p i r a t o r i a s 
 rad 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , Nr U N O M A S 
Preparado por e l D r . J . G a r d a n o - Habana 
Oroirucrfa» 
ait. 12d-i4 C1236 
F O L L E T I N 1 6 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
L A CONDESA D E M E R U N 
PRECEDIDO DE UN'A BIOGRAFIA 
DE ESTA I L U S T R E CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
:ste libro se vende en la Librería 
"Cervantes", de Ricardo Veluao.— 
G-Jliano. 62. esquina a Neptuno. 
Teléfono A-4&58. Aparta-
do 1115. Habana.) 
(Couf.iaúa). 
— Y a , si parece que no has des-
pertado todavía! Vamos, levántate, y 
ve a mirar por las rendijas de yagua 
a ver si le ves: anda pronto, dia-
blillo. 
—Jesús María, niña dijo la negra, 
hace un frío . . . 
—¿Qué estás diciendo? levántate, 
le respondió su ama sacudiéndole la 
cabeza contra la almohada. 
Por la virgen santísima, niña! 
Su merced me va a matar. 
No grites, no grites que vas a 
despertar a papá anda a mirar por 
la rendija. 
i L a negra se levantó, y se puso a 
[ mirar por donde le habían dicho, 
mientras que su. ama, con las manos 
apoyadas en su espalda, le pregun-
taba. 
— ¿ V e s algo? 
—Ni siquiera las hojas del plátano. 
— ¿ E s t á s ciega? 
—No, niña. ¿Por qué su merced 
misma no mira? 
—Porque tengo miedo. 
-—Pues yo no veo a nadie 
— T e engañas; yo le he oído. 
Y haciendo a un lado la negra, 
¡ Marianíta 6e puso a mirar por la 
! rendija. 
—Al l í está el pobrecibo embozado 
¡ en su capa, exclamó muy alegre, y 
también está Moro. Francisca tráe-
me un coenyo (1) para hacerle la 
seña. 
Marianíta tomó el cocuyo; sacó 
el brazo fuera de la puerta, y agitó 
el insecto que brilló en el espacio 
como un fuego fatuo. Su amanta la 
comprendió, y echó a correr hacia 
allá; pero ¡oh fatal.dad! apenas se 
había acercado a la casa, cuando un 
perro enorme se sobre él y lo 
echó al suelo. José María se levantó 
al Instante; tiró de bu machete, lo 
descargó sobre él perro y lo partió 
por la mitad. Al ruido se pusieron 
a ladrar todos los perros de la vecin-
dad; se levantaron y salieron los ne-
(1) Insecto de Indias que da luz 
de noche como la luciérnaga. 
gros; Marianita se desmayó en los 
brazos de su negra, y las puertas 
de la casa se abrieron con estrépi-
to; pero José María había desapare-
cidi j'a en bu caballo. 
Espero poderos dar en breve la 
continuación de la historia de José 
María. 
Después de sus queridas y de su3 
caballos, lo que ocupa mas exclusi-
vamente al guajiro, son los gallos 
y los perros. L a belleza de los pri-
meros y la esperanza de verlos un 
día vencer a sus rivales en la lucha, 
le llenan de orgullo como si fuesen 
sus compañeros; y cuando tienen su 
gallo favorito en las manos; cuando 
le abre el pico para ver si su lengua 
es rosada; cuando prueba la fuerza 
de los espolones en sus propias ma-
nos, es necesario ver su sonrisa de 
triunfo para convencerse de la im-
portancia que da a esta diversión-
E l guaj'.ro os cuenta la genealogía 
de su gallo, la pureza de su sangre, 
las proezas de sus abuelos, su educa-
ción, y la certidu.mbre que tiene de 
que aquel animal ha de vencer a su 
contrario. E n seguida monta a caba-
llo con todo ardor del sol, con su 
quitasol en una mano y su gallo en 
la otra, y se marcha alegremente a 
la pelea, que suele ser a cuatro o 
cinco leguas de distancia. 
E l hombre salvaje tiene frecuente-
mente por auxiliar a la raza canina; 
porque allí es donde la ley es la fuer-
za; el perro es un salvaguardia, no 
sólo contra la ferocidad de los ani-
males, sino también contra los ata-
ques de los hombres. En el Interior 
de la Is.!a de Cuba se encuentran 
manadas de mastines aguerridos y 
temibles. Los americanos han hecho 
el ensayo enviando a las Floridas un 
gran número de estos anímales regi-
mentados. ¿No os parece esto cobarde 
y bárbaro al mismo tiempo? E n un 
pueblo organizado en sociedad, para 
quien la guerra tiene sus leyes pres-
critas por la humanidad, esta sería 
la mayor de las infamias; pero el 
guajiro se hace seguir de su trailla 
a los desiervos para defenderse, y 
libra en ella su propia vida. He aquí 
un rasgo de que yo misma he sido 
testigo en mi viaje a San Marcot». 
Teníamos proyectado mis primas 
y yo un paseo por la tarde. E l tiem-
po estaba hermoso, y habíamos en-
viado por la mañana i'jia porción 
de negros para que con ramas de 
árboles y hojas de palmera nos for-
masen un vado en el río; el cual, como 
la mayor, parte de los de la isla, no 
tiene puente ni siquiera de nombre, 
y tiene también de común con los 
demás el pasar repentinamente de 
su estado natural a crecidas conside-
rables. Generalmente es vadeable, y 
sus ondas se asemejan a un espejo: 
pero algunas horas de tempestad bas-
tan para convertir sus corrientes en 
torrentes impetuosos, que arrastran 
consigo los árboles y aun las piedras; 
verdad es que cada gota de lluvia 
bastaría en este país para llenar me-
dio vaso de agua. Al acercarnos al 
río oímos un ruido extraño, y bien 
pronto vimos que acababa de salir 
de madre, a causa sin fluda de algu-
na tormenta que acababa de descar-
gar en las montañas. Los despojos 
de nuestro puente sobrenadaban aquí 
y allí en medio de las aguas furio-
sas, cuya desbordada corriente arras-
traba cuanto se lo ponía delante. 
No es necesario deciros que renun-
ciamos a nuestro proyecto; y ya es-
tábamos tratando de dar otra direc-
ción a nuestro paseo, cuando viraos 
en la orilla opuesta un guajiro mon-
tado en una muía y seguido de cua-
tro perros que se disponía a vadear 
el río. Viéndolo sin embargo tan 
crecido, se paró; midió con sus ojofl 
la distancia que lo separaba de la 
otra orilla, y bajando la cabeza, pa-
reció vacilar-
E l guajiro llevaba, según costum-
bre de todos ellos su machete, su 
puñal de puño de ébano y un látigo 
enorme en la mano. Su sombrero de 
ala ancha y un poco echado hacia 
adelante nos había impedido distin-
guir su.s facciones, cuando una de 
mis primas, joven muy aturdida, le 
gritó reconociéndole: 
¿Don Francisco, tiene usted miedo? 
E l guajiro alzó los ojos sin respon-
der, y metiéndole las espuelas a la 
muía, se arrojó en el río seguido de 
sus perros. Divanto algunos minutos 
estuvo luch*»dü con la corr.ente y 
animando con agudos gritos a la mu-
la. Al fin llegó, no sin trabajo, a la 
orilla con tres de sus perros; el otro 
había sido arrebatado Por la co-
rriente. 
Don Francisco a pie ya apoyado 
en el cuello de su muía, estuvo con-
templando algunos instantes la direc-
ción que seguía el animal: pero ape-
nas cesó de verlo, cuando tirando 
ei sombrero, el machete y el látigo, 
dió un salto y se arrojó al río. E n 
un segundo desapareció" bajo el agua, 
y sólo se vió u.n ligero remolino en 
la superficie: luego no se oyó mas 
que el ímpetu de la corriente, el 
ruido de las hojas pisadas por la muía 
que parecía en libertad, y el jolgo-
rio de los perros que se revolcaban 
para enjugarse en la arena. 
A nuestros gritos vinieron una 
porción de hombres que estaban tra-
bajando en el campo; pero no tarda-
mos en ver aparecer sobre el agua 
la mitad del cuerpo del perro, arras-
trando consigo un montón de lianas 
de cañas y de ramas, de las cuales 
le Impedía desembarazarse un obs-
táculo invisible qt-s paralizaba sus 
movimfentos-
Pero" el instinto de la conserva-
ción aumentaba las fuerzas del ani-
mal, y luchó y reluchó hasta que 
vimos salir por encima del agua la 
mano de su dueño que se agarraba 
a él en las convulsiones de la ago-
nía. Apenas lo vieron, cuando un 
negro, cuyos miembroo y cuyos mo-
vimientos anunciaban la agllld 
la fuerza, ee arrojó también al 
y bien pronto lo vimos aPareC ^g--
soplando como una ballena, y tr»y 
do consigo al guajiro y al Perrf; B 
Ya veis, pues, que el «uiU.[?aoa 
montero de Cuba tiene los I1J¡J"J¡j 
instintos y el mismo valor. qr: o0»' 
africanos, suavizados por todo 10 « 
hay de dulce o tierno en el c«r»* j 
criollo. . .«dor 
Se encuentra en ellos el 7 * 5 ^ < 
entusiasta y la galanteria c*°*.;fi. 
resca de los africanos; Per0. iEdo-
cadas estas cualidades por " L - , 
lente alegría, esta dulzura ae ^ 
tumbres y de temperamento q«» ^ 
hermosura del clima, unid» » . 
prodigalidad de la natu'a le f f ;J íd<¡ 
ra a los habitantes de la u e n » 
promisión. 
. ( AKTA V I \ 
L a vida en la Habana. r̂C<¡!!,u)11 de 
turna.—La muí-rte.—Ll 1 
los entierros.—Los n1'^09 f j f 
l o . — E l cementerio.—ti 0 '.V^. 
pada.—La misa-—La c « t 
Ensayo de arquitectura in^'S ^ ' ^ i 
L a virgen.—Scpalcro f»c J " 
Colón.—Santa Elena y cnu— 
Habana 16 de 3 * * * 
E r a hermosa la noche'1y .l0_STés W 
de la luna, penetrando al tra 
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16 de Ja01* 
. v los rar0* 
na. e í f i i ' ^ ^ 
^ 1 
A S O S Y C O S A S r m * r £ . : f f i f t e ' ^ ' C R O N I C A C A T O L I C A 
^ X J N C A E S T A R D E 
Iw ' " " " S £ cha- '1" 
las descifran. ellos no 
5i 0 C ^ T r el premio, 
^ l l ^ g ^ r LA MARINA porque al 
al ^ que leída. 
vpTmocho.que se apuren 
J B I " «hcioiBstas. 
por lógica 
consecuencia 
iWan tarde sus misivas, 
^conveniente que sepan 
i Wlores de la isla 
^ ' f a i r p e n s a d o » « . 
^ « ^ « . a n ! . 
v como q ^ 1 . , j - l -
5 al cabo es buena la dicha. 
^ r a el P^Imo domingo 
pondremos la charadita 
sólo para los lectores 
de Matanzas. Las que sigan 
publicándose más tarde 
irán en la forma misma. 
Es decir: irán saliendo 
para t a l o cual provincia, 
a fin de que todos puedan 
entrar en la bebería. 
Han venido muchas cartas 
de protesta en estos días, 
y a ) serán complacidos 
los señores charadistas 
de Santiago, de Matanzas, 
de Camagüey, de Las Villas 
y los de Pinar del Río; 
y como la cosa siga 
le disparo su charada 
hasta a la famosa isla 
esa que quieren cogerse 
los que nos prestan la harina^ 
Sergio A C E B A L . 
Los males que h a b í a n resistido a todos los d e m á s tratamientos da* 
rante diecisiete a ñ o s , reaccionan a la famosa medicina Tanlac, 
declara el doctor Delmonte. 
E S T ñ G I O N T E R M I N A L 
t « « fué a Matanzas el señor 
f¿ Gronli", Gobernador electo de 
^ I g ^ D B GOBERNACION 
Dp0r d tren de Caibarién salió 
J r el señor Juan Francisco De-
l l n l de l a Secretaría de 
^ ^ S a i l ESCANDON 
T-n la nueva organización auesu-
-a oficina de la Superintenden-
^ ^ Tr-íf co del Distrito Habana. 
?*ádLcendido al puesto de Jefe de 
hachadores de esa oficina, el se-
Abigail Escandón, que hasta 
hra era Auxiliar del referido Su-
^ M i ^ Q U E S DE SAN M I G U E L 
DE AGUAYO 
iyer Urde fué al central Manatí 
, * 'ñor Eduardo Diez de Ulzurrun, 
Marnués de San Miguel de Aguayo. 
CENTRALES QUE EMPEZARON 
Ayer empezaron los siguientes cen 
trales azucareros: 
••Fó" en Salamanca, y "Adela" en 
Vlfias ambos de la División Cuban 
Ctntrál, de los Ferrocarrllea Uni-
0 * E L PADRE GAUDB 
Ayer regresó de Yaguajay el Pa-
dre Ramón Gaudo, perteneciente a 
k Congregación de loa Paules. 
VIAJEROS QUE L L E G A R O N . . 
Por distintos trenes llegaron de 
Cienfuegoa: J . Grau y Felipe Síl-
Ta. Pinar del Río: Jacobo Vlllalba. 
Puerta del Golpe: Manuel Díaz A. 
B&n Diego de los Baños: señora Am-
paro Peña de Mayo; la señorita E s -
peranza Hernández. Güira de Mele-
na: Gustavo Falcon; las señoritas 
Eflgenla Falcón y Graziella Oliva; 
doctorea Leopoldo Irlzar y Sergio 
REGRESO E L D I R E C T O R D B 
COMUNICACIONES 
Ayer tarde regresó de su extenso 
recorrido por las provincias de San-
tiago de Cuba y Camagüey, el doc-
tor Armando Cartaya, Director de 
Comunicaciones, a quien acompaña-
ban el «efior Pedro Pablo Torres, Je-
te del Centro Telégrafico y el Ins-
pector Vicente G. Pola. 
ENRIQUE PARQUET 
Ayer tarde regresó a Cárdenas el 
»«6or Enrique Parquet, fabricante 
de maquinarias. 
VIAJEROS QUE S A L I E R O N 
ror distintos trenes fueron ayer 
Batabanó: e". doctor Jorge Adans 
J «u dama. Guara: J . M. Pendás. 
«auatu: el representante a la Cá-
~Mn J. M. Haedo; Manuel Areces 
1 n esposa. Consolación del Sur: 
" « « a a o José Pérez; Manuel Pé-
JJ^luxorra: Primitivo Cordero. Ar-
Anrní» edo Hernández; docfbV 
*\ ren Arango y Mestre. Guane: 
doro rr̂ o*11116 a la Cámara Helio-
CrUtóbii'- , vador Fornaguera^. San 
U n J * t n,fiaa Ce la y Ca'rmIta 
Dlai *^ Palacios: Francisco 
fcTjS011*1 Edmundo Fernández. 
i¡ijoVKMartínez: Luí3 Guerra 7 
^ M d s ni 0: Francis«a Torre 
B¿tn a100 ' la 6eñorIta Blanca 
' ••Wte P aCate: Cele3tino Arias 
'oasejero i56, S^eriano Pulido, 
r*ntrai Pr tc ' -̂ Cantarrana. 
lítt*íUii- iref0: M,&uel Bretes. 
^ yerroi.^in fe de Tracción de 
] l t * t RlMr7 ^ Unl<ios en aquel 
htr^iot r l 0 Dotres: Antonio Díaz 
TE«: ? T * * M 0 Florido: Tomás Pé-
:a«eíoriu a ,Goilzález. Jaruco: 
r « S í » /gelina de Ia Portilla 
« t í o ZayL aqUel térmIno Juan 
Por Wte tSAXTIAG0 DE CUBA 
•r5rWtan¿ren ,íueroQ a Colón: el 
JlOl^po. ¡5 a-i:a Cámara Francls-
So'carrJ Bouza- Camagüey: 
f^^taatA I • 7 Amillares; el re-
í í * » ; Joan rental FranclSco Valí-
^ Hernínn arcía González; En-
r!** Uartf tZ Jacinto Már-
» ^ei*a: Pasrn5? r Angel Ortega. 
fc^^Ntí Df iglesias; Miguel 
I* ^oe: daz: Juan Garriga. Jo-
ff^*»: doctn Cristóbal de la 
S ^ a : Tiada / Aclriano Recló. Ma-
B Ü ? » y car.9 rorzo: Srta- Alicia 
B ^ « l W a ! 3 1 0 J a l d é 3 Miranda; 
E j W y S , y - ^ : Serafín 
B ? ^ « ¿ . a i Perico: J . g. Al-
A ^ í l0rón: Manuel PI 
mSO*'' «1 reñrL, doctor Julio A. 
• r l * Adán o 11141119 a :a Cáma-
• L ! ? ^ * » . r ^ n t a Isab6l: A'.ejan-
t ^ ^ O A o, tral Francisco: Dr. 
• lí.J?»rianoQ ^ada- CamPo Flo-
Tere" M^fndez >' su hl-
m ^ i L P ^ - J o s é A n -
| Ü ^ t r ^ n ^ 0 DB CUBA 
K S S * Olira e^1Chet' Francisco 
K w 0abriPi t a calde de aquel 
• b S * * 1 1 ^ » - LíSasi: Jullán Aio-
• 2 ^ / «os 'hf£í0ra 03eda de Ro-
Celia Freyre ae 
ca y Oscar Frank. Cárdenas: la se-
ñorita' Busto; Bernabé Morgan. Ba-
nagüises: doctor Simonette. Cama-
güey: Ramón Suárez; Francisco Ro-
dríguez. Ciego de Avila: Camilo 
Ventura, acompañado de su esposa; 
Primitivo Ramírez Ros. Cárdenas: 
Manuel Galdós J r ; Bainoa: Enten-
za (Jorge) Nuevitas: el represen-
tante a la Cámara Federico de Mi-
randa. Santiago de Cuba: el doctor 
Domingo Tamargo. 
E L DR. A B R I L OCHOA 
Ayer regresó de San Miguel de 
los Baños el distinguido letrado Dr. 
Manuel Abril Ochoa. 
También regresó de San Miguel 
de los Baños el escultor Camilo To-
rres. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Caiba-
rién: Vicente Pohíasr; las señoritas 
E'.oina y Fó Lleo. Jovellanos: los 
doctores Bernardo Rivas y Antonio 
Génovas de Zayas; Luís Felipe An-
drade. Matanzas: regresó el Gober-
nador electo Juan Gronlier y los re-
presentantes a la Cámara Juanito 
Martínez Ramírez y Félix Martínez. 
Clenfuegos: Pedro Peña; Juan Do-
mingo Rocha. Sagua la Grande: Da-
masio Pérez y su hermana Luisa. 
Tanlac ha recibido un gran núme-
ro de testimonios en verdad mara-
villosos, pero uno da los más nota-
bles que se haya publicado es el que 
extendió la señorita Esther Caballe-
ro y Rojo, que reside en Carretera 
Cuba 22-J, Camagüey. Aunque su 
testimonio en sí es de los más extra-
ordinarios, la circunstancia de que 
un médico haya escrito y firmado un 
certificado poniendo de manifiesto 
los maravillosos beneficios que la se-
ñorita Caballero recibió del uso de 
Tanlac, hace que este testimonio sea 
de los más Interesantes y convincen-
tes. 
Al referir sus males la señorita Ca-
ballero y Rojo dijo lo siguiente. 
"MI salud y utilidad en la vida ha-
bían quedado casi destruidas en diez-
y siete años, y aunque cuando pedía 
de la ciencia só'.o algo de alivio, to-
dos mis esfuerzos fueron vanos. Te-
nía casi destruidos al estómago y la 
digestión y sufría también una terri-
ble erupción de la piel o acné que 
me desfiguraba la cara y el cuello. 
L a enfermedad "del estómago era de 
índole tan terrible que sufría los 
más atroces espasmos de forma epi-
léptica, que me hacían sentirme en-
ferma casi continuamente. 
"Pero al fin he encontrado el ali-
vio en Tanlac. Esta maravillosa me-
dicina ha mejorado tanto mí estóma-
go y digestión que ahora tengo espe-
ranza de gozar de una salud relati-
va. Desde luego me siento mucho 
más fuerte y feliz y también me veo 
mucho mejor. Solo he tenido los es-
pasmos a Intervalos de varios días 
siendo que antes sufría varios duran-
te el mismo día. Me he curado por 
completo del acné y ^erupción de la 
piel y he aumentado en peso cuatro 
kilos. He tomado seis botellas de 
Tanlac en tres meses y me he bene-
ficiado de una manera tan asombro-
sa, que quien sabe si con el tiempo, 
quedaré curada por completo. Senci-
llamente no puedo encontrar pala-
bras con que expresar mi gratitud". 
He aquí el certificado que acompa-
ña e£ testimonio de la señorita Ca-
ballero y Rojo: 
" E l doctor Manuel Delmonte Bar-
celó, médico y cirujano con práctica 
en esta ciudad, por el presente certi-
fica que: 
" L a señorita Esther Caballero 
y Rojo que reside aquí cerca de la 
Carretera de Cuba, ha sufrido du-
rante un tiempo de diez y siete años 
de neurosis de forma epiléptica, que 
fué tratada por muchos médicos y 
especialistas sin encontrar ningún 
alivio a su enfermedad gastrointesti-
nal, cuyos ataques eran por lo ge-
neral el origen de donde procedían 
los espasmos. 
"Que por su propia Iniciativa co-
menzó a tomar Tanlac hará unos tres 
meses y que se ha producido una no-
table mejoría en su estado y que en 
la actualidad el acné (erupciones cu-
j táneas o eczema) que le cubrían la 
[cara y el tronco, ha desaparecido por 
¡completo y que ha aumentado cuatro 
kilos en peso: y los espasmos han 
disminuido ail grado de que se pro-
ducen muy rara vez, siendo así que 
no hace tiempo sufría diez o doce 
al día. 
" Y considerando que debe decirse 
siempre y en todas partes la verdad, 
me complace extender el presente cer-
tificado." 
(Firmado) Dr. Manuel Delinonte. 
Camagüey, septiembre 30 de 1922. 
Tanlac se vende en todas lag far-
macias y dorguerías. 
MI MAS SENTIDO P E S A M E 
Con profunda respeto y filial reve-
rencia, elejamos nuestro más sen-
tido pésame al Excmo. y Redmo. 
Señor Arzobispo da Santiago de Cu-
ba, Monseñor Félix Ambrosio Gue-
rra, por el sensible fallecimiento de 




perseveran- pectivamente por los Maestros Pon-
soda y Pardo. 
NOTA D E D U E L O 
C U L T O CATOLICO P A R A HOT 
E n divensos templos de esta capi-
tal ejercicios de Via Crucis y seiw 
E n la semana anterior dejó de món. 
existir el cristiano caballero señor E n San Nicolás por la mañana 
Por su eterno descanso ofrenda- Mendoza, padre amantísimo del doc- cultos al Santo Cristo de Limpias, 
mos Misa y Comunión, el pasado, tor J . A. Mendoza, Presidente de la E n Jesús María a Jesús Nara-
miércoles. ¡Asociación de Jóvenes Católicos. ¡reno 
Al piadoso lector suplicamos uñar E l señor Mandoza fué siempre' Y en la iglesia parroquial del Ca-
fervorosa oración por e eterno dos- ferviente católico, muriendo confor-'no por la tarde ejercicio público del 
canso del cristiano caballero, a cuya «,0 >,okí» . . , , 1 " Fi , . ' . „ e--J 
memoria dedicó su mismo hijo sen- ^ n t ^ b í a :ivldo'fconfoi7ado con « « l U ? Crucis de ^ : W ^ e ™ \ ? J e ¿ ~ 
tida y cristiana necrología. i | a ° 1 ° s faCnrame.nÍ0S y Bendición, món por Mons Santiago G. Amigo. 
Pipal , y abrazado a la Cruz del! Véase en la Scccíóti de Anuncio» 
LOS CULTOS D E DESAGRAVIO ¡Rendentor-
D E L CARNAVAL. ! ^ Asociación de Jóvenes Católi-
Se celebraron en los t e m p l o s ' í f ' ^ J * ¡ J S su hijo es Presiden-
Catedral. San Felipe. San Francisco.,te' aCOrdó apllcar por el finado es-
Religiosos. 
E n la Catedral los cultos men-
suales al Santísimo Sacramento y en 
^atcuia.. , 0 ^ 7 t - i , 'Decíales sufraein, v toen™™^,. - i l l a s demás templos los Siete Domln-Santo Angel. San isicolas, Jesús Ma- P^iaies suiragios y testimoniar al , „ T % 
1 ría y José. Reparadoras, esclavas del senor Mendoza y demás familiares e t i ;® c ^ . • t, 11 ^ . - - . j - A 5i_ t su ARnHHn nSanm* Véase la Sección de Avisos Reli-' Sagrado Corazón de Jesús de L u -
yanó. Ursulinas y Santa Teresa. 
E l domingo por la mañana mu-
chísima concurrencia, no así por la 
u sentido pésame. 
Cumpliendo este último acuerdo Si0505-
la Directiva en pleno. 
Unimos nuestra condolencia a la UDO. 
¡ " R S O L " D E C I E N F U E G O S 
L a Compañía editora del perlódl-
Ico " E l Sol", de Clenfuegos, nos co-
munica atentamente que ¿a Insta-
> lado su oficina en la Habana en el 
edificio del Banco Comercial de 
Cuba, Agular 73, Departamento 
405, al frente de la cual quedará el 
Vice-Presidente señor R. Flol Caba-
llero. 
Son Presidente y Secretarlo de di-
cha Compañía, respectivamente, el 
señor Santiago Claret y el Dr. Pa-
blo M. Raurell. 
1 Agradecidos a la cortesía. 
N E C R O L O G I A 
J D S E JOAQUIN CANCIO 
Víctima de traidora dolencia na 
fallecido en esta ciudad el respeta-
ble caballero señor Josó Joaquín 
Canelo, cuya vida ejemplar, consa-
grada a la virtud y al bien le con-
quistó todos los afectos y devociones. 
1 Su muerte ha causado profunda 
I impresión de dolor en cuantos le 
quisieron y admiraron. 
Llegue hasta su hijo, nuestro que-
ridísimo amigo Rodolfo Canelo, an-
j-tiguo periodista y popu'.ar político, 
la expresión sentida de nuestra con-
I dolencia. 
P. F R A Y J O S E OLARCOAGA 
tardo, exceptuando San Francisco y de los jóvenes católicos, por la des- r.^ j A 1 w n*^ 
San Felipe, en que los Hermanos gracia que aflige a su Presidente. . Procedent« de Guat€™a ,> a 
Terciarios Carmelitas asistieron en Para quien pedimos al Señor cris- t - ^, "aDana 61 "ao- ^ 
, „j i_rü_ u , • . . José Olascoaga. guardián que ha si-
St , n L v I . a.i .tpnría m„v na re!ignación' * Para el finado do de los conventos franciscanos de 
Lunes y martes, la asistencia muy una piadosa oración como sufragio la Habana v Guanabacoa 
rta, lo mismo a la mañana que a por el eterno descanso kh «in,a l tT ? J ^«anaoacoa. 
,„„ f ,„„ y Ci «'•«r110 oescanso oe su alma. | Después de una larga permanen-
_ I d a en la citada República donde 
Quince Jueves dedicados al San- ejerció un fructífero apostolado, 
cordla para los cristiano, tibios » $ S & £ S ? S £ £ & * W m U ^ " i — " • contlooaclo ea esta I . ¿ ¡ 
indiferentes. 
cor  
¡a noche en todos los templos. 
Pidamos con Nuestra Santa 
Madre la Iglesia, piedad y miserl-
Comenzarán el 22 de Febrero, ter-
SECCION ADORADORA NOCTUR- ™Ínand° el 31 de A * ^ 0 de 1923' 
NA D E L A HABANA idíapde Corpues Chnstl. 
Celebró las Vigilias de desagravio' programa: 
por las ofensas que recibe Nuestro * las c neo de la tarde se expon-
Señor Jesucristo en los dias de Car-¡drl , s" DI<v,na M i s t a d , 
naval, en los templos del Santo An-1 los Intervalos cantarán piado-
gel. Espíritu Santo y Sagrado 
lazón de Jesús del Vedado 
por disposición de sus superiores, 
donde anteriormente ha dejado gra*í 
ta memoria por su virtud y sabidu-
ría. 
Reciba nuestra bienvenida el cul-
to franciscano. 
E l famoso artista-sacerdote Basl-
Co- 'sa3 BeñorIta3, las letanías y cánt i - ] lio Granda, constructor del altar de 
¡eos ai Santísimo, dirigidas por el | Reina, embarca el próximo día 20 
E n la junta general de elecciones Maestro señor Palme Ponsoda 
cor/resjHjndlente al cuarto viernes 
de Enero último, fué electo Presi-
dente de la Sección el fervoroso y 
culto católico, señor Josó Elias E n -
traigo. Comandante del Ejército L i -
bertador. 
Fué desde la fundación de la 
P u r i f i q u e s u s a n g r e 
Después se dará la Bendición, 
concluyendo con el canto del Himno 
Eucarístíco. 
CARIDAD 
rumbo a España. 
Según nuestras noticias, y a pro-
puesta de Mons. Amigo, el clero le 
rendir; un homenaje a tan preclaro 
compañero. . / 
Aunque hasta la hora presento no* 
hemos recibido nota oficial de ese 
homenaje nos unimos a él debiendo 
hacerse extensivo a los católicos en 
wjv**^¿mrr*'r'r*wjWjrwMM*M*-*'jr************ 
E - L L O U V R E 
0 ' R E I L L Y , 2 9 , e s q u i n a H A B A N A 
¡ G R A N L I Q U I D A C I O N ! 
Teniendo al recibir grandes remesas de mercancías y no alcanzan-
do el local para las mismas, se realizan los siguientes artículos a pre-
cios nunca vistos. 
N O T A 
Estos precios son estrictamente al contac^ 
SOLO POR T R E I N T A D I A S . 
Amigo Gabriel: ^ 
"Amigo Gabriel: D. M. le reco 
mlenda el pobre muchacho de 12 «eneral, pues el P. Ganll^Ioso y de 
años que vive en Escobar 136 i i2jnue3tra raza a la cual da Impere-
accesoria. I cedero renombre con obras tan gran-
No tiene padre y su madre tuber- ! diosas, como la que deja en la igle-
culosa que es lo mismo que si no sia de Belna, y ante la cual hemo» 
¡tuviese. A tanta miseria que ni za-ivisto Quedarse extasiados a los tou-
Sangre pura y rica, es salud, roumaj Pato ni vestlene tiene. Véalo. W**** americanos que prodigaban 
artritismo, erisipelas, eczemas, úlceras. 1 Pascual MARTORFILL i mayores elogios. 
ma^esVeireVo^ Recomendamos a la caridad 'de IT ,S i Cuba honró al artista de 1» 
se puedo librar fácilmente tomando Pu- nuestros lectores, tan triste cuadro Literatura D. Jacinto Benavente, da-
rificador San Lázaro, que todas las far- de miseria. .o0 horVar igualmente al artista de 
maciaa venden y se prepara en su L a - . , ^ la Religión y del Arte, 
boratorio, CoI6n y Consulado. Tomar ¡ A nuestro amigo el doctor López 
Purlficador San Lázaro, es curar todos fox Valle, Jefe Local de la Sanidad 
los males da la sangre. | Nacional en la Habana, le supllra-
C364 alt 3 d f 2 m03 8i en 8US funciones está el Ue-
var esa pobre tuebreulosa al Sana-
torio L a Esperanza, y al niño lle-
varlo a la Beneficencia. 
Pero mientras actúa el Jefe L o -
cal de la Sanidad, reiteramos al ca 
ritativo lector que esté en condl 
C A B A L L E R O S 
Trajes d; casimir de $30 a 
Trajes do casimir de $20 y 18 a 
$15.00. 
Trajes de dril color a $6.50. 
Trajes do dril blanco hilo a $10. 
Trajes de di 11 blanco algodón, a 
$7.50. 
Trajes d3 Palm-Beach a $10.00. 
Trajes de Tropical a $15.00. 
Sacos de Alpaca negra clase sups-
lior a $8.00. 
Sacos de Oficina a $1.25 y $1.00. 
Filipinas crudas y blancas a $1.75. 
Pantalonei alpaca negro a $2.50. 
Pantalones casimir de $10 y $12. 
'a $5.00. 
¡ Pantalones dril crudo y color, a 
1 $2.25. 
Pantalones dril de montar, a $3.00 
Pantaiones franela rayas, a $6.50. 
' Chalecos casimir color y negros, 
a $1.50. 
¡ Chalecos dril blancos piqué, a 2.00 
1 pesos. 
Abrigos paños color de $50 a $30. 
Abrigos paños color de $38 y 
!$40, a $20. 
i Abrigos paños color de $28 y $30 
a $15.00. 
I Abrigos paños color de $20 y $22, 
a $12.00. 
Sueters grises clase superior, a 
$1.00. 
Chalecos Sueters, clase superior, 
a $3.00. 
Calzoncillos color y blancos lar-
gos, a $1.10. 
Calzoncillos color y blancos cor-
tos, a 90 centavos. 
Camisas color y blancas vichi, a 
$1.75. 
Camisas color americanas, a $1.00. 
Gorras paño color a 60 centavos. 
Pantalones de mecánicos superio-
res, a $1.75. 
Camisetas superiores número 605 
a 80 centavos. 
Cinturones superiores, a 50 y 75 
centavos. 
Corbatas de seda desde 30 cts. 
Guarda polvo crudos a $2.50. 
Pajamas franela a $3.00. 
Pajamas vichi de $5.00 y $6.00, 





Pajamas seda a $4.50. 
Albornoces a $4.50. 
Delantales blancos para cocineros 
a 60 centavos. 
Camisetas ciclista gris, a 90 cts. 
Camisas franela color a 80 cts. 
Bufandas seda a $1.50. 
S E Ñ O R A S 
Vestidos seda color a $7.00. 
Vestidos voilé y muselina a $2.50. 
Trajes sastre desde $6.00. 
Abrigos de $10.00 y $15.00. 
Salidas de teatro de $80.00 y 100 
a $40.00. 
Sayas de seda en colores a $10.00 
y $112.00. 
Sayas de Palm-Beach a $2.50. 
Sayas de Gabardina desde 80 cts. 
Refajos seda a $3.00. 
Refajos satén color y negro a 1.50 
Enaguas desde $1.00. 
Blusas blancas desde 30 cts. 
Blusas seda co'.or y negras a $1.75. 
Ajustadores desde 40 centavos. 
Camisones bordados con cinta pa-
sar a $1.00. 
Pantalones franela número 113, 
desde $1.00. 
Cubre corsets desde 80 centavos. 
Camisas de noche número 2245, 
desde $1.00. 
Juegos novia con encajes de 4 pie-
zas a $8.00. 
Juegos novia hilo con encajes de 
4 piezas a $13.00. 
Batas francesas todas hechas a ma-
no, desde $15.00. 
Matines franceses todos hechos a 
mano desde $11.00. 
Sayas franela blancas a $6.00. 
Sayas jerga negras y azulea des-
de $3.00. 
Camisones seda a $1.50. 
Camisones pantalón a 70 cts. 
Batas baño a $4.50. 
Kimonas bordadas a $1.75. 
Sueters fibra a $3.00. 
Capas grandes estambre a $8.00. 
Delantales color a 50 centavos. 
Delantales blancos desde 60 cen-
tavos. 
Medias de seda pura no fibra a 
80 centavos. 
Velos seda para autos a 80 centa-
vos. 
Flejes desde $2.00. 
Camisetas punto desde 30 cts. 
Bufandas lana señora con bolsillos 
a $2.00. 
N I S O S 
Trajes de casimir para jovencitos 
de saco los de' $18 y $20 a $12.00. 
Trajas casimir para jovencitos, los 
de $12 y $14 a $8.00. 
Trajes Alpaca para jovencitos, a 
$6.00. 
Trajes de Palm-Beach para Joven-
citos, a $6.00. 
Trajes dril color para Jovencitos, 
a $4.50. 
Trajes dril blanco para jovencitos, 
a $4.60. 
Trajes dril blanco hilo, para Jo-
vencitos, a $7.50. 
Abrigos paño color desde $4.00. 
Sombreros desde $0.50. 
Trajes casimir para niños de 2 a 
8 años, a $5.00. 
Trajes dril color de 2 a 7 años, 
a $0.90. 
Trajes dril Kaki de 2 a 8 años, 
a $2.25. 
Trajes Holanda cruda de 2 a 8 
años, a $2.00. 
Trajes dril blanco cuello c. y pun-
zó de 2 a 8 años, a $2.50. 
Pantalones alpaca de 8 a 15 años, 
a $1.50. 
Pantalones casimir color y negro. 
! de 8 a 15 años, a $2.50. 
Pantalones dril color de 8 a 13 
años, a $1.00. 
Pantalones kaki de 8 a 15 años, 
a $1.30. 
Camisas babucha blancas, a $0.75. 
Camisas color y blancas vichi, a 
$1.20. 
Calzoncillos blancos algodón, a 80 
centavos. 
Calzoncillos blancos hilo, a $1.25. 
Medias patente negras y color, a 
35 centavos. 
Calcetines negros, blancos y color, 
a 30 centavos. 
Lorenzo Blanco, 
DIA 16 DE F E B R E R O 
Este mes está consanrado a la Purl» 
ficacl6n do la Santíima Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
etsA do manifiesto en la Capilla de loa 
Pasionitas, (Víbora.) 
Ayuno con abstinencia. La Corona da 
Espina do Nuestro Señor Jesucristo. San« 
clones de socorrerla, le envíe algún H o V ^ s ^ e n V / 
donativp a esa pobre madre. I ta Juliana, virgen. 
Dios premiará la caridad, que con \ a „ J 
ella eierzaan ., San GrePorlo X, papa y mártir. De la eua ejerzaan. ilustro familia de los Vizcontl nacid 
Bregorio en Plasencla, dondo recibió una 
educación esmeradísima. Abrazo el esta-
do eclesiástico, y a instanclajs do San 
Buenaventura quo conocía todo su mé-
rito, fué elegido papa el día lo. do Sep-
tiembre del año 1271. 
Haliá.base entonces en Palestina, mo-
tivo por el cual no fué consagrado, has-
ta «I 27 do Marzo del año slo'u!«?iiie. En-
tro los muchos actos do bu poitl icado 
AYUNO CON ABSTINENCIA 
Hoy es día de ayuno con absti-
nencia de carne. 
UN CATOLICO. 
Cinturones, a 40 centavos. 
Combinaciones Topkls, de 4 a 14 
años a 70 centavos. 
Combinaciones Franela de 4 a 12 
años, a $1.2?. 
Batas baño, a $3.50. 
Pantalones mecánicos, a 70 cts. 
Overols kaki a 40 centavos. 
Mamelucos, a 70 centavos. 
Chalinas color a 30 centavos. 
N I S A S 
Vestidos de lana desde $2.00. 
Vestidos de piqué desde $1.50. 
Vestidos de voilé color desde 60 
centavos. 
Vestidos de nansuk, desde 60 cen-
tavos. 
Marineras a 80 centavos. 
Sayas piqué a 80 centavos. 
Pantalones desde 12 centavos. 
Enaguas a 40 centavos. 
Combinaciones enaguas a 65 cen-
tavos. 
Combinaciones pantalón desde 70 
centavos. 
Camisas dormir desde 70 centavos. 
Caralseücas a 30 centavos. 
Batas para baño, $3.50. 
Pantuflas para baño 25 centavos. 
Calcetines blancos, negros y co-
lor a 30 centavos. 
Medias patentes a 30 centavos. 
Sombreros desde $1.00. 
Capas estambres $5.50. 
Jueguitos canastillas franceses al-
godón, a $2.00. 
Jueguitos canastillas franceses hi-
lo, a $2.50. 
Culeros canastillas franceses algodón] 
desde 25 centavos. 
Culeros canastillas franceses hilo,1 
de>de 40 centavos. 
Gorros, desdo 40 centavos. 
Baberos, desde 20 centavos. 
Roponcltos americanos desde 90 
centavos. 
Sueters de fibra desde $2.00. 
Delantales a 60. centavos. 
Albornoces a $3.50. 
Abriguitos lana blancos a $3.00. 
Capitas lana blancas, a $3.50. 
L O S QUINCES J U E V E S A L SANTI 
SIMO SACRAMENTO 
E n el templo de los R. P. Carme-!*9 njn el primero, el concilio go 
,,.. a . , i7-„j_j„ „ „_ „i j„ , r.*ml celebrado n̂ Llón el 27 do Mayo 
litas del Vedado y en el l̂e los Pa- dei año 1274. A él asistieron quinientos 
sionistas de la Víbora, se celebraron obispos, setenta abados, mil doctores, 
con gran solemnidad los cultos de Jacobo rey do Aragón y los embajado-
Inq Ouincft Tiiavpb a Ion rnnlfMi nnlcj- TbB de otro» muchos soberanos, presidido 
ios yuince Jueves a ios cuales asís- t0(j0 por ^ papa personalmente. En esta 
tió una numerosa y distinguida con- sesión fueron admitidos los griegos al 
currenefa. 1 gremio do la Iglesia. Tratóse en el mls-
Los sermones fueron pronunciados ™° S ^ i ^ Í U W Í ^ Í S S y favorecer 
, _ , T-i t 11 j 1 'as expediciones a la Tierra Santa, 
por los Superiores Fray Julio del | Finalmente, nuestro Santo célebro y 
Niño Jesús E . D. y Benigno de San recomendable por su piedad, «iblduría y 
Buenaventura C P amor a la pureza da la disciplina, murió 
L a parte musícal tué dirigida res- S f u T Í " * " " " E n " 0 " 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
Conviértalo» e n utilidades 
Por el D E P A R T A M E N T O L E G A L , de la 
COMPAÑIA C U B A N A D E I N V E R S I O N Y O F E N S A , S. A . 
Asociado a Oficinas Legales en las principales ciudades 
paña, los E . U. A . y Canadá. 
de 
Banco del Canadá, 4 0 8 . — A g r i a r y Obrapía . 
T a 
" U N I O N D E I N D U S T R I A L E S D E 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L " 
SOCIEDAD ANONIMA 
De orden del señor Presidente, y cumpliendo con lo dispuesto en el 
Artículo T R I G E S I M O OCTAVO de los Estatutos, cito a todoá los señorea 
Accionistas de esta Compañía, para la Junta General Ordinaria que 
tendrá efecto el día 27 del corriente a las 8 p. m. en el salón de actos 
de esta Institución, Máximo Gómez, número 120, altos. 
Se ruega la más puntual asiste ncla por tratarse de asuntos de gran 
interés. 
Habana, 13 de Febrero <re 1923. 
Antonio NOVOA. 
Secretario. 
O R D E N D E L DIA: Lectura del Acta anterior. Balance General, e 
Informe de las operaciones realizadas. 
C1273 ld-16 
ouianA TFernández. San-
Pelim. ^0nard: Miguel 
*Pre¿nt artín: p « l r o 
^ I M ? . ^nte a la Cáma-
ez. p,' 'f señorita Coo-
l0. R o d a , ^ Ramón Ro-*odas: Porfirio Fran 
También para los Sastres y Camiseros lies tenemos reservadas algu-
nas gangas como Casimires Tropicales. Palm Beach, Driles, Forros y 
toda clase de Telas blancas y Vichis. 
E L L O U V R E 
O ' R E I L L Y y H A B A N A 
c 1286 ld-16 
C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E T A R I O S 
L o s a s d e f W M 9 x 9 y 6 x 1 2 l e g í t i m a s 
4e 
• G E R O N A 
Liquidamos las existencias a cualquier precio para dar ca-
bida a un nuevo cargamento próximo a llegar. 
A Z U L E J O S D E TODAS C L A S E S , ZOCALOS L U J O S O S . F R I -
SOS, CORNISAS. CERAMICA, &. 
A l v a r e z R í ü s y C a . 
P r í n c i p e 3 3 , y 4 7 . - T c l f s . M . 3 8 9 0 y A - 1 7 8 2 
123i S H 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1923 AfíO x a 
H A B A N E R A S 
A>L4XIA MOLINA 
gala.* 
' JÍÉÍ estará hoy Capitolio. 
I Amalia Molina, la coupletlsta <le 
la gracia y la simpatía, ofrece su 
• unción de beneficio. 
» De su repertorio Inagotable esco-
k e r á lo mejoc para agrado de loa 
fespectadores. 
Estrenará bellos números» 
E l Mañico entre otros. 
Quien como ella triunfa a diario, 
cosechando aplausos sin cuento, re-
cibirá eeta noche el más cariñoso 
de los homenajes. 
Raúl del Monte, el popular actor 
cubano, contribuirá al éxito de la 
función Interpretando sus típicas 
canciones criollas. 
Grande, Inmenso es el pedido de 
localidades, desde ayer, en la Conta-
duría de Capitolio. 
Amalla Molina se despedirá con 
la función del domingo del público 
de la Habana. 
Deja un nombre. 
T simpatías imborrables 
P r i m a v e r a ! ••• 
Un escogido surtido de 
V E S T I D O S D E VERANO aca-
UmIos de llegar de París, nos 
anuncian la próxima estación; 
son preciosos y «legantlsl-
moa 
G R A N R E B A J A 
«n todos los Vestidos, Som-
breros, Salidas de Teatros y 
demás artículos ds Invierno, 
hasta el traalado al nuevo lo-
cal ds | 
P R A D O 8 8 
Aprovechen es tu rebajas 
para los carnavalea, 
M l l e . C u r n o n t 
P r a d o 9 6 
C O N O Z C A U S T E D L A L I T E R A T U R A D E S U P A I S 
. . . y contribuya de un modo práctico 
a que pueda vivir y progresar digna-
'tnente. 
POS SOLO tr»r PESO puedo usted ad-
quirir la novela do Carlos Loveira, LOS 
CIEGOS, considerada como una de las 
mejores obras da su género, escrita por 
un cubano. 
E l público estimulado por los Juicios 
favorables do Varona. Montorl, Catalá, 
Rodríguez García, José Antonio Ramos. 
Glralt, Gay Calbó, Bllllken, Gustavo 
Rey, Martínez Márquez, Aramburu y 
otros d© nuestros más notables litera-
tos y periodistas, ha consumido la pri-
mera y aun.reéienta tirada de LOS C I E -
GOS, y como se tuvo la precaución de 
conservar el plomo, ha sido posible una 
reimpresión, que se pone a la venta al 
precio de UN PESO (antes so vendía a 
fl.50) el ejemplar, que contiene 450 
páginas de lectura amena e Interesante. 
Se remite a todos los lugares de la 
Isla, remitiendo 20 centavos más para 
los gastos de correo y certificado. 
TJX TIMOS LIBEOS RECIBIDOS 
ANALES DE LA ACADEMIA DE DA 
HISTORIA.—Tomo IL Números 1 y 
2, publicado bajo la dirección de Do-
mingo Figarola. Caneda. 
Colección do documentos que 
deben de ser conocidos por los 
amantes de la Historia patria. 
Precio de los dos números. . 
DELANTEROS Y ZAGUEROS.— 
Libro de alentadora enseñanza, 
con anécdotas y ejemplos en-
tresacados de las vidas do los 
enérgicos impulsores del pro-
greso humana Obra original de 
O. W. MARDEN, constituyen-
do el volumen X X I I de 
obras completas. 
1 tomo encuadernado en . 
la ««,50 
E L .METODO HISTORICO APLI-
CADO A LAS CIENCIAS SO-
CIALES, por pb. Skjignobos. 
L a prescita obra que forma 
parte de la Biblioteca Científi-
co-Filosófica está dividida en 
dos partes, estudiándose en la 
. primera. E l método histórico 
aplicado a los documentos de 
las Ciencias Sociales, y la se-
punda parte que estudia. El mé 





Historia Social 1 tomo encua-
dérnado en pasta española. . $2.50 
LA LOCURA EN LA ARGENTI-
NA, por José Ingenieros. En 
esta obra estudia su autor los 
más célebres rasos de altera-
ción mental ocurridos en la 
Argentina, recordando los tra-
tamientos aplicados a los alie-
nados en la época colonial, du-
rantp la revolución y en la 
época de Rosas, haciendo 
historia de los estudios Psi-
quiátricos en la Argentina. 1 
tomo |1.60 
COMPENDIO DE PSICOLOGIA 
por Amadeo Jacques, con una 
introducción de Aníbal N. Pon-
ce. 1 tomo rústica $0.80 
T E L E G R A F I A Y T E L E F O N I A 
—Manual práctico por Fran-
cisco Vlllavcrde y IZubeldia. 
(Biblioteca del Electricista 
práctico. Vol. X X V I I I ) . 1 to-
mo encuadernado $0.80 
EDUCACION Y CRIANZA D E 
LOS NIÑOS.—Consejos a los 
padres, preceptores y educado-
res por Lula Kuhne. 1 tomito 
en rústica |0.B0 
¿ESTOY SANO O ENFERMO?. 
—Manual práctico para que 
uno mismo puede apreciar si 
está enfermo o goza de perfec-
ta salud, por Luis Kuhne. 1 to-
mito en rústica 
E L VEGETARISMO.—El vege-
tarismo, fundamento de una 
vida perfecta en su relación 
con las ciencias naturales y 
con las superiores aspiracio-
nes del género humano.'Nocio-
nes do dietéticas, por Ura-
nua, 1 tomo en rústica. . . . 
E L MEDICO D E L HOGAR— 
Tratado popular de plantas 
medicinales, por W. Bou©. Co-
lección de 5.000 recetas Inofen-
sivas © Infalibles. Edición ilus-
trada, 1 tomo en Est ica . . . $1.20 
AGENDA AGRICOLA, publica-
da por G. Wery. para 1923. 
1 tomo encuadernado $1.̂ 0 
L I B R E R I A "CURVANTES" 9B »I -
CARDO VFLOSO 
GALTANO 62. (Esauina a NeptunrO. 
APARTADO 1115 TELEFONO A-49o8. 
HABANA . • 
Ind. I I M. 
$0, 
$1.50 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . B . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e L a P l a z a P e r s h r n ^ 
John Mí E Bowuan. Pr—iduf 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista al exter ior . C o n 
la magnitud, be l leza , y lujo de 
sus convenienc ias m á s moder -
nas, e l H o t e l C o m m o d o r b 
atrae a las personas m á s dist in-
guidas de C u b a y S u r A m é r i c a , 
por su serv ic io si n igual s incero 
y persona l a dichos h u é s p e d e s . 
E s t e s erv ic io no s e concreta a 
las habitaciones y comidas^sino 
que responde a todo u n mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos de l ex tranjero e n u n a 
gran c iudad. 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
pasos de la Q u i n t a A v e n i d a — 
el c o r a z ó n de la v i d a de grandes 
t iendas de moda; c e r c a de los 
teatros, c lubs , bibliotecas, exhi -
bioiones de arte , y salones de 
m ú s i c a . S e r v i c i o de t r a n v í a s al 
n ive l o e levados, y c o n e x i ó n 
d irecta con e l s u b t e r r á n e o , 
ofrecen una c o s ^ u m e a c i ó n insu-
perable con todas partes de la 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
CoiMxioa directa interior con la 
Estación Terminal de loa FF. 
C C Grand Central 
Georfe W. Sweeoer 
Viae-Pdta. y Director Cércate 
Otras kattlit ea Rtw Tark 
ka)a ta ais na íireeeioa de! Sr lawaaa t 
E l B i l t m o r e 
Adío ato a la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
Jamea Woeda. Vice-Pdta. 
Prca te • la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda. Vice-Pdta. 
A «na manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tic roer. Vice-Pdta. 
Broadway v Calle 73 
Ba «I barrio reaideacinl Riveraida 
S A L T O S I D E V I E i T I T O l 
Se realizan en el 
Departamento de 
Liquidaciones, si-
tuado en el antiguo 
local de las confec-
ciones, en los altos. 
Los vestidos e s t á n 
fuera de moda, por 
eso se realizan a 
los precios que lo hacemos. 
A pesar de todo, para ciertas 
finalidades—como andar por 
casa—resultan muy p r á c t i -
cos, sobre todo ahora que 
comienza la primavera. 
Deseamos que usted ven-
ga y observe estos vestidos, 
porque estamos seguros de 
que aprovechara esta venta 
rea l izac ión . 
A estos saldos seguirán 
otros. Por eso conviene a us-
ted estar al tanto de nues-
tros avisos. 
U n lote de vestidos de crepé "georgette", en los colores: 
azul de Prusia, jade, vino, azul pavo, carmelita y negro, a 
$3 .50 cada vestido. 
U n lote de vestidos de crepé georgette, en los colores: 
marfil , "flesh", azul de Prusia, gris y blanco y negro, a $4 .50 
uno. 
U n lote e vestidos de crepé "georgette", crepé de China, 
t a f e t á n y "channeuse", en los colores: marfil , "brown", azul 
de Prusia, azul "Harding" y negro y blanco, a $5 .95 vestido. 
Un lote de vestidos de c r e p é "gorgette", crepé Cantón , 
t a f e t á n y "Charineuse", adornados con bordados y cintas. E n 
los colores: marfil, "flesV*, ''henne", azul de Prusia, vino, 
gris, pastel y blanco y negra, a $8 .95 cada uno. 
U n lote de sombreros de señora , de terciopelo y "cbar-
meuse", en los colores: carmelita, "pain brule", solferino, 
p u n z ó , jade, "benne" pastel, topo, Prusia , orange y 
negro, a $6 .95 uno. 
\ H I ü 
T A L C O S 
eso \ A ¿emoff"-
trad?) « t insaperabka par» 
irritacfones, íarpaiHdos, deso-
Hadara», rosaduras, etc., etc.* 
tea coroonca en los niño». De 
•a comodidad de-hoy poedede»-
pendersa felicidad de-mafian». 
• Efectivos para el 'oso deadolí o*. 
B api eMUtaatwi; 
C K A J D x n r Z K P o a r co. 
Apartido 1630. K&taUUt. 
i s p o 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia j 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esraal te,e« 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Bs suave, para y aorradable. Es notable porcm» 
desprende ÜXIGEÍíO que. penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanqnea y dá 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
quier farmacia por 86 cts., d pídalo por correo 
remitiendo óüets. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( farmacia) 
Zulueta 36 Vx, H A B A N A . 
mmm 
1 áerruttr* a l 
feaMIo ouoao ra c<Ajr v r t m H t r a . b » . 
Iftaatr* par» la m i u á . No r n i ^ l n nk 
[trato da plata a i craaaa. Bm n iap^l^j 
• n éxito. 
R«precentante ezeToatra. 
Juan Panjloes. Paula Na. f f 
TaUfoaa M - r r í l . Habana, 
\ Ba alrrt a DajaidUo. i 
a n i 
U n a c a r a c o m o é s t a . . . 
/di c a r a es lo p r i m e r o ^ q u e se a c l m í r e r e n 
la m u j e r . P o r e l ^rado de be l l eza y se-
d u c c i ó n de l a c a r a , se j u z g a de los d e m á s 
e n c a n t o s f e m e n i n o s . P e r o u n a c a r a n o p u e -
de s e r b o n i t a s i n o posee u n c u t i s fino^ 
s u a v e , i n m a c u l a d o . Y u n c u t i s a s í — s o n r o - ' 
sado, sedoso , t r a n s p a r e n t e — s ó l o se c o n q u i s t a 
c o n los P r o d u c t o s H i é l de V a c a de C r u s e l l a á . 
F u e r o n , s o n y s e r á n e l " p i n c e l m a r a v i l l o s o " 
de l a m u j e r que^asp ira a s e r m á s bonita . ; 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE P E R F U M E R I A 
H A B A N A , 
; - I v i l 
CUARTtA. 
SIFMPRg 
Pinte su Automóvil con t 
M a t r i m o n i o s j ó v e n e s : H á g a n s e u n g r u p i t o c a r i ñ o s o c o a 
s u s n i ñ o s . E s e l r e c u e r d o m á s g r a t o d e l a v i d a * E n l a h -
tografía d e 
M . P I N E I R O 
S U C E S O R D E C Q L Ú M m S Y C a * 
S A N R A F A E L 3 2 
S e l o h a r á n c o n m u c h o a r t e / a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
h T O D O S L O S * t 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N deU L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Temen por la noche, al acostarse, dos comprimidos da 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Bate remedio es un poderoso reeduoador del iotestine. el únioo capas da 
curar el Estreflimiento y laa afeooiones que ds él deriTan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en loa Hospitales da Parla, 
la prescriben las eminencina médicas en todus lea palaeB. 
lAIOITATORiOS BlOlfiBlCCS ANDRÉ PARIS,4, R. deUMolU-PicqHil. PARIS(Francti) 
Véndese en todmm l o s b a e n a * Farmao/ac. 
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
| E l c a t a r r o e s p e l i g r o s o ! 
I U d . puede ev i tar lo I ¿ P a -
dece U d . o b s t r u c c i ó n de l a 
n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . como 
• i se l e c e r r a s e l a g a r g a n t a ? 
T iene U d . resfr iados? D é -
j e s e de tomar m e d i c i n a s y 
pruebo 
UNA CMD4Jk SANATIVA* 
l u e n t h o l á t u m 
1jmíUp«bmU« «o el Hogar 
D e s c a r g a l a c a b e z a y a t a c a e l c a t a r r o donde se encuentre . 
U d . b e n d e c i r á e l d í a e n que comience a u s a r l o . P a r a dolores, 
in f lamaciones , enfermedades de l a p i e l , golpes, contusos, 
cor tadas , e c z e m a , p i c a d u r a s de insectos, u r t i c a r i a , e t c . 
D e v e n t a e n la s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
l/nícof Fabricantett 
T H E MENTHOLATUM COMPANY, BUFFALO, N. E . U . A. 
T h e C o s m o p o l i t a n T r a d i n g C o m p a n y 
Apartado 1914.—Ha.vana, Cuta. 
Depto. D. M. 
Muy aeftores míos: 
Sírvanse encontrar adjunto una estampilla de tres centavos para que me 
«nvten una cajlta de muestra d» Ungüento MENTHOLATUM" 
Nombre. . . • . m w m m m m m * » * " ' • m m * m m m m 
Calle y número, m m m m mm a* m • - - - • ! « > • « . w m ^ h m m m 
Ciudad. m m m m » m m m m m ' » m Provincia^ m m m m m m m * m . m 
W o c b l e s d e O f i c i n a s , a P l a z o s 
Oaja* de mfoxiOaA, archivo» Meeloiiala*, sisteanas d* íadtoam, W. 
q-eUlaa para gtnuiaaloa, armario» p*ra Impreris, Vxlo de ae«r^ 
XartlM da caoba. 
- A X i S T E B I . -
del pala, para ofldaaa, a idasna 7 ata fiador. 
M o r g a n & M e A v o y C e . 
ASOTAa 84, n m u s OBISPO T oraBXX&T 
^iS^5Z525^5^5^5i5^5^s^5^5^5^5^5^s^5^52s^g5g5^5^t^5^5^b^ 
SATISFACEnAL MAS EXIGENTE 
ib VK.NUK EN FK.RRfe. TaKI AS Y OAKAOU 
Depós i to : Oscar C . T u y a , 
SAN RAFAEL I20H. - HABANA 
no* miutua* » u. uno -como unta» mi Aimr 
\ M i l i t é 
m 
Nuevos Discos 
V í c t o r 
Del gran tenor 
T I T O S C H I P A 
GG,I1 < 
no se seorfia chin 
66,121 ( j í i t n 
? B 
\ap11J itanata 
Ri usted oyó a e«1 
artista sej^uramente 
cortlará aquella can 
cioncita con que ter 
minaba casi todos sus 
conciertos y que era 
la que mas gustaba al 
púb'ico. Ksa canción 
lia sVlo Impresa en el 
disco 
6G,11: 
Venpa a buscarla o pí-
dala por Teléfono 
C o m p a ñ í a Cabana 
de F o n ó g r a f o s 
Agentes de la 
'^Víctor 
O'Rcil ly, n ú m e r o 89 
T e L A - 3 1 2 8 \ 
T H E C A S I N O 
HARIA NAO 
[PORADA D E 2 
ld-16 1251 
V E N G A 
Y P R U E B E 
El Jabón de Castilla, perfa 
mado de Knight (nait). Con él se 
bañan los Reyes de Inglaterra. 
Uselo en el bafio, para su deleite, y en 
el tocador para el cuidado de su cutis. 
Compr* cintas y pregunte 
por «I Jabdn de Knight. 
TODAS L A S XOCITES 
S E R V 1 6 1 0 ñ L f l G f l R T f t 
L A Z A R Z U E L A 
SEPTUM) Y CAMPANARIO 
Loa omaíbtrS de la Quínt» Arta]da salen (tel Fnrqu* 
in media hora, haciendo Meala en Ion p r t a c i ^ M B*1 
A G E N T E S do A«l posa)* hasta The Casino, S.SA, 
Para reserrar meaaa, lUmeee val 1-7420, Robert Me Msh & Co. de Glas gow, Inglaterra, propietarios del 
whlskey ebcocéa "Doctors Speclal", 
deseaa Agentes para Cuba 
Alt, «a-4. 
ASO X t t D I A R I O D E L A M A R I N A 
t ra jea 
y se. 
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« e o s ^ ' ^ m n r ' d e lae «estas, «l rumor o* . Club, en me-
•í fJSore^6 :Jntecimiento social. 
V ?ró**0 el asalto a la sun-
eS 0d?DCÍa ¿ 1 doctor Ferrara 
de: Vedado. 
- s í í i «I ^ i 0 5 ^ la Piñata. Gr»n domingo tema doinl. 
Ja ua ^ " o m i s o de un joven 
j ^ T u e a ^ a de llegar . 
una de las señon-
Z Ba^na. 8Ólo diré, ,por el 
^ 60 nne ee na e l s se o -
• ^ ^ r i l S n cu más alto rango en 
^ ^ - ^ t t e o n dlt con la no-
C o B i y i e t w o e t i d ó n de mano se-
tici» de qne * * 
D E C O R A C I O N I N I E R I O R , Y P U E R T A S , 
V E N T A N A S , M Ü £ B I E S . . . 
rá hecha oficialmente en estos días 
Quizás no pase de mañana 
E s lo que Ise dice. 
Ya en verbo de compromisos me; 
complazco en anunciar el de Silvia 
Orr. 
L a gentil eeñorita, que reciente- u ^ - - it ' '"T 
mente fué sometida a la operación! g f a r . n a decorac:on sencilla, sin 
pretensiones suntuosas, pero elegante, 
de buen gusto dentro de su sencillez 
¿Dispone usted de poco dinero? |representa una puerta en cuyo adorno 
cUenta usted con escasa mesada? se un aparato Kosch. 
ous ingresos ¿son muy reducidos? 
No importa. Con muy poco, ¡con1 Si usted quiere ver prácticamente el 
casi nada!, puede usted embellecer su 
U n a c r e e n c i a e r r ó n e a 
q u e e s c o n v e n i e n t e 
d e s v a n e c e r 
a 
de la apendicitis con el más feliz 
éxito, ha sido pedida para e'. cono-
cido joven Antonio Bruzón por su 
señora madre, la distinguida dama 
Mercedes Rodríguez Viuda de Bru-
zón. 
Otra nota más. 
Un compromiso deshecho. 
Pero de esto, como siempre que 
se trata de temas desagradables, no 
diré nada en absoluto. 
Ni una palabra más . . . 
A L R E D E D O R D E L A PIÑATA 
bailes de mañana. 
Los 
^ V f Vedado Tennis Club, úni-
t l del / t e m p o r a d a ofrecerá. 
^ á m e n t e , la elegante sociedad, 
^ d e l cíai¿o Español. 
E1 í ! Centro Andaluz. 
E1 dC ntras más. el baile vene-
Y ^ coronad'n de S. M. Con-
fia00 r ja nema del Carnaval 
lelo I. , la triunfadora del certa-
la Gaceta Teatral, porque 
me3totra soberana, la del Concur-
ta>H, Belleza de L a Política Cóml-
10 t señorita Carmen García B^an-
« enya coronación se llevara tam 
5*én a cabo mañana <?n Habana 
P?on muchos y muy var1iad°raftr^: 
£ S w celebrará en el roof del 
E l el baile veneciano. 
Hablo por separado, en nota es-
«Jfal y dedicándole la atención de-
K 'del baile organizado por el 
Centro Andaluz. 
E l baile del Casino Español, en 
ia noche de rsañana, es l i primera 
fiesta que se celebra bajo la pre-
sidencia del licenciado 'Secundino 
Baños. 
E s de trajes. 
Con exclusión del antifaz. 
A los que anteceden habrá que 
agregar los grandes bailes de más-
caras del Domingo de Piñata. 
Después el baile azul. 
E l miércoles en Trianón. 
Y por último el baile del 23 de 
la sociedad Inter Párvulos Charhas 
y el del 25, que organizan carita-
tivas damas a beneficio del asilo 
nocturno E l Dulce Nombre de Ma-
ría, celebrándose en el Plaza los 
dos. 
Quedan otros más, como el del 
Hotel Almendares y el del Casino, 
también de máscaras. 
Y los asaltos. 
Tema para mañana. 
"efecto" de los aparatos Kirsch, le ro-
gamos visite los pisos altos de San Mi-
guel y Galiano. Las cortinas de los 
¡Las puer as y ventanas de su casa i t>a'cones están montadas en estos apa-
pueden lucir tan bien a costa de tan | ratos tan útiles y manejables como 
pequeño esfuerzo! • • 
I Uk-j i i i , económicos, 
usted sabe que hoy se hacen a base * 
de cretona los más bellos y originales En la decoración de los balcones de 
adornos de interiores y de muebles así i • u _ j l i 
»n la. —=--• i j • l i r los pisos altos—el de ropa blanca, e 
en las señoriales residencias de las fa- i , . , . , , 
millas distinguidas como en las modes- Qe vest»dos y sombreros, el de niños— 
tas casas de las que es único sostén el se eniplean, desde luego, materiales de 
limitado sueldo burocrático. ¡El Encanto, de los que tan extenso sur-
Una cantidad exigua, insignifican-1 tido ofrecemos, 
te: no necesita usted más para hacer i 
de su home un lugar grato y confor-! Con toda comodidad puede usted 
table, donde se respire un exquisito' examinar estas decoraciones por si le 
ambiente de espiritualidad y distin- sugieren alguna idea aplicable a su 
ción • i 
estimada casa. 
V la Habana, como en todas 
las grandes capitales, — ya 
puede llamársele a la Habana 
gran capital—hay nna parte de pú-
bllco que teme comprar en los esta-
blecimientos situados en las princi-
pales calles, porque cree que no ven-
den más que mercancías de altos 
precios. 
STO es u n error que es conve-
niente ir desvaneciendo, no 
tan solo por el propio interés 
15=IJ p 
MARUXA E X E L NACIONAL 
Ordóñer. 
Gran barítono asturiano. 
Encuéntrase e n esta capital 
oronto ya a embarcarse, y sus aml-
f0« y sus admiradores, que son nu-
merosos, han organizado una fiesta 
teatral en su honor y beneficio. 
Se celebrará esta noch» en nues-
tro gran teatro Nacional con Ma-
nua en el cartel. 
A la bella ópera española del 
Bsestro Vives se ha dado el siguien-
te reparto de papeles: 
Miruxa. . . • María Jaureguizar. 
Koaa Laura Obregón. 
Pablo Augusto Ordóñez. 
Rufo . . • Enrique Mijares. 
Antonio . . . . Mariano Meléndez. 
Un Zagal Nicanor Uribe. 
A la representación de Maruxa 
procederá la de Nicolás, chistoso ju-
guete cómico en un acto, cuyo des-
empeño corre por cuenta del actor 
Llaneza y de las señoras Soria y 
Blanc. 
Se presentará Maruxa con lujo de 
vestuario lo mismo que de decora-
do. 
Y gran orquesta. 
DIrijida por Jesús Pallás. 
E L B A I L E ANDALUZ 
Una gran fiesta. 
Que es ya tradicional. 
Me refiero al baile que siempre, 
por esta época, ofrece el Centro An-
dtlui eo nuestro teatro Nacional. 
Se celebrará mañana, víspera de 
!a Piñata, engalanado el coliseo ba-
jo la dirección de quien tiene dadas 
untas pruebas de su buen gusto en 
ll materia como el joven y notable 
pintor Galludo. 
Decorado alegórico. 
Que llamará la atención. 
Cuéntase para el mismo no sólo 
con el material de adorno que po-
•*« la floreciente sociedad sino tam-
bién con una rica colección de man-
tones adquiridos expresamente en 
Sevilla. 
Colgarán del barandaje de los pal-
cos entre carteles de toros debidos 
ai pincel de renombrados pintores 
españoles. 
Dos magníficas orquestas, oirigi-
das ambas por el profesor Vicente 
Cía, llenarán el programa bailable. 
Nada faltará en el mismo. 
NI el fox ni el danzón. 
Tampoco faltarán el schottis y el 
paso doble entre los bailes españo-
les. 
Lo dicho. 
Una gran fiesta. 
Volvió Santarolla al cartel. 
Fué anoche. 
Un éxito más para Mimí Aguglia, 
que en el papel de Santita, protago-
nista de la obra, puso nuevamente 
de manifiesto sus grandes faculta-
des escénicas. 
Se repetirá Santarclla a ruegos de 
espectadores numerosos en la matl-
née del domingo. 
E N NOCHE D E MODA 
Noche de moda hoy. 
Como siempre los viernes. 
Se pondrá en escena Genio y F i -
gura, comedia de la que son autores 
Arniches, Paso y Abatí, y García Al-
varez. 
E ! Encanto presenta hoy la más ex-
tensa variedad de cretonas que jamás 
hemos visto reunida. Por la riqueza 
del colorido, por la originalidad y se-
lección de los diseños, por la diversi-
dad de las calidades y, también, por! 
la economía de los precios, nuestro sur-
tido de cretonas es. sin duda alguna, 
el más valioso e interesante que us-
ted puede encontrar. 
APARATOS " K I R S C H " 
Los aparatos Kirsch so» la "última 
palabra" en comodidad, facilidad y 
eficiencia para montar las cortinas y 
visillos. 
El manejo es sencillísimo y los re-
sultados inmejorables. ¡Y sólo cuentan 
ochenta centavos! 
Las referencias que desee y todos 
los datos que necesite puede pedirlos 
en la planta baja de Galiano y San 
Miguel, donde están la sección de los 
¡aparatos Kirsch—cuyo funcionamien-
to puede usted ver allí mismo—y don-
de está también la sección de creto-
nas. 
En la misma planta baja está el de-
partamento de tapicería: cortinas, vi-
sillos, stores, damascos de seda y de 
algodón, otomano de todas clases, 
moarés, terciopelos, cañamazos, pan-
tallas para lámparas, aparatos de me-
tal para "poner" visillos, portiers para 
puertas y ventanas, coronas de bronce 
para colgaduras de cama, alfombras 
en todos los estilos y tamaños, gobe-
linos auténticos y de magnífica imita-
ción, para comedor y sala, y las cre-
tonas, de hilo, de algodón y afelpadas, 
de las que hablamos al principio. 
En E l Encanto hallará usted, en és-
tos y en los demás artículos de nues-
tro giro, todo lo que necesite. 
B A I L E DE ANTIFAZ 
Se celebrará en el Hotel Plaza ma-
ñana, sábado. E l Encanto tiene entra-
das a $1.00. 
El grabado que ilustra estas líneas 
de los comerciantes sino en favor del 
público que puede encontrar en esos 
establecimientos la misma mercancía 
que en cualquier otro lado, y tal vea 
si en mejores condiciones y con 
mejores resultados. 
las calles de San Kr.fael, 
Obispo, y otras avenidas im-
ortantes de la Habana los 
establecimientos son de importancia 
y es verdad que las mercancías que 
en ellos se expenden son en sn ma-
yoría de más costo que las que se 
acostumbra a vender en otros lados, 
pero no por eso dejan de tener 
"stoks" de mercancías al alcance de 
todas las fortunas. 
OSOTBOS por ejemplo, que 
estamos situados en lo mejor 
de la Habana, en el centro de 
la urbe capitalina, podemos ofrecer 
calzado de todos los precios, desde 
el zapato más costoso al más eco-
nómico, con la particularidad de que 
los qne nosotros expendemos a pre-
cios reducidos son de excelente ca-
lidad, de fabricantes famosos qne, 
por los grandes consumos qne les 
hacemos, nos hacen la concesión de 
precios especiales y es por ello por 
lo qne podemos ofrecer un calzado 
"superior" a psecio "ínfimo'1. 
TTESA pues, hecha, una vex 
más, la aclaración. Sn nuestra 
casa tenemos calzado, tanto 
de hombre como de señoras y niños, 
de todas las clases y de todos los 
precios, desde el más costoso al más 
económico. 
E x p o s i c i ó n d e M a n t o n e s 
¿ 
Una e sp léndida y flamante co-
l ecc ión de Mantones de. Manila 
que recibimos anteayer, la exhibí"» 
mos hoy en nuestro Departamen-1 
to de Confecciones. E l dibujo que 
ilustra este anuncio e s tá tomado 
de uno de ellos, precioso. E s de 
fondo negro con grandes flores 
de un rojo muy vivo. E l contraste 
de ambos tonos tan opuestos es 
de un efecto maravilloso, fantás^ 
tico, deslumbrador. Vale $ 3 2 5 . 
Los hay m á s caros, hasta de mil 
pesos y también m á s económi-» 
eos; desde $50 .00 . Usted debo 
visitar hoy nuestra exh ib i c ión . 
E l lo no le obliga a comprar y en 
cambio proporc ionará a su espí* 
ritu unos instantes de supremo de-
leite contemplando estos podigio* 
sos mantones, entre cuyos plie* 
gues parece que palpita el alma 
inquieta de aquella maja duquesa 
que inmortalizara el m á g i c o pin-^ 
cel de don Francisco de Goya. 
^ BAZAC irflLC SEAfmt HIDUSTWA ^ 
Maestros de la gracia. 
Y del buen humor. 
UNA F I E S T A E N E L C E R R O 
Está ya dispuesta. 
*Wa falta por hacer. 
Trátase de una fiesta con que ten-
ort conmemoración la histórica fe-
«ba de¡ 24 de Febrero. 
fiANo/8T.otra que la de la Asocia-
m 1 t I)ama« Protectoras de la Es-
"wa Nocturna E l Salvador. 
^^tlt l lc ,ón meritísima establecí-
tanA?* ^eeia del Cerro por su 
«aaaaor y director, el Padre Vie.a, 
Dueño y tan cariutivo. 
Forman su Comité Ejecutivo, en-
U com^'-nUeSÍra culta y bondado-
S K ^ de adacc ión Cousue-
OnllW-0 1 «ovantes, Presidenta, 
Carili„?n7a Portela. Vlcepresldenta, 
ÍÁtt¡Sa p a! ? Bonet' Secretarla, amella Portela. Tesorera. 
UN D E B U T E N A C T U A L I D A D E S 
AfflMrito Valdivieso 
T su hermann T t L a Primera, a las ocho, con 
»• uc»inano don Leonn fin 1 
legaron en el vapor Buenos \ U ' rePresentación de la bonita zarzuela 
I)Ué^de,año y medio de áu- B1 ^"ñ eco , precediéndola una cin-
España, para seguir via- ta del repertorio de la Century. 
Son sus Presidentas de Honor las 
uiwánguldas damas Elena Herrera 
de Cárdenas y Merceditas de Ar-
mas de Lawton. 
Los fines que persigue la asocia-
ción consisten en el sostenimiento 
de dicha escuela, procurar su ma-
yor progreso y ocuparse del repar-
to anual de Navidad. 
Se celebrará la fiesta en el gran 
salón de la Escuela Nocturna. 
Será después de la misa. 
Una vez servido el desayuno. 
Habrá una parte de concierto, re-
citaciones de poesías y la lectura por 
su autora, la distinguida señora Fe-
la Mederos de Fernández, de un trá"-
bajo sobre Cívica. 
Daré a conocer el programa. 
Muy interesante. 
la 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco con 
^ diseños dorados combinados con 
otros colores. 1 \ 
2 6 0 2 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O $ L 2 0 
E l surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos de 
fantasía así como otras novedades 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
P r a d o 1 2 3 
emrs 
Monte y uraoones 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
Macla en 
,e • Méjico 
U tipi E n la segunda tanda, que es do-
' r tenor ¿ * J 1 J 0 ? * y el a i - blfe' 86 exhibirá la bella película La 
!e t!enipo en ¿ t , nt ,ra,n POr bre- M<*"^« de la Quinta AvenVla, por 
"•Porada en f i £ , al para una Alice Brady. después la opereta en 
Cts- teatro Actualida- un acto Los Condes de Luxemburgo, 
. Tenipora(ja . por Amparito y don Leopoldo y un 
^0eIa«. revitt»* . operetas, acto final de variedades por todos 
en Vn^M' comedias y va- los artistas d 
^ ^ A ^ Z n ^ - ^ - ¡ V a l d i v i e s o . 
Por tandaa68^ noche- Habrá función diarla. 
' Rigiendo precios populares 
Previamente autorizados por la 
Junta Directiva, ponemos en conoci-
miento de los señores asociados, que 
el próximo sábado día 17 se celebra-
rá un baile de disfraz en nuestros sa-
lones sociales. 
E l baile será de pensión para los 
socios y costará un peso el billete 
pe;sona! o familiar. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. 
m. y el baile dará comienzo a las 9. 
Para dicha fiesta regirán todas las 
prescripciones que las leyes munici-
pales y nuestro reglamento deter-
minan. 
Por la Comisión de Recreo y Adorno, 
Luis Fernández. 
Secretario. 
C 1278 lt-15 2dl6 
¿ ( i e s e a U d . b a ñ a r l a m e s f 
E m b e l l e c e r s u F i g u r a ? | 
L E A L O Q U E D I C E UN M E D I C O 1 
"Muchas personas delgadas cometí 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutriti- i 
vos todos los días y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
1 mente. E s ridículo alegar que esto so 
debe a la naturaleza de cada persona, 
' Los delgados continúan siendo d t U 
! gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex< 
1 traen y absorben lo bastante para 
xnantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peor 
del caso es que nada ganaran con co-
mer con demasia, pues que ni una 
I docena de comidas al dia les ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
! elementos que para producir carnes 
¡ y grasa contienen estas comidas, per- I 
manecen en sus intestinos, hasta quo J 
son arrojados del cuerpo en forma | 
de desperdicios. L o que dichas per- j 
' sonas necesitan, es algo que preparo i 
i estas substancias que producen car-
nes y grasa y las ponga en condición 
¡ de ser absorbidas por la sangre, asi-
I miladas por el organismo y distri-
j buidas por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor-
I dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
ción científica de siete de los más po- j 
derosos y eficaces ingredientes de 1 
que dispone la química moderna 
| para producir carnes. E s absoluta-
1 mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida! 
I a menudo aumenta el peso de una 
persona delgada a razón de 1 6 2 
kilos por semana." C A R N O L se ven-
de Qa las siguientes droguerías 
Droguería Sarrá, Jonnson, Maje 
r ^olomer, Taquechel, Barrerap. y 
'• todas las de la Habana. 
N A 
P A R A E N C I A S S A N G R A D A S 
L desaseo de la boca y la 
buena salud son incompa-
tibles. U n a boca limpia es 
esencial para tener buena denta-
dura, buena d i g e s t i ó n y 
buena salud. 
La" Pasta Dentífrica Ipana man-
tiene la boca aseada, saludable y 
atractiva. Da blancura de perla 
a los dientes, fragancia al aliento 
y frescura al paladar. Además, 
impide que las encías sangren. 
Una sola prueba bastará para 
convencer a usted. Ipana tiene 
un gusto especial, característico 
y muy suyo, que es, a [la vez, 
delicado, estimulante y exquisito. 
Si quiere usted probarla, mande 
diez centavos oro americano, o 
su equivalente, pidiendo un tubo 
do muestra a Dept, A, 
B R I S T O L - M Y E R S C O . 
NEW YORK 
r P A R A S E R P E N T I N A S Y P A P E L C R E P E 
^ M A X I M O G O M E Z , 8 7 Y 8 9 j 
C 1277 3d-16 
por 
la Compañía Juvenilv 
Oalton. 
de París. 
írto ^ ^ 8? "ombre. ha el-
J O Y A S 
^ f T O S D [ A R T E 
^ C A S A D E H I E f f l O 
O ReilJy 61. 
en la planta baja de la casa de VI' 
tudes número 7. 
Está montado a todo gusto, sin 
faltar, en ninguno de sus aspectos, 
el menor detalle. 
Priva e! estilo de París. 
Inimitable. 
E n perspectiva. . . 
Una gran fiesta teatral. 
E s la que viene organizándose pa-
ra el miércoles de la entrante se-
mana en el Nacional. 
Será en honor y beneficio de 
Xorka Rouskaya, la gentil Norka, 
danzarina y concertista de singula-
res méritos. 
4 t L A 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
P A N E R A . " 
D i r e c t o r e s : O s c a r G a r c i a y L u c i a n o B u z n e g o 
¡ H o m b r e s de l a " a t r a c a d e r a " : 
C u i d a d o c o n ' l a P a n e r a ! 
U N G Ü E N T O 
M A R A V I L L O S O 
Toman parte artistas de los prin-
cipales teatros de la Habana. 
Un gran éxito. 
De seguro. 
Carlos de la Gándara. 
Un compañero del Perioífis_™° 
^ " L A F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR. 37 . 
es el café que toma toda 
la Habana 
T e l é f o n o » ; A-3820 y M-7623 
Correcto y simpático joven que ha 
sido designado por los señores Pu 
jol, Quirch y Compañía, • 
Jefe de Publicidad 
represen 
Untes" de los perfumes Guidor. pa-
ra el cargo de 
Cargo que sabrá desempeñar con 
acierto y competencia el querido jo-
ven. 
¡Enhorabuena! 
L a ffesta de ayer. 
Un asalto por la tarde. 
Fué el de la Comparsa 1S30 a la 
elegante casa en el Vedado de los 
Condes del Rivero. 
Tuve el gusto de asistir y de su 
magnificencia y de su animación se 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
L a labor Intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja Intelectualmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y l 
elegante, el Industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más laborioso 
Intelectual en la confección del li-
bro o la página en que ha de que- , 
dar consagrado su ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración: pero 
sí le es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e idéntica fuerza de espíri-
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan basta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
, mo y el impulso que presta el goce 
', de la salud. Esta última es de pri-
harán eco las Habaneras de la tar- mordial Importancia, y el medio 
¿g ) más eficaz para resguardarla es to-
Un tema de preferencia. \ mar un poco de Salvitae en un vaso 
i de agua al levantarse o al acostar-
Enrique FON'TAXLLLS. ge. lo cual es de benéficos resulta-
• 1 —— ' dos para todo el organismo. E l tra-
r^" i bajo se hace más fácil, rinde mu-
Hace desaparecer las afecciones cutáneas, eegfln 
un método por completo moderno. La piel en-
ferma adquiere la belleza de la salud, desde la 
primera aplicación. Es la manera más segura 
Ce regenerar la carne enferma. Desde luego, se 
observa el desarrollo de una nueva piel/Da 
naU ea las droguería* y (armaciai. 
Ind 9 F . 
B O R B O L L A 
Concesionario exclusivo de 
los relojes 
P A T E K P H I L I P P E 
^ G o m p o s t e l a , 5 2 . fl-3494^ 
C lUS^ 'dr-lS. 
'cioso blec. 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 linras en 30 días 
sin tomar medicina5- ni hacer ejer-
cicios. Pida informes a F . V. Baca-
llao. Box 330, Habana. Envíe un se-
r c de tres centavos. 
6GT7 17 F 
E l B R I i Ü R O I M T I G U D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n K a R e p ú b l i c a - -
p r a s s e & C o . 
T e ! A - l ¿ 9 4 . - 0 t i t a p i a , I 8 . - H a l ) a i i 2 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA Febrero 16 de 1923 AflO 
E S P E C T A C U L O S 
RACIONAL 
Esta noche ee celebra la anuncia-
"•éa^íunción extraordinaria en honor 
de' gran barítono asturiano Augus-
to Ordóñe». 
E l programa elegido es muy inte-
resante. 
E n la primera parte se pondrá en 
escena el gracioso juguete cómico 
Nicolás, que será interpretado por 
el señor Llaneza y las sañoras Soria 
y Blanch. 
. E n la segunda se cantará la ópe-
ra en dos actos Maruxa, del maes-
tro Vives, a la que se ha dado el 
siguiente reparto: 
Maruxa: señora María Jauregui-
zar. 
Rosa: señora Laura Obregón. 
Pablo: Augusto Ordóñez. 
Kuío: señor Enrique Mijares. 
Antonio: señor Mariano Melén-
dez. 
Un zagal: señor Nicanor Uribe. 
L a orquesta, compuesta de trein-
ta profesores, será dirigida por el 
notable maeetro Jesús Pal lás . 
exhibirán también Dios los c r í a . . . • 
y ia mencionada revista. 
E n la matínée corrida de una y | 
media a cinco se exhibirán L a Fuer- • 
¿a Espiritual magnífica film por la 
bella actriz Ana K . Xilsson. y pelí-¡ 
cuias cómeas por Harold Llojxi y 
Harry Poliard. 
— E l rarnaval def Capitolio, 
E l domingo próximo habrá en el 
Capitolio una interesante matinée ! 
decicada a los nifios. Se ha elegido ' 
un programa espléndido. 
7ja Empresa obsequiará a los ni- , 
no» con pitos, matracas, cornetas y i 
serpentinas. 
—Hamlct, por Asta Xielsen. 
Hantos y Artigas estrenarán el lu-
nes próximo, en el Teatro Capitolio, 
la grandiosa cinta Hamlet. versión 
cinematográfica del gran drama de 
Shakespeare, reproducido con habi- ; 
lidad suma e interpretado magis- j 
tralmente por la bella actriz Asta: 
Niel sen. 
S E I S F U N C I O N E S 
G R A T I S 
Santos y Artigas ofrecen un 
pase gratis para seis funciones 
del CAPITOLIO, en laa tandas 
de 8 y 1:2 p. m. desde el lunes 
a Sábado, a las primeras cin-
cuenta personas que contesten 
más acertadamente estas diez 
preguntas. 
lo .—Quién es el autor de la Novela " E L PRISIONERO P E Z E N -
DA? 
2o.—Qué fabricante ha reproducido esta obra cinematográfica-
mente? 
3o.—Quién es Antonio Hope y d* qué nacionalidad? 
4o.—Quién dirigió la película " E L PRISIONERÓ D E ZENDA7 
5o.—En qué teatro de New Y o r t se estrenó esta película? . . . . 
60.—Qué artistas conocidos trabajan en esta película? 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para el tocador el baño de los niños y de las damas 
7o.—Qué cosa es 7Tiritania? . . . 
So.—Quién era Miguel el Negro! 
P R I N C I P A L D E L A COMEDLA. 
A las nueve de la noche, estreno 
de la graciosa comedia en tres ac-
tos, de Enrique García Alvarez y 
Antonio Paso, titulada Genio y F i -
guia. 
P A Y R E T 
L a distinguida sociedad habanera 
que favorece con su asistencia al es-
pectáculo de Payret, podrá disfrutar 
hoy de un programa magnífico y 
atrayente. 
E n la primera tanda sencilla, a 
laa ocho y media, se representará la 
revista Aires Nacionales, tan aplau-
dida siempre por sus bellos números 
musicales y por las graciosas esce-
nas. 
E n la segunda tanda se estrenará 
la opereta mejicana Las Fases de 
la Luna, que tiene un libro muy in-
teresante y que será presentada con 
propiedad y gusto exquisito. Según 
nuestras noticias, es una de las 
obras que mayor éxito obtuvieron 
en Méjico durante la temporada de 
Lupe Rivas Cacho en el Teatro E s -
peranza Ir is . 
Después de Las Fase» de la Luna 
se representará L a rifa galante, tan 
apiaudida la noche del estreno. E n 
esta obra s4? canta la popular can-
ción Cielito Lindo, del maestro Cas-
tro Padilla. 
Contestando a preguntas que se 
lo han hecho, la Empresa de Payret 
B0£ ruega que manifestemos al pú-
blico que el "diccionario" de modis-
mos mejicanos traducidos a modis-
mos enojos de que hablamos en 
nuestro número de ayer, será rega-
lado al público en el vestíbulo de 
Payret, como un obsequio de la gen-
til Lupita y la Empresa, que quie-
reu exteriorizar as: su agradecimien 
, to a los cubanos por el favor que 
han dispensado al eepectáculo. 
Para mañana sábado se prepara 
un magnífico programa en el que 
figuran las dos obras de más éxito 
en la semana. 
E l domingo habrá una matinée 
especial. 
! AMPOAMOB 
E n las tanda; elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me- i 
dia de hoy, viernes, se proyectara en i 
el teatro Campoamor por segunda i 
vez el magnífico drama del Oeste i 
americano titulado De quien menos j 
se piensa, del que es protagonista I 
el notable actor de la Universal ¡ 
Edward Gibson. 
E l argumento de esta obra es muy ) 
Interesante. s 
Se cooipleta la tanda con Nove- i 
dades internacionales y la cinta có- i 
mica Escuela modelo. 
E n las funciones continuas de on- ' 
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
día a ocho y media se exhibirá el 
drama Usted perdone, interpretado , 
por Buck Jones; E l tesoro inespera-
do y las cintas cómicas Un mensa-
jero rápido y Escuela modelo. 
Usted perdone se repite en la tan-
da popular de las ocho y media. i 
Para mañana se anuncia el estre-
no de la cinta Intrigas orientales, 
de la que es protagonista el gran 
actro japones Sesgue Ilayakawn. 
to .—Cuál es la mejor película ds Rex Ingram entre todas las que 
ha estrenado en Cuba? 
10.—En qué teatro de la Habana se estrenará E L PRISIONERO 
D E ZENDA? . . . 
Se admiten las contestaciones hasta el día 21 y se publicará el 
nombre de las 50 personas que hayan contestado más de acuerdo 
con la contestación exacta que también se publicará. 
Envíese el nombre y la dirección exacta recortando este mis-
mo anuncio. 
Nombre: 
cha, por la notable actriz Helalne 
Hamerstein. 
Mañarc: Lecc'ones de amor, por 
Constance Talmadge. 
E l domingo, en las tandas ele-
gantes. L a atracción del bullicio. 
E n las cuatro tandas del domin-
go. E l Nieiecito, por el notable ac-
tor Harol»» Lloyd. 
Una mujer sin importancia, basa-
da en la ebra del mismo nombre de 
Oscar Wl|<S«a se estrenará el próxi-
mo lunes 19. 
Dirección: 
C1244 4d-14. 
Actualidades la compañía juvenil 
de oepreta, zarzuela y comedia Val-
divieso. 
E l programa elegido es muy va-
riado . 
A las ocho, tanda sencilla y a las 
nueve y cuarto tanda doble, con es-
trenos de una película y una mag-
nlTica obra. 
Por el día habrá exhibición de pe-
l ículas. 
veloz que el rayo, por el notable ac-
tor Neal Hart. , 
Tanda de las nueve y media: L a 
mujer y el amor, drama en cinco 
| actos, del que es protagonista June ¡ 
Elvldge. 
E l próximo jueves función en ho-
noi de la simpática artista Encar-
nación Quintero. 
.MARTI 
En tanda sencilla: E l Contra-
bando . 
E n tanda doble: ostreno de la 
opereta La Rpina del Fonógrafo. 
á X O A H B R á 
Compaüiu de zarzuela de Regino 
López. 
Y decías que me amabas. . . ; Las 
Vírgenes Locas y Arreglando el 
mundo. 
WTLSON 
^andas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: entreno de la cinta Un 
buen camino, por Bebe Daniels. 
Tandas de las dos. de las c¡nco y 
cuarto y de las nueve: reprise de 
la cinta Abriéndose paso, por Tom 
Moore. 
Mañana: estreno en Cuba de E l 
Afortunado, por el notable actor Wi-
lliam Russeli. 
í A P I T O L I O 
Una espléndida función celebra-
rá esta noche el. elegante Teatro 
Capitolio. Será en honor y benefl-
r-io d ela famosa tonadillera y bai-
larina sevillana Amalia Molina, ar-
tista que obtiene diariamente gran-
de? triunfos. 
Se ha elegido un programa inte-
resantísimo en el que figuran núme-
ros de gran atracción interpretados 
por el notable actor cubano Raúl 
del Monte, quien tomará parte co-
mo una deferencia a la beneficiada. 
Amalia Molina estrenará primoro-
sas canciones y tonadillas, entre las 
qno dará a conocer Sevillana y Ma-
carena, Marianas, Granadinas. Per-
cheleras, O'Galteriño. melodiosa can 
ción gallega; Saetas, lamento mu-
sical brotado del alma de Andalu-
cía y Cantos de mi trianero. E n la 
misma tanda se exhibirá la produc-
ción cinematográfica de la Metro ti-
tulada Dios ios c r í a . . . , por Viola 
Dana, y la revista cinematográfica 
del DIARIO D E L A MARINA en la 
que se ve el baile de la Cruz Roja 
en el Almendares. el te ofrecido por 
Mrs. Howell al Comité honorario de 
Damas patrocinadoras y varios as-
pectos del paseo de Carnaval. Por 
la tarde, a las cinco y cuarto, se 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas » Ca presentarán en breve 
a ia Insuperable Bertini en su nueva 
y coIobu: sup»>iproducción titulada 
M- íGDalENA F E R A T según la fa-
mosa novela del inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
co'csal obra Maicela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
Uoai 
Í34 ind. c B . 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia la Caribbean Film Co. presenta-
rá la notable producción en cinco 
ac*.os, de la Paramount, titulada 
Llovida del cielo, que interpretan de 
manera admirable Margarita Clark 
y Thomas Meighan. 
Se exhibirá también la graciosa 
comedia Mac Sennett en dos actos, 
¡ Caramba. 
. E n la tanda de las siete y media: 
| los vaudevilles 50 y 51. 
i A las ocho y media: Los Pecado-
res, producción dramática de la que 
os protagonista la notable actriz 
A'¡c( Brady. 
j Tara mañana se anuncia la inte-
, rei.ímte cinta E l Crisol de la Con-
| ciencia. 
I N G L A T E R R A 
laudas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
L a Reina Incógnita, por Herbert 
Rawlinson. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: Vamos a casarnos, de la 
que es protagnoista el notable ac-
tor Max Linder. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
E l pintor del dragón. 
Mañana: estreno de la cint^ E n 
poder del enemigo y reprise de Los 
Niños . 
Desde el 24 del corriente, el tea-
tro Imperio funcionará bajo la di-
rección de la poderosa empresa de 
Fausto. 
Se exhibirán las mejores produc-
ciones que vengan a Cuba y las fun-
ciones serán continuas desde la una 
hasta las cinco de la tarde. Los do-
mingos habrá matinées especiales 
dedicadas a los niños. Las tandas 
elegantes serán a las cinco y cuar-
to y a las nueve y tres cuartos. Los 
días de moda, martes y viernes, en 
los que se hará una cuidadosa se-
lección de películas. Habrá una ex-
celente orquesta. 
NLPTUNO 
En la tanda elogante de las nue-
ve y media ue exhibirá la superpro-
ducción especial de la Paramount 
cu seis actos. En poder del enemi-
go, que Interpretan notables y co-
nocidos artistas. 
L n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la cinta Remordimiento, 
en siete actos, por la bella actriz 
Mary Miles Minter, y el gran actor 
Theodore Roberts, y una interesan-
te revista. 
E l domingo: Un buen partido, de 
la que es protagonista la celebrada 
actriz Bebe Daniels. 
O U M F I C 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibi-
rá la magnifica cinta de Francesca 
Bertini, Lujur ia . 
E n la tanda ñr> 'as ocho y media: 
E l Enemigo Fantaima, episodios 7 
y ocho. 
Mañana:'Nupcias trágicas, por la 
bella actriz Aiico Joyce. 
E n la matnióe dej domingo, epi-
sodios 15 y 16 do Las calaveras del 
terror y E l hombre encubierto, por 
Herbert R.iN\iinson; eu las tandas 
de las cinco y cuarto y dé las nueve 
y media. Amores de apache, por los 
notables artistas Rodolfo Valentino 
y Earle "VVilljams. 
E l lunes y el martes: Una mujer 
sin importancia, basada en la obra 
de Oscar Wilde. 
E l programa de las tandas de hoy 
es muy variado. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se exhibirán cintas cómicas. 
Serpentín corazón de León, graciosa 
comedia en dos actos. Los apuros de 
Miller, comedia en dos actos. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
Más veloz que el rayo, drama del 
que es protagonista el gran actor 
Neal Hart. 
Tanda de las nueve y tres cuar-
tos: el sensacional drama L a mujer 
y el amor, del que es protagonista 
la notable artista June Elvidge. 
Al final de la segunda y de la 
tercera tandas, números de varieda-
des por Los Torres, aplaudido con-
junto en el que figura la graciosa 
tiple Carmen Torres. 
LOS M I S T E R I O S D E P A R I S 
L a primera serie cinematográfica 
en que puede considerarse que cada 
actor en t i reparto es un genio ar-
tístico, es I r a misterios de Paris, la 
magnífica obra de Eugenio Sué, que 
ha dado toma a la adaptación clne-
matográ'ica más notable que hasta 
la fecha so nos ha brindado en el 
oróen de series de episodios. 
Colosal en dimensión y en docu-
mentación yitística en general es la 
obra aludida, cuyos derechos para 
Cuba han sido adquiridos por Blan-
co y Martínez. 
Estamos acostumbrados a ver se-
rles en episodios y somos partidarios 
de que, por regla general, cada se-
rie es un disparate. Fundado el 
éxito de esta clase de películas en 
cimientos en que la emotividad aun 
fuera de los limites de la lógica, es 
básica, no se preocupan los autores 
y productores de otra cosa de que 
el héroe mat ea mil de una trom-
pada, coja una locomotora en pati-
nes o salte de un aeroplano a un ca-
ballo para rescatar la heroína. 
No sucede lo mismo don esta 
obra que es una joya de \k literatu-
ra, pletórlca de interés y msterio y 
llena de situaciones interesantes, to-
do verosímil y estético en el con-
junto. 
Los msterlos de París será un bri-
llante éxito para las empresas y una 
delicia para el público. 
E L A R T E ESPAÑOL, E L M E J I C A -
NO Y E L CUBANO E N E L HO-
M E N A J E A NORKA R O U 8 K A Y A 
E l próxmo mérceles 21 tendrá 
lugar en el Teatro Nacional la fuá 
ción en honor y a beneficio de a 
gentil danzarina y < xcelsa vi jlinist.\i 
Norka Rouskaya, triunfadora en di- i 
versas temporadas que, para gloria 
del arte y regodeo del público ha-
banero, ha rendido en distintos te* 
tros de esta capital. 
Norka Roufkaya, la bellísima ba-
ronesa, tendrá en su "serata d'ono-
re" el regalo precioso de la colabo-
ración artística de todas las empre-
sas teatrales y compañías que ac-
túan en la Habana, con lo cual, ue 
hecho, esa fiesta de honor adquiere 
los caracteres de una sugestiva li-
za de arte de la que saldrá ganan-
cioso nuestro público. 
MImí Agugiia, la gloriosa trági-
ca italiana, que es a la vez honra y 
prez del Teatro Español, hará esa 1 
noche el precioso saínete del Duque I 
de Andria titulado "Un cuarto de 1 
hora", «n nf'od esemp^ño tomarán 
parte tamb.on Alejandro Maximino, 
Carmen González y Juan Sirgo, to-
dos del Teatro Principal de la Co-
media. 
Amalla Molina, la genial tonadi-
llera española, la Intérprete más pa-
sional y feliz de las canciones espa-
ñolas, cantará los números más cas-
tizos y brillantes de su repertorio. 
Blanquita Becerra, la aplaudida 
tiple cómica de la Compañía de Re-
gino López, cantará acmopañada de 
Hortensia Valerón, Vilches y Pepe 
Serna, canciones y motivos de la 
música papular cubana. 
María Jaureguízar, Alejandro Ga-
rrido, Matilde Corona y Alfonso de 
la Pres" representarán la preciosa 
zarzuela del maestro Caballero, ti-
tulada Chateau Margaux, una de las 
obras más bellas del género chico 
español y que por la calidad de los 
aritstas que han de Interpretarla, 
nos recordará los tiempos de oro de 
Alblsu, en que la zarzuela era dulce 
encanto de los espíritus . 
Jesús Izquierdo, primer actor de 
la Compañíe. de Martí, dirá un gra-
cioso monologo. 
L a canción mejicana, tan bella, 
tan sentimental, tan expresiva del 
alma enamorada de ese pueblo her-
mano, será Interpretada por los fa-
mosos cantadores Salvador Quiroz y 
Joc<e Muñoz, y los bailes mejicanos 
por la pareja Avila, todos de la Com 
pañía do Lupe Rivas Cacho. 
E l género cubano estará represen-
tado por el popular Sergio a . ^ . * 
que con la aplaudida caractoM!!^ 
Eloísa Trías interpretará ?^?t , ,1 | 
tor de "Casos y Cosas" 
L a baronesa Norka Rouskava á 
rá un acto de concierto a víoIíb * 
rigirá la orquesta en la overt 
Poeta y Aldeano y ejecutará w T * 
mosos bailables de su repertorio ^ 
Para tan b. ¡liante fl J t a d? a-, 
están ya a la v n t a las locaMdaii 
en la contaduila del Teatrc \ a * 
nal. ^'•v 
^ O R A T E f l M U Í 
net WEiGHT 1 pouno 
D E B I L I D A D S E X U A L 
BBTOXAOO M UrTZSTTKOa 
DB. KXaiTBXi VIETA 
HOICBOFATA 
OarJoa m . utimn» 208, 4« 9 * 4, 
C37l> Mt Ind. 24 d 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
L I R A 
E u las tandas de las cinco y de 
las diez se exhibirá la magnífica 
cinta La Senda Dorada, de la que 
ea protagonista el notable actor Jack • 
Liviugstone. 
En laa funciones corridas diurna i 
y nocturna se exhibirán Novedades 
internacionales. Los malhechores 
del aire por Lock Lear, Por correo I 
Indio, drama del Oeste, Agárralos, ¡ 
Brownie, graciosa comedia Interpre- ,' 
tada por perros y L a domadora de i 
hombres, por Gladys Walton. i 
V E R D U N 
Para la función de hoy ha elegido 
la Cinema Films un magnífico pro-
grama. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
E n la tanda de las ocho, el dra-
ma Los niños de la noche, por. Tom 
Moore. 
A las nueve. E l valor de la vir-
tud, por la bella actriz Pearl Whlte. 
A las diez, estreno del drama Có-
mo aman las mujeres, por la famo-
sa actriz Betty Blythe. 
Para mañana se anuncian E l rap-
to misterioso y Perjurio. 
E l domingo, última exhibición de 
Los Nlros, por el celebrado actor 
Harold Lloyd, 
I M P E R I O 
Tanda de las siete y media: cln-
tsa cómicas. Serpentín Corazón de 
León, graciosa comedia en tres ac-
tos; Los apuros de MUler, comedia 
graciosísima. 
Tanda de las ocho y media: el 
drama del Oeste en cinco actos, Más 
TP1ANOX 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y caai to y de las nueve y cua-
t ose exhibirá la cinta Un hombre 
de corazón, de ¡a que son principa-
les intérpretes Robert Warwick y 
Lois Wilson. 
E n la t\nda de las ocho: L a di-
A C T U A L I D A D E S 
Esta noche debuta en el teatro 
T E A T R O " A m i l D A D E S " 
T E L E F O N O M-36 61 
Monserrate No. 8 y 10, al fondo del Plaza 
Compañía Juvenil de Operetas, Zarzuelas y Variedades 
V A L D I V I E S O 
Donde figura la primera tiple, la niña Amparlto Valdivieso 
y Don Leopoldo el Niño precoz. 
NUEVO DECORADO E S T I L O MODERNO. GRAN R E P E R T O -
RIO DE ESCOGIDAS O P E R E T A S . Z A R Z U E L A S Y R E V I S T A S 
D E B U T 
Tandas 
V I E R N E S 16 D E B U T 
/anda». 
S E N C I L L A A LAS 8 P. M. D O B L E S X LAS 9 1'4 P. M CON 
C I N E 
Matinée de películas desde laa 3 p. m. hasta las 'seis p. m. 
TODOS L O S DIAS 
Los domingos Matinéos Combinas por la Compañía y gran-
des producciones cinematográficas. 
H o y V i e r n e s 1 6 H o y 
5 1!4 Tandas elegantes 9 1|2 
Cari Laemmle, presenta a 
D W A R D 
(Hoot) 
G I B S O N 
Valiente y notable actor de la 
Universal 
E N E L NUEVO DRAMA D E L O E S T E . T I T U L A D O : DE QUIEN MENOS SE PIENSA 
(Ridln Wild) 
Cinedrama, espectacular y hermoso. Un romance de amores y 
aventuras en las llanuras del legendario oeste americano. 
PALCOS $3.00 Música selecta L U N E T A S ?0.60 
Producción de la Universal F i l m Mfg. Co. San José 3 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
D E S P U E S D E B A L A N C E 
Como de costumbre, al final de todas las temporadas y al terminarse nnestro iuv.-nTario 
general, liquidamos a precios irrisorios todas las existencias de sombreros que quedan de 
la temporada en curso. 
V E A A Q U I L O S P R E C I O S 
Este grupo está compuesto de todos 
los modelos que se v e n d í a n desde 
$14.00 hasta $20.00, se l iquidan a $4 
A q u í entran finísimos modelos, tanto 
en sombreros de calle, como en los de 
vestir, cuyos precios eran de $22.00 a 
$35.00. $9 
Todos son modelos exclusivos de esta casa, importados directamente de Nueva Y o r k 
7 Par ís . 
Los hay de terciopelo, seda, raso, georgetts, pallet, tela de plata y de oro, encaje me-
tál ico , etc., etc. 
Acabamos de pasar balance y como resultado, puede encontrar usted gangas en todos 
los Departamentos. 
S A N R A F A E L 22 
esquina a Amistad. 
T e l é f o n o : A-3754. 
, * t n ' í R o í l a H m F r i f n n n 
8. A. 
C H A R L E S B B E K O W I T Z . 
S A N R A F A E L 22 
esquina a Amistad 
T e l é f o n o : A-3754 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! \ 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cossunudores en genera!, que para que los mosaicos, lo mismo <3«| ^ 
país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses oc ¡j 
fabricados. 
" L A C U B A N A * ' 
Fábrica de Mosaicos San Felipe y E n s e n a d a . — T e l é f o n o 1-1033.—Habana. 
c 9349 alt ^ CT2T3 C12S4 
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G E R A L D I N E P A R R A R 
a 1» 
í lERTOS D E PRO A R T E MCSICAI. 
y g S O O y ^ ' J u n de ja t0 ¿Q Qeraldlna Farrar está lleno de 
E s el siRUlente: 
1. —Solo de vloloncello: Adagio 
Finale del Concierto en Re mayor, 
Haydn. Señor Malkln. 
2. —Serenata L a Condenación de 
Fausto, Berhoz. Señor Weldon. 
3. — a ) Aria de Zerllna, Don Glo-
vannl, M%?art. b) Lassle -witli the 
Rosy Cheeks, Franr , c) My love Is 
like a Lilac, Brahras. d) The Chest-
nut Tree, Schumann. e) Serenata 
. María Te-
iberga, que 
, p r e s i d e la 
r** G smgu1»1" *xlusical de la Ha-
••• Ti» nuestro pri-
- Podremos o^. ^ ^^bre ar-
u'J¡ñ- «.rrar dos conciertos. 
* • !» !<«* te/.rtlstas tan valioso» 
_iaSaila « „,,"nte Henry " el-
S T ^ l " ' '"«S Claudo Gottlielf T 
S ; ^ m - l l j o s " » Mal,"'1-ai„ 
or ad»11^ a musical y de 
Ur u J - la de arte exqulsi-
r a0íl «0« realizando la ejera-
Í ^ J S S ; Que preside la se 
• ^ ^ l a auien no debe 
^ i ^ ' a U ü o oficial 7 la 
9 ^ de todos los ciudadanos 
• " S L Í n í o g r e s i s t a actuaron 
^ J t í s t í í f q"« «stA .lleval1-
^ t ^ » . - - merecen las aiau^»-
¡^slerto au« « máB entusiás-
„ mi» c^da8 7 . 
, «logio»- primer concler- "Weldon 




C u a n d o l a O r i p p e s e A n u n c i a . E s p a n t e l a c o n I Í o u l l o n 
Chaml-
Tosti. 
jjuiij<--u» ajuxiuu, í-»c»íic». u) LeS 
deux Granadera, Schumann. Señor 
Weldon. 
5. — a ) J'al tant de ohoses, F a -
rrar i . b) Madrigal, Chaminade. c) 
Si mes vers, R . Hahn. d) Vals, Bem 
berg. Señorita Farrar . 
6. —Solos de violofncello: a) Un 
canto dei Hindostán, Rimsky Kor-
sakoff. b) Rapsodia Húngara, D . 
Poper. Señor Malkin. 
7. — a ) Idyli, Rubinsteln. — b) 
Songs my Mother TaTught-me, De-
voiak. c) Eastern Romance. Rims-
G E N I O Y F I G U R A 
lx ,
x artísuca qlie tanciaf COn ky Korsakoff. — d) The wounted 
, cabo con unf teiieencia v con Birch. e> The Snowdrop, Gretcha-
t«són. con unaJrIi<.-Jn las alaban- ninoff. Señorita Farrar . 
2 ^ t o » mey„,  8 .—a) The Sea, Me Dovell . b) 
Come to the Falr , Martin. Señor 
¡ o r ^ » e- v 
LOS T R I U N F O S D E L G R A N T E N O R M I G U E L F L E T A 
l i u w n ^ -
, Miguel Fleta ha E l público pidió otro concierto. Pe-
diro " J * t¡ae0 de Cuba y en ro el «ompromiao de dar uno el día 
. í . . •^ninfoq ar- 13 en Camagüey impidió el compla-
cer a los santiaguenses. 
0 el 
^ \ y i rrandea trumfos ar-
^ l í canundo un programa ex-
^ «rlado que hizo—como re-
* * J ^ l a s delicias de orlenta-
, / eamagüeyanos. 
^ . T l l V que ra siempre en feliz 
>r: con el buen éxito, nos ha 
SjJJ» «1 ilgulente despacho: 
«•Clrofnegos. Febrero 15-
Goldará^i-
DTARIO DE L A MARINA-
Habana. 
• «. «mtíerto celebrado por Fleta 
- . Í L ^ T ú l t l m o en Santiago de 
Ü r j S Í 0 \ n éxito aln preceden-
2 . -ílsó" casi todo el programa-
E l concierto del 13 en Camagüey 
fué un auccés de primer orden. 
Hoy, Jueves, se efectuará el 
cierto aquí en Clenfuegos 
con-
Hay 
1A FUNCION E N H O N O R Y B E 
NEFICIO D E N . R O U S K A Y A 
H miércoles 21 se celebrará en el 
Tmito Nacional una gran función 
•morflinajia, organizada en honor 
beneLdo de la célebre bailarina 
y Tlolinieta, baronesa Korka Rous-
Iraya, qn» cuenta aquí con hondas 
»>nn)»tlia, 7 es pppuro que esa fies-
ta |Q« ha d« celebrarse en su ho-
nor, enlmln» en otro nnero gran-
ulólo triunfo jara la encantadora 
artista. 
8« está combinando un progra-
ma Interesantísimo, en el que han 
4t figurar números interpretados 
-por artistas tan notables como la 
Jn«;ine Miml Aguglia, la gracioslsl-
a t tlpl« Blanquita Becerra, el ccle-
phJka actor y autor, Gustavo Robre-
fio; la gran característica Eloísa 
Trias, el popularísimo Sergio Ace-
bal, Pepe del Campo y otroa más 
de loa distintos teatros habaneros. 
^^1b «1 ¿ro^rama de la fiesta en 
>onor da Xorka Roufikaya, la en-
cantadora danzarina Incluirá sus 
••to** danzas y sus más famosas 
• • •.*-rretacionw musicales en el rio-
Lü lera^aades « t á n ya a la Ten-
^ en la Contaduría dol Nacional, 
••n donde pueden ser separada*. 
gran entusiasmo por oír «1 célebre 
cantante. 
Eetamo» haciendo una excursión 
trlnnfal. 
Saludos afectuoaoa. ^ 
Porelló de Seguróla." 
Hay sobradoa motivos para feli-
citar a Fieta por sus triunfos artís-
ticos en Santiago de Cuba y en Ca-
magüey, j A Comendador Perelló 
de Seguróla por el provechoso resul-
tado de ia brero pero brillante tour-
néo que organizó. 
Se ha opinado de muy diversas f 
maneras sobre el éxito de las cola-
boiaciones. L a más acordada, la 1 
que ha sido sostenida por la mayo- i 
ría, es que solo pueden hacer una | 
obra buena dos autores cuando sus ' 
temperamentos y sus conceptos li-
terarios son disímiles: cuando se 
complementan. Arniches, García A l -
varez, Paso y 'Abati, en colabora-
ción alterna, o solos, han escrito 
muchas excelentes obras del mismo 
género, y hasta del mismo corte. Y, 
sin embargo, han escrito "Genio y 
figura", tal vez la comedia de mejor 
éxito en estos últimos años. Luego, 
la definición. . . 
Cualquiera hace caso de defini-
ciones . 
Sobre esta obra de los cuatro po-
pulares ingenios ha escrito Bena-
vente cosas deliciosas, y le ha ser-
vido el estreno de "Genio y figura" 
para hacer atinadas consideraciones 
sobre el género cómico. 
" E l público—dice don Jacinto— 
aplaude y ríe con "Genio y figura" 
porque la obra lo merece, y volverá 
a aplaudir y a reírse cuentas veces 
acierten los autores cómicos, como 
bostezará o se estará en casa cuan-
do no acierten a interesarle los au-
tores serios. Los fracasados son los 
que creen que cunado su obra ha 
fracasado ha fracasado todo un gé-
nero . " 
Hacer la defensa de un género to-
mando como motivo el éxito de una 
obra, es darle a esta obra un valor 
representativo, "Genio y figura" es 
eso: un,a obra que acredita e Ilus-
tra toda una modalidad teatral. 
Por eso, los que gustan de las 
obras chispeantes, y son legión en 
la Habana, dohen asistir esta noche 
al Principal de la Comedia, donde | 
•e reprlsa "Genio y figura", con un j 
reparto que no es dable superar a | 
muchas compañías. Es día de mo- i 
da, otro aliciente para asistir al ele-
gante coliseo de Animas y Zuiuata, I 
Se verá, pues la sala del Principal 1 
Mañana, sábado, en la tanda ele-i 
gante de las cuatro y media, y a las ' 
nueve, vuelvo a eccena " E l Conda-
do de Mairena", la satírica y gra- '. 
ciosfsima comedia de Pedro Muñoz , 
Seca, gran forjador de alpgrías; fe-: 
liz creador de tipos cómeos. " E l i 
Condado de Mairena" fué estrenada 
por Mana Guerrero, que sostiene 
desde hace años esta obra en el re-
pertorio. 
L a compañía del Principal consi-
gue un éxito resonante con esta co-
media . 
C O R O N A C I O N D E L A R E I N A D E L A B E L L E Z A , F U E G O S 
A R T I F I C I A L E S Y G R A N M A T C H D E B O X E O E N T R E E N A -
N O S , H A B R A M A Ñ A N A E N E " H A B A N A P A R K " 
E l do'ningo por la tarde, "Santa-
relia", gran alarde de facultades de 
i Mimi Aguglia, que triunfa como ac-
; triz y como cantante. 
Y para el martes, a solicitud de 
muchas familias, "Una americana 
en Paris", la obra que ha dado más 
llenos en la temporada de Mimi 
Aguglia. 
Para esta? funciones pueden ya 
mandarse a separar localidades en 
taquilla. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Amparo Alvarez Regara, la •ncan-
tadora actriz cómica del Principal 
de la Comedia, que tantas sinipatfaN 
y admlnuiorfs cuenta on la Habana 
repleta, y radiante de bellas y ele-
gantes damas. 
Noche de gala y de arte, de di-
versión y amenidad. 
OBISPO, 136 
RELACION DE LOS ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
MAX NASSAUER. Kl cuerpo y 
la vida de la mujer en e«ta-
do de aalud y enfermedad. I 
tomo rústica | 
OAEtCIA DONATO. Manual de 
Diatermia, 1 tomo tela. . . 
SABOURIN. Cavernas pulmo-
nares y fenómetiOB caverno-
•os. 1 tomo tela 
D. Y GUIRAUD. Pslquatrla del 
Médico práctico. Ilustrada 
con ocho lAmlnna ,fuera del 
texto. I tomo tela. . . . . . 
P. ROMER. Tratado da Oftal-
moloffa, tercera edición re-
formada y aumentada. 1 to-
mo tela 
C. GUIL.LAUME. E l «Impéilco 
y los tatemas asociados. Ana-
tomía Clínica, Smilnlogta y 
Patolorla general del ttlst*-
ma neur«slandular de la vi-
vid* orcanoverctatlva, 1 to-
mo tela, , , i i i , , i < 
L E R I C H E . Tratamlentíi de las 
fracturas, iluatrado con mAn 







Mañana, sáoado, a las nueve de la 
noche, se celebrará el acto de la co-
ronación de Carmen I . la Reina de 
la Belleza elegida en el popular con-
curso de "La Política Cómica". E s -
te acto tendrá lugar en el artísitco 
trono instalado en el centro del Par-
que. Después, allí sentada, en una 
lujoea poltrona, rodeada de sus 
cuatro damas de honor, las cinco 
bellas obreritas recibirán el home-
naje de sim¡ ática admiración que. 
eligiéndolas, les ha demostrado el 
público habanero. 
A las once y media se quemarán 
preciosas piezas de fuegos artificia- | 
les, entre ellas una alegórica a di-
cho acto de la coronación de la Rei-
na, pues aparecerá el retrato de ella 
entre luces de varios colores y un 
cartel que dirá: "VIVA L A R E I N A " . 
E l domingo próximo, domingo de 
Piñata, a las cuatro de la tardé, la 
Reina y sus damas, por primera vez, 
deepués de su elección, recorrerán el 
paseo en un elegante breack, acom-
pañadas de seis policías a caballo. 
A las ocho de la noche, grandes 
batallas de serpentinas y confettis, 
que regalará la Empresa. También 
se regalará a la concurrencia pitos. 
Juguetes y sombreros alegóricos. 
Esta noche habrá un gran match 
de boxeo entre los enanos Andrés 
Balsa y Jorge Carpentler. Será "ti-
me keeper" de este original match 
M. A. Duque Estrada, el hombre 
MAYOR del Habana Park. disfraza-
do de Pierrot. E l «eñor Duque E s -
trada, tan popular entre los asiduos 
concurrentes al Parque, es un gran 
fanático del sport de Sullivan y 
Johnson. 
S i l a C o m i d a l e C a e 
m a l B e b a A g u a C a i i f Q t e 
Pero el afna ¿«be tener maf-
aesia para aaatraUsar i os áci-
dos y erltar la indifestlda. 
Proporciona un alivio 
Inmídlato 
del doctor Rute, prólogo y no-
taa del doctor Lauraano Oli-
vares, catedrático de Patolo-
gía Quirúrgica de la Facul-
tad de Medicina de Madrid. 1 
tome rústica. S.50 
M. LOEPER. Patología Diges-
tiva, cuarta serie. 1 tomo tela S.00 
E . JEANBRAU. ClruBfa Repa-
radora y Ortopedia, 2 tomos 
tela. l«.or 
SEROENT, Tratado de Patolo-
gía Médica y Terapéutica apll 
rada, tomo XII . 
SERGENT. Hlgade y Páncreaa, 
1 tomo tala, , » 4.00 
, SI la comida cae como un plomo en 
el estómago y se experimanta la des-
agradable sensación de ostar demasia-
do "lleno", debe a la insuficiencia 
de sangre en el .̂st̂ maBO, a la exce-
siva acides del mlemo f.rfsííno, y a U 
.fermentación prem.iiura de los alimen-
tos. En tales cas «s. pruébese rl proce-
dimiento seguido pr>r miles de perso-
nas que ban sufrirlo de IndlgestlAn to-
mando una cucharadita de la legitima 
Magnesia Blsurada- diluida en la mi-
tad de un vaso de agua callente, tan 
caliente como pueda resistirse sin mo-
lestia. E l agua callente atrae la san-
gre al estomago, y la Magnesia Blsura-
da—como puede decírselo cualquier doc-
tor—neutrallsa InstantAneamínte los 
ácidos y detiene la descomposición de 
le» alimentos. Pruebe aste sencillo tra-
tamiento y quedara sorprendido de la, 
Inmediata sensación de alivio bienes-
tar qua se recibe tan pronto como s* 
procura por este medio Inofensivo la 
restauración del proceso natural de la 
digestid. Aquellos que no slímpre pue-» 
den tener agua callente a la mano, q 
los viajeros que frecuentemente se ven 
firectsados a tomar rApldo» y a vece^ mproplos Refrigerios, harán bien en 
•tomar dos o tres pastillas de Magnesia 
Blsurada después de cada comida, para 
•vitar la fermentación y neutralizar la 
acción da excesivos ácidos en el est6« 
mago. 
S H O R E U N E 
WlTBn ^ E A N 8 S Co." 
UWrn!* STATES OOVERMMBJTT 
VtrlcU BTEAMERS 
^ r V ^ T ^ 1 ' Cuba fa.^.i i . Orleans 
CL0.iel M.diterr&nao) 
TARRAGONA 
»a»SíiSíl,a" M«"-zo. «. 
BARCELONA 
^>?t Chatala" 














A}-*» eerals* h Febrero 14, 
íe U carea 08 v*vor** depea-
i ^ c f o j ¿ V o v ; w , 
'^artrrr d Í t «rv 
PUEitTn ^ ESPA55A) ' ••;TP. .**T0 MASAJES 
Sír Tsanrerties" Febrero 17. 
tala" Febrero 10. 
. „ Marzo 26. 
Abril 11. 
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q u e s e l e s o i g a 
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l ^ - "Cárdenla-
L k f e * * 0 S INC.. L „ n j a - 4 ¿ ' i 
~ J t Z ^ O * A . ESPAÑA 
P O I - V O S B 0 U R G E T 
W V a r a 1 c0' [0sfatado V Sul-
^ma*o y iJ:ombatir males del 
^ funcionan! que resu!ten de su 
' f c ^ 8 mab^w1, producto Sui-
K M e T a c ^ ^ úlceras del 
*nbién- gasrrJ2- e hiPercioridia; 
2Í!na80. emn h ' calambres del 
Rastro en s gástricos, gas-
• 5; Vende en i ü'15, CÓIicos. 
dJ?c ,a Haba as y dro8Vie-
u ^ V o s Boi"3 y e' 'nter'Or. 
*Pcosa ¡p3̂ rr ET' actúan sobre 
¡ ¡ T ^ y fav'orec0 lntestina!- rápida-
^•"'ndo _S,;I ^uncionamien-
n™8 males. 
^ ^ ^•a-Rema 59. 
P a r a g o z a r e n t o d a s u b e l l e z a d e l a i n t e r p r e t a c i ó n o r i g i n a l d e 
u n a r o m a n z a c u a l q u i e r a , ó i g a l a e n D i s c o s V i c t o r e j e c u t a d o s p o r l a 
V i c t r o l a * E s t a e s l a c o m b i n a c i ó n a p r o b a d a y r e c o m e n d a d a p o r l o s 
a r t i s t a s q u e a m a y o r a l t u r a d e s c u e l l a n e n l o s c i e l o s d e l a l í r i c a . 
A n t e s d e p u b l i c a r u n D i s c o V i c t o r , é s t e d e b e s e r e n s a y a d o y 
a p r o b a d o p o r e l a r t i s t a q u e l o h a i m p r e s i o n a d o . I d e n t i f i q u e l o s 
i n s t r u m e n t o s V i c t r o l a p o r l a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r — l a 
p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a p o p u l a r f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a c o n o -
c i d a f r a s e " L a V o z d e l A m o . " 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r g u s t o s a m e n t e l e 
e n s e ñ a r á l o s v a r i o s m o d e l o s d e l a V i c t r o l a , a s i c o m o t o c a r á e n s u 
o b s e q u i o l a i n y s i c a q u e s e a d e s u a g r a d o , 
V i c t r o l a 
R E G . U . S . P A T . O F F . M o e F . M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U / d e A . 
L A V O Z D E L A M O 
u«. u.s e*T. orr 
'AGINA DJEZ D I A R I O D E L A MARINA Febrero 16 de 1923 AÑO x a c H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
los puertos d« Vlpo Corufia. Santander 
y Rotterdam. 
MAiriTIXSTO 1594. Vapor americano 
CAXAMARES, capitán Spencer, proce-
dente de Klng-ston. Colón 7 escala, e-od-
si«rnado a W M Daniels (United Pmit) 
Con carg% en tránsito para N. York 
MAKXFIESTO 1.589. Vapor america-
no H. X. PI1AGI1ER, capitán Altrnry, 
procedente de Xey West, consignado a 
S I . Branner 
VIVliRES: 
Armour y Co.: 400 cajas^hneTOB. 
Swlft y Co.: 12¡3 manteca, 1..100 
kilos carne saí:da, 5.900 ídem puerco 
en nieve. 
González y Suarez: 27.265 id manteca 
"VVilson y Co.: 20013 idem. 
Cuban American Jockey Club: 855 sa-
cos avena. E T A :$.10Y!ETAOIN 
pertenecientes al vapor anterior fecba 
13 del actual. 
Garcfri. Hno.: 400 cajas huevos. 
GANADO: 
Lykes Bros: 162 cerdo sen pie. 
MISCELANEA: 
MISCELANEA: 
Director de Correos: carro 5.114 con 
correspondencia pública. 
Barañano. Gorostiza y Co.: 17 cajas 
vidrio en planchas. 
G . Petriccione: 6 autos. 
"W'est India Oil Refining: 24.209 kilos 
aceite lubricante. 
T F Turull y Co.: 24.512 Ide acido 
amoniiro. 
J HSte inhardt: 450 atados planchas 
M A González: (Santa Clara): 264 
Idem Idemv 
López Peredba 2.000 atados cortes 1 l ¿e Luna: 19 Idem Idem 
para huacal. I American R. Exjpress para Varios se-
J D Johns: Hhirdware (Camagüey): fiores: 93 ídem efectos vario». 
159 piezas. 81 huacal. 87 cajas. 3 48 ata 
dos molinos y aqulnas] — - —» — y — • 
J. 6, FORCADE 
m a n i f i e s t o 1.591. Vapor ametica-
ao LOKE FLORRIAN. capitán Jack-
soln, procedente de Orante y escalas, 





Tiburcio Gómez: 511 piezas maderas. 
A Martin: 1.398 idem Idem 
Sabtstes y Co.: 150 sacos parafina. 
DE HOUSTON 
Sinclair Cuban Oil: 200 barriles acei-
te lubricante. 
1 Cueto y Co.r* 400 Idem aceite de se-
1 milla de algodón. 
MANTETESTO 1595. — Vapor ameri-
cano G-OVEBNOB COB, capitán Fhelan 
procedente de Bey West, consignado a 
B !• Branner .(P. and B. S S Co.) 
PESCADO EN N I E V E . 
A Rios: 12 engaa pescado 
M 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
í m b r o de la B^Isa de la Habana. 
C O M P R O V E N D O 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
H a v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o , 
L i b e r t a d , e t c . , e t c . 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 . 
T e l é f o n o s : A . 4 9 8 3 , M-2924. 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
L O S D I S T R I T O S 
San Francisco: ninguno. 
Machina: Ulua San Benito. 
Havana Central: noruego Stoestad. ¡ 
San José: ninguno. 
Ward Terminal: Siboney. 
Arsenal: Chalmette: H. M 
gler. 
Tallapiedra: Lanchón Avio 
glas Gta Burkeland. 
Atares: Foina. 
Regla: Santa Teresa. 
E X P O R T A C 1 0 N E S 
244; 850 id id. 
F l a -
Dou-
B U L T O S L L E G A D O S A Y E R 
del meen 
peso n. 126225 K vaU, 
2800 id id del ingenio a 
neto 415800 kilos Talor 
25 5 7 id id del ingenio p n 
379715 K¡ valor^ $434M 
id uei ingenio Naestra i 
Carmen peso n. 24Kin i 
I 28.220 pesos. 1 
Vapor Holandés "SDaawi. 
ra Amberes. G?r0án ^ l 4 * " 
Muelles Generales . . . . 5551 
San Francisco • . . . 2125 
Machina 10797 
Havana Central 3187 
Ward" Terminal 4786 
Arsenal 14346 




Total de bultos 48509 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Var-or Danés Ribe para E . Uni-
dos. Galbán Lobo Co. par?, la Or-
'den 100 sacos azúcar de» ingenio 
I ' Niágara". Peso n. lt850 kilos; 
¡valor $1700. 1610 id Id. del Inge-
inio Toledo peso n. 239085 Kj valor 
j $27370. 1050 id id del ingenio Ha-
i vana peso neto 155925 K; valor 17,-
850 pesos. 
j Vapor Am. San Juan Para E . 
¡Unidos. Galbán Lobo y Co. para : la orden iuu sacos ?z(w 
¡la Orden 3700 sacos azúcar del in- nio Providencia peso n 
'genio Toledo peso n. 549450 K| va valor $12600. para Holái 
lor $62900. J . Avendaño para dríguez para Same 7000 
Isaac Kubie And Co. 1120 Id. Id. i car del ingenio Andorra 
del ingenio Puerto, peso n. 161260 j 1,046,022 kilos valor 
K . valor $13440. Vapor americano Sibonar 
Vapor americano Chalmetío paral Unidos Hershev Co para i ̂  ^ 
E . Unidos Galbán Lobo y Co . . para Childes Co. 6105 id id , 1 
. id. del ingenio F a - ; Hershey peso n. 88462 ^-
jardo peso n. 29403 K | valor $3,- 6,827 pesos 50 centavos 
36. 3000 id. Id. del ingenio Tole-
do peso n. 445500 K | vaior $51,-
000. 132 id id del ingenio Provi-
dencia peso n. 196602 K 
$7^ 
MANIFIESTO 1.590. — Oolata Injfle-
•a HAJttY E E A T R I C E . capitán Albu-
ry, procedente da Blmlni, consignado a 
ra capitán 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.'92.—Vapor holandés 
HIEVEHSUM, capitán Zeven. proceden 
te de Baltimore J New Fort News, con-
signado W M Mo Donald (Munson Elne) 
V I V E R E S : 
A Lamiguelro: 205 sacos harina 
O Mestre y Co.: 500 Idem idem 
Suarez Ramos y Co.: 400 Id cal. 
R J León: 335 idem harlne 
Philip A Alien: 50 cajas licor, 50 Id. 
guisantes. . 
R Suarez: Co.: 50 Idem Idem 
Orts y Co.: 100 idem Idem 
Morales Paredes 30 Id id 
M Bonet: 150 id toirtrutes. 
A Armand e Hijo: 1.502 barrTlea 
papas. 
MISCELANEA: 
Rodríguez Rlpoll: 50 barriles acceso-
rios dlamparas 
Gómez Hno.: 29 Id clstalerls. 
Incera y Co.: 125 fardos almohadilla 
Briol y Co.: 55 Ídem idem 
Muñoz y Agusti: 150 Ídem Idem 
J García (Güines): 3 dojas calzado 
SollSNEntrialgo y Co.: 2 cajas ropa. 
A R Langwith 1 saco semillas, 373 
sacos forraje. ' , , 
E LOpez: 2 huacales plertas, 1 caja 
accesorios. 
A López: 2 barriles tl*J4. 
A R Langwith: 1 saco semillas 
sacos forraje. 
B López: 2 huacales puertas, 1 
accesorios. 
barriles tiza. 
M E R C A D O M o v i m i e n t o 
D E V I V E R E S ! d e C a b o t a j e 
¡ m a s n o t i c i a s i ) ^ C o n s u l t a s M E R C A D O 
MERCADO E N G E N E R A L 
Muy poca concurrencia animó loa 
E N T R A D A S 
Manifiesto 996.—Vapor 
O T R O S M E R C A D O S 
A Z U C A R E R O S 
J 
A g r í c o l a s E X T R A N J E R O 
salones de la Lonja del Comercio. "Las VUlas" capitán Canelo entrado 
Lo lluviosa de la mañana ejerció su procedente do Santiago de Cuba y 
influencia también para que hubie- escalas y consignado a la Empresa 
comerciantes, aunque es Naviera de Cuba. 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L -
TURA 
ra pocos 
bien conocido que los jueves son 
siempre días Lojos y de pocas varia-
ciones. 
ALMIDON 
E l almidón molido por el que pe-
dían durante los días anteriores a 
$6.75 buscó la relación que debe de 
guardar con el de grano, ofrecióndo-
se indistintamente a $6.50. 
AZUCAR 
L a reacción tenida por el precio 
I del azúcar, que volvió a sus niveles 
3721 anteriores, ha sido motivo justlfi-
I cado para que los azucareros bajaran 
a ¡ el precio medio centavo ê i todos los 
tipos. L a noticia de baja fué tan rá-
Siiiiz Hno. y Co.: 426 cajas papel, 1 pida como la de alza en el día an-
caja anuncios. «•J—Ijí - terior, dando lugar a que ventas 
-National City Bank: para entregar a | 
la marca. " , 
G. de Q: 55 hultos efectos de uso. 
, efectuadas a los precios de 7 centa-
! vos por refino, no fueran aceptabas 
Pemas^y Menéndez: 4 ajas camisas. | p0r jos detallistas pretextando que 
C M de Céspedes: 1 b-(rrll porcelana. 
.a oIlTn^ntnA 1 ííi - i -
lotes. Estas 
Londres, InglMerra.—Febrero 2— 
(Cable Especial de Lamborn St Co, Ltd.) C U L T I V O D E LA PIñA. NARANJO, 
"El mercado lía estado firme y más ulto P L A T A N O V BONLVTOS 
Los refinadores han aumentado sus pre CONSULTA: i 
dos dos veces después de recil.lr muy i E l Sr. V. C. Powell. vecino d« los 
buenos negocios. L a demanda ha sido altos de la Farmacia "Santa Isabel'*, 
refinada. Muy poco se ha hecho con la re Sancti Spíritus, nos pide datos sobre 
finada extranjera, juva está firme, Cu- preparación del terreno, siembre, cul-
ba desatendida, no obstante que los re- tivo, recolección, etc. de la P!ña. del 
Compa'ñfa Almacenista de Café: 82 binadores se Interesarían si los precios Naranjo, del Plátano y del Boniato. 
retrocediesen. Se vendieron dos carga- n t , ' 
mentes de Mauritltus a floto a 21/6 inual CONTESTACION: 
a 4.476c. por libra. Azucares del Perú En sobre aparte por correo envia-
y del Brazll están disponibles pdn mos 'dl Sr- P o ^ H copia de los boleti-
Febrero Marzo a 17." i nes Nos- 32' ^ V 45 y de la Circular 
|32; todas publicadas en este Centro 
París. Francia.—Febrero 2—(Cble Es- y donde encontrará los datos solicita-
S. Guardado: o0 cajas, iuu garra-. pec,al do Lamborn & Cla) ..E1 mercado dos g, no hub)er€ algún punto trata-' 
auncontlnua influenciado íuertemonte do pu.ede dicho señor esciSbirnos nue-1 
j por el cambio y también por el rápido vamente que Con mucho gusto lo 
' descenso en la Bolsa de París. Las fluc- atenderemos 
7 cajas maquinarias; • tuaclone8 del lnip¡dcn importa! m0i;crnamlo Agc^, 
clones más liberales. La nueva Bafra I D E P A R T A M E N T O DE V E N E R I N A -
TRIGO 
CHICAGO, febrero 15. 
Mayo 
Julio 
Septiembre . .^, . . . ^ 
D E SANTIAGO D E CUBA 
V I V E R E S : 
Alvarez y Blanco: 2 bocoyes ron: 
20 cajas idem; 1 caja corchos; .40 
atados madera. 
sacos café 
Digon Dosal y Compañía: 3 cajas 
cigarros. 
Sontlegate L E . : 1,560 sacos maíz 
F . Llopar: 100 sacos café. 
Lavin y Gómez: 1 caja roflT 
Orden: 50 sacos café. 
M I S C E L A N E A S 
P D de Pool: 60 s a c o s ^ r n t o s pa-i el product^ estaba^ húmedo, habién 
dose recogido muchos 
^Seeler Euler y Co.: 40 cajas acceso-j son artimañas de íos que no de 
rios botellas. ^ ] Sean cumplir los pactos. 
1 cajas medias y pren-Jann© y Co. X Horrlnger: 
BULTOS NO EMBARCADOS DB BAL-
} TIMORE: . . , 
K S Bagley: 16 cajhp tachuelas. 
A Lamlguelro: 205 sacos harina 
Suarez Ramos y Co.: 400 sacos sal. 
A R Langwith: 6 cajas raices. 
Barturen Zabala y Co.: 50 ro1108 ! co's-elect-0 sea mejor" que un Yauco M I S C E L A N E A S : 
¡ f j^TMedina: 50 cilindros amoniaco. Superior y viceversa, hoy han ofre- Compañía Registradora Onlly: 2 ca 
„ leído algunos tipos a precios más al- Jas registradora: 1 idem cristal. 
MANIFIESTO 1.593, — Vapor noiiar.- ^ ^ {istaban cotíT&ná0t G. Pujol: 1 máquina coser. 
a subir hasta me-! J - R- Bello: 1 idem ddem; 1 bu-
O A F E 
Aunque desde hace tiempo no pue-1 
de «1 comprador guiarse por los nom-
bres del café para apreciar los pre-
cios, porque cada cual pone en los 
saco^f el apelativo que más le convie-
ne, dándose el caso de que un Yau- ' 
19 líos tubos 8 atados muelles; 1 
romana; 1 motor. 
Tívoli: 85 bultos botellas vacías. 
Tropical: 90 idem idem. 
D E NIQUERO 
W. Shig: 5 barriles miel. 
West India: 8 tambores hierro va-
cíos. 
D E MANZANILLO: 
V I V E R E S : v 
J . Calle: 1 fardo serones; 1 saco 
frijoles. 
J . M. Caballero: 4 bocoyes; 20 ga-
rrafones licor. 
Orden: 20 tercerolas miel. 
encuentra la fuerte subida y el márgen 
actual es ahora 35 francos más bajo de 
1m cotizaciones por existencias míen-
tras hace tres semanas, la nueva zafra 
estaba a unos 50 francos abajo' 
Hamburgo, Alenwnla,—Febrero 1— ! 
(Cable Especial de Runge , Basmlster 
Lamborn & Co.) "El mercado está en 
calma pero firme con azúcar granula-
do de Czccho que so cotiza a 1/3/0, Igual 
a unos 4.7S2c. Iba, E l tipo del cambio 
Interviene seriamente con los negocios" 
Praga, Cozcno-Slvakla —Enero SI-
R I A V ZOOTECNIA 
Vapor americano Gov CoKk 
Key West. A Cejudo para u , 
14 bles vegetales v.ilor r?2 s» 
ralor 2,-1^ Vapor americano H m » 
para Key W,^*. a ( ojudo -
Orden lb3^ racimo- plátan^2 
3 21.90. íJa-a K r..;(l05 , 
G-winn para W. Bird. i n ~ i 
mates valor $980. 
Vapor Am. "Calamares" «t, 
Unidos y J . M. FVrnánd^ ^ 
Orden 60 hles pimientos v'aiw 
pesos. 
POLIZAS C O R R I D A 
Vapor americano Siboney 
E , Unidos. Lykes Broi . parj% 
1,100 cueree verdes salados ^ 
53891. SchmeJl Flls. i )a i»h( 
r ¡2600 cueros, valor I15S0. 
1.-3* Vapor francés "Flandre" 
i-17'* St. Nazaire, M. Fernánd.» 
1.15% y . Gasse. 27 
1950 pesos. 
76 EXPORTACION DB TABA 
77 i Vapor americano "Slboncy" 
77'' Buenos Aires S. de A. Gon»á!» 
ra Plcardo Co. 810 furrios t 
peso neto 4 6086 kilo- valor lo 
pesos. 
Para Baltimoro. A. GonUlf 
ra H . C . Plaff 80 t»rrlo* Id 
n. 4811 kilos valor I t ^ S . S I 
ra Canadá. B . DIar, para la ( 
130 bles. id. peso r . 6833 lfl)< 
¡lor $14918.36.-
130 bles id peso n. 6S33 
valor $14918.36. 
Vapor Tng. "r iña" para 0 
1 bla, Menesses Road Co. para ¡ 
den 11 fardos picadura pe?(í n 
| k . valor 620 pesos. 




Noviembre 21 de 1922. 
CONSULTA: 
NOMBRE D E LA RAZA D E A V E S 
DENOMINADAS " C U E L L O 
DESNUDO". 
E'. Sr. Pablo Pando, vecino de Ro-| 
sario número 2, en Pinar del Rio, 
ns pido informes sobro el verdadero 
nombre de los pollos que tienen el I 
cuello pelado y al mismo tiempo le' 
espoi 








Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo nflm 2, rojo. 125>4 
Trigo número 2, dAo, 124 
Maíz número 2, mixto, 76.. 
Avena blanoi nüm. 2 a 46% 
Avena blanca nflm. 3. de 43 a 46. 
PRODUCTOS DEL PUEKCO 
Para fiureiía inme-tMtH st na icutlmAé 
Para entrega Inmediata se cotlzd la 
manteca a 11.40 y las costillas a 10.90. 
AZUOAm 
£1 azúcar crudo estuvo bastante anl-¡ Guatemala. 3.200 taftaeoi ^ 
mado; habiéndose vendido al precio de. 40 k. valor $300. 
4.5|16 c. L f. Igual a 6. f. Igual a 6.- Vapor americanos Caluraa-M 
ra la ccntlfugat i E . Unidos B . Díar. para la i 
Un nuevo record • en valor alcanzado 131 pacajas tabacos reso ncfi 
de dos silos a esta parte. kilos valor $1760. 
Se reportaron ventas en total de 60 E X P O R T A C I O V DF .MKI 
mil sacos habiendo avanzando el pre-• Vapor Tloland^s "Spardatn" 
cío 1|16. Holanda. C . Arnoldsod pap 
E l refino se cotizd, habiendo avanzado ; den 225 barriles o sran 1136 
I 
25 puntos, de 7.25 a 7.30. 
OTROS ARTICULOS 
(Cable Kspeclal) "El azúcar granuln- digamos si sin buenos para la pro- CHICAGO, febrero 15, 
 apor holán 
fK^*SPÁAR'DÁM, capitán Lleuwen, pro 
cedente de New Orleans y Veracrz con llegando algunos 
signado a René Dussaq (Hollandla 
American Line) . , . ' 
Sin carga para l'i Habana y st para 
A D H E S I O N D E L A C A M A R A 
D E G I B A R A 
dio pe30*€n quintal. 
HARINAS 
Los tipos de Barraqué, muy cono-
cidos en el mercado por ser harinas 
de primera calidad, fueron modifi-
cados, ofreciéndose a $8.45 la Barra-
qué's Best, a $8.25 el "Copo de Nie-
ve", y a $7.10 el "Lirio Blanco". 
MANTBOA 
del Co-
Gibara, febrero 15. 
Presidente de la Lonja 
mercio.—Habana. 
Junta Directiva de esta Cámara 
acordó apoyar ustedes para que per-
sistan en cobrar como es lógico y 
vienen reaUzando el uno por ciento 
en las facturas sobre importe venta 
bruta. Esta Cámara es conforme en 
pagar como "Viene pagando el citado 
Impuesto, en sus compras y cargán-




C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E V I V E R E S D E M A T A N Z A S 
rro cortina; 1 silla. 
I M. Arca: 1-67 atados tablilla cedro 
I 3150 pies. 
I Martínez Suárez: 4 fardos yarey. 
I . Rubber: 1 atado gomas. 
' N. F . de Hielo: 75 sacos botellas 
i vacías. 
V. G. Mendoza: 2 cajas efectos in 
geniero. 
, ! J . Berrydl: 72 atados cortes tabu-Un poco ha subido el precio de la retes: 800 550 atadog tabla ce. 
manteca, pidiendo los empacadores dro. 4500 ¡eg 70 atadog tabla cao. 
a $14.75. Los almacenes de víveres 
siguen vendiendo un cuarto 
que los empacadores. L a caliuau u« rja 
tsas mantecas es igual a las otas, West India 
solo que se trata de empacadoes des- jeg vacíos 
conocidos en el mercado, pero de pu-i ¿jg SANTA CRUZ 
eza garantizada por los vendedores. ¡ ^ugQ^L^NEAS:' 
P A P A S I j G Coto: i máquina escribir; 1 
I Ofrecieron hoy las papas a menos caja carey. 
precio que ayer, para algunos tipos, j orden: 14 tercerolas miel. 
como la de Maine en sacos, vendida1 g. S. Pelayo: 367 tablones cedro; 
I por quintales, por las que pedían an- 5350 pies. 
tes a $2.75 y hoy las ofrecen a 2.5|8 Viuda de f. Relavo: 3052 tablas 
¡pero esa misma papa-comprada por caoba; 6,500 pies. 
1 bultos, ha tendido una subida de 10 d e TUNAS D E ZAZA 
centavos y las tercerolas del Cana-' M I S C E L A N E A S : 
do de Csecho se cotiza a 21/6, Igual a ducción. 
unos 4.47c. por Iba. F . O. B. Hamburgo. CONTESTACION: 
Los emWiírques de Abril-Agosto se cotí- Las Aves a que Vd. se refiere son' 
zan a 22/6 Igual a 4. 678c. Una buena las denominadas de "Cuello Desnu-
demanda doméstica se dice que se ha • ño". E l nombre de la raza es "Tran-
desarrollado pero los pedidos por expor-, sylvania". pues son originarias de la 
taclón son pequefios. Los nuevos con- región Europea que lleva ese nom-
tratos de raices de remolacho son más 'bre. « | 
baratos por lo tanto la próxima coseclw I E l vulgo le ha dado, en Cuba. nom-| 
está a descuentp." ' brt-s, tales como Japonesas, Jamai-
„ , , . _ . , , I quinas, etc., pero su verdadero nom-Amberes Bélgica -Bebrero lo. (Cable : bre es el que hemos dejado e st0 
Especial) " L a granulada se cotiza. a , AiVes de e8ta raza están repu., 
4.573c. por Iba. E l mercado está firme tada3 en la parte or¡ental de E u . 
a consecuencia de las condiciones del ropa, como las más vigorosas y sanas. I 
ba 1000 pies, 
menos ^ F Echenique: 
a . d d de 1 caja maquina-
4 tambores 62 barri-
camblo. Ifî y compradores de la nueva L£Ug gal:inag gon buenaa ponedoras # 
zafra a 155 francos Igual a 3.606c. por los p0ii0g gon prtCoses, con carne de' 
Iba. sin haber vendedores. En caso de excelente csrTniad. Son sobrios y re-1 
guerra los contratos de las ventas Por , 8jstente3 excelentes forrajeros,'gus-' 
Cristales de Bélgica serán cancelados tándoles el vagabundear. I 
puesto q. los vendedores podrán probar | jefe dei Departamento. I 
que les será Imposible entregar. Se han i- ... 
aumentado los derechos de Importación p i í C p T A H C C A M T I A r n ^ rnerCad0 de puercos estuvo a 10cl mal, a 88 cotizaron a clncuenU; 
y la contribución del consumo un 100 %. I* « E d l 11/ U l t Ü / l l l i l A l j U u t i ''ajo. Se pldl ópor carnes de cerdo por primera a 50. E l queso e8t',y' 
lotes de 160 a 200 libras de 8.05 a 8.10. 
Trigo nómero 2, rojo. Nominal. 
Trigo número 2, duro Invierno, 1.37. 
.Maíz argentino, C . I . F . , i la lana, 
nominal. 
Centeno número 2, a 102% 
Harina patente de primavera, de fi j * 
a 7.00. 
Heno núm. 2. de 21 a 21. 
Manteca, 12.96. 
Aceite pepita de algodón, amarilla 
veruno primavera, a 10.06. 
Patatas de 2.40 a 3.75. • 
Cebollas de 2.35 a 2.C0. 
Grasa amarilla, de 8 a 8 1|S. 
Arroz F.incy Head. de 7 m 7 314. 
BacalaM. de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.35. 
Tocino refinado a 12.95. 
E l , O AÑADO EN CHICAGO 
CHICAGO, febrero 13. 
Hoy se recibieron 22.000 puercos El 
Iones miel de abejas v:.lor f 
l^XPORTAriOV DE n i r i 
V VEÍ3ETALB8 
! Vapor Am. Heredls Pan 
lOríeans. A Ceiudo para !• 0 
93 les. quimbomb") * rAor 98 
L . E . Gwinn pira J . Msye 
I cajas id. valer $124. 32 id ' 
ijenas valor $91 J L . Alaci 
ira West Indias Prult: S6 caj 
! fias valor $4. 
Se cotizó el núm. 1 deLNorte d» » •* 
a 31.00; el núm. 2 del Norte de 17.*» I 
29.00. El número 2 del Su_ se cotiií<«| 
24 a 26. E l estaño sigue firme, biM* 
do cotizado de 8.00 a S.SS. 
E l zinc continua quieto. 
El antimonio se cotizó a 7.II* 
LA MANTZQXJII,I.A T QXTlM W 
NEW TOXK 
La mantequilla estuvo firme- 8« i^* 
bleron 1.800 c|. Los huevo» ••tnT,•* 
muy firmes. Los frescos «xtlM !• • j j 
C U B A 
dá que eran ofrecidas a |4.00 hoy 
co las cedían a menos de $4.15. 
TASAJO 
j Un lote de tasajo de 16,000 sacos 
i llegado, ha dado juego en el mer-
cado. Aún quedan existencias de re-
tí . Elorriaga: 1 fardo cordel. 
O. Qallostra: 8 tortugas. 
R. Crespo: 51 trozos madera sabicu 
6703 pes; 14 trozos madera cedro 
3536 pies. 
D E CIENPUEGOS 
V I V E R E S : 
Holland American Line: 270 ter-
Ha tomado posesión l a nueva Dl 
rectiva de este Centro, nombrada 1̂ mesas anteriores que no se encuen-
día 22 de enero ppdo., para regir | tran buenas para embarques, pero 
los destinos del mismo durante el i las carnes de primera, jugosas pro- cerolae miel, 
año de 1923, siendo su primer acuer-i cedente de salazones de verano, pue- M I S C E L A N E A S : 
do dirigir un saludo a las Autorida-! den conseguirse a $12.50 las pun- Coca Cola: 1 barril botellas vacías, 
des. Prensa, Sociedades hermanas yita9. $5.50 el despunUdo. $9.00 el ¡ Tívoli: 19 Idem idem 
demás entidades. 
H-o aquí sus componentes: 
Presidente: Leopoldo Fernández. 
Vicepresidente: Amaro Vázquez. 
Secretario: José S. Várela. 
Vice secretario: Gregorio Acos-
ta. 
Tesorero: José Bango Anla. 
Vice tesorero: Francisco Coro Bo-
de. 
Vocales: José R. Várela Mira; Ma 
nuel Menéndez: Joaquín López Már-
tínez; Serafín Martínez Canto; San-
tiago Fernández López; Manuel Co-
rral Conde; Fernándo Martínez; An-
tonio Rodrífuez Blanco; Manuel Be-
ceiro Castro; Diego Várela Mira; Ra 
món Martínez Fernández y Rogelio 
Ulloa. 
Suplentes: José Alonso; Manuel 
I surtido y a $12.25 el pato pierna. 
MEN UDOS D E PUEROO 
Envasado en cajitas de unas 50 
| libras ofrecen los almacenes a $4.74 
o sea a $9.50 quintal. Los otros pro-
ductos del puerco como jamones, to-
cinos, mortadella, chorizos, pemiles, 
etc., etc.. siguen a los mismos pre-
cios avisados en otras informacio-
nes. Ofrecen chorizos secos marca 
"Alcázar" a $50.00 quintal. 
Cribelro López; Francisco García, 
Crego; José Ma. Marino López; Emi-!lona-
lio Sánchez; Facundo Alvarez San! Blanco 
Pedro; José R. Fernández; Bernar-
do Fernández; Agustín dé la Cam-
pa; Manuel Viquelra Longres; Hi-
ginio Falcón y Antonio Amor. 
Coca Cola: 1 barril botellas vacías. 
Tívoli: 19 idem idem. 
García y Ruiz: 3 pipas vacías; 10 
idem idem; 3 tanques hierro. 
S. Carreño: 11 bultos muebles. 
TRASBORDO 
B. Fernández: 1 caja efectos. 
B. Diéguez: 28 idem velas. 
E . González: 1 caja talabartería. 
G. Daguirre: 1 caja efectos. 
A. Martínez: 20 idem velas. 
A. Martínez: 20 idem velas. 
Moralejo y Hermano: 42 baúles. 
V. Pérez: 1 caja efectos; 1 fardo 
1 caja tejidos. 
h a b a n a 
N . G E L A T S & 
A A m A R . l O B - I O S . B A . N Q U E H O S . 
t í h d e b o s C H E ( P S D E V I A J E R O S p a í E R O s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d ¡ c i e n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o * " 
ELadblmos d e p ó s i t o * en a> ta f c c í & a 
— pascando i n t a r M M « 1 3 * anual . — 
T o d a * « a t a s o p e r a c l o n e « f m e 4 o Q « f e c t u « r a t a m b i é n »nr corroo 
• aa—^ î' • • ' . . . 
M. Fernández: 100 garrafones en-
vase. 
P, Hernández* 81 bultos efectos 
varios. 
Deben y Hermanó: 1;2 pipote en-
vase; 16 sacos carbón; 1 eje de 
tractor; 1 saco ostiones. 
D E R I O D E L MEDIO 
A. Fuste: 30 8 sacos carbón. 
D E SANTA L U C I A 
Minas Matabambre: 1 lata pelí-
culas. 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
M I S C E L A N E A S : 
M. Cruz: 9 cerdos. 
Teniente Brito: 1 caja aves. 
V. Gómez: 1 lío barras cama. 
Viuda de Humara Lastra: 1 cajita 
loza. 
J . F . Casanovas: 1 Idem aves. 
S. Fernánd'ez: 1 idem idem. 
C. Miranda: 1 idem idem. 
R. Rodríguez: 1 idem idem. 
Gómez Fernández: 5 tanques en-
vase. 
West India: 1 Idem idem; 13 ba-
rriles idem. 
J . de la Hoz: 5 reses; 2 carneros; 
1 saco ostiones; 1 idem esponjas. 
' Por cochinos do primera se pidió d« 
'8.30 a 8.40. Los pesados so cotizaron 
' do 7.75 a 7.95. Los ligeros do 8.05 a 
i 8.40. Y los mas ligeros de 8.00 a 8.40. 
j Hoy entroron 8000 cabezas de pana-
1 15^ a 15% 
Hoy entraron 13000 carneros. E l mer 
Santiago de Cuba, febrero 14. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Vapores entrados hoy: de New 
"iork americano "Amelia", consigna- «ado de carneros se encontraba bastan-
do a Atlantic Fruit; de New Or- te flojo, habiéndose cotizado a 10 cen-
leans. noruego "Cibao", a L*. Abas- tavoa mas alto que el precio alcanzado 
cal y Sobrinos; do Marsella y Puer- ayer y siendo el precio que so pap» 
tos (de España, francés "Mont Peí-! como mas alto el de 15.25. So vendió 
vus", a J . Cendoya Sons.; de Kings-¡ «, ios carniceros de la ciudad a 15.Oj. 
ton. cubano "Frank Tenney", a su m e r c a d o de m i n e k a d e » 
capitán; todos con carga general, y E1 cobre slBUe fll.me. E l alambre par> 
^ , » 1 7 escala8 el vaPOr es-¡para entreeas futuras e inmediatas de 
pañol Barcelona", a Santamaría y 
Co., con carga y pasajeros. 
Salida' de azúcares no hubo. 
ABEZA 
15 a 1 5 % 
E l plomo para entregas Inmediato 
futuros cotizó a 44.00 y 40.75 respec-
Corresponsal.' tlvamente. E l hierro sigue firme, sus 
hoy. precios no han variado de ayer 
M6n firme. Por el fresco especUl m »* 
dló do 16 a 21. 
LAS PAPAS BH CHICA»' 
CHICAGO, febrero 15. 
Las papas estuvieron flnne*-
Se recibieron 27 carros. La* 9t9Um 
Wisconsln se vendieron de O-** * 
LA MAJíTEQUILLA Y LOS 9 V f V I 
U N CHICAGO 
NEW YORK, febrero IB. ^ 
La mantequilla estuvo C**1**S 
hoy a precios bajos. Los creanoi 
se cotizaron a 49. lo* Stovocd * V'Zl 
extra de primera do 47'» 4*: ^ 
mera do 45^ a 46 H: los de 2a. • 
Los huevos bajaron tarot»*" "g 
cotizaciones. Los de la. se ven ^ 
30 a 30Vi; los ordinarios de 1» ' 
2914 y los no clasificados a 
Xo se hicieron operaciones 
sa de Algodón, debido » 
da Abmham Lincoln. 
P U E R T O D E M A N Z A N I L L O 
Manifiesto 997.—Vapor cubano 
"Antolín del Collado", capitán Ale-
many entrado procedente de L a Fe 
y escalas y consignado a la Empre-
sa Naviera de Cuba. ' 
D E L A F E 
V I V E R E S : Isla Gutiérrez; 9 sacos 
harina. 
Ramos Larrea: 1 saquito frijdles; 
1 idem garbanzos. 
M I S C E L A N E A S : 
Novo Sobrinos: 112 sacos carbón. 
Vázquez y G.: 1 cuadro para es-1 MISCELANEAS 
pejos. -
"West India' 2 barriles envase. 
J . M. Beguiristain: 2 medios pi-
potes dem. 
D E ARROYOS 
V I V E R E S : 
R. F . Calazadllla: 1 caja chori 
Garcíaj Fernández: 1 saco 
M I S C E L A N E A S : 
West India: 2 tercerolas eiivai v. 
M. P. González: 17 bultos efectos 
varios y muebles. ' 
R. Alvarez: 1 caja efectos.» 
García Fernández: 1 idem idem. 
D E DIMAS 
M I S C E L A N E A S : 
Alonso y Compañía: 1 caja baca-
lao. 
; zorf 
D E B E R R A C O S 
M I S C E L A N E A S : 
M. Cruz: 13 cochinos; 7 carneros. 
M. Santos: 1 caja viandas; 1 idem 
huevos. 
L C : 1 gallo. 
D E RIO BLANCO 
R. Velozo: 1 paquete efectos. 
Fernández Méndez: 1 idem idem. 
García Hormaza: 1 tanque envase. 
F . F . : 6 sacos semillas. 
Rodríguez Díaz: 1 fardo tejidos. 
R. Suárez: 1 saco frijoles. 
J . M. Alfonso: 1 caja efectos. 
R. Novoa: 1 caja tabaco. 
West India: 1 barril envase. 
SALIDAS 
Manifiesto 1028.—Goleta cubana 
"Caballo Marino", para Río Blanco. 
Con carga general. 
Manzanillo, febrero 15. 
DIARIO D E L A tyARINA. 
0 Habana. 
Día-catorce embarcado cinco mil 
sacos azúcar centrífuga zafra 22 a 
23 por Godwall Maceo y Compañía, 
del central Salvador, destino New 
York. 
CORRESPONSAL. 
Manifiesto 1029.—Goleta cubana 
"María del Carmen", para Cárdenas. 
Con carga general. 
PRODUCTOS QUIMICOS 
PARA INDUSTRIAS 
ACIDO M I K I A T I C O 2<P 
Sulfúrico. Tartárico. Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y domáa 
Sodas 
FORMOL 40 0 0 
Creollnlola. Insectlol y 
varios otros desinfectantes 
A C E I T E CASTOR PURO 
Coco. Palma. Algodón. Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS T PRESERVATIVOS 
PARA MADERA T E l ERRO 
S E L L A TODO 
THOMAS F . T U R U L L Y CA. 
NEW Y O R K . SANTIAGO. 
MURALLA 8 T 4. MARAÑA 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
' D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g u a 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
Se hace saber a los concesionarios j reapectívamente t°?of.lfLr0& 
de Plumas de Agua, que pneden 1 les, desde ti día l ^ a e ^ 
acudir a satisfacer sin recargo lasjde marzo de l^2"- a""1 a 3 
rr*«u>ondientes al expresa-, de 8 a 11 a. m. 7 aae cuotas correspondientes al expresa-
do trimestre, así como metros con-(a excepción de los su 
tadores del anterior, altas, aumen-[de 8 a 11 "'f11* di» 1B•Í, 
tos o rebajas de cánon que no han doíes que el dí* 1' ^ «l 
podido ponerse al cobro hasta abo- darán ™ ™ ™ ™ \ ° \ T J Z i o . 
ra, a Im Cajas de este Banco, sito cargo de 1 ™ e i » * r 
en la calle de Aguiar números 81 Así como d f ^ n P ^ b o * 1 
y 83. ebtresuelos, taquillas núme-: caudador el ultimo rec 
ros 1 y 2 de las calles comprendí- cuando ee trate de cas*« , , ^ 
das de la A a la L L y de la M a la Z, ; radas. ^ 
Habana, febrero 12 de 1 
CONFORME. PÜBLIQUESE 4 
(Fdo.) M. IMar de Villegas, 
Alcalde Municipal. 
fFdo.) Isidro Oliv»«* 
Presidente de la Junta L'"0 
del Banco Espafio1- ^ 
C 1256 
D I A R I O D £ U MARINA FeLrero 16 de 1923 P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A A M E R I C A N i M E R C A D O 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N 9 0 Z 4 Y C o . 
TA_L0M8 
Cierre 
•y»r Alsr» MAX. Mía. Clerr» 
^ T O C A L DE V A L O R E S 
ARCADO 
-„l*r T « c a s a s ope-
i 5 j u o* ei 'm€rcado iocai 
^ 3 ^ M U W t ^ ^ . o n ir.O acciones 
•am- . a p S ^ ' j / u Compañía Licorera 
" • H ^ S 5 . • V - t i i a c i ^ oficial de 
^ . H 1W>*Í*B •* de la tardo se ven-
i . . . r •e-7ones de la Interna-
'ríSfonos a 67 7|S. 
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•pa de Pesca y Na-
l'on. pref 
«na de Tonca, y Na-
ôn, comunes. . 
¡spano Americana 
Jff- Aln«r. Seguro» 
'̂ larlae . 1 
Tire R,)hb,r; pr,f; 
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^ e r l d , , rera Cubana-
r ^cerera L ' ' ' * 1 9 ^ 21 ̂  
^'••Wl* v omuneB. 5 7 
faart̂ Z ac,0nal de per. 
*" " '̂oftal̂ V. V" ' • • 60 100 «a. ^ <39 Perfume. . ^"«iiaen 
' • Conrn 1 - 14 
1 U i t t ' ' Jarcia d» 
*?• " 
H m ^ * - "o Jarcia de 
^ ¿J^T, pr'f- «Inde. 
American Beet Sugar « 
American Can -..a 
American Car and Foundry , 
American H . L. pref „ 
American Inter. Cor 
American Locomctive ^ 
American Smelting: Rcf „ 
American Sugar Refg. Co m 
American Sumatra Tobaco m 
American Woolen , 
Amer. Shlp. Buildlng Co.. 
Anaconda Copper Mining: , 
Atchison m,¿*40 
Atlantic Qulf and West 1 
Baldwln Locomotive Works 
Baltimore and Ohio | 
Bethlhcm Steel . . . . . . . . . ^ 
Calif. Pet 
Canadian Paclflo 
Central Leather „ 
Cerro de Pasco , 
Chandler Motors >- , 
¿hesapeake and Ohio Ry , 
Ch., Milw. and St. P ., 
Ch. Milw and St. Paul pref , . . 
Chic, N. W 




Com ' Products 
.osden and Co • « • • • . . ^ . . . . r . 
«íruclble Steel' of Amer 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Suĝ ar Corp . . . . .«»• .« 
Cuban Cañe Sugar pref •••«» 
Davidson Chemical w . i . . . 
Tel. and Hudson 
<>ome Mines 
Erie * , / , . , „ 
írie First ^ 
Cnrllcott Johnson Corp .- , 
j'amous Play , 
FIsk Tire 
General As-¿)halt , m 
General Motors 
General Clgar ^ 
Goodrich 
Great Northern *.> .t.^*.. ; 
Guantanamo Sugixr Co 
Insplratlon 
International Paper •»-...^.^ 
Internatl Mer. Mar. com , 
Internatl. Mer. Mar, pref « 
Invinsible Oil ...^ 
(Cansas C. Southern . . ' . .^ 
Kelly Springfield Tire 
Kennecott Copper , „ 
Koystone « 
Lack Steel M 
Lehlgh Valley 
P. Lorlllard Co 
Manati comunes i « 
Mlami Copp-r , 
Mlddale St. Oil 
Mldvxle iVi 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri Pacific pref •.., 
Marlland Olí .„ 
Mack Snlcks Ino 
Nev. Consol *. . 
N. Y . Central and H. Rlver...^., r 
N. Y , N, H . and H 
Northern Paclflo , 
National Blecult <é * 
National Lead „ 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co 
Pan American Petl. and Tran. Co. . .« 
Pan American Petl. Class B ^ 
Pemnsylvanja 
Peoples Gas m 
Pere Marquette ••'«> 
Plerce Arrow i 
Pr fitl. Car 
Punta Alegre Sugar . . . . .• 
Puré Oil « 
Postum Cereal Comp. Ino 
Producéis and Reflners Oil 
Royal Dutch, N. Y . .„ 
Ray Consol - m 
Rallway Steel Sprlng Co „ 
Readlng „ 
Republlc Iron and Stel « 
Republlc Iron Steel pref 
Reploglo Steel 
St. Louls St, Fnainclsco . . . . . . . , „ 
Santa Cecilia Sugar 
Sears RoebuckW .<-r . . . . . . . . . . . « 
Sinclair Olí Corp 
Southern Paclflo 
Southern Rallway . . . 
Stromberg 
Studebaker Corporation 
Standard Olí of New Jersey , 
Steel and S. of Am a 
Skelly Olí 
Texas Company 
Texas and Paclflo „ 





T.'nlted Retall Stres , 
U. S. Food Product» , 
IT. S. Industrial Alcohol , 
U. S. Rubber 
U B. Steel i ••»•„ 
Utah Copper -. OTaá 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref. A , .„ 
Western Unldn «.tw 
i Westlnghouse . . , . 
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69% 69% 69% 
175% 176% 174 
67% 67% 66% 
27% 28% 27% 
11% 11% 11% 
30 80% 29% 
18% 1> 18% 
47% 48 47% 
39% 39% 39% 























































































































118% 118% 119% 111% 111% 




































68% 68% 71% 68% 71% 
60% 60% 61% 60% «1% 
107% 107% 108% 107% 107% 










63% 65% 83% 
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Uta a*"**8- P^f. _ 10 
y Construeclo-
^ ^ ^ C l C n , pr»f. A 
^ O S D E C A M B I O 
O b r e r o 15 












C O M P L A C I D O 
E l tipo del banco de Inglaterra no 
se ha alterado, rigiendo todavía el tres 
por ciento. 
—United Frult para el aflo que termi-
nó el 31 de diciembre ganó 18.85 por 
acción contra 16.97 en 1921. 
—Miles de obreros franceses y belgas 
abandonaron el trabajo declarándose en 
huelga y pidiendo aumento de Jornales. 
— L a situación en Esmirna sigue sien-
do tranquila, revelando los aliados una 
actitud ra&s conciliadora hacia los tur-
cos. 
—Un cruerdo final es que se celebrará 
en breve para sustituir el acuerdo pro-
visional de hace una semana. 
—Las negociaciones' para el emprés-
tito austríaco han terminado con buen 
éxito, siendo el primer crédito de 
3.500.000 libras esterlinas y partici-
pando el Banco de Inglaterra hasta 
1.800.000. 
—Alemania hará efectivos sus pagarés 
belgas, dados como garantía de la. mo-
ratoria concedida a Alemania hace seis 
meses y que ascienden a 45.000.000 
de marcos oro hoy. 
— North American Company pam el 
aflo de 1922 ganó 824.111 contra 19.35 
por acción. 
— E l Senado de Nueva York adopta la 
enmienda- constitucional permitiendo la 
emisión de bonos de 845.000.«00 para 
gratificar a los veteranos del Estado. 
—Chino Copper anuncia para 1922 un 
déficit de 8848.785, después de pagar 
gastos, etc., contra un déficit en 1921 
de $1.314.204. 
— E l Presidente Cromwell de la Bolsa 
de New York apela a los comités le-
gislativos para anular el pryoecto de ley 
que da Ucencia alos traficantes en va-
lores declarando que es una calumnia 
contra casas de bueno, reputación. 
Promedio: 20 Industriales, 101.80.— 
Baja. 81. 20 Ferrocarriletas, 89.03. 
Baja, 44. 
THOMSON AND MCKINNON. 
E l estado sobre las operaciones de 
lao sindicatos azucareros cubanos y do-
minicano y de las organizaciones con-
troladas por ellos, para el aflo que ter-
minó el 30 .de Septiembre de 1922, re-
vela una pérdida en las operaciones de 
$115.161 y un déficit total asumido 
por el slndlcwto de $1.720.364. L a Cu-
ban Domlnlcan Sugar Co. se hace carpo 
de las propiedades del sindicato de fo-
mento. 
—Las Indicaciones actuales son que el 
asúcar quedará asentada en un precio 
•"Igo superior a 4 7|8 centavos, costo' y 
flete, punto desde el cual so Inició la 
especulación, habiendo reevelado ya un 
refinador su disposición a pagar 4 8|4 
centavos. Los factores que se agitan en 
el fondo del mercado azucarero siguen 
siendo bastonte fuertes, 
—Todos los azucareros continúan fuer-
tes; el azúcar en Mayo o Junio estará 
por lo menos tan alta como cualquier 
precio que sa haya llegado hasta aquí 
este oflo, 
CASTA SOBRE I.A BOLSA DB 
NEW YORK 
NEW YORK, febrero 15.—El merca-
do presenta de vez en cuando el as-
pecto de una lucha "acerca de si debe 
continuar estableciendo nuevos altos 
precios o nuevas bajas cotizaciones. Y 
algunas veces el mercado &t una vuelta 
en redondo, sin ninguna noticia espe-
cial. Nos hallamos en uno de estos 
momentos dudosos y la acclfln.del mer-
cado aerá nuestro Unico Indicador de 
1 oque va a acontecer. Hasta aquí ttM 
condiciones no han cambiado en lo ab-
soluto. Europa hoy presenta la misma 
situación que hace una semana o hace 
un mes. Siempre muy dudosa e Incier-
ta. Y las condiciones Interiores son pre-
cisamente las rhlsmas que eran antes 
para las compañías de acero Indepen-
dientes y otro incentivo clclsta se en-
cuentra en la nueva alza del cobre. Hay 
probabilidades en este momento de una 
reacciftn o sea otro Impulso hacia nue-
vo» Atlos terrenos.—BHE. 
(Oontinúa en la p í g . I>OCEJ.) 
D E C A M B I O S 
NEW YORK, ,febrero 15. 
E l mercado irregular. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, Oíble 
Pesetas 
Francos belgas, a la vista . . . . 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista . . . . 
Florines, cable 
Llris , a la vista i 
Liras, cable 









Argentina , . . . 
Checoeslov^kla 
Plata en barras 
Psos mejicanos. . . . . . « . 
Plata en barfas, extranjeras.,» 
Doméstica 
Ofertas de dinero 
F U E R T E S 
L a mas alta 







Aceptaciones de los bancos... 
Préstamos a 60 días de 4% a. 
Préstamos a 9̂  días de 4% a. 
Préstamos a 6 meses de 4% a 




























BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, febrero 15. 
Bonos del 3% x 100 a 101.7S. 
Primero del 4% x 100 a 98.7Í. 
Segundo del 4% x 100 a 98.70.: 
Primero del 4% x 100 a 98.82. 
Segundo del 4% x 100 a 98.6$. 
Tercero del 4% x 100 a 99. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.88. 
U S Victoria del 4% x 100 a 100.22, 
C A M I O N E S 
E N Z " 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
K X I S T E N C I A ^ D E S D E 1-112. H A S T A 5 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Montalvo & Eppinger 
Zalaeta y Glorti 
M E R C A D O P E C U A R I O 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, .febrero 15. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.30 
Empréstito del 5 x 100 a 75.20. 
Cambio sobre Londres a 76.80. 
El dollar se cotiió a 16.41% 
FEBRERO IB 
XiA v x w t a e k n a 
El mercado cotiza los siguientes pre 
dos: 
Vacuno, de 6a 6 14. 
Cerda, de 11 1|4 a 12 centavos. 
Lanar, de 7% a 8 centavo». 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, febrero 15, 
F . C. Unidos de la Habana, 73% 
Consolidados por efectivo, 67. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
MATADERO SB LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cera de 38 a 42 y 44 centavos 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 95. 
Cerda, 117. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 












M E R C A D O D E V A L I I E S 
Cuba Exterior 5 X 100 1949. . 89 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 94% 
Cuba Exterior 4% x 100. . . 83 
Cuba Rallroad 5 x 100. . . . •. 86 
C L E A R I N G H O U S E 
Habana 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearlng House de la 
Habana íuscendieron a 
Jj<2,027,»39.7» 
MATADERO IWDTTSTRIAI. 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 47 y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 




ENTRADAS DB GANADO 
Conforme anunciábamos ayer llegó un 
tren de Las Villas con doce carros con 
ganado vacuno para la matanza que vie-
ne consignado a la casa Lykes Bros. 
Casa Blanca, febrero 15. 
DIARIO D E L A MARINA^ 
Habana. 
Estado del tiempo el Jueves a las 
siete a. m.: Estados Unidos fuerte 
temporal en la Isla Sable, afectan-
do a }í región Nordeste .con vlen-
los fuertes del cuarto cuadrante, al 
tas presiones intensas en el resto. 
Golfo de Méjico, tiempo variable, 
birómetro alto, vientos algo fuertes 
del primer cuadrante. 
Pronóstico para la Isla: buen tiem-
po en general esta noche y «l vier-
nes con vientos de fuersa de briso-
tes de la región oriental sin gran 
(ambin en las temperaturas, lloviz-
nas aisladas. 
Obserratorto Nacional. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
O O O O v ^ v ^ v ^ v v ^ O O O O O O O j 
O B l DIARIO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
l D República. O 
o D O o a a a o a a a o a o a a 
# Sociedad A n ó n i m a 
De acuerdo con !o que previene el 
artículo 20 de los Estatutos Sociales 
\y de orden del señor Presidente de 
esta Compañía cito por este medio a 
",os señores accionistas de la misma 
para la junta general ordinaria que 
habrá de celebrarse en el edificio so-
cial, a las cuatro de la tarde del día 
veintidós del actual. 
HaMna, Fefrcro 10 de 1923. 
E l Secretario, 












Habana, febrero 14. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Algunos periódicos d© esta capital, 
sin duda mai informados, han pu-
blicado la noticia de que esta Com-
pañía ha decidido retirarse de los 
negocios en Cuba, lo cual es absolu-
tamente inexacto. 
Esta Compañía cerró su Departa-
mento de Seguros de Vida hace 
más de dos año^ y a pesar del tiem-
po transcurrido es ahora cuando la 
Secretaría de Agricultura ha empe-
zado la tramitación para que nos sea 
devuelta la fianza que por la suma 
de $25.000.00 teníamos prestada pa-
ra responder a dicho negocio, de 
aquí proviniendo indudablemente la 
mala, interpretación a que hacemos 
referencia. 
Nos Interesa hacer constar que los 
negocios de esta Compañía se en-
cuentran en Inmejorables condiciones 
así como los de nuestra Agencia de 
New York, y dentro de poco tiempo 
quedará finalizado el balance que 
están efectuando los Auditores seño-
res Deloitte, Plender and Griffiths 
Co., el cual será publitíado en todos 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los Bancos afecta-
dos por la crisis se calificaron ayer 
como sigue: 
E N L A BOLSA 
Nacional . . . . 34 37 
Español 12% 1 3 ^ 
Internacional. . . N. N. 
H . Upmann Co, . N. N. 
Penabad 13 18 
NOTA 
Estos tiempos de Boloa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A DE E O L Z A 
B . Nacional 35 
B . Español 13 í4 
B . Internacional. . . 
B . DIgón Hno. . . . 
B . H . Upmann. . . . 11 








los periódicos de esta capital para 
conocittiieT.tto de nuestros muchos 
clientes y amigos. 
Mucho le estimáremos sft sirva ha-
cer la correspondiente aclaración por 
medio de su leído periódico, y anti-
cipándole las gracias, quedamos de 
usted attos s. s.. 
José Días. 
Director General. 
T K E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
O F N E W Y O R K 
S U C U R S A L E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
C A P I T A L , 
S O B R A N T E 
Y 
U T I L I D A D E S 
P O R R E P A R T I R 
$91,071,134.83 
R e s u m e n a l 29 d e D i c i e m b r e , 1922 
A C T I V O 
Dinero en caja y en el Banco de la Reserva (Pesos oro americano) 
Federal $95.472,758.14 
Por recibir de bancos, banqueros y de la Tesor-
ería P ú b l i c a de Estados Unidos . . . 122.397,244.21 
P r é s t a m o s , descuentos y aceptaciones de otros 
bancos 
Bonos del Tesoro Púb l i co y otros valores . $132,087.700.86 
E n acciones del Banco de la Reserva Federal 2,550.000.00 
Valor de propiedad de la International Banking 
Corporation . . - V A - A - ¿ ' A * 8.500.000.00 
Bienes raíces, út i les y enseres . • A » A * A 




55 Wal l Street 
Nueva York 




y 23th Street 
Bs>«rery 
y Box*. Street 
P A S I V O 
Capital . — . — T ^ S - v . • ¿i • - • 
Sobrante y utilidades por repartir • í • B • 3! • . 
D e p ó s i t o s . . . « . . . * » 
Aceptaciones de otros bancos y letras extran-
jeras vendidas con nuestro endoso . , 
Aceptaciones en activo 
Adelantado por clientes ^ . * . _ 
Partidas correspondientes a sucursales extran-
jeras . - . 
E n c irculación ™ . 
Bonos prestados 
E n reserva para: 
Interés acumulado y descuentos no perd- . 
bidos j * A * A * ¿ . * 
Impuestos y gastos pendientes f: • 
Contingencias . • • . | i . Y • 
























F E B R E R O 1 6 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA 
( H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I Q J S T 
Sí lliON NUEVÍiNIE LAS VENTíS DE ÍZÜCSR CRÜDO 
R E V I S T A 
D E C A F E 
E F E C T U A R O N S E O P E R A C I O N E S D E 5 0 , 0 0 0 R F l / I S T í 
* S A C O S A 4 4 C E N S A V O S C O S T O Y F L E T E i l / l - . - » . . 
D E A L G O D O N 
XEW TORIÍ. Febrero 15. • 
¡ Abrió hoy el mercado de azücar crudo ¡ 
. con los de Cuba disponibles a 4 3i4 cen- ; 
tavos pero las ofertas no fueron consi-
i derables. Sólo hubo movimientos al 
' mediodía, cuando los operadores com- . 
praron 30.000 sacos para embarque en | 
Marzo a 4 3'4 centavos costo y flete, 
coriendo rumores de que los refinadores; 
'WEW YORK. Febrero 15. 
Hubo ulteriores reacciones en ol mer-
cado de futuros de café boy: debido a las 
por laa noticias de un mercado algo LmáJS fácil en Río y la guiebra de los Sea de fcl10 lo Q"6 fuere, es lo cierto 
precios bajistas en una demanda más I11" las ofertas a ese nivel se retiraron. 
activ^. La apertura estuvo de 9 a 32 durante la tarde, mostrándose los refi- i 
[puntos más baja y los meses activos se nadores dispuestos a pagar a 4 314 cen- ¡ 
vendieroh de 18 a 36 puntos por deba- tavos por regulares cantidades, por más | 
Jo del cierre de ayer, bajando Mayo a Q116 • ,os vendodedores no consignaban , 
12.64 y Septiembre a 9.95. Los últimos cotización ninguna. Posteriormente re-
meses recuperaron parte de sus pérdi- sultó que Warnt>r habla comprado 101 
4las más tarde vendiéndose Septiembre mil sacos de azúcar de Cuba a 4 3 4 cen-m. 10.12, pero el cierre fu^ de 22 a 25 tavo 0810 V fletd para embarque en Fe-
puntos netos más bajo. lias ventas se hrero o sea 6.53, derecho pagado, para j 
calcularon en unos 47.500 sacos Cotiza- los de Cuba, el mercado estuvo firme, ¡ 
cíones finales Marzo 12.18; Mayo U.58; sin qu» los tenedores aP^f^f^, /^ 0Pe* 
Julio 10.92; Septiembre 10.06; Diciem-
'bre 9.79. £ 
Café d» entrega inmediata, sosteni-
do; Rio 7s. de 13 114 a 13 112 Santos 4s 
«le 15 1|2 a 16. Ofertas de costo y flete 
Incluso Santos Za. y Ss, parte Bprbón de 
35.15 a 15.55 y Río 7s. de 12.65 a 12.90 
raciones, puesto que están confiados en 
poder llegar a niveles más altos. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
F E B R E R O 15 
Abre Cierre Abre Cierre 



















FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar cru-
do estaba aún algo incierto hoy, al-1 
j canzando los precios un extenso radio, i 
iAI cerrarse el mercado el miércoles los! 
precios llegaron al descenso -mínimo 
| permitido pará un día y no pudieron co-
locarse miles de toneladas para venta. ,' 
Estas órdenes de venta apar<íCieron al ' 
abrirso el mercado esta mañana y los 
precios sufrieron un quebranto de 56 
ja 73 puntos antes de haber llegado al 
| fin de su curso el descenso. Un rápido 
¡movimiento hacia arriba siguió al anun-
ciarse que el mercado del crudo habla si-
do limpiado de ofertas a 4 3\i centavos 
costo y flete por los operadores y refi-
nadores y esta noticia pareció reanimar 
el interés de los compradores do "Wall 
jSt., y del Oeste, Interés que se sostuvo 
durante la mayor parte de la tarde, ce-
¡ rrando el mercado do 23 a 40 puntos 
! netos más bajos, j.ero de 2 ( a 5') puntos 
i porenclma de la laja cotización de la 
i mañana. Al <*errur el día '.odavía había; 
¡mucha nerv'.••si.ind y ue vigilaba aten-1 
¡¡amenté los desarrollos del mercado de 
| cnsto y fleto y las ventas durante el; 
lilla se calcularon en unas 5G.C00 tonc-1 
j ladas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Xew York, febrero 15. 
P u b l i c a m o s t a t o t a l i d a d d e 
l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o n o s e n 
l a B o l s a d e V a l o r e s úe N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 4 1 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 3 7 5 . 4 0 0 
¿ o s c h e c k s c a n j e a d o s e n l a 
" C l e a r i n g H o a s e " d e N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Algunos 1 n reflnadcr-?3 locales' 
¡xor, l̂ ron a ej«rar nuevaio-ínle en el f 
InuMado cvnno v.-r̂ ledore** d-- granula-, 
j do. pero a precios irregulares. La War- ' 
¡ nér cotlaó a 8.30, embarque antes de 
i Abril iü. la American a S.25 centavos. 
embatque tanto como sea posible y sin 
garantía. la National a 8.25 embarque 
tan pronto como sea posible. Los com-
pradores no parecían del todo seguros 
de que ei merojo se halla suficiente-
NUTW TORK, Febrero 15. 
E l mercado de algodón estuvo firme 
al abrirse, con los precios sin cambio y 
hasta 20 puntos más altos revelando 
los meses activos algún avance de 8 a 
20 puntos, correspondiendo a los últimos 
cablas de Liverpool y a las noticias al-
mente eetabilizado para justificar el co- clstas del Sur recibidas de la noche a la 
ocar órdenes para más que & base de 
las necesidades perentorias, y la de-
manda no ha sido satisfactoria para to-
dos los refinadores. Al nivel de 8 cen-
tavos, se dice que la Federa! hizo al-
gunos negocios con los compradores de 
la ciudad; pero la d^uanda de fuera í'ié 
mañana sobre el mercado de entrega 
inmediata. 
Hubo probablemente al gran movi-
miento para cubrirse por personas que 
hablan vendido ayer, con motivo de las 
noticias no confirmadas de incidentes 
perturbadores en el Cercano Oriente, 
floja Ofertas se segunda mano fueron nu'eíkras Liverpool compraba aquí y allí 
utilizables a 7.90 centavos; pero se de- y la demanda era algo disperso. Estas 
cía q\|8 estaban algo limitadas. compras fueron realizadas a los precios 
• iniciales. x 
TUTUROS DE REFINADO 
i K&W TORK, Febrero 13. 
Este mercado abrió nominalmente C5 Las noticias que llegan del interior 
puntos .Tián bajo y cerró 35 puntos .letos de que las condiciones atmosféricas es-
más bajos y pin transacciones. Ofertas taban estorbando la nueva cosecha, y 
finales: Febrero 8.25; Marzo 8.25; la buena apariencia de los negocios de 
Abril 8.30: Mayo 8.33: Junio 8.45; Ju- Liverpool se combinaron para ponV el 
I n f l u e n z a 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bell , previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
g é r m e n e s que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r^iás de 40 a ñ o s se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
v ías respiratorias. C u r a la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los m é d i c o s de 
muchos países . 
T ó m e s e a la primera señal 
de ataque. 
E n l a s f t r m a c i t a 
lio 8.50; Agosto 8.55. 
,28 
5.17 
Mes Abre Alto Bajo Vta, Crre. 
OBSERVACIONES 
La Warner Sugar cotiza el refino a 
S.30. 
La Federal Sugar cotiza yi 8 centavos 
el refirto. 
Un operador compró 50.000 sacos de 













4.70 4.93 4.65 4.89 
4.75 5.09 4.65 5.02 
4.70 5.21 4.68 5.18 
4.80 c M E R C A D O D E V A L O R E S 
NUEVAS ELUCXUACIONES EN 
MERCADO DEL AZUCAR 
NEW YORK. Febrero 15. 
Grandes fluctuaciones en los precios 
I fueron ei rasgo característico del raerca-
¡ do azucarero hoy nuevamente. Se repu-1 
so después de un quebranto Inicial de > 
í>6 a 63 puntos con motivo de las órde- ¡ 
I nes de venta recibidas de la noche a la1 
I mañana y cerró únicamente con -2 a 
40 puntos por debajo d« las cotizaciones 
i del día anterior. « I 
La baja fué contenida por regulares ¡ 
¡compras de los cortos y de las casas 
! comisionistas. Atribuyéndose parta do 
I esta reanimación a que los refinadores I 
¡cotizaron los precios a 8 y 8.30 para el | 
granulado fino. * 
En conjunto el mercado revelA un 
descenso de 1 a 2 centavos libra desl-
eí extremo alto punto del movimiento y 
I esta noche estaba 40 punto» por encima 
de los datos finales del sábado pasado. 
Los contratos de Mayo avanzaron de 
¡4.65 el más bajo pr*Glo del día a 5.09 
y cerraron a 5.02, contra 5.40, la no-
che anterior 
• precio de algodón rr.ás alta en la a per' 
! tura de hoy. Durante la primera media 
XXi hora los meses activos avanzaron de 18 
20 puntos a 28.34 para Marzo. 
5.11 
5.18 
NEW TORK, Febrero 15. 
v a 
5.30 4.78 6.2^ 
5.05 5.05 5.05 






Los especuladores con míraa al alza 
lograron subir los precios on el mercado 
d*» acciones de hoy; pero a© viero.i cohibi-
dos por el gran volumen de utilidades 
distribuidas Inducido por el más alto 
| tipo de dititdo a demanda, que abrió a 
subió a y 1|2. luego a 6/y bajó otra \*z 
h 5 al final. Las noticias extranjeras no 
¡llamaron mucho la atención; pero el alto 
i nuevo record de la esterlina para el arto 
l ejerció un efecto beneficioso en la opi-
nión general. Precios más altos para el 
| netróleo crudo, el zinc y ol cobre», co-
. . . tizándose este último a un nu«vn alto 
Una nueva entidad económica, que va los cargos de Presidente y vice-, record de 15 i|2 centavos libra, cstei-
está llamada a ejercer notable In- presidente de la Asociaci6n: los seño-/niularon las compras de acciones en eHos 
fluencia en el desenvolvimiento res Carlos Arnoldson y Armando Mar-| ^ " p ^ - f ^ 
comercio y vUla mercantil, cé, respectivamente. j azfl^ar refinado, comunf^ro^'un impuU 
irregular a las acciones azucareras. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e R e p r e s e n t a n t e s 
d e F i r m a s E x t r a n j e r a s 
amestro i   id  il, , ti , 
iquedó constituida el sábado último. K K L A C I O V DE IjOS A S I S T K N T F * 
ten el Salón de Actos de la Cámara Armando Mareé, que llevaba tam-
de Comercio, Industria y Navegación, bien la representación de loe señores 
Esta nueva entidad es la "Asocia- a . G. Duque; Luis Menéndez Blan-
ción Nacional de Representan^* de co; J . A. Vázquez; Antonio E . Loón: 
Pirraas Extranjerae", a formar la Angel F . Angel; Bernardo Pardias; 
cual acudió gran número de elemen- Arturo Nespereira; José M. Pcláez; 
•tos importantes, cuya relación inser- j0sé Ortega; Juan B. Suris; Stewart 
tamos más abajo. jO'Nelll; Sebastián Soto; Frank Rose; 
L a reunión fué preparada y con- J . Rafecas.y Co.; Francisco Tey VI-
Vocada por los señores siguientes: 
Armando Mareé, J . Suris y Ca., M. 
Escoto, J . Texidor, Getman Commer-
cial Company, Gray Villapol & Co., 
Angel Francisco Angel, A. Nesperei-
ra, Bernardo Pardlas, F . L de Cua-
dra, José Ortega y José M. Peláez, 
ocupando la presidencia por acuerdo 
de los reunidos, el señor Armando 
Mareé. 
E l deseo de constituir la Asocia-
ción prontamente, y de que diera co-
mienzo a sus trabajos, e« puso de 
manifiesto aprobándose con ligeras 
modificaciones, el proyecto de Regla-
mento que sometió el señor Armando 
Mareé, en cpya discusión intervinie-
ron los señores Morris, Pardlas, E s -
coto, Nespereira, Soto y otros, de-
signándose a los dos primeros para 
que incorporarán las enmiendas acep-
tadas e hicieran las correcciones de 
estilo que fueren necesarias, a fin 
de someter el Reglamento al Gober-
nador Provincial para su aprobación 
Además del 
llage.liú; Rosendo Vila Fernandez; 
W. K. Henderson; Eusebio L . Dar-
det; José Gutiérrez Diez; R. A. Gas-
tón; R. Manrique de Laguna; José 
Pineda; Antonio García; Compañía 
Riera, Toro & Van Twisteru, S. A.; 
Getman Commereial Company; Brau-
diere y fcla.; Constantino León; Ne-
mesio Rodríguez; Roberto León, en 
representación de E . Armandr; J . 
A. Roblejo; A. González Shelton; 
Guillermo Veranes; Poifirio de Cas-
tro; Miguel Acosta y Ca.; Ramiro 
Márquez; Joseph Sánalas & Co.; A. 
M. Carn«¡ro y Ca.; W. S. P^rsons; 
J . MÓnroe; F . A. Lay; Nicolás Her-
nández; Cayetano Rey ; Miguel Pnga; 
Julio Botello; M. Escoto; M. Villapol. 
El cambio extranjero estuvo firme. 
La eslellna a demanda llegó a un nuevo 
alto Record de $4.68 3i4 y ]ot- francos baño y de' Puerto Rico para los requlsi 
franceses se endurecieron a mas de<» OC ¡ tos inmediatos; pefo ninguno se cree 
cents. Los marcos llegaron p .0051 ll2¡ciue ne haya anticipado todo lo necesario 
o sea más de 150 ojo sobre su baja ex-1 y tan pronto como llegue esta rama ul 
trema, atribuyéndose el reciente alza a comercio de aquí es embarcada hacia 
las rúanIpulaclónos del gobierno alemán, afuera. 
D E I M P U E S T O D E L 
U N O P O R C I E N T O 
AMPLIACION D E CONSULTAS R E -
SI FILTAS POR L A « OMISION 
CONSULTIVA 
AZUCAR 
Los pagos efectuados con azúcar se 
1 considerarán como si fueran hechos 
en efectivos, y por lo tanto paga-
rán el Impuesto del uno por ciento. 
COMISIONISTAS 
E s necesario distinguir entr© los 
comisionistas que contratan a nom-
bre propio y entre los que contra-
tan a nombre de su comitente para 
En el mercado entrega inmediata se la aplicación de los preceptos legales 
desarrolló también más confianza y se c{fadnS toda vpr mw» ruando ™n-
utiplaron ventas de 40.000 sacos a 4 Cllaa08. tOua \ ez que. Cuando COU-
l costo y flete a reflnadoros y opera- tratan a nombre propio se obligan 
dores, lo cual se compara con el reciente a todos los resultados del contrato, 
alto precio de 5.7|16 centavos y en e8te gentido cobran indemnizan. 
El comercio esta esperandoabora a „,„ _ - <»r , • 
ver como los compradores harán frente etc- * en segundo solo perciben una 
a los nuevos precios cotltados por los comisión por su gestión y no res-
refinadores, que son como l centavo penden del cumplimiento del mismo. 
™^A>to5_U0Aos nivoles corlentes de ha-, Secretaría, a propuesta de la 
J Sección de la Venta Bruta, ha acor-
' dado contestar a la consulta, en el 
sentido de que si venden y entregan 
mercancías directamente, cobran al 
comprador y responden 'del cumpli-
j miento de todas las obligaciones del 
j contrato, pagan por el total de la ven-
ta bruta: y si solamente actúan co-
mo simple intermidiarios y las mer-
cancías vienen directamente a los 
compradores y éstos pagan directa-
mente al vendedor, y solo ustedes 
perciben una comisión por su ges-
tión, pagan por la entrada bruta de 
las comisiones que perciban y en ese 
sentido deben llevar un libro y una 
patente para cada doble actuación, 
es decir, cuando deban pagar por la 
venta o cuando deban pagar por la 
comisión. 
M i e l d e r i r i r i . . 
A l q u i t r á n % ^ 
B O L S A A M E R I C A N A 
(Viene de la pág. ONCE.) 
ce una semana. 
M E R C A D O D E T A B A C O 
NEW TORK, Febrero 15. 
El mercado local de rama ha estado 
quieto durante loe últimos días pero la 
escasez de la mayor parte de todas las 
clases de rama superior mantiene el mar-
cado firme en todos, Ion precios, es-
tando siempre en demanda el habana y 
el de Puerto Rico, cuando se pueden ob-
tener.- Algunos de los mayorés manufac-
turero» b^n suministrado suficiente ha-
CABTA B E THOMSON AKZ> MCKIN-
NON SOBRE LA BOLSA S E N. YOBK 
NEW YORK, febrero 15.—El volu-
men diario de negocios en la Bolsa de 
Xew York es tan gi»vide que pasan' in-
advertidas las transacciones individua-
les. L a deducción lógica seria que se 
está verificando un gran cambio en la 
posesión de las acciones, el cual a la 
larga afectará materialmente la condi-
ción técnica del mercado. Pero este es; 
un asunto que probablemente no se to-j 
mará en cuenta con toda seriedad, míen j 
tn^a el mercado np haya perdido algo 
del impulso que aS*ra lo empuja y has-
ta que los Individuos se Interesen más. 
en la realización de ganancias que I 
ahora. 
Por el momento el mercado tiene la 
ventaja de presentar verdaderas condi-
ciones alcista». La prima sobre los pro-
ductos del acero e* mayor precio del 
cobre y otros metales, y el alto nivel de 
los precios de todas las mercancías sig-
nifican más ganancias para todas las 
corporaciones. Este es, por supuesto, 
el verdadero motivo por el cual el sen-
tir en todo el país es tan favorable a 
los valore», y a este propósito es in-
teresante advertir que los comentarios 
del presidente de una gran corpor^jclón 
en su informe a los accionistas f s el 
siguiente: 
"Si la actual situación económica pue-
de ajustarse en' un porvenir cercano de 
manera que el mundo sepa donde 
parado, seguirá un rcniiclnnento ej 
negocios como no se ha visto 
chos días". 
Siendo esta la opinión que pren 
en los altos circuios, no es wñ 
dente que el público mantenga n 
siclón en el mercado y continué i 
prando acciones anticipaud oprecio< 
davla más altos. , 
THOMSON AND M' KlN 
OPINIONES BURSATILES 
Continuamos siendo alcistas en 
thern Railway. 
E . F . HUTTOX AND ( 
No hay motivos para inquietud 
especial con motivo del mfis alto 
del dinero. 
CLAIIK CHll.D 
Las ferrocarrileras están ahor» fe 
trás do las industriales como'clm r 
creemos que serán llamadas A adHlaa 
el mercado en caso de que aflojen lu 
industriales. 
HORNBLOWKr. AND WEEKJ 
CARTA DE POST AND TIiAOtt 
Los pools y los de adentro han esUie 
aprovechándose de la oportunidad t*."» 
vender clertix cantidad de valorei. t$p 
esto ha sido interpretado (ftfcorBbluM 
te y el mercado cerró fuerte. 
POST AND PLiOO 
E S T A D O S E M A N A L D E A Z U C A R E S E N E S T A F E C H A 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Braulio 
Incencio, se hizo cargo de la Agen-
cia del DIARIO DE L A MARINA 
Reglamento, fueron en Manzanillo, el señor Juan Gar-
acordados el Programa y las Bases' cía de la Vega, con cuyo señor ten-
con arreglo a las cuales ha de des- 'drán la bondad de entenderse nues-
envolverse la nueva corporación sus' tros suscriptores de aquella loca-
actividades, siendo presentadas di- i lidad desde el día primero de Ene-
chas Bases,- unas por el señor Arman- j ró último. 
do Mareé, y otras por el señor Ber-! Habana, 13 de Febrero de 1923. 
nardo Pardías. E l AdiAlnlstrador. 
Fueron electos por unanimidad pa-1 • 8d-13. 
CAIBARIEN, 10 DE F E B R E R O DE 1928. 
Recibido por 7erro-e%rxil: 
Semana del 4 de Febrero al 10 de Febrero de 192S. 
Anterior 
Consumo 
D- la Costa WARCISA 
Semana del 4 de Febrero al 10 de Febrero de 1938. 
Anterior 
TXTOmiA 
Semana del 4 de Febrero al 10 do Febrero de 192a. 
Anterior 
BOSA ATt-T* NEEA 
Semana dol i de Febrero al 10 do Febrero de 1928. 
"Anterior 
PUNTA AZ.BGBB 
Semana del 4 de Febrero al 10 de Febrert> de 1928. 
CABBETEBA BEPOKMA 
Semana del 4 de Febrero al 10 de Febrero de 1988. 
Anterior 




Semana del 4 de Febrero al 10 de Febrero de 
Anterior 
A flotp •• 
Cabotaje. 
Consumo: 






















Existencia en Almacenes Caibarlén de 10 de Febrero de 1923 
Recibido por Ferrocarril y exportado de la Costa hasta 11 de Febrero de 1922. 
Exportado incluyendo Costa basta 11 ñc Febrero de 1922 • 
Existencia en Almacenes Caibarlén, 11 de Febrero de 1922 








C O T I Z A C I O N E S D E L A Z Ü C A R 
Cotizaciones del azúcar que co-
rresponden a los Colegios que a con-
tinuación se expresan, en cumpli-
miento del párrafo 5o. del Decreto 
núm. 1770. 
Día 14: 
Habana: 4.908839 ctvs. libra. 
Matanzas: 5.16130 ctvs. libra. 
Sagua: 4.96875 ctvs. libra. 
Cárdenas: 4.9346 cvts. libra. 
Clenfuegoe: 4.971013. / 
Manzanillo: 4.899.138. 
Habana, febrero 15 de 192S. 
Compañía, constituyéndose una o» 
va entidad denominada "Fernand* 
y Rodríguez", para continuar 1* 
miemos negocios de la dlsuelu. « 
cuyos créditos activos y paéivoí •» 
han hecho cargo. 
Con el deseo de que dispeni* » 
nuestros sucesores la misma conflaa* 
za que a nosotros, quedamoa de & 
ted atentos s. s. 
Fernández y Comp»»»*-
S O C I E D A D E S Y E M P R U S A S 
M a n a n t i a l e s d e A m a r o . S . A 
A V I S O 
Advertimos a nuestros consumidores y comercio en general, no ser 
cierta la versión que se viene propahndo por algunos, de que esta Com-
pañía ha cambiado la etiqueta de sus botellas. 
Seguimos usando nuestra antigua y única etiqueta, que ea de co-
lor verde con la palabra AMARO, que fué siempre nuestra marca re-
gistrada, con la firma en tinta roja de EULOGIO P R I E T O , fundador de 
fsta industria. 
Esta Compañía es propietaria de los únicos y rordaderos Manan-
tiales de AMARO, que dieron nombre al poblado en que ee encuentran, 
en la Jurisdicción de Sagua la Grande, y que por sus bondades y alta 
calidad son suficientemente conocidos en toda a República desde hace 
cerca de un siglo 
Nuestras aguas son embotelladas en los mismos Manantiales, en 
i Y ^ f gr^n Planta montada con todos ios adelantos que requieren esta 
iiiduetria y con la aprobación y elogio de las altas autoridades sanita-
rias del país. 
. . pescando Impulsar nuestros negocios en esta capital, hemos esta-
biecído directamente las Oficinas y Depósitos, en la calle de Zanja 
. &7. Teléfono M-3734, 
MANANTIALES D E AMARO, S. A. 
c 1084 alt 8d-8 
Z A F R A D E 1 9 2 0 A 1 9 2 2 Z A F R A D E 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
Sagna la Grande, lo. de Febrero 
de 1928. 
Sr. Director del D I A R I O DB L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy eefior mío: 
Tengo el gusto de Invitar a usted 
para la toma de posesión de la Cons-
titución de la "Unión de Comercian-
tes al Detall de Sagua la Grande," 
i que tendrá efecto el domingo 11 del 
corriente eiv los altos de Mlllán y 
¡ Rubin, Cármen Ribalta y Maceo, a 
! la una de la tarde. 
E n espera de su asistencia queda-
mos de usted atentamente, ss. ss. 
Manuel G A R C I A , Preeldente. 
Pedro V A L I E N T E , Secretarlo. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a M*7»r' 
Surte a toda» 1m fama«l«»-
Abierta loe días labor»W« 
hasta las 7 de U nochs 7 W 
festivos hasta las dies 7 
día de la mañana. 
Despacha TODA LA NOC» 
LOS M A R T E S y todo el *»• 
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Zazá. M. L^pes y Co. 
Rosalía Rodrlpuer y Vln 
S. Pablo Rodríguez y Vln 
Nela Viuda de Gauart 













Zaldo y Co. ' 
Ik Lueder -y • Co. 
M. Lueder y Co. 
C. Rionda y Co. 








Presidente de Honor: Sr. Joaquín 
Pérez Roa. Presidente Efectivo: Sr. 
Manuel García. 1er, Vice: Sr. Aveli-
no Felto. 2do. Vice: Sr. Jesús Inclán. 
Tesorero: Sr. Aurelio Madrazo. Vice: 
Sr. Antonio Díaz, Secretarlo: Sr. Pe-
dro Valiente. Vice: Sr. Angel Gon-
zález. 
Vovales: Señores Cecilio Sañudo, 
Antonio M. García, Florentino Alón- j 
so, Jocó Martín Feito, Marcelino So-i 
lis, Hipólito Pañeda. Clemente Gutié- | 
rréz, Daniel Fernández, Aquilino Ga- j 
llegó y Salvador Inclán. 
Suplentes: Señores Evaristo Ote-1 
ro, Ricardo Fernández, Manuel Al -
varez, Aurelio Santiago y Aurelio 
Castellanos. 
Vapores cargando azúcar: Ninguno. 
Arribos por Ferrocarril hasta 10 Febrero 1923: 1128.083 
Arribos por Ferrocarril hasta 11 Febrero 1922: 68.000 
De más en 1923: 69.885 sacos azúcar. 
sacos azú car. 
sacos azú car. 
Hatuey, enero 25 de 1923. 
i Muy señor nuestro: 
I Tenemos el gusto de comunicar a 
! usted que, por escritura de esta fe-
cha otorgada ante el Notarlo de la 
Ciudad de Camagüey, doctor Juan O. 
Izquierdo MIchel, quedó disuelta la 
Sociedad Mercantil que giró en esta 
plaza bajo la razón de Fernández y 
f r t f t m A U A S y U E t M A K A * 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número il*-
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 118. 
Jesús del Monte número «»*• 
Jesús del Monte número 
Cerro número 766. 
Cerro número 440. . 
17. entre F y O., (Vedsdoh 
Línea, entre 16 y !•» 
üanta Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalrer. 
Revíllaglgedo y Apod«c»t 
Esperanza número 
Belaacoaín número • 
Consulado número 9»« 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Vlllegm», 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San Joeé. 
Príncipe número 
Caserío L lyanó. 
Reina número l l i » ^ 
Belascoaín número X. 
Fernandin» 77. gj.A. 
Jesús del Monte númew • 
11 y M. Vedado 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús Man»-
I Cerveza: ¡Déme m e d í a ^Trópica 
/ l . r i a j las noticias ca-
W-^10*5 ^ como la lntorm.ci6o DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P m * es&hiuler reclamación en el 
•errlclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
A«ente éa el Cerro • Jests del 
Monte. Teléfono 1-199 4 
J 
I 
M A T A R O N A Y E R 
j i ) N D I P U T A D O 
t 0 S s o " ' » " 0 " E I , I M 
HA SURGIDO FRANCIA HIZO 
mmm UN PRÉSTAMO 
INGLATERRA PARAP010NIA 
S E C R E E I N E V I T A B L E S U 400 .000 .000 D E F R A N C O S 
D E R R O T A A L P R E T E N D E R P A R A Q U E O R G A N I C E SUS 
Q U E P A S E L A L E Y " S E C A " D E F E N S A S N A C I O N A L E S . . . 
M AGRICULTORES NIPONES S r S ^ S MELLON M E 
ESTAN TRABAJANDO EN BRASIL ̂  UN PROBLEMA 
4 PO^TOTiTm DIPLOMATICO E L E X C E S O D E P O B L A C I O N Q U E E X I S T E E N E 
P A I S A S I A T I C O O B L I G A A L G O B I E R N O A H A C E R 
U N C O N V E N I O P A R A G R A N D E S E M I G R A C I O N E S 
Ollveira pre-
t a l ' 
gao. 
Credenciales al presi-
^ ' / ^ p ^ S c i . general Obre- , 
de U «^Pu" „ dei Brasil en i 
V A L O R D E L A S MONEDAS D E 





j PARIS, febrero 15. 
I E l Parlamento francée, "votó hoy | 
¡un empréstito de 400.000.000 de | 
francos para Polonia, cuyo objeto,! 
B O L S A D E B E R L I N según el anuncio oficial, es "el me-! 
BB PRESENTARÉ A LOS COMUNES nómica de la república polacada fin E L B R A S I L Q U I E R E E V I T A R CON E S T O Q U E O T R A S 
UN P R O Y E C T O f>E L E Y DE .de que pueda volver a ocupar bu C O L O N I A S A D Q U I E R A N F U E R Z A S U F I C I E N T E P A R A 
PROHIBICION i debido puésto en e! concierto de las; 
S A L E PARA LOS ESTADOS UNI-1 
DOS E L NUEVO D E L E G A D O i 
APOSTOLICO 
• ROMA, febrero 15. 
I S. L el Arzobispo Pietro Fuma-i 
j foni-Blondi, nuevo delegado de la 
Sede Apostólica en los Estados Uní-
& « i S ^ - ^ 1 i r £ S ! M P U E D E D A R I N F O R M E S E N 
boy para Washington. Una nutrida E L C A S O D E L A I M P O R T A C I O N 
I concurrencia compuesta de amigos, 
¡ entre los que figuraban varios pre-
i lados, incluso Monseñor O' Heren.j 
D E B E B I D A S A L C O H O U C A S 
rector del colegio americano, le d i e - CCTAM A f U S A D O S A L G U N O S 
fron una cariñosa despedida en La t 3 m n « i A W f t l A » m A » * w 
1 estación. 
16. O febrero or'Manuel García Vigil, go señor .'i"1-1 u . , • m• 
i naciones europeas y des^npeñar el ¡ 
LONDRES, febréro 15. i papel a que le dan deoMB su posl-
\ ción geográfica y su f ^ B I r i a " . 
L a Cámara Je los Comunes, du-' L a medida fué aprobada por 515 
votos contra 68. Muchos de los que 
ella declararon que, 
préstito estaba destina-
tarde expresan de ley de prohibición tot*l que pre- do en apariencia a organizar el 
fué sentará Edwin Scrymgeour, miembro ejército polaco para que 
amador de u a ^ » * ^ varlos rante la actual Legislatura y por pri-  
& una agresión P°r * erse a entrar mera vez en su historia, tendrá una votaron contra 
¿^auocldos, al capital. "oportunidad de discutir un proyecto aunque el em r 
estuviera 
ncia 
""tÜ diarlos de la í-LO* u , j - nne el atentado 
14 <reeDcl3 ^ , " .-tos y rencillas de "seco" por Dundee, apoyado por dos preparado contra una agresión in-
¿otíraco por J113^ log qUe ^ Y\6 o tres laboristas de tendencias anti- justificada de sue vecinos del Es -
r4r4cter pol"ico-. v jj j ^ j e hace alcohólicas. Se ha hecho esto posible le, se concertó en realidad como 
relacionado el sen e gracias a la inesperada fortuna que medio de coacción contra Alemania 
tuvo Mr SSTdwPués de la agresión contra 
- i^Srnador la policía encontró el 
¿rVrdel s¿ñor José I. Gómez, di-
.o-o federal, a corta distancia del 
? r del suceiio. Ciertos periódicos 
f^nxn ouc esta último recibió la 
uerte en el tiroteo contra el go-
bernador. 
v«RBCK GANAR T E R R E N O L A 
VOMVION EN UNO D E LOS 
KSTADOS D í X B R A S H 
VONTEMDBO, febrero 15. 
* -El prestigioso" caudillo federa-
liita de Rosario, en- Río Grande do 
fiad Brasil se ha alzado en armas 
ptrún un despacho fechado en Rive-
ra población situada en la frontera 
'rldlona! brasileña, habiéndose en-
Tiado fuerzas del estado desde San-
ta Ana para reforzar a la guiartílclón 
de Rosarlo. 
La fábrica Armour eh Santa Ana 
ha cerrado sus puertas suspendiendo 
todos los trabaícS a causad el gran 
Jncrementô que está tomando el mo-
Tinlento^evolucionario. 
Vatios caudillos federales que han 
l/'ijado a Rivera relatan que la re-
belión se ha propagado a otras pobla-
ciones del Sur de Río Grande y se di-
ce que las noticias llegadafi de Por-
to Alegre anuncian que las fuerzas 
Mbeldei derrotaron a 200 soldados de 
las tropas d*l gobierno cu Palmeira. 
1 irruían insistentes rumores de 
que loe revolucionarlos cuentan con 
más de 4,000 hombres bien arma-
irn t equipados. 
que 
Scrymgeour al asegurar el 
séptimo lugar en el sorteo que se ce-
lebra en la apertura de cada eeslón 
del Parlamento para decidir el dere-
cho de los miembros particulares a 
introducir "billls". 
Esos proyectos de ley que no son 
presentados por el gobierno tienen 
tan solo exiguas probabilidades de ser 
adoptados, pero la presentación del 
arriba citado dará una interesante 
oportunidad de poner a prueba el 
i moeft) de sentir del Parlamento so-
'l bre la prohiblción./ -
VARSOVIA SIN CINEMATOGRAFOS 
VARSOWA,'febrero 13. » 
L L E G A R A O R G A N I Z A R M O V I M I E N T O S S E P A R A T I S T A S 
* 
X U E V A Y O R K , febrero 15. i despertaría el más vivo Interés en 
• Se ha llegado a un acuerdo entre] los círculos oficiales de Washington, 
el Brasil y el Japón para llevar al i Kyo KumasakI, cónsul general en 
Brasil 500,000 japoneses para fines New York, hizo la siguiente declara-
de colonización, según dijo hoy el ción esta tarde: 
"Brooklyn Daily Eagle", que habla 1 "No he oído nada acerca del anun-
averiguado de buena fuente. j ciado acuerdo entre mi país y el 
Bajo los términos del pacto, se Brasil. No espero tampoco recibir no-
tlene entendlao que el gobierno japo-' tificaclón oficial acerca de esto. Sin 
nés deberá pagar el costo de la emi-' embargo, yo sé que gran nuftnero de 
gración, unos $8.00 por cabeza y el braceros Japoneses han sido/enviados hace'* 
a H U N D I M I E N T O D E L 
M A I N E , C O N M E M O R A D O 
A Y E R E N N U E V A Y O R K 
De nuestra Hedacción en New York 
NUEVA Y O R K , febrero 15. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Esta noche se ha celebrado ante 
D E L O S D I P L O M A T I C O S Q L E 
R E S I D E N E N W A S H I N G T O N 
WASHINGTON, febrero 15. 
E l Secretario del Tesoro norte-
americano, Mr. Mellón, ha informa-
do a la comisión jurídica de la 
Cámara que no le era posible dar al 
Congreso informes sobre la canti-
dad de bebidas alcohólicas que han 
traído a este país los representantes 
diplomáticos extranjeros. E l Secre-
tario Hughes también ha dirigido 
una comunicación a dicha comisión 
llamando su atención sobre el fallo 
el monumento al Maine la ceremonia! nunciado en 1920 p0r el Procu-
desde él Oeste. 
E l gobierno Brynn se comprome-
tió en 1^21 a contraer el emprésti-
to, y el artículo segundo del proyec-
to de ley dice asl^ 
"Se faculta al gobierno francés 
para abrir un crédito de 40.000.000 
de francos al gobierno polaco para 
entrega de materiales bajo cuentas 
especiales, reembolsab'e al tipo de 
interés del 5 por ciento". 
E l informe de M. Reynald, en 
nombré de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores que preside el ex-Pri-
mer Ministro M. Leygues, manifies-
ta que el empréstito se dedicará a 
equilibrar los gastos de eervlcios pd-
bllcos de Poonia, ta'.es como ferro-
gobierno brasileño cuidará de los 
japoneses cuando lleguen, distribu-
yéndolos en las zonas agrícolas don-
de se necesitan sus servicios. 
Según el periódico se llegó a este 
acuerdo en vista de la urgente nece-
sidad del Japón de encontrar alguna 
salida para su exceso de población. 
bajo contrato al Brasil durante los 
últimos años. Yo creo que ya hay de 
20,000 a 30 000 japoneses en el i 
Brasi l . 1 
"Es posible que los colonos japo-
neses mencionados en este acuerdo 
constituyan otro grupo de braceros 
contratados. Todos los terratenientes 
de colocar una corona conmemorati 
va de la fatídica catástrofe ocurrl-
elnticinco años. 
E l Cónsul General d'e Cuba se ad-
hirió personalmente a la ceremonia. 
"The Evening Telegram" y comen 
tando este aniversario termina 
uno de sus editoriales: 
" L a guerra hispano-americana al 
contrario de la gran guerra, no de-
jó tras sí resentimientos Internado 
rador General Palmer, 
que los diplomáticos 
Decíase que había vuelto los ojos del Brasil, según se me Informa Im- les Los Estad(>s Unido8 rlndieron 
1 Brasil después de! tracaso de las portan sus braceros bajo contraU. y el má8 1¡0 al heróiCo ^ 
mpresas de colonización siberianas, de algunos anos a esta parte han es- nar.x.a~„ i«„ e,-,v.Hif«o î oî o 
a 
e res 
Agregábase que el Brasil habla 
acogido el acuerdo desde un punto 
de vista Industrial, a causa de su 
necesidad de brazos baratos para de-
sarrollar sus campos de arroz y su 
zona productora de frutas y bayas. 
E l periódicos indica que la pro-
puesta Inmigración también tendría 
l carriles, telégrafos, teléfonos y 
L a capital de Polonia carece de otros. En la cláusula inmediata, sin 
cinematógrafos. Como el Municipio embargo, se indica que el emprés- des colonias alemana c 
ha impuesto UQa contrlbucIór| del 
cien por ciento sobre el valor de 
tado dependiendo considerablemente 
del Japón. 
J . Muñlz, vicecónsul brasileño, 
declaró lo siguiente: 
Desdp hace algún tiempo he sido 
hablar de negociaciones entr* los go-
biernos brasileño y japonés para un 
pacto de colonización. Estas negocia- OMilnfOIf lA A N T E E L MONUMEN-
cienes han ido progresando; pero no - j . ^ mainH 
declarando 
extranjeros 
eran Inmunes con respecto a la en-
mienda de prohibición y a la ley pa-
ra su observancia. 
Una resolución presentada última-
; mente por el representante repubü-
'cano Cramton, de Michigan, después 
, de haber declarado la policía que 
las Embajadas y Legaciones impor-
, taban una gran parte de las bebi-
das alcohólicas que servían de base 
I al tráfico de los contrabandistas de 
miranteCervera. y los subditos leales Washl di e se obten. 
Q!1^ey/lf ,On,ÍOr^eC?nO0fn ^ a n informes sobre la Importación 
pérdida de las Colonias en Oriente, * , espirituosos efectuada 
y Occidente fué una fuente de vigor 
y^no de debilidad para la patria es-
pañola". 
ZARRAGA. 
un aspecto político, por cuento con 
trarrestaría la Influencia de las gran- sé que se haya firmado ningún con-¡ 
_ italiana ya venlo definido, 
tito tiene como objeto el organizar establecidas en el Brasil, | ''Yo entiendo que los braceros Ja-
la defensa nacional según un plan ''Los alemanes han colonizado par- poneses han sido traídos en varias 
(Por The Associated Press) 
las entradas. Jos empresarlos .de los Que decidirán de"mútuo acuerdo loa tlcularmente la parte meridional del ocasiones al Brasil, pero acerca de 
gobiernos de Francia y Poonia, en país"—dice el periódico. Esta coló- este tampoco tengo seguridades ofl-teatros de cine han declarado que les 
es Imposible hacerlos funcionar en 
osas condiciones y han cerrado sus 
puertas. , 
S E F I J A E L V A L O R D E D I V E R S A 
MON EDA S HISPA N O-A M E R I C A ÑAS 
BN L A BOLSA DE B E R L I N 
B E R L I N , febrero 15. 
conformidad con las conclusiones a 
que hayan llegado los estados ma-
yores de sus ejércitos respectivos". 
E L A N I V E R S A R I O D E L A 
C A T A S T R O F E D E L M A I N E 
nia ha Ido creciendo en proporciones cíales", 
rápidamente, y desde un punto de vis-
ta político so ;ha abrigado el temor L A S EMBAJADAS JAPONESA Y 
de un posible movimiento separatista 
que serla una gran Inconveniencia pa-¡ 
ra el gobierno. La afluencia de ita-1 
llanos también ha sido considera-
ble, y estos están agrupados en zo-i 
ñas donde predominan, existiendo la 
posibilidad Je su futura áctlvidad 
política, a la cual hay que hacer 
frente". En vista del importante pa-
BRASILEÑA D E S M I E N T E N L A 
NOTICIA D E QUB .~>m),000 
J A P O N E S E S EMIGRARAN 
A L B R A S I L * 
I por representantes diplomáticos de 
gobiernos extranjeros y acerca de la 
' autorización por la cual se les per-
j mite hacerlo. 
Mr. Mellón, en su carta. Indica 
i que está probado que los represe-n-
I tantes de goblerno^extranjeros tie-
^ nen pleno derecho a la libre entra-
[ da de toda clase de artículos, según 
1 los precedentes establecidos por los 
; usos de la etiqueta internacional. 
"A fin de establecer la salvaguar-
¡ día necesaria contra las Importa-
ciones no autorizadas, por personas 
¡ que no gozan de Inmunidad diplo-
mática", dice la carta, "el Tesoro 
m.,Ki„^« requiere que se presenten creden-un cielo nublado, . . . . r . ' _ ., . , .¿ii , . ' cíales diplomáticas y reciba Infor-tml veteranos de la i u * j i •_ 
S E A F I R M A 
enero. Peso oro argentino: 14.300 
marcos, pesa chileno. 2.180: peso me-
jicano 8.100; libra peruana, 691000; 
peso uruguayo 14,300. 
WASHINGTON, febrero 15. 
Las embajadas brasileña y japo-
nesa han negado tener conocimiento 
de que exista un acuerdo entre el Bra-
sil y el Japón para la emigración a 
la primera de estas naciones de 500 
mil japoneses, para fines de coloni-
zación, como fué publicado en el 
íViene de la P R I M E R A ) 
ra adquiriendo 
Afortunadamente no hay. que la-
•eotar desgracias personales. 
^: im >: gi k t a m . k k i t . k t í a k -
M A LA ZONA ESPAÑOLA D E 
MARRUECOS 
CADIZ., febrtro 15. 
Ha llegado a esta rápita! el ca-
p.Hn García Figueras. 
Dicho oficial ha declarado que 
TáBger está ya do hecho incluido 
•» la zona del protectorado espa-
Esta declaración del capitán Gar-
''2L»^¡'iera está «'ende muy co-'"•ntada. 
'A FUGA D E L T E N I E N T E 
p, • Obrero 15. 
ifeb l<,niente sanz Andreu. fugado 
ts ^ 9 de una ''"orte de es-
Piasa. se refugió, según se dice, 
íranc. ' 1)ertcner¡ente a la zona 
• r'A fa l'- a lo nue parece, se dl-
Vv.° üran' dondo fué detenido. 
Desde las diez de la mañana un pú-
E l Ministerio de Hacienda ha fi- blico numeroso se congrogó ayer en 
jado los siguiente promedios para la batería de Santa Clara, sitio en el 
las monedas extranjeras que no se «-uai se encuentran los restos del peí qu« la colonixaclón japonesa ha 
cotizan oficialmente en la Bolsa, en acorazado americano y donde ha de representado en la historia, de Cali-
relación al marco, duiantt el mes de ser levantado un monumento que evo- fornla, el periódico dice que se éspe-
que aquella catástrofe. raba que la noticia del pacto sobre 
Representaciones oficiales, del Gen Inmigración entre el Japón y el Brasi l . "Brooklyn Daily EagTb". hoy. 
tro do Veteraitos. de loa Emigrados 
Revolucionarios Cubanos, de la Ma-
rina, del Ejército, de- los. Veteranos 
de la guerra hispanoamericana del 
Ejército y Marina de "los Estados 
Unidos, de la columna de defensa 
I nacional, del Gobierno, etc., etc. 
SAN SALVADOR febrero 15. i Recordamos entre otras a las t l-
L a prensa centro-americana, en «"í-entes personas: Embajador de los 
general, hace comentarios favorables Estados Unidos en Cuba* Mr. Enocn 
sobre el proyecto de construir un Crowder, Mr, Fletcher Smlth Coman-
dante veterano de los Estados Uní 
L A PRENSA C E N T R O AMERICANA 
• F A V O R A B L E A L A CONSTIU ('( ION 
proporciones D E UN CANAL POR NICARAOUA 
nuevo Canal Inter-oceánico por Ni-
caragua. 
L O S S E N A D O R E S 
E N T R E V I S T A R A N 
P R O G R E S A N L O S 
T R A B A J O S E N L A 
NUEVA Y O R K , febrero 15. 
"A los valientes marinos que pere-
cieron en el "Maiúe", sin aviso del 
1 hado y sin temer a la muerte". 
Esta inscripción, cincelada en la i 
imponente mole del monumento al 
Maine, so descubrió esta noche en 
I contraste con 
1 mientras unos m.. 
. guerra hispano-amoricana acompaña- '™8, ^ r e importaciones 
"dos por un ^rupo de los de la guerra : ?e bebldas ^ o h ó l i c a s hechas por 
civil y la europea y unos cuantos ciu-i ,oaf ^PreBentantes^ diplomáticos de 
dadanos tiritando de frío, rindieron I pa f^ extranjeros . 
pleito homenaje a los 260 oficiales!, í31 Tesoro' por ^puesto no tra-
y marinos que perecieron hace 25 ^ de ejercer-supervisión alguna so-
años en el puerto de la Habana. br« el <lest,no ^ * ^ j i c o r « 
Sin temer al helado viento que del piri*uofos que reciben dichos repre-
Noroeste soplaba y que hizo que e í h ^ u ^ 8 , 7 ^ ^dente que no jjp-
termómetro se acercase al O Faren- fr í f ^ ™ } < > s , n . : n ! n n ^ fus pnv,. 
helt, los veterana salieron del cuar-lifgi(>s e inmwÜd*deB diplomáticas, 
tel del 12o. Regimiento y encabeza-1Tampoco podría dar lnform<» spl^e 
dos por tambores y flautas se dlrlgie-I 
ron al monumento en la plaza de 
Colón. Al resplandor de varios re-
flectores colocaron enormes ofrendas 
la importación de bebidas alcohó-
licas por los diplomáticos citados en 
vista del estado legal de que dis-
frutan y de la protección a su per-
A L P R E S I D E N T E ! R E G I O N O C U P A D A 
I florales al pie del monumento, 
j L a breve ceremonia terminó cuan-
do las cornetas tocaron silencio y la 
bandera americana ondeó al helado 
soplo del viento, 
j Los Veteranos hicieron con marcial 
1 uniformidad el saludo militar y el 
sena 
tado 
y propiedades a que dicho es-
les dá derecho". 
F r ^ N BOMBARDE ADAS I.AS 
"ASAS D E L R E B E L D E 
ttt tt t i B C R R A H A l 
•^.i l^a febrero 15. 
Usrtroa aviones bombardearon 
:oí*/ ^ ^ éxIto. las casas que 
Uin reb*lde Burrahai. 
ncendlíí8 ^ dichaa ca«as fueron 
* 1m o.aaII>or 108 Proyectiles que 
m. " ^ r o n desde los aeropla-
M \ V r f \ SBQi rA f N MANRESA 
'd« rt Obrero 15, i 
irán 1*1! ,hace a^Kún tiempo reina i 
¿lío !?f • en toda o*** zona. 
Jnlcíofl „ Aduciendo grandes per-
i t a d~ 8 a consecuencia de la 
íerabuL*8?4 86 ha reducido consi-
ÍA«>rJca8 la produc(^n de las 
r «oU)Dn,íena1Za traer un 8eri0 con' 
«Juédar- diminuir el trabaja 
** 'orros mucho9 obreros en huel-
fofANTR don FERNANDO EN 
r ai^j v R a l e a r e s 
8¡ ¡ J j ^ MALLORCA. febrero 15 i 
16 Tiria» don Fernando, reali-
ttrM. moJ-r^OIle3 a ^ " n t o s lu-! 
ttosLandose encantado de: 
^ í í * 8 «curs lones le acompa-
^ í n v S d * " 1 0 ^ ^ 7 0tr03 va-¡ 
¿ ^ C ^ ^ f e s t e j o s m á a ! 
W T i V P n p ^ T O H O V n J S T A 
fia UB ' febrero 16. 
!• «carrió1*^11111^31169 de Redonde-
U. 10 un accidente áutomivills-
•llt«SnHCrilncÍa Percance re-
• ^ Í I Ó * ¿ ¿ 5 ° Personas heridas. 
" ^ l a a «nc"«ntra don Jo-
' «ne ha entrado en 
L A C A M A R A A M E R I C A N A 
S E M U E S T R A D I V I D I D A 
A C E R C A D E L A O C U P A -
C I O N D E L R U H R 
WASHINGTON, Febrero 15. 
En la sesión de hoy de la Cá-
mara de Representantes se atacó 
y defendió con pasión la ocupa-
ción del Rubr por los franceses. 
E l representante republicano 
Knutson de Minnesota, director 
de su partido, declaró que Fran-
cia trataba de arruinar a la Re-
pública alemana y de hacerla ino-
fensiva tanto militar como econó-
micamente, agregando que había 
llegado la hora en que los Esta-
dos Unidos debían romper su lar-
go silencio con respecto a la ocu-
pación. 
El representante Butler, de Pen-
sylvania, presidente de la comi-
sión naval que cedió tiempo a Mr. 
Knutson para que éste pudiera 
pronnncizr su discurso, comunicó 
a la Cámara que no estaba de 
acuerdo en modo alguno con lo 
que había dicho su colega por 
Minnesota. 
"Simpatizo con Francia", ex-
clamó, "y espero que pueda recau-
dar todo lo que se le adeuda". 
El representante Vinson, de-
mócrata de Georgia, manifestó lo 
propio declarando que un hermano 
suyo había derramado su sangre 
en los campos de batalla de Fran-
cia. 
"Soy partidario de Francia y 
siempre lo seré", dijo. 
dos Willlam Henn^ Shutan. que re- p ^ R A E L M A R T E S ANUNCIAN L O S F R A N C E S E S ANUNCIAN Q U E grupo de paisanos se mantuVo con la 
presentaba al Ejercito Americano; - , «rvoTT-i tni- I r \ c a a m J B D A e - . . . . 
Clarence Marine;, los Secretarios de L A V I S I T A D E L O S M I L M B K U b 
Despacho General Pedro Betancourt; ! 
doctor Erasnio Regüelferos. doctor' 
Carlos Manuel de Céspedes; doctor 
Arlsí.ides Agramonte; Manuel Des-j 
paigne; los miembros de la Asocia-
ción de Emigrados Revolucionarlos, I 
sefior José Angel Malbertl, Presiden-
te: doctor José Doval; José López 
Betancourt; Porfirio Ramos: VAgus-
tín Rosell: Eduardo Reyna; Cres-
D E L A A L T A C A M A R A 
T E R R E N O S PARA JBL OLVB 
A T L E T I C O DK L A POLICIA 
E ^ B W 5 ^ D A 0 2 4 H 0 R A S D E ' ^ ^ ^ » • -
L A M A N I F E S T A C I O N 
D E L P R O X I M O D I A 2 2 
B E R L I N , febrero 15. ! 
Frledrlch Stampfer, lider socialis-' 
la y director del diario "Vor-i 
•waerts" ha realizado un nuevo via-' 
je al Ruhr y a las provincias del I 
Khin y a su regreso ha pronostica-1 
E l martes de la semana próxima 
acudirán a Palacio los señores sena-
dores, para tratar con el Jefe del Es -
tado de la formación de una mayoría do que. de no «ijiirrir compllcacio-1 
i congreslonal que le secunde en »a nes a causa de la carencia detsub-i 
cencío Cabrera ; el Coroner Federico aprobación de leyes nacionales. j istencias. los obreros mineros, me-i 
Rasco. I Tenemos entendido que los senado- taiúrgic-os ferroviarios y otras cía-' 
Estuvo presente para hacer los ho-' res cambiarán impresiones con el i0g elementos de resistencia,! 
i ñores militares además de un pelotón doctor Zayas sobre el proyecto de ley podrán continuar bu obstrucción,' 
i de marineros del crucero Cuba con del señor Compte relacionado con Cl désarma(]a y pasiva, indefinidamente.' 
¡ su banda de música, un batallón P^KO de las gratificaciones a los em-j contingencias que encierra el! 
¡del Cuerpo de Artillería al mando picados públicos. id'-.-roto promulgado recientemente 
. . ^ . ^ - . _ . _ . T ^ T i:0r 'os franceses, prohibiendo a los 
I N C E N D I O D E L A C A S A A R - ' Z ^ ^ ^ T ^ t 
M O U R A N D C O . E N O M A H A ^ t X r t Z S S l f „ e r ; t ^ 
¡dría suceder si el mismo Presidente1 
Ebert desease hace/ 
pección a aquellas 
que se hundió el Malne. 
CUATRO BUQUES PERDIDOS 
A CAUSA D E L HURACAN 
DEL NORTE D E L 
PACIFICO 
del Comandante Mesa con su banda 
I correspondiente. 
; E l Padre Moyniham do la Iglesia 
¡del 'Cristo Inicio las ceremonias re-
ligiosas, con una ferviente oración en 
sufragio de las víctimas. - • 
Finalmente pronunciaron elocuen-' . . . . „ . . . 1-
tes discursos en inglés y castellano 0:vIí:H1_,.:!^r!r°„_ 
respectivamente los doctores Aiis-
lides Agramonte y Erasmos Regtiel-
fero. 
V o l v i e r o n l o s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
por el ministerio de Ha-
oradores tutron muy 
E l Comité Ejecutivo, designado en 
la Asamblea celebrad'a el miércoles, 
en la Lonja del Comercio por los 
presidentes y' delegados de distintas 
corporaciones económicas, para orgn-
nizar la manifestación que se efectua-
rá el día 22 del actual, para pedir 
la supresión del impuesto del cuatro 
por ciento, se reunió en la tarde de 
ayer, en la Secretaría del Comité 
Permanente, Chacón número 23. 
Presidió el doctor Pedro P. Koh-
ly. asistiendo los señores García Váa-
quez, presidente del Centro de Deta-
llistas, Macbeath, prtr el Club Rota-
rio. Rulloba y Gutiérree Alea por el 
gremio de peletería Urlbarrl, por la 
Asodclón de' Viajantes y Gil del 
Real, Director de " E l Correo Espa-
ñol". 
Se acordó organirar la manifesta-
ción en forma tal que la cabeza d'e 
la misma ae situé frente al "Hotel 
Telégrafo", siguiendo en grupos nu-
merados las distintas entidades, por 
la calle del Prado, hasta la Calzada 
del Monte. 
Cada grupo llevará un número en 
tamaño grande, y en pequeños letre» 
ros el nombre de la corporación. 
E l personal de las distintas casas 
comerciales, se situará en las calles 
transversales, a fin de unirse al gru-
po que le corresponda al paso d^ la 
manifestación. 
E l doctor Kohly Informó que está 
realizando gestiones con el fin de 
lograr, que el día de la manifesta-
ción concurran a la mansión pre-
sidencial, los presidentes del Sena-
do y Cámara de Representantes, para 
allí hacerles entrega del escrito a 
ellos dirigidos. 
Se acordó situar carteles con grue-
sos caracteres; dándole cuenta al pú-
traldos al Ruhr para ese solo oh-' blico. de que el día 22 a las 12 m. 
blegrama fechado en Dortmund en jeto y además unos 12,C0O obrorós se cerrarán los establecimientos, pa-
tl que se manifiesta que el doctor ferroviarios se encuentran actual- ra que concurra la dependencia a 
• Jahn. director de la campaña ferro--mente familiarizándose con el fun- ia manifestación. 
J v l a r i a de -defensa en Essen. ha de-I cionamiento de las líneas alemana», i Se cordó también enviar una cir-
\rmour en Chiraeo c:arado que todavía le es posible ha- Los franceses sostienen que el cular a las corporaciones indícándo-
fin nroílníTor ia 'ro cer. lo que le place con los ferroca-11 ráfIco del Rhin también presenta les el nOmero de orden que les co-
Un Incendio que se cebó durante 
más de 40 horas en el establecimlen 
to de Armour and Co.. en esta ciu-
| dad a una hora avanzada de la no-
iche de hoy. amenazó reducir a ce-
' nizas los depósitos de ganado del 
South Omaha, a', derrumbarse va-
aa viaje de ins-
regiones. 
Se asegura, emptro, que el Gabi-
nete no siente inclinaciones a apo-
yar una visita del Podey Ejecutivo 
en los momentos actuales, en la 
creencia de que el pueblo podría 
sentir tales entusiasmos que cual-
teutatlva de rias paredes, propagándose las lia- ^ T tentativa de intervención por 
mas a los establos de madera del P^V5 de las autoridades francesas 
260 de la Ley del ganado lanar. . P"d,etra ^ar ,1"sar a Brave8 ^ san-
y Un brusco cambio en la dirección g r ' ^ o s ^ e s ó r d e n e s . 
del viento hhto aún taás intensas las i M E \ 0 CONSUL A L L M A X EN 
C A R A í A S 
1 B E R L I N , teorero 15. 
con arreglo al art 
Poder Ejecutivo. 
Cuarta: E n los Trlbuna'es de exá 
menes v grados podrán actuar los proporciones de la conflagración, 
profesoras agregados. También for- Eas viejas cuadras de ovejas, que 
marán parte de las Juntas de F a - hubieran ardido com cajas do fó?-
cultad con voz y voto. foros, situadas escasamente a 150 
Sin discusión y por unanimidad, P1*3 de los edificios 17 y 18' del 
fué aprobada la ponencia que des- grujo Armour que eran pasto de 
de ese instante hizo suya la F a - las llamas, recibieron duranto al-
cultad de Derecho, y la cual será Kún "empo una verdadera lluvia da 
UleTOda en breve al Rector para su centellas. E l calor era tan intenso i .flP ^ .̂* IeT?^<V1!,• , 
aprobación. que los bomberos no podían a c e r - j . . The Times publica hoy un ca-jt 
Por el acuerdo antes citado queda carse a menos de 200 pies del edi-
f i jado de una manera clara y pre- ficio- Este ha dejado sin trabajo a 
cisa las atribuciones de los profe- m*9 ,de obreros, 
sores agregados. Plazas que sólo Altos empleados de la oficina cen-
exlsten en la Facultad de Derecho, tral de 
Se terminó la sesión cerca de las ron hoy. a fin dé organizar la re-
Herr Ludwig Huck ha sido nom-
brado Cónsul de Alemania en Ca-
racas 
E L D I R E C T O R D E D E F E N S A F E -
RROVIARIA E N E L R U H R S E 
MUESTRA OPTIMISTA 
Seattle, Febrero 15 
Las aguas del Norte del Pací-
fico, sepultura de tantos buques, 
hicieron hoy otras cuatro victimas 
durante un furioso vendaba! que 
azotó las costas del Estado de 
Washington y de la Colombia 
británica. No hay noticias de des-
gracias personales. 
Los cuatro buques que se creen 
perdidos son el vapor "Nika'", 
quemado hasta U línea de flota-
ción cerca de los bajos de Umari-
lla. el buque de cari;a "Santa Ri-
ta", encallado en un arrecife en 
las cercanías de Clo-Oose, Isla de 
Vancouver, Colombia británíta; 
el barco de carga inglés "Tuseen 
Prince", destrozado en el cabo 
Esteran, ensenada de Nootka, Co-
lombia británica y el buque mo-
tor "Coolcha", que las olas des-
pedazaron mientras se encontra-
ba embarrancado en unos 'saios 
cerca de Albert Head, no lejos de 
Victoria, también en la Colombia 
británica. 
10 y 30 por tener que asistir los novación de operaciones, 
doctores Cueto y Hernández Carta-1 Los jefes del cuerpo de bombe-
ya a la sesión del Consejo Unlver-j ros atribuyeron la rápida propaga-
sitario. ción de las llamas a la fa'ta de pre-
L A S C L A S E S I sión del agua. Los chorros de las 
E n la mañana de ayer, bajo la'mangueras sólo llegaban al sexto 
presidencia del Rector, con asisten- piso del edificio incendiado, 
cia de los doctores Cueto y Her-. E j fnego comenzó en el noveno 
franceses hayan podido aescubrir la 
salida secreta que usa. 
l o s PBAN0fe»BB A M N í l A N Q I E 
PRCXÍHKSA A DIARIO I.A E N P L O -
TACION MINKIIA DKL B Ü B B Y 
taya, por la Facultad de pis0 v grandes cantidades de tocino D U S S E L D O R F , federo lo 
ilio Martínez y Grande a macenadas en los últimos pisos se Según Informes v an 
EA EN ZARj 
l4 febrero 15. 
; «8a8tipra(l0 Una ^^"'blea a 
^ las f» 00 rePresentacIones 
ruerza3 vivas de la pro-
co* dlscii se 0rona "ciaron 
'recarVo* °S Protestando con-
608 6a los Impuestos de-
cretados 
cienda. 
. Todos los 
aplaudidos. 
Se acordó que una comisión 
entrevistara con el gobernador el- Derecho; Emi 
vil y le entregara una comunica- Rossi, por la de Medicina; y los doc- derritieron, propagando el fuego con 
ción. en 'a que conste la protesta de tores Aguayo y Aragón, -representan- inu6ÍtA(ia rapidez. 
contra dichos recar- do la de Letras y Ciencias, actúan- siftte bomberos recibieron lesio-
;do de Secretario el de la Unlveréi-1 ne¿ , uno de ellos de gravedad, al-
dad, celebró sesión el Consejo Uni- eXpiotar un tanque de amoniaco 
la asamblea 
la gos. 
E l gobernad^ 
j rriles de\ Ruhr y que saca de esa1 acentuada mejora y que el carbón rresponde en la manifestación y so-
región ocomotoras. wagones de car-|de piedra y de coke sale en lan- licitar de los mismos que Informen al 
ga y trenes de carbón sin que los i chas con gran regularidad de Estras- Comité Ejecutivo, el número apro-
l.urgo. Los franceses han hecho re- limado d^ los miembros qne concu-
qulslcfón en total de 25 vapores, a rtirán al acto, el citado día 2_. 
los que se ha dotado d" tripulado-' Fueron nombradas varias comisio-
nes francesas y belgas y la flota flu-!nes f)ara realizar gestiones relativas 
\ la l cuenta con centenares de lan-'a la propaganda, 
chas muchas de las cuales están ya¡ E l Comité ha recibido numeroso» 
cargadas de combustible. | telegramas de adhesión de distintos 
L O S F R A N C E S E S C I E R R A N E L , lugares de la República, figurando 
T E A T R O D E L A O P E R A D E ¡entre los mismos uno de Clenfuegos 
E S S K N i y otro de Camagüey en los que se 
I o'á cuenta de que en la fecha fijada 
prometió a los co 
AGOZA misionados fasmltir inmedlatamen-" versitario, y en ella fué aprobada 
•é el acueríio al Gobierno. 
BOl-SA D E MADRlO 
MADRID, febrero 15. 
Cotizaciones: 
Francos a 
Libras , a 
Dollars a 
el acta de la sesión anterior. itCLa. u« id scoiun " " ^ ' •"• • . , coartaría 
Después el Rector dló cuenta, deU nicaciones recibidas de ^ beertana 
•uerdo del último Claustro tiene- de Instrucción Publica, asi como de 
referencia a la varias peticiones de Ucencias de Ca-
¡ acut 
i ral. • celebrado con 
I creación de la Asamblea Unlverslta- tedráticos, 
39.23 ría. E l Consíjo se dló por entera- asuntos a la Secretarla para su ira-
29.97 do. aprobándolo. tmitaclón. 
6.42 Se trató luego sobre ciertas comu-l 
siendo pasados ambos 
L a reunión terminó a las doce m. 
Según mrormes y anuncios oficia-
les facilitados en el Cuartel Gene-
ral de ocupación, se dan a diario 
rápidos pasos hacia la realización 
total de los propósitos de Franc ia 'LONDRES, febrero 
en el Ruhr, indicándose que de 8 a' Un despacho a 
9 trenes de carbón de piedra y co-
ke. aproximadamente con 5,000 to-
neladas, salen cada 24 horas del te-
iritorio ocupado para Bélgica y Fran-
'clal ' y 
Las tripulaciones de estos trenes 
están compuestas totalmente de em-
pleados de los ferrocarriles france-
para la manifestación en la Habana, 13. 
The Times" fe-|el comercio de sus localidades cerra-
i Dortmund comunica que, rán sus puertas y también organi-
como consecuencia de un Incidente zarán manifestaciones, con iguales 
ocurrido durante la representación fines que los de esta capital, 
de la ópera "Guillermo Tell". de Ros-j Se acordó dirigir comunicaciones 
sinl, en el teatro de la Opera de >' telegramas a las entidades del in-
Essén las autoridades francesas or-j terior rogándoles que organicen ma-
denarón la clausura del mismo co-i nifestaciones, pidiendo la supresión 
iocando centinelas en sus puertas. |del impuesto del cuatro por ciento. 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1923 
0 
a ñ o x a 
Lewis Pierde el nplés y el íuropeo de Peso Medí 
t l o m e n a l e a l M a e s t r o R i v a s 
Ayer quedó constituida la Gomi-
sión Organizadora del Almuerzo-
Homenaje que. al maestro Riras, 
notable profesor de esgrima, le ofre-
cen los alumnoe de la Sala de Ar-
mas de! Casino Español y socios de 
la mencionada institución, con moti-
ro de sn regreso al Casino Español, 
como profesor de la Sala de Armas, 
donde goza de grandes simpatías, 
por los numerosos discípulos que de-
jó durante su brillante actuación an-
terior. 
Forman la Comsión los siguientes 
señores. 
General Alberto Herrer, Dr. Eduar-
do Escasena; Dr. Marcos Piñar; Dr. 
José Caminero; Sr. Federico Casti-
llo; Sr. Manuel Pérez; Dr. Manuel 
Martínez Cafiae; Dr. José Valiente; 
Sr. Enrique Ramos Izquierdo; Sr. 
Enrique Morales. 
E l precio dfel cubierto es de cinco 
pesos. 
B " A l m c n d a r e s " c o n L e P a r d m e l b o x d e r r o t ó a l l P a r a 6 ! H o m e n a j e a 
" H a b a n a " d e j á n d o l o e n c u a t r o h i t s 
Los A z u l e s l e b a t e a r o n fácil a " C h e o " H e r n á n d e z a q u i e n l e g a n a r o n e l J u e g o . — C u a n d o R e d d i n g 
a p a r e c i ó e n e l b o x y a e l m a l n o t e n i a r t m e d i o . . . p o r q u e L e P a r d e s t a b a " i n t r a n s i t a b l e ' 9 
L a cadena de victorias consecu-iDel primer innlng salió sin novedad, 
tiras que reñía fbaricando el "Ha-¡ retirando en out a los tres prime-
bana" no pudo llegar a nueve esla-j ros bateadores; pero en el segundo, 
José María Ríyhs. Pro foso r de* amias, suficientemente conocido en 
la sociedad cubana por su hombría «lo hion y por lo «hampionablo do 
f n brazo, qne ne "insumergiblR" en cnaiqa^er tiempo y Ingar. A Rlvt-
tyi le preparaban aun discípulos, amibos y admiradores, nn nentido ho-
menaje con motivo dn regresar a hacerse cargo dn la valiosa Sala dn 
Arroaa del Caaíno Español de la Habana, la qne él llevó a nna gran al-
tura en el tiempo qne esfirvo al frente de ella. Do más está decir qne 
todas nuestras simpatías y afnetos so encuentran al lado del maestro 
Rivas. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PSIMERA CAJtHEKA.—ÉTEXS PXTBIiOWES.—PAJLA EJEMPLARES DE TRES 
t » a.5¡oa t mas 
BANTAM HACE DIAS QUE VTENE AMENAZANDO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Rantam 




100 Ya dobió ganar. 
112 E l contendiente pellfrro«tn. 
120 Oorre Men con este peso. 
115 Tiene velocidad inicial. 
98 Una probabilidad lejana. 
También correrán: fonrtler, 100; Femim, 112: Primes. 120; Bioomington. 
120; Tobln Rate, 117; Harold K . , 115; y Jack Healey, 120. 
SEGUNDA CARRERA.—SEIS PTTREONES.—PARA EJEMPLARES DE TRES 
A^OS Y MAS 
ISOSCELES PARECE UN ROBITO EN ESTA 
CABALL.OS Peso OBSERVACIONES 
Isósceles llf> Xo parece tener contrarios. 
bones porque a Joselto Rodríguez el 
manager del Almendares, que aún 
no ha perdido sus esperanzas de ga-
nar el Champion, se le ocurrió de-
signar a su pitcher-estrella Le Pard, 
para que actuase en el centro del 
diamante. Y la presencia* de este 
francés en el box es para los pla-
yers rojos y para los que no son 
rojos también algo así como el palma j 
cristhi a los niñoe. 
Prueba palmaria de lo que decl- I 
mos la tenemos mirando el score que ' 
más aba;o se publica, en él se verá 1 
que E l Peligro Rojo fué redyeido 
a cero, que los leones fueron domes-
1 
ticados fácilmente por Mr. Weedon 
Le Pard que sólo les permitió ba-
tear de hit cuatro veces en el trans-
curso de un match de nueve entra-
Idas. T esos batazos fueron produ-! 
cldos por Sam Lloyd, uno en el 
cuarto |icto 7 otro en el noveno; uno 
por Dihigo, en el tercero y otro 
Blackwell en el cuarto que combi-
nado con el primero que dió el hom- | 
bre de la quijada bíblica y un rol- ¡ 
ling de Torriente, a la segunda ba-
se, hicieron cristalizar la que debía 
ser única carrera habanista. 
Despusé de la anotación del short 
de color de ébano, hubo otra en el 
mismo ining por error de Paito. 
Blackwell que hbía producido el 
hit que llevó a Lloyd, a tercera, lle-
gó a segunda en el tiro que hizo 
"Cheo" Ramos, con intenciones de 
realizar out allí, y con el batazo 
de Torriento que produjo la carrera 
inicial del Habana, Blackwell se 
apoderó de la tercera esquina. E n -
tonces fué cuando Guerra bateó rol-
ling por tercera, pero no fué el ter-
cer out por Herrera hizo un tiro 
infame de pick-up" que no pudo fil-
dear, Joseíto Rodríguez por lo que 
fué safe. Guerra, en primera y Black-
well, anotó la Segunda y última ca-
rrera roja. 
ONE, TWO, T H R E E OUT 
E l francés Eddie Le Pard domi-
nó la situación desde los primeros 
momentos. Los iinnings primero, se-
gun9o, tercero, quinto, sexto y sép-
timo fueron de esos que los yankees 
denominan: "one, two, threé out". 
No tuvo ningún momento cofnpro-
metido. Fué el triunfo de su club 
ayer, un triunfo franc'n, decisivo, y 
Le Pard fué el más grande factor'eñ 
la defensiva. 
DOS OPORTUNIDADES T U t o 
E L "HABANA" 
Solamente dos oportunidades ade-
más de la del cuarto acto se le pre-
sentaron al team rojo para hacer 
carrera. Esos dos chances fueron en 
los Innings tercero y séptimo, pero 
no sacó de ellos algo práctico por-
que la dirección de los canillitas 
es siempre, en casi todos los casos, 
partidario del "hitand rum", aun en 
los casos como en el de ayer en 
que el pltcher está dominando. 
Dihigo se embasó por hit en el 
tercer acto sin haber out, y no llego 
a segunda. 
Blackwell, primer bateador del 
séptimo episodio, recibió la base por 
bolas. Y a éste le sucedió lo mismo 
que a Dihigo, no pudo llegar a la se-
gunda. E l sacrlflce" no apareció ayer 
en las filas' rojas. ¡Para qué!, los 
jugadores del Hahana casi todos son 
de Soft. . . y suponen que para ellos 
no hay pitchers pero se enga-
ñan. 
RARO, J O S E I T O Y O SU.AR 
tercero y cuarto acto le dieron seis 
hits, dos en cada entrada con los 
cuales le hicieron sendas carreras, 
l í t Icuales fueron limplecitas; 
ellas no intervino error alguno. 
Prudentila.. 
Guecreek. . . 
Blazinp Tire. 
The Gaff.. 
105 Bueno para place. 
117 Le falta velocidad. 
107 Inferior en calidad. 
105 Su última fué muy mala. 
También correrán: Short Change, 117; Watchman, 105: y Bfstourl, 117, 
TERCERA CARRERA.—CINCO Y MEDIO PURLONES.—PARA EJEMPLA-
RES DE CUATRO AsOS Y MAS 
REDMON GANARA SI R E P I T E SU ANTERIOR 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Redmon. . . . 









Luce buena apuesta. 
Ejemplo muy consistente. 
Hoy puede sorprender. 
Algo corta para wtn. 
Corría bien en el Norte. 
También correrán: Ruth: Wehle, 100; Hazel W., 107; 
cast, ?9: McLarie, 108; Hullo, 103 y San Diego, IOS. 
Miss Coltha, 98; Fly 
CUARTA CARRERA.—UNA MELLA PARA EJEMPLARES 
AÑOS Y MAS 
DE TRES 
POLITE PUEDE GANARLE A ESTE GRUPO 












Le aerada el recorrido. 
Sinvergüenza como Ocean Prince. 
Lleva encima un escaparate. 
"Fanguero brutal. 
Pencólogo -confirmado. 
QUINTA CARRERA.—MILLA Y 30 YARDAS—PARA EJEMPLARES 
DE TRES A<OS Y MAS 





96 Bien preparado para esta. 
102 El contendiente lógico. 
107 Primera salida. Es muy bueno. 
If6 Parece en mala forma. 
98 Enterrador y cuentista. 
También correrá: Herr 
EJEMPLARES SEXTA CARRERA.—MILLA Y 50 YARDAS—PARA 
AÑOS Y MAS 
JOHN R. ROCHE HOY SALE CONCEJAL HABANERO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
>hn R. Roche.. . . 
rennan 
homás F . McNahc 
roubler 
110 Mucho gallo este Juanito, 
105 E l contrario do Dempsey. 
105 Pariente del Mariscal. 
105 Algún día sorprendírA. 
110 Parece estar enfermo. 
m m M i 
P r e m i o s y o t r a s c o s a s . - E m b u l l o d e l o s F a n á t i c o o 
J u l i á n C a s t i l l o y e l B á l s a m o d e G - u a t e r r i a l a " 
REDDENG, P I T C H E R TAPON' 
Cuando los canillitas se anotaron 
de la manera "up supra" las dos ca-
rreras en el cuarto, enviaron a 
"Cheo" a la ducha y pusieron de pit-
cher tapón at kilométrico Redding. 
A este pitcher que trabajó dema-
siado franco le batearon cinco hits 
en igual número de innings y le ano-
taron u ^ c a r r e r a en el noveno por 
doble df l f ta í to al left y simgle de 
Le ParJClh-ight . 
Decimos que el pitcher tapón 
trabajó con demasiada franqueza 
porque no le vimos trabajar con ca-
beza. Ayer Redding no hacía más 
quj. pasar la hola por sobre el home. 
Nos parece que ha tenido ê e pit-
cher un record, ayer lanzó para ho-
me dieciseis bolas malas y 35 etrl-
kes en los cinco Innings que pit-
cheó. 
E n el séptimo acto batearon Me 
Avoy, Le Pard, "Cheo" Ramos, Os-
car y Taylor y ninguno se le contó 
una bola mala. Parece que, como 
Redding veía la derrota como cosa 
inevitable por la efectividad del pit-
cher contrario, no quiso excederse 
en su trabajo. Ya el juego lo había 
perdido "Cheo". 
K L MARIA .NAO, PKLIOROSO 
Con el triunfo del "Marianao" el 
lunes y la derrota del "Habana" 
ayer vuelven a ponerse otra vez pe-
ligrosos los tribeños de Mérito 
Acosta. 
Los rojos, así lo dicen porque 
Joseíto Rodríguez se siente ahora 
Mayendla y sus intenciones son de 
muy mala entraña"; piensa repetir 
j el próximo domingo el purgante de 
" palma cristhi. 
¡Qué lástima de un grippazol 
Es sin duda alguna â exclama-
Joseito Rodríguez; managflr y ante- clón de algún fanático rabioso como 
salista dol club Almondarew. Aunque I ei coj0 Aceña. 
no so encuentra dol todo restablecido \ . 
de la herida en la pierna, ha vuelto I v é a s e ahora el score, y si usted es 
a ocupar su puesto, y ayer Jugó una ! habanista como yo, caro lector, pide 
primera base como nunca se jugó al clelo una leve enfermedad para el 
mejor en ningún terreno del mundo. | franchute Le Pard, si es que no 
quieres ver arriar del asta del centre-
field la bandera roja. 
P E T E R , 
L a Comisión encargada del Ho-ine en cartera varias 
menaje a Me Graw, trabaja activa-¡ Entre ellas figuran las ¿ '̂̂ .8*?"-
mente para organizar debidamente | Jorobá" y el "corring" de v P*u 
ese acto, practicando gestiones para y de Almeyda. que son ¿o^**1**» 
que resulte lucido. cicletas, con' "exceso" de gasov0'"^ 
Como saben nuestros lectores, el E l gran Linares, va a echa**" 
día 21 del presente mes, en Almen- casa" por la ventana. Decorad"1* 
dares Park. tendrá lugar el magno Palco Presidencial y los terren - ' 
acontecimiento. Romperán "lá mo-, cirán sus mejores galas. ElcÜw^' 
lienda" los "veteranos", que van a nador Barreras gestiona una R ' 
demostrar que para los buenos de- de Música y el Dr. Aragón eJfci* 
portistas, no hay reuma, ni "Char- yectando gran entusiasmo l8" 
ley Horses", ni nada que les quite | muchachos" de la Liga Pr< 
agilidad y pimienta. Los años esta-
rán en la fé de bautismo y en las 
canas, pero no en las piernas. Los 
viejos quieren • demostrar que "co-
gen" y "pegan" como cualquier mo-
cito. 
Para los "infantiles" de "Santa 
Claus" y " M a t u s a l é n " . . . un jugue-
te. 
(Como la fiesta es de "matinée", 
es justo que haya regalos para "los 
niños".) 
Para los "Amateurs". . . una co-
pa, y nó de licor. 
Para los Estrellas "Me Graw" y 
"López del V a l l e " . . . un objeto va-
lioso. 
Por cierto que ningún "objeto" 
puede ser tan "valioso" como un 
buen "Cheque". 
E l doctor Gaspar Betancourt, tie-
Los doctores Inclán, Pérez p 
za y Martínez Ibor, han invitad 
Vos "teams" de Amateurs p tr¿^ 
concurran con sus Madriaae, lo, 
dos universitarios y los 
del Policía. • 
Me Graw está ya con el aauiu 
del "experto" Mr. Fl ia selección»? 
do sus "estre.fas". Como que T1 
ser un trabuco! • 
Pero López del Valle, a n 
escogerá "de lo mejorcito", 
quiere que " su 
lie con todo esplendor. 
constelación" ^ 
E l acto comenzará a las i 0 , 
punto y se jugará mientras hay» i 2 
Si la cosa "aprieta" se contliutrii 
a la luz de los ojos de las bellu rL 
boritas. como dice un 
"lozano". 
tasado" 
C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O 
ESTADO BE X.OS CLUBS 
J . G. P. E . Ave. 
Poitcía N'acio;i.il.. . 4 4 0 
Universidad 4 I 1 
Loma Tennis . . . 3 2 1 
American Steel. . . 3 1 2 
Centro I . Recreo . . 4 1 2 
Aduana 3 0 2 
Ferroviario 3 0 3 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Ramos, rf. 
Rodríguez,. 
I Taylor, se. 
Baró, cf. . 
2b. 
BATTINQ DE I.OS CLUBS 
0 1000 
0 760 \ 
CC6 
I Dreke, If. . . . 
000 | J . Rodríguez, Ib. 
ooo Herrra, 3b. . . 
Me Avoy, c. . . 
LePard . . . . 
VB. H. Ave 
Ferroviario . . . 
Universidad. . 
Loma Tennis . . 
Policía Nacional 
Cewtro I . Recreo 






























r i E L D I N G INDIVIDUAL 
O. A. K. TU. Ave. 
American Steel 
Po'i'.cía Nacional 
Uoma Tennis . 
Universidad . . 
^duana . . . . 
Centro I . Ayer se distinguieron además 
del francés, los jugadores Bernardo ! ferroviario 
Baró, y los hermanos José y Oscar 
Rodríguez. Este último fildeó en el 
noveno acto una línea de Torres, con 
una mano, que sin duda era el ini-
cio del "rally" rojo. Joselto jugó una 
primera base estilo Hall Chase de-
mostrando una vez más que es él 
hombre "goma". En el segundo y 
tercer episodio realizó dos outs es-
tupendos, dos outs que únicamente 
él podía realizarlo. Y Baró, que 
además dé ser quien anotó la carre-
ra de la quiniela después de batear 
de two bagguer al right, fildeó un 
"texas league" de Marcelino Gue-
*.rra, en el séptimo acto, q. pudo cau-
sar carrera para los "reds" y "páni-
co", para su club si no llega a reali-
zar el esfuerzo que hizo para conver-
tirlo en out. 





































Totales 36 4 11 27 13 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Jiménez, 2b. . . 4 
Lloyd, ss. . . . 4 
Blackwell, If. . 2 
Torriente, cf. . . 3 
Guerra, rf. . . .3 
González, c. . . 
GoTTiizáler, c. 
Quintana, 3b. *. 
Hernández, p. . 
Redding, p.. /, 
R. Torres, . . . 






















"Cheo" Hernández, el pitcher de-
signado por Mike se presentó flojo. 
Martínez.F. 
Orta. U . . 
Mora, F . . 
Freiré, K. 
Amigof L . 
Campos, C. 








E S T R E L L A S D E E S C O B A R S E 
R A J A R O N 
J . Pérez. A. . . 
J . Calvo, L . . 
González, U. 
Vela, F . . . 
Espiñeira, A. 
Candela, C. I 
A. Maura P. N. 
F . Hered;a¿ P. . 
Cervantes, L . 
' de Juan, P. 
Fernández. . 
Palmero, L . 
Guardes. A. 
Inclán, U. . 
Sansirena, P. 












También rorrcrAn: Molly Puff. 100; B ierman, 110; Montperri, 105; Parol, 110; 
r rTroundv 100' y Kathlecn K., 100. 
E l juego qu.- pata el domingo se 
había anunciado en Gómez Mena 
i'ark por la u.añnna, no se pulo 
llevar a efectT dobido a que el Ho-' 
me Club que era las Estrellas da E s - ' 
tobar, no se apaic-cieron por ««u pro-1 
pió terreno. Qué tal si los convida-
mos a que juaguen en el nuestro, 
que está situado en Buena Visla. 
Menos se hubieran aparecido. 
Esto viene a comprobar que la 
Sccfedad Deportiva de Buena Vista 
no Üene contra i o s en placeres, si-
nó que lo diga el amigo Calderón, 
manager del Cárdenas Stars, que en 
tres ocasiones le hfraos brindado un 
"chance" y no io La aceptado. 
E l próximo domingo los mucha-
chos del Deportivo saldrán con rum-
bo a Guanajay, donde jugarán con-
tra " L a Casa Verde", en opción al 
Campeonato Invernal que en el misr 
mo se está llevando a cabo. 
Publicaremos el score del juego, 





M. del Junco, C. I 
R . COrdoba, U . 
R. Ferré, A. S. . .' 3 12 
E . RArtlz, F . . . . 3 12 
D. Ullivarri, U. 
C. Hernández, P. 
E . Artiz. F . . 
M. Agulera, U . . . 
S. Solar, C. I . 
P. Ramcs, C. I . 
A. Febles, A. . . . . 3 
A. Pozos, C. t . R. 4 
J . Dovo, A 2 
J . V . Berriz. L . . . 
F . Fernández. L . . . 
M. Ortega. A 
F . Dopico, P. N. . 
J . Hernández. C. L R 
O. Ardasa, A. S. . 
M. Reyes. A. S. . . 
J . E . Ventura. A. S. 
C . Martínez, A. S, 
J . Martillan, A. . . 


















ANOTACION POR E N T R A D A S 
Almendares 011100001— 
Habana 000200000— 
( ^ S T Í W s O 
Este es el bateador más recio que hnn producid y lodos los tiem-
pos, más que Torrente, y más que el mismo H.-iIm- Ruth, K» el viejo A 
Imendares Park puso muchas veces la po.'ota de ¡tire entre los fanáti-
cos do sol, y oso que tenía la especialidad de batear ron una soh ñu-
ño, con la derecha, pues en el instante de pegar a la hola soltaba l« 
mano izquunla del bate y la dere.ha era la que impulsaba ei bolf. 
Julián Castillo pertenece a las glor'as pasadas, aunque todavía 8C I« 
pono en la cerca a cuaJquier pitcher. Nació Jul'áu en Jesús del Monte, 
y cuentan las crónicas de aquella época que una aroma a bálsamo 
tranquilo de Guatomala se esparció por la atmósfera on el instante fe* 
liz de llegar al inundo este portento, que el día 121 ocupará la prinK-
ra almohada del Club Matusalén contra el Santa Claus, vn el homena-
je que, los fanáticos cubanos han de rendir n John J , Me Graw, rl Na-
poleón del Base Hall. 
SUMARIO 
J . Rodríguez y Mcy 
Two base tis: Baró, Herrera, 2; 
Ramos. 
1 Sacrifico hlls 
Aviyo. 
j Double plays: Taylor a O. Rodrí-
• guez a J . Rodríguez. 
Struck out Lepard: 5; Hernán-
ded, 0; Redding. 
j Bases on balls: Lepard, 1; Her-
• nández,; Rodríguez 0. 
. Time: 1 hora 45 minutoe. 
Umplres: V . González (home); 
402 I Magriñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por Red-
ding en el noveno; xx bateó por 
Blackewell en el noveno. 
H A B A N A - A L M E N D A R E S 
S E G U N D O D E L A S E R I E 
Mañana es el segundo encuen-
tro de la interesante» serie Hn-
bana-Almendares, la que ha de 
resultar definitiva para cual-
quiera de estos dos clubs con 
rolación al champion, que está 
dando los ñlt irnos repiques. 
Ayer el Almendares con IJC l'ard 
en el box silenció los bateado-
res rojos, los convirtió en esas 
momias faraónicas que se están 
extrayendo de entre H polvo de 
los siglos. Mañana vuelven por 
la revancha los Claveles Rojos 
de Mike González con Tred-
well en el box. A la l ínea de 
fuego mandará Joseíto a F a -
bré. 
E N V I B O R A P A R K 
S A B A D O Y DOMINGO 
¡ " F O R T U N A " E " H I S P A N O " 
E L P R O X I M O D O M I N G O 
R O L A N D T O D D T R I U N -
F O A Y E R S O B R E T E D 
" K I D " L E W I S 
. Los murharhos «leí anel» del 
manager Dovo Dopico, del Adua-
na, se balen mañana con los del 
acero americano: American Steel 
Ha de ser un match «le buc» W 
terés por hallarse las fucrW 
debidamente equiparadas» V el 
domingo día 18, se encuentran 
Ferroviarios y Santiago de 1** 
Vegas, en el primer turno; í 
Loma Tennis con el l nlveral-
dad en el segundo turno de 1» 
tarde. 
Kste programa de sábaado ) 
hará que los fanáticos concu-
curran al gronnd del doctor Mni-
shes Pérez Peraza desde frm' 
prano ambos «lías. 
" S A N L A Z A R O " Y "MARÍA-
N A O " J U G A R A N E L PROXI-
M O D O M I N G O 
E l Campeonato Invernal. I11*^ 
discute en los terrenos de 
Palmas, por el club de este n°~ 
y los dos cuyos nombres 511 j^ts 
epígrafe a estos renlones, ^ T ? ^ » -
en popa y a toda vela. Cada aoTÍL| 
go es un nuevo éxito que#fie . 9 
la Liga que preside nuestro a»"* 
Horacio Alonso.. 
Para el próximo domingo, 
toca en turno jugar a los clol 
rianao Stars y San Lázaro, ̂ » 
L a tarde fulbolístlca del próximo] j¡ie""qG? perdió peleando con ^ w i 3 | J j c f ó n ^ e " p e l o U r á l l p ú " 
con excelentes 
L O N D R E S , febrero 16. 
Roland TodJ derrotó esta noche 
por puntos a Ted " K i d " Lewis, en 
un match a 20 rounds en Albert Hall, 
ganando así de nuevo el campeonato 




























looi Y a Ja» cuatro jugará el Canarlaslpes recibidos y era evidente que s e ! w » c ; T pat M R F A C H Febrero 
200'con el Habana. Los isleños van dis-| cansaba con rapidez. E n loe últimos >>Aai r A ^ i a o***. 
200 ¡Puestos a ganar, toda vez que la ¡tres rounds Lewis trató de dar a su j G,jenna collett, camP6011 
domingo en Almendares Park ha|ei 20 del pasado noviembre, 
de hacer época en los anales deli Lewis ostentaba el campeonato de 
deporte. j pe80 medio inglés y el europeo. Las 
E s i tarde, en el primer juego de , apuestas eran, en su mayoría, a su 
primera categoría se encontrarán 
frente a frente los equipos del For 
tuna e Hispano en un match decisi 
vo para entrar en ¡a Final del Cam 
peonato. 
Los otros juegos que se efectúa 
tán ese día son: 
Los segundones del Hispano e 
teams cuentan 
dores y ambos teims cuentan 
bien con buena dirección. . ^ 
E l juego del próximo domingo 
menzará a las tres de la tarw-
favor. 
Hasta el décimo round el campeón 
fué el agresor, pero después Todd, ¡ 
que tiene la reputación de ser uno de 
los mejores boxeadores en la defen-1 
siva de Inglaterra, asumió la inicia-j 
tiva. Poco después del décimo cuar" • R r c n t a d o D E L c i ^ I P E O N A ^ 
to round Lewis se encontraba en mal | R E S l X T A G O L F 
C A B L E S D E S P O R T 
Iberia jugarán a la una de la tarde.1 estado a causa de los múltiples gol-; 
•\' ^ • ,, _ -— —- *— * - • - * _ T # _ . I 11_ T j _ _ _ - — • - * J-T /•>»-» T /-K « 11 _ C O ! 
vez 
obtendrán con esa! contrario su famoso swing con la de-, .. - s s f = d 2oo p u n ^ a c i ó n que 200 ¡victoria les abrirá la puerta grande! recha sin poder lograrlo y Todd ganó 
200' Que conduce a la "aristocracia futbo-l fácilmente por puntos. E l manager 
Mana«l Martfntz, 
Compilador oficial. 
Febrero 13 de 1923. 
| lístlca". 
¡ cilmente a 
de Chicago por 
tuno ae gou, jr. 
Mrs. John Sheppa^l ' 
5 puados 7 J 
md del c a ^ 
Mañana publicaremos 
1 del Campeonato. 
los estados 
de peso medio 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 16 PAGINA Q U I N C E 
en e na-
^ U S S A Y G R A C I A V E N C I E R O N A P E P I T A d e c a d e n c i a y 
E 1 B y A L 0 L 1 N A E N E L P R I M E R O R e s u r g i m i e n t o d e l 
y A L u u n n B A S E B A L L E N C U B A 
t ü l M ) 0 CAYERON D E S T R O Z A D A S P l L A i : Y MATLLDi:. 
P U L V E R I Z A C I O N D E L 
D E P O R T I V O R E D S O X 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
E l Tercer Team del Atlético del Primera CarrM».—Tres y Xcdlo fnrloa*» 
1 Angel, redujo a cenizas los baluar-
I tes de los medias rojas, anotándo-
^ l A r n T O VRSINDA V C A K M t X RETORNAN A LOS 1 ' ~" ™ — : le 25 carreras. 
^ m O l N T V ^ . v i U J O R U O D E L VAJOR " F L A N D R E " ínont inn^íA^ . Por sexta vez se enfrentaron el ptBlDO ^ p j Q L A K I - ^ A m m u w (Cbntmnactón.) domingo ppdo. los fuertes teams 
• x r^nv fuerte la raquetas da Elena y EncarnlU, las: . . , , . . _ . i semi-juveniles. Deportivo Red Sox v. «as conjunción/nu ^ fle trajearon ae color blanc0t la : I tu .o los tahúres de procesión v Atlético del Angel T€rcer Team 
J forma ^ ^ ^ V p brazo, la pareja integrada por Pilar y Maíil-¡ ^de apostatan a escon y a carrera 're£Ultaado una descacharraníe de-l 
^ Ú chica del fuerie , donde de que arribaron el cartón 27 cuan-; f'J?lon ^ 0 a Poco invadiendo los rTOt3L para |og primeroSt que fueron 
do estaban exhaustas, y de ahí uo , a.'16ntos de preferencia de la gio- dom:aados conipU tamente por Or-1 Carrer» 420.—Redmon, 114. (T. Buma) 
pasaron, que el 30 fué francamen-l 103 SrJtos de « prim.-ra le beU itía piu:li0Ú de manera W - , » * ^ : , } » • » • : * * ^ J H f * L V * X S ? 
te de Elena y Encarnlta que panto- ^ y *n segunda le llero formaban ^ q , Easu l i . ^ ^ « " « ^ • ^ • • J S ^ 
ensordecedora cencerrada durante, E1 AUéric.0 no escatimó un solo 2 90. (5 
| la celebración de los desafíos; y jnn,ng rara hacer C4rreras. en to- Tiempo-
" de hierro «ta^a^ f loree 
el país doi 
i flor 
a la No-
Carr«r» 419.—Pilades, 109. (W. Tay-
lor). (Eirtry) 53.40: |3.50; $2.»0. (4.5 
1). Heuy 111. T. Burna). (Bntry) 
$3.50; 2.90. Patsie S.. 106. (Pickens). 
15.10. (4 «). 
Tiempo: 43 1'". 
También corrieron: Claro de Luna; 
Solonaon s Kills; Guajiro; Llttle Cuban. 
Secunda Carrera.—Seis Puxlone» 
S A L S A M E N D I Y J A U R E G U I G A N A R O N D E C A -
L L E Y D E J A N E N 2 2 A E L O Y Y A R I S T O N D O 
MTjfOZ T B E R R O V D O GANAN O T R O P A R T I D O E S T U P E N D O A 
HERNANDORENA Y > L \ G U R E G O . E L T A N T E O . D E S P U E S D E HA-
C E R MUCHA GIMNASIA SUECA, S E PUSO A L A P A R E N LA T R A -
GICA. LOS T R E S O L E S D E UNA AMERICANA B E L L I S I M A 
An cp "ajanta 
formó su espl-
fÍ*Vhicha nacida en 
—jCftaC"" J >, Jorro 
mineral 
^ T ^ d o 8 ' ^ su 6 complexión de 
5 » a t r £ e r » ' d e munyeUs y cara-
. •̂o a faerajegre Barcelonetacuan 
^ ^ d w PimPO1108 ^ encuen-
^ 65 «ÍSados. formando una pa-
t^» l ierlfSit?i¿ionio trasatlántico. 
t S i o an . ^ s T e s lo mismo, cuee-
^ . trabajo hacerle bajar la 
« ^ l o S r vencerlo. Esa feliz 
luchó ayer tarde a bra-
c0,Ü*lI?íí'con otro matrimonio que 
10 ^ hl eTformado por Pepita y 
í« ' " f .anqne esta última teniendo 
^ d ^ 
^ - c i ó f ^ de laHEÍba-
a 
cuantas ocupen ese terr 
E L S A B A D O G R A N F E N O M E N E O 
•"1 
- la que sin dar lugar a 
Z i g a n a es muy supenor a P 
* Z r a 
-r, la cancha del Habana-Ma-
JST; sí menos hasta ahora, si es que 
a la de E i -
como que 
brota un nuevo fenómeno que j 
ede iínalar o superar  
k.,- lo que es tan dlflciv 
Serán plátanos fritos en cualquier 
«tíclón del año. 
El caso es que partido a que tengo 
• honor de referirme, que fué el es-
f» ° ge terminó con 24 tantos fa-
0' de Pepita y la Reina, que lucían 
T. 'her!noso azul almendarista. mien-
t-as mi ilustre amigo el semafo-
rist* Gabriel Quintero y el 
•, Oatriste, colocaba orgulloso el 
camarón sobre el alto ventanal color 
a-mlfio de la Eibarresa y Gracia, 
rna ver más venciendo unidas las 
proTlnclas vascongadas y las catala-
na?. Boinas y barretinas Imponién-
dose por la fuer» del consonante. 
KI. DESTROZO D E P I L A R 
Y MATILDE 
En el segando partido cayeron 
destrozadas ante el Impulso de las 
Tercera Carrera.—Seis TnrlonM 
3). 
i . i s : ó. 
no todos los playera eraa tíos^eHos"" ano'tó^y los fnegos artífi-
ngualmente honrados, le escándalo | cialeg M 8UCedieron con tanta fre-
¡ llego hast ael extremo de que nolcuencia qno solo la fachada de 1o8 
pocos jugadores, sin recato ni mira- , deportivistas aguantan tanta estaca. 
¡ mieutos de ninguna clase, estuvie- j E a e] fottín el Atlético disparó 
sen pendientes de las palabras y los | oq hits de esos que ao tienen nom. 
gestos del apostador que los pagaba ' bre y Que Carili0 el score oficial, 
su Indigna piUnza. para mofar un|considera como ^ .^03 
[fly o dejarse sacar out oportuna-j que sa,en como tir0s y rompen a 
l mente. lt,.O0 « cuatro, hubo como doscien-, mont: Mad XeJl; Red; Pretty Baby; Be-
1rrcta. 
Maguregul y Berrondo pelotearon 
bastante bien. Hernandorena algo 
desigual. 
Ante el consabido si que aplas-
tante lleno de todos los días diaria-
mente, comenró el comiscante y 
emocionante festejo correspondiente 
^ , al jueves. Corruscante y emoclo- Se saludaron muy cordialmerte 
t ^ u Í é V a r I ^ ^ ^ Por(la? s^mPre ^ e n a en el tanto Inicial, los s t o r e s en-
jugar por delante dos delanteros I cargados de pelotear la tanda de 
con tantas agallas y donaire tanto categoría mavor, que dicho sea de 
como el que se gastan Muñoz, el va- ' paso ligero resultó basUnte peorcita 
líente anarquista, y Hernandorena. • que como prólogo disputaron los va-
el nlfio clásico, los corazones toman ; üentee "chicos". De blanco Eloy y 
Carr*ra 421.—Heliocross, 111. (T. 
Buel). $23.CO; $9.70: Í4.40. (» 10). 
Bobb«d Hair. 103. (T. Bbrns). $3.80: 
S2.90. (7.6 7.5). Carrure. 101. (H. 
Kaiser). $5.30. Í8 10). 
Tiempo: i.15 215. 
También corrieron: First Pullet; E l -
los. Contribuyó mucho también al de-
caimiento y descrédito del Baseball 1 Vivó. P. Ruiz. Fabelo Viacaya. 
la americanización casi completa de ¡ el viejo Matías que está jugando co 
algunas novenas. E l público cubano 
el habanero sobre todo, jamás ha 
opuesto reparos al sistema de refor-
zar los clubs más débiles con ele-
mentos extranjeros; pero de esto 
a presentar en el terreno teams ex-
clusivamente americanos hay mucha 1 
mo en sus mejores tiempos. Gonzá-
lez y Orbeta. batearon de manera 
horrorosa convirtiéndose en la eter-
na pesadilla de Guillen que no pu-
do con todo su cuento dominar a 
los bables angelinos. 
Del Deportivo al batting. Guillen. 
Cnarta Carrera.—Seia Purlonea 
Carrera 422.—Different Eyes. 10?. 
(Pickens). $3.50: $2.50; $2.30. Í7.10 
4.5). Col Chile. 111. ( F . Hunt). $3.40; 
$2.50. (6 6). Quanah, 103. (T. 
¡Bums) . $3.40. (8 10). 
j Tiempo: 1.13 2!6. 
También corrierpn: Hurón I I ; Appro-
• val; Lustre. 
billete para el aula de la gimnasia 1 Arlstondo y de azul Salsamendi y 
sueca y corren el temporal sin que Jáuregui . E l dinero se mostró en 
los chalecos puedan hacerse los sue-. este partido más sabio que dles do-
Quinta Carrera.—KUla y 50 yardas diferencia. E l eclecticismo es virtud | Morgada. Alfonso y Dlhigo fueron! 
que se impone en el sport, y en este 1 los que mejor le descifraron las i carrera 423. George Kaffan. toi. fT 
punto los americanos son los prl-j enigmáticas curvas de Orbeta y pa- Bums). $3.80: $3.20. (8.5 8.5). Eaa 
ra es ono en todos momentos. 
E l próximo domingo jugará el I 
Atlético en el Arenal a las ocho y , 
media. ¡Dios acompañe a los con-
trarlosl | 
Coyorda. ; 
View, 104. (W. Taylor). $4.10. (3 3) 
Tiempo: 1.45 2!5. 
También corrieron: Fincastle: Quecrek 
Sexta Carrera.—TTna MUI a 
Carrera 424.—Stonewall. 104. 
.30: $3.20: $2.30. (8.5 
FRONTON H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA L A S FUNCIO-
NES DE HOY, V I E R N E S 
0 
Carmen, la hermosa raqqetbtta 
que en compañía de Urslnda fué 
maleteada ayer en el vapor "Flan-
dre", consignada ambas a su lugar 
do origen: Frontón Moderno de 
Madrid. 
meros en darnos un hermoso ejem- ' 
pío, contratando para sus novenas 
jugadores cubanos; mas podemos 
tener la seguridad mas absoluta de 
que ningún club de los Estados Uni-
dos se atrevería a dar pomposamen-
te el glorioso nombre de Chicago 
o Xew York a teams en cuya com- | 
posición la proporción de players j tenerse muy en cuanta que. sin una 
americanos fuese menor del ve lnt i - ¡ fióla excepción, esos jugadores ex-
cinco por ciento. tranjeros son elementos de primera 
Mas despreocupados y menos pre-! línea, circunstancia que nos obliga 
viricres, nosotros incurrimos, y no a comparar su número no con el 
una vez sino muchas, en ese la- total de cubanos que militan en los 
mentable error, y los líne-nps del | clubs, sino con el total de cubanos : ̂ N NADADOR NO LOGRA C R I ArVR 
(T. 
.Burns). Í5.30: . : . . ( .  2). 
'Winnlpeg:, 90. (P. Groos). $$.10; $4.20. 
(5 6). The "Wag. 107. (G. Walls) 
$2.90. (3 3). 
Tiempo: 1.40 í|5; 
También corrieron: Wildcat: Cava-
Uer: Randel; D'ke Wellingtn; Rossate. 
CD5. 
Muñoz salió de blanco, con Be-1 
rrondo, y Hernandorena, de azul, 
con Maguregui. Y los cuatro se ti-
raron loe escaparates a la cabeza 
muy superiormente, abundando en 
los altos veníales y sobresaltos mor-
tales, en las arrancadas violentas, 
en los inesperados, en las vueltas, 
pases y contar pasas. 'que llevamos la mayor parte de los 
Atacando, unas veces Muñoz con bípedos que andamos por este pí-
en jundia temeraria y otras Hernán- caro mundo; Eloy, como sale poco a 
dorena con elegancia, se dieron tres ia cancha, está mal, y si está mal y 
igualadas en la primera decena; cua se ¡e pone up zaguero más blando 
tro formidables en la segunda. E n que el zaguero que lleva de contra-
cenas de Sénecas. Sin duda pen=(.''. 
y pensó a la campana de oro. lo mis 
mo que pensaba el cronista. Coin-
cidencias. Qute Salsamendi. hoy 
por hoy, puede tanto como Eloy, y 
que Jáuregui está que echa humo 
gris y se come a Arlstondo de cua-
tro bocadillos Pensemos con el •'<•• -
rehro" verte güeno; no con ia bola 
21 y 23 tamoién se empataron y en 
25 también vibró la campana de la 
tragedia. 
Ganó Muñoz; ganó su valentía, su 
temeridad; su audacia; pues siem-
pre que perdía terreno por falta de 
flexibilidad y cobra de "tisez" en la 
rio, pues pasará de andar ma! a ca-
minar de cabeza, como anduvo eyer. 
No olvidemos tampoco que Ariston-
do lleva tres meses de carabinero de 
frontera, cubriendo dos cuadros y 
con las costillas pegadas al rebote 
en los tríos. Y que nna.cosa es cu-
Fe y el Habana durante algunas 
temporadas son buena prueba de lo 
que digo. 
Es este un punto de capital Im-
portancia y sobre el cual estimo ne-
cesario insistir por tratarse de un 
gravísimo mal que subsiste, a pe-
sar de las dolorosas enseñanzas del 
pasado, y que de no ser corregido 
a tiempo, será causa de que. con-
tra todo lo que tenemos derecho 
A LAS TRES DE L A T A R D E 
Primer partido 
l.oiitn j Pepita, blancos, 
contra 
Paquita y Encarna, azules, venir el triunfo de las blancas. 
A tacar loe blancos del cuadro 11 y 
rrearon para ganar. Y conste que el 
público al seleccionar, pues buen 
más boletos jugó a las que vencie-
ron, en cantidad superior al doble, 
170 por 67, con lo que se deduce 
que los tenedores de boletos veían 
los aznles del 10. 
Primera quiniela 
LoJ/U, Paquita, Elisa, Angelina, Pi-
lar; Encarna. 
Segundo partido 
Eibarresa y Consuelln, blancos, 
contra 
Elisa y Lolina, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 12 y 
los azules del 10. 
Segunda quiniela 
Eiharresa; Lolina; Gracia; Josefi-
na; María Consuelo; Consuelln. 
A LAS OCHO Y MEDIA P . M. 
también de primera linea, esto es 
regulares, que visten el uniforme. 
Los restantes, que son más de la 
mitad, apenas si hacen otras cosas 
que caftntar el banco y mortificar 
a Sirlque. 
Parte también, y no pequeña, tu-
vo en el lamentable decaimiento del 
Baseball, la determinación del se-
ñor Carlos Zaldo de convertir en 
reparto los terrenos del viejo Al 
E L RIO D E L A P L A T A 
BUENOS A I R E S , Febrero 14. 
cintura, Muñoz se arrancaba frené-; brir tres cuadros al revés, que cu-
tico y ponía los cartones de la cotí- , brir la mitad de la cancha, que en 
zación a la par con Londres. Y co-
mo es partidario de la subida del 
azúcar, de lo- 17 voló a la igualada 
! a 21, mantuvo el "statu quo" en 23 
y en 24 y declarando la guerra les 
dió el cuarteinzo que les quitó a los 
azules el tipo y el linotipo. 
Las tres arrancadas del arrogan-
te anarquista le valieron tres "olés" 
de una americana que los pronunció 
partido de dos a dos le correspon-
de. 
Por eso salló don Dinero como sa-
lió y pox eso resultó el partido co-
mo resultó. Que los blancos juga-
ror lo que tenían que jugar, mucho 
menos que los azules; que no hubo 
empates, ni rachas ni arranques, ni 
nada: ni siquiera aproximaciones 
."asustantes" Más aún: que lo ga-
a esperar, el actual brillantísimo |mendares. Admirablemente situados 
período de resurgimiento o R E S U - " 
E R E C C I O N , si a ustedes les parece 
mejor, dure tan poco como dura-
ría el proverbial merengue a la 
puerta de una escuela. 
Al organizarse el Champlonship 
que en estos momentos se discute, 
los cuatro clubs ligados, igualmen-! cularmente en días d e ' g r á n ' cón'cü 
, (TORTTNAS J6 ^biles, y por ende bien equill-• rrencla, cuesta ímprobo trabajo, lo 
AL. L/E V AN TAKofc» liAS ^ « A l - > A f » . brados estaban capac{tadog por ig:ual mjgmo Bj se ^ ^ automóv.1 
Un nadador de esta capital llama-
do Vito Dumas se vló obligado esta 
noche a abandonar en tentativa de 
cruzar a nado el Río de la Plata de 
la costa argentina a la uruguaya, ranuto regio y rojo. Una reina des 
E l nadador estuvo en el agua 25 I tronada 
horas y 17 minutos. 
en la esquina de las grandes ave-
nidas de Carlos 111 y Ayesterán, los 
clásicos grounds, cuna del Baseball 
cubano, ofrecían a los fanáticos in-
numerables ventajas que, desde l ú e - v r , V j ^ ^KTOr« w 
go, no brindan los actuales terre-! ^ E V A ^ 0 R K - Febrero 14 
nos. para llegar a los cuales, partí 
R U T H NO T E M E Q U E E L NDBVO 
E S T A D I O IMPIDA SUS HOME 
RUNS 
con la gracia la música de una j no solo Jáuregui, ya que síncera-
"mujó" andaluza. E r a alta y rubia; : mente hablando, c' joven de la 
de grandes ojos azules; ceñía su am | "gaisa" no tuvo que derrochar el 
pila y serena frente una luminoria "salseo" pues Salsamendi ni siqnie-
diadema; envolvía su cuerpo en un ra sudó la guayabera de color celes-
I tial. 
! Los azules siempre por delante. 
Como Muñoz no oyó los -"oló, ole 1 ,̂03 blancos eternamente por de-
y ole" de S. M . , el cronista, que tras, 
es un "anarquista petrolero" se des-1 y nada más . 
cubrió otorgándole tres gracias en [ ŷ og aiules en 30. 
tres sombrerazos aristocráticos. | y ios blancos en 22. 
Baby Ruth no slentKe el menor j C H A R L E S B O O T H H A S I D O 
temor respecto al nuevo Estadio de 
que Cuando el trapo escénico subió hacia para aspirar al triunfo. No eran lo ! en tranvía. No he de ser yo claro 
lo alto, después de las maniobras de que se llama buenos teams, no te-i está, quien censure al señor'Zaldo 
clón, después* de las maniobras de 1 nían bastante calibre para medirse por haber concebido y puesto en 
rúbrica del tirado de la moneda y ¡ con las novenas americanas de liga práctica un negocio de real setate 
de la selección de las pelotas de Pam grande; mas por lo mismo que to- mas o menofi utópico Cada cual es 
piona, saltaron como colegialas so- dos cojeaban del mismo pié, podía muy dueño de h a c ^ rf« 
bre el gris del asfalto las niñas que esperarse que la contienda, desde el sayo. Me permito 
ntlenden por Paquita y Elisa, las principio al fin, revestirla todo el centrar criticable' q 
que formaron un petlt matrimonio | Interés que se deriva de la IncertI- él 
Prinver partido 
.t Antonia, blancos, 
contra 
Elena y Matilde, azules. 
A «acar lm blancos del cuadro 10 y 
los «zules del 9. 
Primera quiniela 
" w ; Antoría; Matilde; Pepita; 
Paquita; EIímu 
p Segundo partido 
tJbarresa y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Gracia y Josefina azules. 
a sacar los blancos del cuadro 12 y 
los azules del 11. 
Trti 1 S ^ m d a quiniela 
""^a: Josefina; Eibarresa; María 
Consuelo; Lolina; Consuclin. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Primer Partiáo 
AZULES 
^ J j U n a y Encarna. Llevaban 115 
foletos. 
^ n J l r n C 0 ? eran Pa<l»i^ y Elisa: 
61 hn!.? fen 17 tant0á y llevaban 
* J5 o0Os que 6e hubieran pagado 
$ 2 . 9 0 
dumbre. Pronto, sin 
en la campaña, sintieron la necesi-
dad imperiosa de reforzar sus no-
venas con elementos de procedencia 
extranjera, y estos refuerzos, aun-
que prudentemente limitados en un 
principio, empiezan a revestir ya los 
alarmantes caracteres de una arro-
lladora invasión, tanto mas de temer 
vestido de blanco, y la otra pareja, 
trajeada de azul e integrada por An-
gelina y Encarna. 
Esas chicas jugaron bien desde la 
arrancada, pero al arribar a la quin-
cena se vió que los azules se ade-
lantaban, se Iban carretera abajo, 
por resultar casi siempre mejor co-
locadas y devolver con más eficien-
cia las diminutos esfíírldes pam-
plonarlas Así fué que al llegar el 
término del partido, que estaba mar-
cade a 29 tantos solamente, se vió 
que las q. arribaban a esta orilla di-
chosa eran Angelinta y Encarna, 
mientras Paquita y Elisa se ahoga-
ban en el encrespamlento turbulen-
to de las olas con un número 17 a 
cuestas. 
Eso es todo. se ganaban y perdían en los por 
D E B I D O A I . I N T E R C A M B I O . . . íf163 del Central y aquellos ro-
Ilcrs con tres hombres en las ba-
SI señor debido al Intercambio ses empezaban a mofarse la no-
fueron maleteadas aver con dirección Iclie antes del juego en algún solar 
a los patrios lares dos raquetistas | de Luyanó o en alguna accesorta de 
del Frontón Habana-Madrid, Ursin-,Je5ÓS María. 
da (mi ilustre tocaya) y Carmen, j Esto sin contar, conque, aun en 
Estas dos niñas enfilaron la boca el supuseto de que todos los re-
del Morro A bordo del vapor francés fuerzos americanos de la nueva hor-
que llaman "Flandre", lo que yo creo j nada jueguen con honradez en los 
es una equivocación o una barbari-¡ fanáticos del Cubita bella maldito 
dad, pues su nombre debe ser Flan- el entusiasmo que puede producir 
des.' donde no se ponía el sol a Car-; el triunfo de un club—sea cual sea 
los V. aquel célebre Emperador que j—que de cubano tenga solamente el 
se hizo el muerto para su entlerrro i nombre. 
embargo, los introductores del gran sport en 
managers de los cuatro clubs, alen- nuestra patria no se considerase 
lados por el éxito económico de los obligado a coronar su obra dotando 
primeros desafíos y ansiosos de ga- a la Habana de un verdadero cam-
nar el considerable premio en me- po de baseball 
tállco que recompensará a los pla-
yers del team que resulte vencedor 
los Yankls pues hoy bateó durante 
algunos minutos en su campo y en-
vió varias pelotas por encima de las 
tribunas del oul-field. 
Mañana saldrá el gran jugador pa-
ra Hot Springs Ark., a fin de otmar 
allí los baños termales antes de unir-
se a su club en Nueva Orleans el 7 
f!.". ^ . . f f ^ ' en' de Marzo para el entrenamiento de 
primavera. 
. .ally Schang, el veterano catcher 
y todos los pitchers de los Yanquis,, 
también saldrán mañana para Jot 
Springs. 
N O M B R A D O P R E S I D E N T E D E 
L A " U N I O N A T L E T I C A D E 
" A M A T E U R S " 
Otro viejo, que se revuelve como 
los cayucos más jóvenes y más 'pe-
gantes" del cuadro. Don Eloy Gas-
telumendi, que se lanzó y sin "des-
cutanzarse" ganó la primera quinie-
la de la noche del jueves. 
Ferrer saüó cantando lo de "al 
son que la repetí y al son que la re-
pitió y repitió en la última qui-
niela . 
. E l 
pá: 
sábado, el "fenomeneo" pa-
tuvo la gloria de ser uno de los 
UKA AMJTISTIT PARA Z.OS TUGADO-
BES NO AMATEURS 
necesarios para representar un pa-
empresa que. des-
pués de todo, tal vez hubiera sido 
mas productiva desde el punto de 
vista del negocio, que la muy aven-
turada de "repartir" y vender algo 
tan noble como el histórico día- como lógicamente tenía que suceder, j dolesados de los clubs una junta 
mante del clásico AIinendaroM Park i entibiaba el entusiasmo de sus sim-i traordinaria para nombrar en ella los 
y vonvertlr el escenario de nuestras i ¡¡atizadores. Cierto que serla ab- otros vacantes que hay en la Directiva, 
mas excelsas glorias beisboleras en surdo esperar que poblaciones del Y por último, se presentó a la consi-
horribles casuchos de cemento, cons tan escaso movimiento y vida tan! deración de ese Ejecutivo una mocifcn 
truidos sin orden ni concierto y do-1 lánguida como las dos bellas eluda- en la que se pide una amnistía para 
P E S A M E 
Con pena nos enteramos anoche 
en el bóllente Jai Alai, del falleci-
I miento ocurrido en Méjico, D. F . , 
de la señora Anselma Serrano, vlu-
Anoche celebró sesión la directiva de' da ¿Q Gómez, modelo de esposas y 
la Unión Atlética de Amateurs, y entre ¿ E mujeres de virtud cristiana, 
otros acuerdos que se adoptaron para, E r a mamá política de nuestro 
la buena marclDi de la misma, recorda-¡ querido Angel Ibaceta, Intendente 
mos el de haber sido nombrado prc-' respetable del cuadro que actúa en 
sidente del organismo el señor Charles el citado frontón 
Llegut' al amigo mi sentido pésa-
me , 
F . RIvero. 
Yo me r-erralto aconsejar (y ¡oja-
lá, por el bien del Baseball, que 
esta recomendación no caiga en sa-
PEPITA 
(¡h ̂  A 'retirada an 
I K I I Z l . los aguacat 
* M > * J * \ J ^ : tan al maj 










y entristecer a sus fieles subditos. 
I Pues esas chicas fueron maleteadas 
ayer para el Frontón Moderno de 
.Madrid. 
Entre las mil y una tristezas que 
| lleva acotadas en su alma mi pobre 
1 tocaya, se encuentra la de tocar t 
retir  tes de llegar la época de iRÓn. tome cuanto antes el acuerdo 
s. los que tanto le gus-I de restringir el número de players 
_,estuoso señor de Anabl- extranJero9 que pueden figurar en 
tarte que fué maleteado hace pocoslcada uno de nuestros clubs. De no 
U í a s "por e! mismo itinerario que Re-; hacerse así. volveremos a los mal-
F R O N T O N J A Í A L A I 
PROGRAMA PARA MAS A NA, SA-
BADO, A AS 8 112 P. M. 
cruzados y luz eléctrica que alum- baña, capital do primer orden que! Lo cual equivale a decir que es casi | primer partido a 25 tantos 
b r a . . . cuando no está descompues-| cuenta con una población, entre es-'seguro que tenga aceptación. * Hiirlnio y Marqulnés blancos 
to el dinamo. j table y flotante, que llega, tal vez,¡ Dice así: ¡ contra 
Cuentan los viejos gúbdltos del a medio millón de almas; pero he, - a la Junta General de Delegados de 
rioso del Grito de Baire por la Inde-
pendencia patria y primero de la fun-
dación de la Unión Atlética de Ama-
los deportes 
POR CUANTO: que en Igual fecha del 
24 de febrero del pasado aflo. en con-
sideración de los motivos antes expues-
tos se otorgó un perdón general a to-
Emperador, que fué el señor Car-1 sostenido siempre, y repito hoy, que la rnl6n Atiética de Amateurs de Cubo, 
los Zaldo el primer player cubano ¡si no lujosamente, pueden mante-j pOR CUANTo que estA próxima la 
que, allá en los nebulosos tiempos nerlo con bastante decoro y sin pe-| fecha del 24 de febrer0t aniversario glo-
del primitivo Almendares. empleó el llgro de que se convierta en una car-
batazo corto y científico, conocido fc,a sinsoportable para los otro 
entre nosotros con el nombre de clubs. Bastarla con organizar allí 
"plancha" y que los americanos lia-; un team capaz de vencer a los más t , ^ ^ c ^ ^ - — « 0 « ^ a t o m * 4#| 
man bunt-hlt". De ser esto cierto fuertes de la gran urbe capitalina ¡na Aonnrt.m 
(y !no hay motivo para suponer'para que, por lo menos dos veces ca-
uue no lo sea) forzoso será recono- da semana, los sábados y los do-
cer que el opulento propietario de! mingos, la afición matancera llenara 
nuestros magníficos ex-terrenos de las glorietas. 
Ü S é Í S 1 ' ! SUP° d e T d i r s e deI Rran! 86 ~e ar5UÍrf f V * í 0 S ^ ' das las personas que hubieren incurri-sport en la misma forma que había sos momentos la ciudad de Santa . . ~ . ^ ^ 
empleado para ingresar en él ba-i Clara, a pesar de encontrarse re-
co rotol) que la Liga, cuya presl-' ciemlo una plancha. I presentada por un magnífico club, 
deuda ocupa actualmente un hom-j No es posible silenciar, al enume-'ao está produciendo utilidades eco-
bre de tanto talento y experiencia ^ar las causas que produjeres el mor-
cóme el ilustre Doctor Adolfo Ara- íal decaimiento del Baseball Cuba-
van Ursinda y Carmen. 
Buen viaje. • 
hadados tiempos de aquel maravillo-
do en alguna falta que de acuerdo con 
los Estatutos y Reglamento de la Unión 
producen la descalificación de un ama-
teur, ya hubiere tenido este carácter 
de amateur, ya hubiere jugado como 
profesional, fuere menor que el que ac-
tuó como amateur y la flklta no fuere 
Raracaldés y Arlstondo, azules 
A sacar blancos y azules del 9 I 'J 
Primera qniniela a 6 tantos 
Salsamendi; Macbin; Higinio; fia» 
rruscain; Kloy; Erdoza Mayor. 
Segnndo partido a SO tantos 
Hermanos rdoza, blancos, 
contra 
Larruscain, Navarretc y Larrinaga. 
A sacar los blancos del cuadro 11 y 
los azules del O 1 A 
Segunda nnlniela a 6 tantoi 
Majcuregul; Muñoz; Berrondo; Hcr-. 
nandorena; Goltia; Ferrer. 
nómicas dignas de ser tenidas en 
cuenta; mas a esto se puede repii-; 
no. una que, 3 mi entender, constl-'car, que Santa Clara el inconvenien-
tuyó siempre un obstáculo Insupera-|te de estar demasiado lejos de la 
Me al mejor desenvolvimiento dell Habana, lo que irroga gastos consi-iescan<lalosa• 
sport. Me refiero al carácter exclu-i derables de transporte, tanto alj POR CUANTO: que or resoluciones 
slvamente habanero de todos los'team de aquella localidad como a los dictadas o aprobadas por la Junta Dl-
clubs de grueso calibre que optaban • clubs habaneros que juegan allí I rectiva sedpués del 24 de febrero del 
L O S PAGOS D E AYF.R 
Primer partido 
B L A N C O S 
Muñoz y Berrondo 
boletos. 




04 i C a m p e o n a t o P r o f e s i o n a l 
$ 2 . 6 7 
Llevaban 170 
LOS JUEGOS QUE F A L T A N 
Sábado 17: Habana y Almeuda-
^ • ¿ o Parado 
Ele BLANCOS 
v ? y Ea.arnita. r^'etos. 
«€ auBrtazules e»"an Pilar y Matilde- I Domingo 1S: Habana y Almeuda-
bowr°nnen 27 tant08 >• Hevabaii ires. 
* 18 32 que se hubieran pagado j Lunes 19: Habana y Marlanao. 
! Jueves 22: Habana y Almenda-
|res. 
j Sábado 24: Marlanao y Almenda-
1 res. 
j Domingo 23: Marlanao 
• dares. 
Lunes 26: Marianao y Al 
res. 
M Al izo 
Jueves 1: Marlanao y Habana. 
¡ Sábado 3: Marianao y Habana. 
Domingo l : Marianao y Habana. 
B R I E D M A N N B A T E A H A R M O N 
Los azules eran Hernandorena y 
• so acróbata Monroe y aquel incom-!por el título de champion. Por regla'todas las semanas. • pasrdo áño muchas personas han «•:<!.. Muguregui; se quedaron en 24 tan-
j parable Poles Centlñ, artistas tan general, I93 clubs, ligados no pasn-i Más práctico sería, a mi leal saber j declamadas no amateur al solicitar su • t0_j y llevaban 159 boletos que se 
consumados que sabían perder un l l'an dev tres (todos radicados en la y entender, radicar el cuarto ciub inscripción como miembros de la Unión j hiioieran pagado a $3.06. 
desafio y hasta un champion sin ¡Habana) y de esto resultaba, entre en Cárdenas o Matanzas, y me per-jy a pesar de dichas resoluciones han j ^ 
'cometer un solo error y sin que na- ¡otras cosas Igualmente desagrada-' mito esperar que así se hará la pró- continuado en su empeño firme y deci-, pyinj^ya quiniela ^ ^ 
Idie que no estuviese enterado de h>Ie3 y contraproducentes, una pér-ixima temporada. i dido de no ingresar en el profesioiWis-j r i r w t& ^ • / « 3 
ciertas interioridades pudiera, por dida considerable de dinero para los Volviendo a las causas determi-|mo no haciendo gestiones encaminadas! D L U I 
¡Inteligente que fuese, acusarlos de empresarios, puesto que los fanáti- 'nantes de la decadencia del Base-j hacia tal fin y no aceptando proposi-; Ttos. Bltos. Tagou 
haber hecho esto o aquello 
J 0 S E F I N A $ 3 . ^ 2 
Eiabrr 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Almén-
eos se abstenían de asistir a los de-1 hall, diré, para cerrar este capítulo ciones que les han hecho en tal sen-1 jáuregui . 
Figuran actualmente en nuestros 1 saríos en que participaba la más que ya se va haciendo demasiado ex-:tido. y por el contrario no han dejado Ei0y. . . 
clubs 166 jugadores norteamerlca- débil de las novenas. Por otra par- tenso, que el alejamiento de gran de hacer gestiones con el propósií» de, Anstondo 
nos. repartidos en la siguiente pro- te, la cinscunstancias de tratarse número de fanáticos de Almendares po(3er ingresar com miembros de esta j jjj^jjjjo 
porción: 
E n el Santa Clara. 6. 
En el Marlanao. 2. 
En el Habana, 4. 
En el Almendares, 3. 
S o faltarán quienes piensen que 







$ 2 7 
^ P a r t i d o " 
BLANCOS $ 2 . 8 2 
y Grac¡a.Llevaban 91 bo-
w,: ** qued^eran lJe»m »>' Loli-
^l-an on en 24 tantos v 1!,-
que se hubieran 
BBOSTON. febrero 15. 
William "Sailor" Friedmann. de 
Chicago, recibió decisión del referee 
en su match con Willie Harmon. d« 
Boston, después de los diez round^ 
a que estaba concertado. Ambos 
son pesos ligeros. 
dti tres teams capitalinos, restaba Park fué motivtado también por el|tjni6n> 
a los encuentros, y por ende a los irresistible imán que en la época (no¡ L0g qUe suscribimos, 
campeonatos, ese sabor regional se si feliz o desdichada) de las "va-; -propoicemOS: a la junta general: 
cue constituye uno de ios más po- cas gordas" nos arrastraba hacia |de delegados de la Unión Atlética de 
derosos estímulos del Baseball. Oriental Park, el Jai Alai, los gar- Amateurs de Cuba que tome el acuerdo! 
E n diferentes ocasiones, las ciu- den plays y otros espectáculos epor- de dir¡girSe a la Junta Directiva reco- • 
uades de Matanzas y Cárdenas es- tivos más o menos atimbados, que mendándole eficazmente que en consi-
- entonces todos podíamos permitir- deración al doble aspecto patriótico y 
porque i deportivo dcl dia 24 de febrero pró-1 
ximo. Oicuerde conceder u otorgar un per-
dón general a todas las personas que. 
habiendo solicitado su inscripción co-
mo miembros de la Unión, no fueron 
admitidos como amateurs exceptuando 
aquellos que haynn cometido alguna 
falta grande o realizado hechos escan-
dalosos y sin embargo, no han hecho 
gestiones ni Ingresado en el profesio-













™««^„ cuenta el total de players de que ge- ! tuvieron representadas en los Cham 
Ineralmente se componen los teams ! Pionships. pero casi invariablemente nos el lujo de frecuentar, 
modernos de Baseball; mas para en - ¡ los teams que ostentaban su repre- todos tenia 
Icontrar la proporción exacta debe isentación carecían de los elementos (Continuará), 
Segundo partick) ^ ^5 O O 
A Z U L E S ^ 0 * ¿ ¿ 
Salsamendi y Jáuregui . Llevaban 
228 boletoo. 
Los blancor eran Eloy y Ariston-
do; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 164 boletos que se hubieran 
pagado a $4.36. 
C O M O F I N D E T E M P O R A D A G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S E N 
1 R A J E S P A R A C A B A I U R O S 
L E C O N V I E N E V I S I T A R N O S 
E L 
C A P I T O L I O 
P R A D O , 1 1 9 
Sesninda Oumiclñ tí* C C í £ ^ 
F E R R E R « D D . U O 




1 entrarlo su intención y su eseo de con- Ferrer . . . 
tinuar siendo conslden:dos como ama- Odviozola. 
•teurs. 












D I A R I O D E L A MARINA Febrero 16 de 1 9 2 i A K O x a 
CRONICA D E TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O [ 
l a C a p i c i d a d p a r a s e r R e p r e s e n t a n t e 
E S S U F I C I E N T E PARA A C R E D I T A K L . \ P E R S O N A L I D A D D E L QUB 
RECLA5LA CX)>IO E L E C T O R , LA C E R T I F I C A C I O N D L L S E C R E -
T A R I O D E L A JUNTA MUNICIPAL E L E C T O R A L EN L A QUE S E 
CONSIGNA Q U E A Q U E L CONSTA INSíTl lPTü EN E L R E G I S T R O 
C O R R E S P O N D I E N T E , AUN CUANDO SOLO S E E X P R E S E E L NU-
M E R O D E ORDEN. K L D E L A C E D U L A , L A S E R I E Y E L BA-
R I O E N QUE E l i I N T E R E S A D D RESIDE.—NINGUNO D E LOS 
P R E C E P T O S D E L CODIGO C R O W D E R E X I G E COMO R E Q U I S I T O 
I N T E G R A N T E D E L A CAPACIDAD PARA S E R E L E G I D O R E P R E -
S E N T A N T E A L A CAMARA, E L F I G U R A R INSCRIPTO. EN E L 
MOMENTO D E L A E L E C C I O N , EN E L R E G I S T R O P E R M A N E N -
T E . — E S A CAPACIDAD L A CONSTITUYEN L A S CIRCUNSTAN-
CIAS A QUE S E R E F I E R E L A CONSTITUCION EN SU A R T I C U -
L O » D E L ALUDIDO CODIGO E L E C T O R A L . 
E i 
E N L A A U D I E N C I A 
S u c e s o d e l H o t e l " l o s A l p e s " 
TITULOS D E ABOGADOS 
Se ha tomado razón en la Secre-
taría de Gobierno del Tribunal Su-
premó de los títulos de abogados ex-
pedidos ¿. favor de los señores Ma-
nuel |3 Jesúe Quintero y Palomino, 
Daniei Serra y Naras, José Fran-
cisco Armando Castellanos y Peláez, 
Lino Pistor del Río y Carrillo y 
José de Jesús Sarranz y Sánchez. 
TITULOS INCORPORADOS 
E l Colegio de Abogados de .la Ha-
¡ baña ha comunicado a la Sala da 
I Gobierno del Tribunal Supremcy que 
I han solicitado su Inscripción y se 
S E C E L E B R O A Y E R LA SEGUNDA SESION' D E L JUICIO O R A L D E j halian, por tanto, incorporados al 
E S T E I N T E R E S A N T E P R O C E S O . — E L INFORME D E LOS M E - ¡mismo, los letrados doctores Atírelio 
DICOS F O R E N S E S . — A F I R M O E L DOCTOR R \ R R E R A S , D I R E C - Pedro Sonvllle y Cervantes. José de 
TOR D E L NECROCOMIO, Q U E , C I E N T E P I C A M E N T E , ESTA D E S - Jesús Sarranz y Sánchez, Manuel de 
CARTADA L A POSIBILIDAD D E UN SUICIDIO.—SOSTIENEN Jesú^ Quintero y Palomino. Lino 
LOS MEDIOOS QUE, POR E L CONTRARIO, LA JOVEN MUR- 'Pastor del Río y Carrillo y José 
CIAN A F U E PRIVADA D E L A VIDA POR OTRA PERSONA.— Francisco Armando Castellanos J 
P L E I T O E S T A B L E C I D O POR L A SOCIEDAD ANON IM \ "COOPE- i Peláez. 
R A T I V A D E L A UNION D E C O N S T R U C T O R E S D E OBRAS".— | 
OTRAS NOTICIAS. ¡RECURSO CONTRA RESOLUCION 
, _ o ,« r n o-,n*tt D E L Sft- P R E S I D E N T E D E L A i 
Ante la Sala Tercera da lo e n - cante Francery, reúne todas las con-, R E P U B L I C A 
mlnal de esta Audiencia se celebro iliciones para haber disparado losl Ante la Sala de lo Civil y de lo 
layer tarde la segunda sesión del proyectiles, que han poáido produ-' Contencloso-administrativo de esta 
juicio oral ds la causa seguida con- cir^ ias lesiones encontradas en el | Audiencia, se ha establecido recur-
! &o contencioso por don Joaquín So-
)da3 las razones carrás contra resolución de velnti-
tor para recia- sados señores no concurren ios re- -n-wv* , o" nuc j ^ " * ^ » - • > * amiente, los peritos eiete de septiembre del pasado año, 
mar y la capacidad para ser elegi- qulsitos señalados por el artículo ciana Antonia Hernández. creen rirmemente que en el presen-, del señor Presidente de la Repúbll-
do representante a la Cámara, dic- cuarenta y nueve de la Constitución Como el día anterior, concurrió le cmq se trata de un homicidio y n0 af por ^ ^ se regolvió conceder 
tó. en las últimas horas de la tarde que han sido reproducidos en el ar- numeroso pubaco. t a a t i t r n * nn-r f ̂  * « I1*1 Permuta a que aspiraban los No-
de ayer la Sala de lo Civil y de lo ticu'.o nueve del Código antes cita- Continuó el esamen de i e * u * ° * u u r A V A : Que dada la direcciónj tarlos Públicos señores Aurelio Fer-
Contencloso-administrativo d- núes- do a saber: estar en el pleno goce 7 se practicó también la prueoa oe que presentan ios trayectos, espe- inández de Castro y Marino López 
tro más alto Tribunal de Justicia, de los derechos civiles y políticos, peritos armeros y médicos, i n i o T - c a.mente el formado por el proyec- Blanco. 
Contráese ese fallo a la reclama- liaber cumplido veinticinco años de mando el doctor Antonu _ Barreras, tu que penetró por la herida No. 1| L A R E V I S T A DE MEDICINA 
ción en que el doctor Néstor Las- edad y ser cubano: en la propia re- a nombre de sus compauerob ios y salió al exterior por ta No. 4 y| L E G A L 
tres y Copipnger pretendía fueran clamación se reconocen, al limitar forenses^ que han intervenido en es- ^ \ e [ a de delante a atrás y de arri-
tachados de la lista de candidatos el punto de infracción al consign-a-
elegibles los señores Ricardo de la do, con expresión de que los impug-
Torrl^nte y Alfredo Hornedo, e'.ec- nados habían sido inscriptos en el 
to y reelecto, respectivamente, re- Registro Permanente; hecho que 
presentantes a la Cámara en las adamas está justificado por las cer-
elecciones celebradas ei primero de tiíicaclones acompañadas, 
noviembre último. ¡ CONSIDERANDO: que en ninguno 
L a segunda Instancia, como saben do los preceptos del Código Electo- "tauau u ^ ^ * *~ — 1"" ' — '.'"""í" ™ «» «.«-jt0 • ueva ca-
nuestros lectores, no resolvió la re- ral se exige como requisito Inte-; distancia de 10 a " . ^ « ^ v o v í í í ? " en 61 SUel0- ^ificación de Tas esiones t í a u m á t l 
clnmación en el fondo por estimar grante de la capacidad para ser ele-¡ desde la boca del cañón del̂  arma .NOVENA: Que si se tiene en cuen-
que, no siendo suficiente la certifi- gido representante 
caclóu del caso de la Junta Munici- cripto en el momento 
pal expedida a favor d?i doctor Las- en el Registro Permai.-. 
tres, ésíe carecía de personalidad pa- esa capacidad la constituyen los re- confirmado, cuando al bacer prue- .os que atravesaban la cama en don-, j profilaxis criminal" ñor Adria. 
qulsitos mencionados en el Consl- ba3 conJa_inlsma P M ^ U t C ^ t t ' ^ J ^ t * ™ ? ^ . ^ C J ^ ? / ^ C ^ no G^^^ 
propaganda de incineración en Cuba, 
por el doctor Cándido Hoyos.—"Le. 
gislación sobre el Infanticidio en 
América", por el doctor L . Avenda-
üo.—"Comentarlos de la Medicina 
Legal en Cuba en el extranjero.— 
Servicio Médico Forense.—Munici-
M A N O S F E M E N I N A S , . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Los doctores Barreras y Barroso, 
ra reclamar 
Pero la expresada Sala estiman- derando anterior; más el de los ocho ca, el tatuaje que produjo sobre la suponer a los peritos que la occisa 
do que ai la acreditó, resuelve el años de residencia en caso de na- tela blanca, a una distancia exacta sentada a los pies de la cama, o 
problema en el fondo y desestima la turalizaclón por lo que la aplicación de 10 centlrafltros. presentaba una retrocediendo de espalda, cae senta-
reclamación. con la ponencia del del artículo ciento dos antes men- gran Lemejanza en tamaño y densl- ca a los pies de la cama, al trope-
Maglstrado doctor Marro Aurelio cionado, que ha producido excluaio-1 dad, con los que se observaron en zar sus corvas con el lado derecho 
Cervantes, por los siguientes funda- nea de los señores Torriente y Hor- ol cuerpo de la occisa; en cambio, de la cama y recibe quizás su pri-
mentos, no acordados por unanlmi- nedo, del Registro Permanente, don-'las heridas suicidas siempre son a mera herida, al Interponer au mano b 
aad, puesto que la freníenda con- de figuraban, no tiene la virtualidad boca tocante y por lo tanto, siem- izquierda, para evitar ser herida y l0 de ^ Habana _ServiCi0 del L a . 
tiene un voto particular que formu- legal de los miamos; pues además Pre llevan loa caracterec de ellas, e. proyectil, después de atravesar au boratorlo de QUimiCa Leeal 
la el Presidente p. s de la Sala, de lo dicho, ese precepto, según ex- tanto en la piel como sobre los ves- muñeca izquierda, quizás sea el en-1 T T . * * ñm 
doctor Juan Manuel Monocal. presa la Instrucción especial B nú- Udos, si el disparo estuviese hecho clavado en la parte inferior del pa-. t Í!I?f. „ " J ^ «i m « 
"Aceptando el último Consideran- mero diez de la Junta Central Elec- sobre regiones cubiertas por ellos, y ravant; después recibe inmediata- ^ c l ^ l lje«a' correaponae ai mes 
do de la sentencia apelada. ¡toral tiene en el procedimiento elec- tan frecuente es la boca toóante en mente, una después de otra, los dos S V w I o T»«r^Sr« U v a m v iarAT 
¡toral un fin preciso, y determinado los individuos que están guiados, en proyectiles, sin poder prec l«r e n i \ \ ^ ^ ^ Z J S ^ ^ ^ J L f ^ J ^ i i ! . 
CONSIDERANDO: que el carác- por su segundo párrafo, o sea que momentos fatales, por la obsesión fué el segundo y cuál el tercero; ; ^ « « " ^ 
ter de elector exigido por el artícu- te celebren las elecciones con el Re- del suicidio, que no sólo aplican M uno que penetra por la herida des- slonaies' 61 ^ ^cai na peaiao ias si-
lo doscientos diez y siete del Có- gistro .anterior, modificado con las boca del cañón del arma a la piel, cripta con el No. 1 y va a salir por * p f * ^ ^ * .fa nrrA,tn 
digo Electoral para establecer recia- exclusiones, las reinscripciones de sino que cuando el disparo lo hacen la No. 4 después de atravesar ^ _ " ^ " E " , „ "„ort t ° ,x r ^ m 
macione3 e l e c t o r a l , ha quedado ios que no votaron en la precedente sobre reglones cubiertas con los tórax y siguiendo su marcha en el aayor Para ei procesaao jóse xvoan-
acreditado cumplidamente en el pre- y loo traslados; por todo lo cual es vestidos los separan y hacen el dis- aire, y en la misma dirección, atra-, »ue2' P01" un _ „ 'M rtfn» A» 
senté caso por el doctor Néstor Las- visto que no ae está en el caso que Paro directamente sobre la piel, con viesa las ropas y el bastidor de la! un an° , ° , al° ,fr ° 
t-es y Coppinger; ya que al esta- determina el apartado C del artícu- el objeto de obtener un resultado cama y fué a chocar con el piso de P r ^ 0 ° ^0^«cc^0" ' Para _ p„^„ 
blecer la que formulara por au es- lo doscientos diez y siete del propio más seguro, para el logro do sus la habitación; el otro proyectil, des-, f a ° ° Ernesto r ernanaez, poi uiea-
crito del día doce del mes de ene- Código, de ser elegibles para el car- Intenciones. pués de penetrar por la herida No. 
go de que se trata los candidatos; SEGUNDO: Que los tres trayectos sale por la No. 5 y formando su 
eludidos. i formados por los tres proyectiles, trayectoria es detenido por la malla 
CONSIDERANDO: que por los i tenían cada uno una dirección di- metálica del bastidor de la cama, 
fundamentos expuestos debe deses-i Gerente, indicando que la occisa al Al ser atravesado el corazón, la 
timarse la • reclamación formulada,' tratar de evitar ser herida cambia- muerte siguió rápidamente a la he-
conflrmándose el fallo del Inferior ba rápidamente de posición, lo que rida, ya por síncope cardiaco, ya 
y declarándose de oficio las costas no pasa generalmente con los suiel- por hemorragia; pero de una mane 
del recurso de apelación 
F A L L A M O S : que debemos confi 
tado. 
—Tres años, seis meses veintiún día* 
de presidio correccional para el pro-
cesado Juan González o Severo Gon-
zález Hernández, como autor, por 
participación directa, de un delito 
de robo en casa habitada. Aprecia 
el Fiscal la concurrencia de la clr-
Idas, que aunque posible, si so ha- ra u otra, la occisa, sin conciencia y cuni,ta°51,t - modf?eft?r5 de, S ' V i 
T-|cen más de un disparo, las dlrec- aln fuerza, se desplomó hacia atrás P0°6abll'dad Penal del Inculpado de 
mar y confirmamos la sentencia ape- clones de los trayectos, son general- y quedó en la posición encontrada O W W ^ ^ «imiM» « C J " 1 ^ 
lada declarando las costas de oficio, i mente paralelos entre ai. por la criada del hotei. 
Comuniqúese Inmediatamente a la¡ T E R C E R O : E n los auicldas por DECIMA: Los peritos que decia-
o último acompañó, entre otros do 
Ciiraentos, una certificación expedi-
da de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo sesenti y seis del pro-
pilado Código, por el Secretario de 
la Junta Municipal Electoral de 
F . i l u María del KoFaric en la que 
cor.sta que el referido doctor a;i.i-
reco inscripto en ei Registro Per-
manente de dicha Junta ai núme'-c 
de orden ciento cinmenta y c l c o . 
cédula electoral número 195.605 fe-
rie 13. en el barrio de San Pedro de' 
Cotorro; clrcuaatancias estas que 
toncueidan con ¡as couslgn¿id«n enj jándose copia certificada de esta sen-'pero cuando se observan dos—como pecho han podido ser Inferidas sin 
ei encabezamiento del mencionado! tencia y de la apelada en el rollo da bo dicho en la conclusión anterior— perforar la ropa, dado el escote de 
e?crito y que no düjan rtuca soorej este Tribunal. ¡están en una misma reglón; este las que vestía la occisa, es absurdo 
la Identidad del r e l á m a n t e , iderti- Así, por esta nuestra sentencia/cambio de reglones es más propio aceptar que fuera posible que el, 
dad que no ha ¿ido impugnada, ni lo pronunciamos, mandamos y flr- del homicidio, porque al tratar la: proyectil que produjo la herida en 
resulta desvirtuada j-or ^tros oie-'m-amos.—J. M. Menocal. Juan Fe- víctima de salvarse de la agresión,' el pecho No. 1 y que salió por fY 
Audiencia de la Habana devollvén-'armas de fuego, es sumamente ra- ran afirman, que si bien es Incom- ria * Hp in mi« P t̂i 
dolé las actuaciones elevadas, de- ro encontrar más de un disparo; prenslble que las dos heridas del ah,« k i ^ u M M t o ' mlZn 
tículo 10 del Código Penal. 
L a responsabilidad civil la apre-
ma 
en 
úefec/o de su pago al perjudicado, 
deberá sufrir el apremio personal 
que determina el artículo cuarenta 
y nueve del Código Penal. 
•spalda por la herida No. 4 y atra-
vesando después ¡as ropas de cama 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Francisco González, estafa. De-
mentes que con posterioridad hayaj | derico Edelmann, Marco Aurelio Cer- cambia de posición y por lo cual 
venido a los autos. Ivantes, Rodrigo Portuondo, José, cambian las reglones heridas. E n es 
CONSIDERANDO: que por los; Clemente VIvanco." j le caso hay una herida típica del i y el bastidor de ella, fué a chocar ¡ fê 810*uv'j M 
términos de la reclamación que se¡ He aquí el voto particular delI homicidio y es el trayecto formado en el piso de la habitación, no per-i Antonio Alio hurto 
resuelve en la cual se alupa que los'doctor Menocal: | por el proyectil que. penetrando por j f orara ni la camisa^ ni la qulmona;' 
señores Ricardo de la Torrlectj y VOTO P A R T I C U L A R : E l Magls-1 la cara anterior de la muñeca iz-' además, debe tenerse en cuenta que 
Torriente y Alfredo Hornedo y SJuá- trado que suscribe disiente de la qulerda, va salir por s j cara poste- según Informan los químicos lega-|Q 'oibe'-gg 
-íz no eran elegibles pa^a el c.rgo; mayoría respecto a los fundamentos rlor y parece ser el resultado del: les, la camisa que fué encontradaj Eduardo Barros íefensor 
Defensor, 
García Pedresa. 
Vicente Fierro, estafa. Defensor, 
de representantes a la Cámara en e:| acordados por ella para la ánterlor hecho instintivo de la occisa, que al; m el cadáver estaba puesta al re- |Rojg y Demestre ' 
momento de la elección en razón sentencia y salva su voto extendién-. verse encañonada por el arma homl- ivés; estos datos hacen creer a los! Manuel Salgueiro 
tan sólo a haber sido excluidos del dolo a continuación. i t'da, puso su mano izquierda para; peritos que cuando la occisa recibió f c * _ r r'l,0rvr, injurias. De-
Registro Permanente por aplicación. 'Se aceptan el encabezamiento y evitar el tiro o desviarlo por lo me-: las heridas citadas, estaba desnuda 
del último párrafo del artículo cien- resultandos de la sentencia acorda- nos; estas son heridas conocidas en y sólo tenía puestas las medias y 
to dos del Código Electoral; ha da por la mayoría. medicina legal, con el nombre dejlos zapatos, 
quedado reducida la cuestión en es-| Aceptando los Considerandos de ¡"heridas de defensa". 
Estimando la Presidencia que aún 
Pantaleón Quiñones, lesiones. De-
fensor» Zaydín y Arango. 
Pedro Díaz Armenteros. hurto fla-
grante. 
José Antonio Sánchez hurto fía-te caso a determinar si la medida'la sentencia apelada y el último del 
adoptada a virtud de la disposición la acordada por la mayoría de este! CUARTA: Como digo anterlormen . v e n d t e n t * ris nmrHrar la nniA 
legal mencionada, ha privado a los Tribunal de la cual también se acep- te, es raro, rarísimo, que se Pueda i " i a P e ^ ' * ^ 
referidos señores de ia capacidad tan su parte dispositiva.-J. M. MeJobservaj más de una herida hecha a España por la occisa Antonia Her- Sala Segimoa: 
por dos disparos^ cn u^^ujcjda. yinándei¡ a Bug f.amlliarefl y gu9 M¡ Serafíll Castro> Ml<Lfju Defen80rf para sar elegidos para el expresado nocal. 
N u e v a s a d h e s i o n e s . . . 
néndez; Fernández y Hermano; Ma-
nuel Llano: Rosendo y Hermano; 
Manuel Fernández; Manuel Suárez; 
José Relgosa; Rogelio C. Hevia; Ma-
riano Martínez: Bastabad y Herma-
no; Antonio Díaz; Fernández y Com-
(Viene de la P R I M E R A ) 
nesto R. de Aragón: Francisco Mén-iPañía; Manuel Ovies; Fernández y 
dez; Angel López; doctor Agustín 1 Hermano: Toyo y Huerta; Timoteo 
Bassart; Manuel Arias: José Ools; "Riaño; José Martínez: Celedonio Ca-
Angel López: Café Vista Alegre; bo; Menéndez y García; José Matan-
José Alvarez González; Criarte y Bis- zes; Ramón Rodríguez: Martín Sa-
av; Fábrica Nacional de Camisas; batés; César Sánchez Romero: doctor 
Adolfo Poey; Luis G. García; Fran- ! Manuel Bandujo; Lorenzo Diez; José ' [0sa qUe se disparaba al menor 
cisco Ervite; Berraeta y Compañía;! Matea; Leopoldo Falcón; Avellno 
M. Alvarez y Compañía; Café E l Na-! González Gayol. 
clonal; M. García y Hermano; Cele-! PedYo Bouza; Amador García: 
donio Paente; José Revílla; Fran-1 Alonso Martínez: José Alvarez; Nor-
cisco Pérez; José A. Villamil; Sabas ' berto Fernández; J . Sardifias; Perfu-
E . de Alvaré; Gonzalo A. Pila. j mería Thesalla; Jesús Menéndez; 
Rodríguez y Compañía: García Fernández y Rodríguez 
, - „_ íi»uUo*. a sus fa iliares, y que se 
^ J l * nnr 5 n ! n r o ^ H l ^ i «»P«raban las resultas del cable dl- 'Ponce. 
^ ^ % ^ ^ ^ J ^ J V ^ ^ f ^ ^ ^ Por la v,a diplomática, pl-1 José Tosca. Quebrantamiento de 
S r a ^ m e n t e del DeríS y es ne-!diendo «"torización para llevar a condena. Defensor. González López. 
™ ^ l ^ ^ ' l 4 ? T o a ^ la referida apertura acordó 1.1 Eduardo García, disparo. Defen-
j ^ , , . . , . . „ „ . , ,„ ' suspensión del juicio oral para el feor, Glberga. 
dos vengan a desvirtuar ¡ S S m o día 27 de los corrientes. José M Sera, estafa. Defensor. R. 
impresión; pero si es Bumamente; ^ de x ^ Eleraldí. 
raro que el suicida se haga dos dis-! 
paros, ¿qué debemos pensar de un E N COBRO DE PESOS E S - Sala Tercera: 
caso en que se han hecho cuatro 
disparos seguidos, en diversas regio-
nes y a 10 centímetros de distancia? 
Además, en este caso no se puede 
Invocar que el arma estaba tan ce 
contacto, pues como ya hemos dicho 
anteriormente, se pudo comprobar 
OI las exoeriencias hechas con la 
misma arma, que se necesitaba Im-
primir al dedo índice una fuerza 
equivalente a 6 libras, que es bas-
T A B L E C I D O POR UNA SOCIEDAD, Emilio Hernández, amenazas. De-
ANONIMA Jfensor, Casado. 
I Julio Paz, cohecho. Defensor, Ca-
Hablendo conocido la Sala de lo sado. 
Civil y de lo Contencloso-admlnls-; Antonio García, tenencia de Ins-
tratlvo de esta Audiencia de los au- trumentos. Defensor, Núfiei Por-
tos correspondientes al juicio de tuondo. 
mayor cuantía que en cobro de pe- José Delgado, cohecho. Defensor, 
sos promovió en el Juzgado de Prl-;Ponce. 
mera Insíañcía del Eeste, de esta Ursino Alvarez y otros. Infracción 
capital, la sociedad anónima "Coope- electoral. Defensor, Pino, 
rativa de la Unldn de Constructores! Duyos y i tante para una mujer y que para V~"V.r_ ,,* 7 " " . ' " " i 
Fernández y Compañía; José Gonzá- Moralesy-Duyos y Romaña; Lavande- j qUe l03 disparos se sucedieran, era de 0bra9 ' del c0016™0 de esta P18'1 
lez Fernánífex: Serafín Fernández; ro y Hermano: Mariano Agudo e Hi- i nere5ari0 iiaC5r ia presión, aflojarla 
Veiga y Compañía; Felipe usana. jo; Luis Alonso; J . Fernández y Com-1 y volver a repetir la presión, y así 
Jcsé R. Castrillón S. en C ; José Ro- pa^ía; Juliana de la Guardia; Gutié- Lureajvamftntei i0 que in(iicaha ia 
dríguez: Jesús Artigas; Pablo San- rrez y Compañía; Rabal y Compa-1 vn;untad de repetir los disparos y 
tos: Antonio Cheda; Manuel Gerpo; 31a; Luis Puente; David Pérez; An- U^., el ^ 0 que ge ha invOC^do. que 
José Fernández Heres; Francisco Me- tonio Sota; Vicente^ García;^ José [ l;1lt.taba hacer una ligera presión en 
néndez: Lázaro Suárez; Manuel Mi- ^ 
ramnntes; Benito Falgueras; Val lés 
y Fernández: Juan Fernández: Enu 
lio Pomar: Francisco Fernández Me-i José Uais; Ricardo Martínez; José 
- t i  t ; i t  ía; OC* fyisUb    lic  n si   :nanaaao con,-ra semencia que ae 
11. Fernández: Carlos Geilin; Manuel Í I a r ^ a hha^ricidna nara aue ésta claró sin 1Ugar la «cePcidn de fal 
éa Rampln; Compañía Manufacturera | una ^ S £ ^ de ^ « ¡ ^ Í ^ í 
a- Nacional doctor José Campos Goas; cartrara mandado, y con lugar la demands 
za, contra don Luis Echeverría y 
Perdomo, Ingeniero, vecino de estai Relación de las personas que Hp-
fiudad; cuyos autos se encontraban nen •btlflcaclones en el día da hoy, 
en el referido Tribunal de lo Civil, en la Audiencia. Secretaría de lo ci-
pendientes de apelación, oído al de-i vi? y de ío Contencloso-adminlstra-
mandado contra sentencia que de-'tivo: 
Letrados: 
Francisco O. de los Reyes; Frau-
da ¡cisco F . León: Isidoro Corzo; Ge-
al expresado rardo Villlers; Rogelio Pina; Joa referida, condenando 
néndez: Justo Ron: Serafín Fernán-; Secano; Andreu y Varona; Antonio ¡ QUINTA: Si el suicida recibe una1 demandado al pago de la cantidad i quín López Zayas; Rafael Calzadilla; 
dez; Constantino Pais; Celestino Gar-¡ Ceira Castro; Isidro Abascal; José ¡ herida tan grave, que sobrevive po- de un mil quinientos setenta y nue-! Rafael Trejo; Rogelio Rodelgo; Al-
cía; Manuel López: Pedro Saero: Ma- Ortega; R. Vega y Hermano: Ansel-i co a ella, es frecuento que el arma ve pesos, con sesenta y ocho centa- fredo Casulleras: Emilio Villaverde; 
nuel Alvarez; Droguería Jhonson^rao Torres: Manuel Campa; Mata y! de fuego se encuentre junto al ca-ivos moneda oficial, intereses lega- Fermín Agulrre: René Acevedo La-
Café E l Sol de Cuba; José Ruiz Ma-| Suárez; Francisco García: Graciano dúver y a su derecha y muchas ve-¡ les de dicha suma desde la Inter- borde; Gabriel Costa; Ruperto Ara-
zon; Araluce Alegría y Compañía; j García: Hermogenes Rodríguez: Ló-j ees, con ella fuertemente apretada posición de la demanda y las costas na; Ovidio Giberga; Alfredo Casu-
Manuel Rodríguez; JUan A. Martí- Pez y Menéndez; Antonio Marrero: ; en la mano del cadáver, lo que cons-jdel juicio; Ha fallado confirmando lleras; Claudio J . Padrón: Rafael 
nez; José González; doctór M. Cortl-! Benigno Suárez: Rafael Rodríguez; ' tituye una prueba—casi decisiva— la sentencia apelada. Imponiendo al Andreu; Gustavo A. Mejías; Feri-
na; Rodolfo Armengol; Antonio Fer- i Ramón Suárez García: Francisco L a - del suicidio, pues un homicida no'apelante las costas de esta segundadles Seris; Angel Fernández Larri-
nández; Miguel Rodríguez; Sinesío cora; Juan Villamil Lairana; Isidro puede simular este signo; en el ca-' icstancla. jnaga; León Blanco; Miguel Vivanco: 
Sandoval; Suárez y Chalón: Valen-j pérez Hierro; Enrique Pérez Menén-, so de autos, la pistola se encontra-| ¡Samuel Barrera; Roque Viiardell; 
tín Alvarez: Joaquín Massip; Enrique dez; José Solares; Santos Rodríguez; ha a algunos metros, a ¡a izquierda' SOBRE FIANZAS ¡José Garcerán Valí; Renato Silva; 
Trueba; Rodríguez y Villar; José C. ' Manuel Cuervo. ! de la cama y de la occisa, en unal Pablo Wllte; Arturo de Vargas: 
Llera: Ramón Díaz; José Alvarez; i Angel MWagorrl: López y Herma-' esquina de la habitación; la occisa Se ha aprobado la fianza de un García Carratalá; Sergio Moré; Car-
Abelardo Pérez; Manuel Galán; De-jno: Donato Gómez: J . Cueto: José no pudo da ninguna manera,% dadas 
ben y Hermanos: Nicolás Rodríguez; jCasaprlma; Celestino Suárez; J . Cue- las lesiones mortales que tenía, arro-
Pedro Andron; Ceferino García; Ma-!vas: José María Montes; Sucesores: jar el arma a esa distancia y hacia 
nuel Lleda Caveda: Domingo Cabo: i de Juan Loredo Valdés. -aquel lado; tal parece que oi bomi-
José Aparicio; Manuel Pérez Rebiol; [rl' ,L a a ^ , — j . ^ A ; cida. al terminar su obra y horru-
Manuel Villar; Francisco Fernández: | O D Q < = > ^ < ; > 0 0 0 » 0 0 0 0 0 0 | nzado de ella, la arrojase por en-
cima do so víctima, para despren-
derse del arma acusadora. 
S E X T A : Que dado ei diámetro, 
tinto de los orificios de entrada co-
Jerardo Hevia: Luis Rodríguez: Luis 1 _ 
Alvariño; Andrés Romero: José Fer-1 
r.ández; Emilio Zarracina: Ramón ! rt 
Rivero; Ricardo Rivero: Ricardo Me-¡ 
néndez: Celestino Tome; José Es-
pina: Arturo Sirven; Castaños y Ra- | ^ 
mos; Antonio Gutiérrez: Joeé Carrel; ' 
José Marlño; Francisco Puigros; 
Faustino Albuerno; Belarmino Me-
 
 
mil pesos ofrecida por la Compañía los Zenea. 
" L a Equidad", para garantizar las 
gestiones del señor Celestino Julián1 Procuradores: 
ílernándea y García, como procura-• Tomás J . Granados: Nicolás Ster-
dor en el partido judicial de Güi-j l ing y Varona; Manuel Fernández 
nos. ido la Reguera; Abrabam Barreal: 
Ambrosio L . Pereira; Menéndez: Per-
Tamblén se ha aprobado la fian-'demo; A. de la Luz; Deanes; Lea-
za de cinco mil pesos, prestada por nés; Carrasco; Vega; Roca; Splno-
la Compañía Mercantil de Présta- la; R. Granados; Cárdenas; Castro; 
jmo los de salida, así como el de los ¡ mos y Fianzas (S. A . j , para garan- Arroyo; Udaeta; Cristo; Vázquez; 
*• 0 tros trayectos formados en los te-i tizar 'as gestiones del señor Alber- Illas; Seijas; Sierra; Mazón; Arañ-
i l gumentos, los peritos creen que el; tr Saturnino Núñez y Rivas, para'go: Lóseos: Boudet; O'Reilly. 
[arma examinada, o sea la pistolaj ejercer como procurador en el par-i Mandatarios y partes: 
C- o r o o O O O O O D a O D O O 'automática, de calibre 6.35, fabri-jtldo judicial de la Habana. i Francisco C. Qulrós; Ramón Illas; 
E l DIARIO D E LA MARI- O i 
NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de 
República. 
tarios (haciendo caso omiso del ine-
vitable, si que también intencionado 
poder sugestivo de aquellos bellos 
ojos, máxima bendición del cielo a 
la mujer cubana) y espontáneos do-
nativos destinados a la adquisición 
de la áurea corona que el día 9 del 
próximo marzo ha de orlar y ceñir 
las nobles sienes del pensador, pu-
blicista y patriota don Raimundo Ca-
brera. 
Y, sin embargo, el celo desplega-
do por las gentiles e "irresistibles" 
comisiones colectoras se manifestó en 
no pocos lugares, preferentemente 
en las oficinas públicas y grandes es-
tablecimientos, donde forzosamente 
tuvieron que guarecerse—por el mo-
mento—de la impiadosa lluvia aquel 
manojito de flores humanas. 
Pero, así que el ayer displicente 
Febo tuvo a bien orear nuestra ca-
pital, sus calles y avenidas fueron 
victoriosamente asaltadas por las in-
fatigables damas y damitas que rin-
dieron ayer, una hermosa Jornada de 
civilidad y altruismo. 
Justo, es pues, que nos apresure-
mos a consignar este merecido tri-
buto de admiración a la hermosa y 
eficiente labor que tuvo a su cargo 
el grupo de señoras y señoritas que 
tan provechosamente contribuyó al 
mayor éxito de la memorable jorna-
da, en la que—nos place repetirlo— 
fué unánime y efusiva la identifica-
ción popular con la iniciativa de 
nuestro distinguido amigo el señor 
Hernández Guzmán, Administrador 
gerente de nuestros estimados cole-
gas " L a Lucha" y " L a Noche". 
De esa ejemplar labor femenina, 
es exacto reflejo la mención de los 
siguientes auxiliares "flnancieroo". 
L A S " P O S T U L A N T E S " 
Señora Blanca Rosa del Campo 
de Morales Díaz, esposa de nuestro 
querido amigo y compañero el Di-
rector de " E l Triunfo" y sus be-
llísimas hijas Esther, Blanca Rosa y 
Ofelia Morales. A estas acompañaron 
y laboraron-con un gran entusiasmo, 
análogo al por ellas desplegado las 
señoritas Matilde y Loretíco Dorbe-
ker; Jullta Robreño; Ofelia André; 
Rebeca Ruiz y Angélica Robles; la 
señora Laura G. de Zayas Bazán; la 
señora Georglna Morejón de Molina, 
esposa de nuestro estimado compa-
ñero en la prensa señor Enrique Mo-
lina. 
L a señora Teresa Suárez de Her-
nández Bauza, esposa del Director y 
Administrador de nuestro colega " E l 
Imparclal" señor José Hernández 
Bauza. 
Las señoritas, Cuquita Hernández 
Bauza, hija del señor Hernández Guz-
mán; Lydia Cabrera, Berta Morejón, 
Angeles Alcover. Isabel Radlllo, Ma-
ría Elena Lefebre, Sarita Martínez. 
Marlcusa García. Carmen Menéndez. 
Lucía Suárez. María Blanco Eulogia 
Martínez, Silvia Fuentevilla, Jsabel 
Chapoten. Belisa Radillo. Josefina 
Lombard, Isabel Sacerio. Guillermina 
Pórtela y Dulce María Robert. 
E n el Vedadc postulo un grupo 
dirigido por la estimada escritora se-
ñora Carmela Nieto de Herrero y las 
señoritas María Julia Angela Matil-
de Abalo, Georglna y María Teresa 
Collazo « Isabel Espino. 
En la Plaza de Armas, verificaron 
una postulación durante el mitin, 
las alumnas de la Escuela Normal, 
señoritas Rosa Sorhegl. Guillermina 
Hernández, Graciela Guerra. Blanca 
Maza. María de los Angeles Dumols, 
María Luisa Cañas. Magdalena Fer-
nández Cabrera, Celia Martínez, Isa-
bel Rosendo y otras. 
POR L A T A R D E 
SI animada y tesonera fué durante 
la mañana la referida tarea de co-
lectar en la vía pública por las dili-
gentes y simpáticas comisiones de be-
llas "postulantes", la animación su-
bió de punto al caer de la tarde, 
cuando cumpliendo el programa que 
ayer publicamos, en los sitios de an-
temano designados, las vibrantes mar 
chas musicales de las bandas respec-
tivas anunciaron la llegada de los 
esparados oradores. 
E n el Parque de Alejandro Rodrí-
guez. Vedado, se situó la Banda Mu-
nicipal; en el parque Trujillo la de 
la Beneficencia; en el Campo de Mar-
te la de Artillería: en el Parque de 
Luz y Caballero la Banda de Marina; 
en la Plaza de Armas, la Banda Mi-
litar del Campamento de Columbia, 
dirigida por el Teniente Maestro Cán-
dido Herrero y en el Parque Central 
la Banda del Cuartel General, que 
dirigió el Maestro Teniente Luis Ca-
sas. 
L a prontitud con que redactamos 
estas notas y apremios de espacio, 
nos vedan reseñar detalladamente 
los torneos oratorios que se ofre-
cieron en dichos lugares, encamina-
dos todos a glosar los méritos litera-
rios y las virtudes cívicas y patrióti-
cas del señor Raimundo Cabrera. 
SI podemos consignar que todos los 
oradores señalados para rendir de ese 
modo un público homenaje al presti-
gioso festejado ayer ofrendaron su 
concurso personal del modo más afec-
tuoso y delicado cantando la ejem-
plaridad del ciudadano allí reveren-
ciado por su pueblo. 
Como notas particulares, si ijos pla-
ce también consignar las siguientes: 
L a iniciativa lanzada en su discur-
so por el doctor Juan J . Remos, en 
ia Plaza de Armas proponiendo que 
un homenaje análogo sea tributado a 
los prohombres cubanos señores Ma-
nuel Sanguily y Enrique José Va-
rona. 
Y los hermosos y grandilocuentes 
discursos que en el Parque Central, 
cabe al estatua de Martí escucha-
mos a los doctores Orestes Ferrara y 
José M. Cortina, quienes—como el 
doctor Erasmo Regueiferos. que tam-
bién hizo allí uso de la palabra—su-
pieron arrancar de su complacido 
auditorio largas ovaciones, en premio 
a sus vibrantes y bellos párrafos, 
cantando a la par la obra del doctor 
Cabrera y el deber de cimentar la 
consolidación de la patria cubana so-
bre el culto cívico de la fe en el 
mejoramiento nacional y el cultivo 
Osvaldo Cardona: Salvador Rodrí-
guez: Fernando G. Tariche; Jesús 
García Trelles; Asunción Cañama-
que; Ramón Feijóo; Enrique F . 
Hcyman; Aurelio Royo; Ernesto Al-
varez Romay; Eduardo Valdés Ro-
dríguez; Isaac Regalado: Juan R. 
Quintana; Alberto Valdés Faul i ; 
Joaquín G. Sáenz; Ramiro Monfort; 
José Meneses; Rafael Zuazo; Aure-
lio Royo; T. Aurelio Noy; Horten-
sia Fernández: Manuel C. Soto; E n -
rique Rodríguez Pulgares; Juan 
Francisco de la Cruz; Manuel Sa-
riegC"; *r»r:ccto Ormaza; Manuel F . 
Alvarez: Antonio M. Rebolledo; Ra-
fael CerF; José Martínez; Tomás Al -
fonso Martell; Antonio Narváez 
Méndez: Mercedes González El ias; 
Nicolás Abalií; Manuel Maclas Pé-! 
rez; Carmelina E . Guzmán. * 
E L G R A N T E N O R F L E T A C t t L 
C U R R I R A H O Y A L A F l i f l . 
C i O N D E O R D O Ñ E Z E N 
a N A C I O N A L 
E l notabilísimo barítono G-dAiu-
que ésta noche nes deleitará *** 
tando la hermosa ópera "Mam6*** 
ha recibido de Martino. el gran^* 
jo, un telegrama concebido en 9 
siguientes términos: 
"Ordóñez.—Hotel Pasaje.—h«v. 
na.—Sábado cantaremos contri 
Matanzas. E n honor tuyo asbau? 
mos todos los compañeros con ir 
ta a tu función. *•* 
Llegaremos a esa viernes tar<u 
Saludos de todos.—Martino." 
E N E R G I C A S M E D I D A S D E L 
J E F E F R A N C E S E N E S S E N 
E S S E N . febrero 15. 
E l general Foumlbr. jete mlM^ 
francés, notificó hoy al BurgomjMZ 
tre Herr Luther que se ha autoH. 
rado a las fuerzas de ocupación n*. 
ra servirse por su mano en loa 
tabl^Cimlentos públicos y tienda» 
en caso de que sus dueños se *w 
guen a hacerlo y que se ordenri k 
clausura de todos aquellos coomn 
tíos en que los dependientes se o]*! 
guen a servir a los franceses 
de nuestra propia capacidad para dta. 
nificarnos como pueblo soberano » 
dueño de sus propios destinos. 
E n torno de los oradores, uit|. 
mando su labor práctica, las diligen-
tes comisiones de señoritas, que pro-
seguían incansables su misión, favo-
recido el entusiasmo popular por los 
magistrales y convincentes dlscursoi 
de los oradores. 
E N L A UNIVERSIDAD 
Una multitud de estudiantes n 
reunieron ayer tarde, en la portada 
principal de la Universidad donde la 
Banda Municipal, dirigida por el mae« 
tro Fraga amenizaba el acto con ea-
cogidas piezas de su repertorio hasta 
la llegada -del Rector doctor Carloi 
de la Torre, cerca de las cinco da 
la tarde, acordando trasladarse to-
dos los reunidos a Ja morada del Dr. 
Raimundo Cabrera que está frente 
a nuestro primer centro docente, ea 
los momentos de trasladarse loe ea-
tudiantes, catedráticos y la comisión 
encargada de la recolecta en la Uni-
versidad que estaba formada por ua 
trío encantador compuesto por lai 
señoritas Estela Altalay, Dora Bate-
zar y Leonor Valdés Suárez. llegó 
el Alcalde Municipal señor Marce-
lino Díaz de Villegas quien acompa-
ñó a la comitiva. 
E n la morada de} Ilustre cubano 
a quien ayer se rindió homenaje fué 
recibida la representación universi-
taria por el propio doctor Cabrera 
en Compañía de su distinguida fa-
milia. Una vez acomodados los visi-
tantes en la amplia galería que cir-
cunda la hermosa casa quinta, el 
doctor L a Torre anunció que «a 
nombre de los estudiantes hablaría 
el alumno Manuel Sopo Barrete, 
quien recitó una hermosísima poesía 
en la que citando frases de Martí 
llamó al homenajeado "abuelo espi-
ritual" de la actual juventud y reca-
bó para Ja misma su bendición, sien-
do muy aplaudido al terminar. 
E l doctor Cabrera vivamente emo-
cionado besó al joven Sopo en te 
frente. 
Acto continuo hizo uso de la pa-
labra con la maestría a que nos tie-
ne acostumbrado el doctor Salf»^ 
dor Salazar quien en párrafos llenos 
de emoción ae lamentó de que por 
vez primera en su vida, el sentimien-
tp era tanto en su corazón que no po-
día hablar con la serenidad de espí-
ritu necesaria para poner de mani-
fiesto la personalidad Inmensa del 
doctor Cabrera, pues más quisiera 
hablar en su nombre que en el 4* 
los catedráticos y el claustro de 1» 
Universidad. 
Llamó en bellas frases al doctor 
Cabrera el padre de la esperanza q«» 
alentaba a la juventud, puesto qa* 
con actos como el que se celebraDa 
veían los muchachos del día, que los 
esfuerzos eran premiados y reconoci-
dos por el pueblo de Cuba. 
Con palabras sentimentales, tiaf» 
ñas, llenas de afecto y reconocimien-
to para el doctor Cabrera terminó el 
orador quien fué ovacionado. 
A nombre del doctor Cabrera ha-
bló muy emocionado su hijo Raimu»-
do. dando las gracias por aquel 
acto a la Juventud estudiantil. 
Entre las numerosae personalld»* 
des que allí se encontraban pudimos 
anotar: el Rector de la Universidad 
lector Carlos de la Torre, «j! AlcaUW 
Municipal señor Marcelino Días da 
Villegas: el doctor Matías Duque, el 
señor Manuel Serafín Pichardo. C«»-
sejero de la Legación de Cuba en 
Madrid, los profeeores de nuestra 
Universidad doctores José María So-
ler. Aguayo, Salazar. Rodríguez f 
otros. 
L a concurrencia fué espléndio»* 
mente obsequiada con licores y 
lados, retirándose los visitantes des-
pués de las seis, a los acordes de ua 
alegre paso doble. 
L A A P F K T U R A D E LAS 
ALCANCIAS 
Por acuerdo del Comité orgsaoH 
dor del homenaje a Don Raimando 
Cabrera la apertura de las alcancía* 
se efectuará el próximo lunes en i» 
morada particular del señor Hernaa* 
dez Guzmán. Amistad 82. 
Por la noche. 
C O L E C T A S E S P E C I A L E S 
Así pueden calificarse algunas a« 
las ayer realizadas en determinado» 
lugares. . 
Por ejemplo, la efectuada e n » 
Lonja del Comercio, en donde el P r £ 
sidente señor Fernández Boada o»-
sequió a las señoritas que formaM» 
la comisión colectora. . 
Así como la realizada en el HJJ®" 
dromo y en el Frontón "Habana-M»-
drid". 
F V GÜINES 
D I A R I O D E L A MARINA.—HabaO». 
GÜINES, febrero 15. 
Con excepcional animación y c0*! 
pleto entusiasmo celebróse ho/ 
día de Raimundo Cabrera. . 
Comisiones de bellas señoritas « • 
la localidad recorrieron la Poblac^>. 
recaudado fondos destinados al W»" 
menaje del 9 de marzo. 
Con enorme afluencia (Te todas I** 
clases sociales celébrase en esto* l " ^ 
tantea una lucida función en el te»' 
tro "Ayala" con el propio objeto. 
Marcelino «oárez. 
Corresponsal. 
a í í o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1923 
T i r i o s Clasificados de Ultima Hora 
" S E N E C E S I T A N " • • -
A L Q U I L E R E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
APROVECHE ANTES QUE SUBA E L 
precio. Le vendo las varas que quiera 
de frente para su solar. En el Repar-
E N S E Ñ A N Z A S 
C Á S A S Y P Í S 0 8 
H A B A N A 
T E S C E B 
Ir.ior 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
para ayudar a la limpie/- \ 
1 on pila 2. altos, se prefiere peninsular, 
i Par» informarse suba la escalera iz-
I quierda. 
6691 • 
| C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s 
E s t a b l e c i m i e n l o s 
18 f. 
kf. ^ ' ^ - ^ r l l . T O S X>H L A CA-
^-TÍnUlLA* n v coacepcíón de 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA50-
la para lodo, corta familia, que .sepa — 
obligación- Bclascoaln esquina 
ñas, altos bodega. 
C736 
U R B A N A S 
, to Almendares. A pagar quince pesos 
mensiíües a la Compañía Mendoza. In-
forman: Compostela. 130. segundo pi-
so. 
6608 25 t 
:VEDALO. VENDO UN SOLAS C A L L E 
6 entre 25 y 27 (14x36) a 127.00 metro, 
¡no reconoce gravámenes y otro en la i ""̂  L - J l l_ 
> calle 21 esq. a 10 que da a tres calles -T" " * a n c » » * 
50x22;66 a $33.00 metro. Se admite una1^1*8 >' "panol, desea dar clases de fran-
Ipoqueña psirte al contado resto en hi 
VASCOS A PAGAR 150 PESOS, 2CO P E -
SOS salario mensual a cada t*no de 
los empleados que cucabd el curso de 
6 pesos, en la Academia Florenclano. 
Estudio del curso, economía, alemán. 
Inglés, Uquigrafla,'mecanografía y te-
neduría de libros. Asociación Económi-
ca. Prado 123. Horas: sábado, 12 a 4. 




SE SOLICXTAi UNA CRIADA PARA 
limpieza de habitaciones y atender 
dos niñas- Calzada de Jesüs del Mon-
te 696. 
«717 18 I-
VENDO EN E L REPARTO MTRAPLO-
res pegado a los tranvías de Rincón 
y_ Ouanajay, dos casas alquiladas en 
4o pesos y un solar que mide 10 por 
40 Informan: San José, 25, carbonería. 
Teléfono A-6235. 
6638 « rr. 
C O C I N E R A S 
Veda¿o. Se venden dos hermosas resi-
teca al 8 o!o anual, su dueño Fran-
cisco Quintana. Neptuno número 128 
esquina a Lealtad tel. A2873. (Josefina). 
6622 29 F . 
céa o cambiar un dormitorio por una 
clase. Mademoiselle Teléfono F-1360, o 
19, número 304, entre B y C, Vedado. 
6710 18 f. 
se s o l i c i t a u n a j o v e n e s p a ñ o l a una sola planta compuesta de jardín, 
• portal, vestíbulo, recibidor, «ala y 
seis hermosas habitaciones, 
SE VENDE EN E L REPARTO SAN AN-
tonio un solar en lo más alto en la calle 
4 cmtre 33 y 35 y a la brisa mide 20 me-
tros de frente por 40 do fondo. Total 
800 metros a $5.50 el metro, puede de-
_„ i , n i» !Jar en hipoteca S2000 al 7 por ciento, 
cencías en lo mas alto de ia calle B, Directamente con su dueño en 23 entre 
propias para familia de gusto, una de 2 T̂34s Botlcíl- 18 f. 
sonas. R U S T I C A S 
Í^TÁhTÓSBZIÍ ALTOS rias 
Ó W t t A ^ v Ma^ón recibidor 4 6698 
" ^ ^ ' - ^ P ^ t ^ c o c i ^ d ; ^ ^ A D O - CALLD I 
18 f. 
lujo inteicalados y come- vend.o 125 c a b a l l e r í a s , conso 
. j 1 1_ • lación del Sur. Chucho Agua, parte de-
pantry, dOS ClOSetS, COCI- dícada a Tabaco, tiene tierra que sirve 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO UN ESCAPARATE. DE TRES 
cuerpos, con lunas, todo de cedro; 
mueble muy fuerte, propio para una 
modista. Colgar vestidos. Calzada. 90, 
Vedado, entre A y Paseo. 
6643 18 f 
Se vende muy barato un juego de 
cuarto enchapado nogal de España, 
escaparate de lunas, coquetas, lava-
bo y su mesa de noche, marmol rosa-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
' C O N V O C A T O R I A 
W I L U A M H . M O R A L E S , Secreta-
no d ela C o m p a ñ í a Azucarera 
Vertientes: 
Por la presente, en cumplimien-
to de lo acedado por la Junta Di-
rectiva de esta C o m p a ñ í a en se-
s ión fecha 15 de Febrero de 1923, 
cito a todos los accionistas de la 
misma para la Junta General ex-
traordinaria de accionistas que se 
i ce lebrará el d ía 5 de Marzo de 
11923 a las dos de la tarde en el 
actual domicilio social. Edificio 
G ó m e z Mena, noveno piso, esqui-
na de las calles Aguiar y P í y Mar-
P AGINA^DI E C I S I E T E 
P R O F E S I O N A L E S 
A D O L F O Y C A k l O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad,. 
116, altos, l-ial esquina a Salud. Con 
sultaa de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p m. 
12918 IT m« 
M A N U E L R . A N G Ü 1 0 
L U I S A . B A R A L T , J R 
ABOGADOS 
Habana. 49. *lto« 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QTTIKTA DH 
DEPENDIENTES 
Cirugía Oenaral 
Consultas: lunes, miércolea y vler-
nea. de dos a cuatro, en su aomlcllto, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
DR. F E D E R I C O C 0 R D 0 V A 
MiiDíCO-CIRÜJANO 
Gcrt'-udis 16. Teléfono 1-1088. Consul-
tas de 12 a 2 P- m. 
2567 17 F . 
'na, despensa, terraza, lavaderos v tres para también ia cambio por sola-U0 en muy biieii estado. Informarán: g a l , en esta ciudad, siendo el ob 
¿J" I . . • * • • * . \ res o f inqulta cerca Habana.—A. Caos. - , __ • i i 
a tre 9 y 11. so necesita una buena 
ñera que sepa cumplir y que sea 
— T ^ t ' o s ' Á l t o s de nep-
^ ^ L í recibidor. 3 h abita-
^ « f i t fondo, coema de gas 
" v dos habitaciones en 
BalT<* v'clos. todo muy am-
en $1'ó 00 iníornacs en 
Darling',. 18 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
en- cuartos para criados, garage para dos i Empedrado 30, i 
• máquinas, Y la otra de do$ plantaa eif | ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
forma de chalet, con las mismas como-
didades. Informan su dueño: Teléfo-
no A-5819. 
6549 25 F . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE SOLICITA TTN JOVEN PARA T E - XJNA GANGA. AVENIDA DE AGOSTA 
nedor de libros y demás trabajos do ofl- a una cuadra del tranvt, ünda casa, Sa. 
ciña que sea activo, trabajador y que ^ s a i ^ cuatr(S cuartos, comedor, 
sepa cumplir con su obligación Dirigirse CUarto de criados, garage, construcción 
por carta dando referencias y d̂emAs prlmera 670 metros de tei.reno ^ mU 
informes a Mercaderes 22 seuor Gabriel. pes03 v Corralea 59 de 1 a 3 te-
Sl no tiene inmejorables referencias no|iéfonc) jj-4348 
se moleste en escribir. 
la J L 66S6 1S f. -—T^í niT alto de esquina, en 
^ ^ ^ 9, a una cuadradei p ^ O N A S D E I G N O R A D O 
J * ' / c S * ' Vedado, con 5 her 
i » fresca* habitaciones, sala, sa-
CTcomedor, hall, baño completo, 
5 * . pantr, cuarto de criados y jer. 
S T u i cuarto en la aiotea. Agua 
jas, electricidad y garage. In-
g S T d lado por I numero 5 
P A R A D E R O 
SE VENDE O SE ARRIENDA UNA 
vidriera de tabacos y cigarros en buen 
estado. Buen punto y comercial. Al-
quiler, 40 pesos, almuerzo y comida y 
desayuno. Contrato tres aftos. por no 
poderte atender su dueño. Tiene otros 
negocios que atender. Empedrado y Vi-
llegas.* café y restaurant. 
6624 1« t 
Luyanó 27. 
6658 19 F . 
SE VENDES DOS MANTONES 
guos. :nforman tel. A-30S5. 
6729 1S 
jeto de la convocatoria aumentar 
el capital social autorizado, modi-
" i ficar los Estata 1 tos, elegir nue-
¡ • o personal que gobierne los ne-
gocios sociales y tomar en rela-
c ión con los anteriores cuantos 
SE VENDEN DOS LAMPABAS EN 8 
pesos, una máquina d eescribir quince 
pesos y una cocina de estufina en tres 
pesos. Cárdenas 1? bajos. 
f- acuerdos se estimen procedentes. 
Puesto de frutas, ares y hueros. En 
el mejor lugar Calzada de Jesús del del M¿nte. 99 
na . nr-* T O _ J ' 6643 
ATENCION: VENDO CASA ANTIOTTA, 
media cuadra del Parque. 9 x 24 me-
tros medida Ideal a $55.00 metro, calle - n , . 
de primera. Vega. Córrale» 69 de 1 a 3 i Monte 257, entre 1 oyó y KoangUe2, 
teléfono M-4348. j * _ m UN CADILLAC, A 
'se vende por tener que embarcarso su oferta razonable, 8« s i n e c e s i t a ttna c a s a b n otjaii- ! dueño urgrentementc. L a Palma. 
quier punto de la ciudad o fus repartos ¿ t m 1l véame asi como SE DESEA SABER E L PARADERO DE . 
Máximo Fernández Guadalupe, lo solicita, ^"f^ g « S ^ K S ^ " ^ 
Ramón Penas para asuntos de Comercio, rraíí3 
Luí número 97. 
6694 U £• 
i ' -
ALQUI1AN LOS HER-
de esquina calle 25 y B. 
fabricar, con sala, reclbi-
izaa cubiertas y una des-
•o habitaciones de familia 
• dos cuartos, bafto de lujo 
Lvandorta. cuarto de 
dinero para hipotecas, I 
Vega. Co-
3 
6606 8 F . 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA PARA 
trabajos de escritorio, que tenga buena 
letra y escriba en máquina. Botica de 
VENDO DOS LISDOS CHALETS. E N 
lo mejor del Reparto Mendoza, dos plan-
tas, construcción de primera, juntes o 
separados, uno es de esquina, se dan por 
menos do lo que costaría el fabricarlo-
hov. Urire venta. Vega. Corrale-* E9. te-
léfono M-4348 de 1 a 3 
6636 1» f. 
ORAN OPORTUNIDAD, POR E N T E R -
medad de su duefto. se venda una fru-
tería con gmn local y poco alquiler. 
Compostela, 100. 
6667 l> » . 
VENTA DE S30 METRO SI APROVB-
crla- la esquina de Tejas. Calzada del Monto cha la oportunidad y no espera la sa-
NEOOCIO DE OCASION I POR 5BM-
barcarme. vendo el kiosco de frutas 
del parque la India, esquina a Martí 
y Dragones. E l mejor de la Habana. 
Se da a. toda prueba. En el mismo 
Informan. M. Enrique». ,., 
6647 *g_*_i 
v e n d o 13 b a n q u e t a s d e piano, Y cito también a todos los accio-
a dos pesos cada una. Unas mampa- ¡ r 
mstas de esta C o m p a ñ í a Azuca-
rera Vertientes, para otra Junta 
General Extraordinaria de accio-
nistas que se ce lebrará el d ía 6 
de Marzo de 1923 , a las dos de 
una 
ras, cinco pesos; un sillón de maja-
gua, para limplabot'xs, cuatro pesos; 
unos medios puntos grandes, con sus 
vidrios, diez pesos. Calzada de Jesús 
18 f 
L A PRIMERA 
vende un Cadi-llac, de siete peajeros. Perfecto e s t a - ¡ . , i • i 
do, informa: s. sotoiongo. Teléfono la tarde, en el mismo lugar que 
F ' c i 2 l i sd-ie i la arriba convocada, siendo el ob-se v e n d e u n l o t e de a r m a t o s - jeto de es ta otra Junta emitir ac-
tes y vidrieras; se dni* muy baratas. . e •% i 
ciones pretendas y comunes, par-Maloja. 
6645 23. 19 f 
D R . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Médico da Niños del Hospital Municipal 
Medicina Interna en General y Enfer-
medades de los niños. Tratamiento cu-
rativo d l̂ Reumatismo agudo y crónica 
Consultas de 1 a 3. Campanario 57. Te-
léfono A-4529. 
D R . L . R O J A S PIÍÍEIRO 
Especialista -le la casa de salud de la 
Apcc'ación Canaria. Enfermedades de 
loa riñónos, venéreas, sifilíticas y sus 
complica-iones Consultas, de 10 a 11 a. 
m. t de 12 a 2 p. m. Industria. 113. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
HEMORROIDES CURADAS SIN OPE-
RACIÓN 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada sr curación sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades le la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos sus pe-
riodos. Tratamientos de estómago • In-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres. a plazos. 
Gratis las consultas. Suáxes, 82. Telé-
fono M-6233. 
5929 IT ms te del capital de la C o m p a ñ í a que 
quedará autorizado en la Junta ¡ [),. F I U B E R T O R I V E R O 
General Extraordinaria que Se Especialista en enfermedades del pe-, ^ cho. Instituto de Radiología t Electrl-
convoca mas a m b a , representan- cidad Médica. Ex-intemo del sánate* 
- rio de Nevr York y ex-dlrector del Sa-
¡mtrada independien- número 412 
• te. ¡-ue 
A-3974 e 
_ 10 y de 3 a 5 
Las llaves en los ba-
iliano 101, fercterla. 
1-2610. 
21 t. 
6677 18 f. 
" A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se vende o se alquüa un bo-
nito chalet situado en el V e -
dado en la calle Dos entre 21 
y 23, de dos plantas, con las 
siguientes comodidades: en la 
planta baja, recibidor, sala, 
living-room, comedor, 2 por-
tales, escalera de mármol y 
otra de servicios, pantry, co-
cina, servicios y cuarto de 
criados y garage de dos plan-
tas con capacidad para dos 
máquinas; en la planta alta, 
seis cuartos, dos baños y te-
rraza, ^forman: Cuba, 81 , 
altos. Teléfono A-4005 . 
23 f. 
I ALQUILAN LOS BAJOS DE 23 No. 
I entre A y B Vedado $165.00 sin 
jnev $180 con garage. Informan en 
18 t . 
SE NECESITAN UERSONAS QUE TEN-
gan libros viejos y deseen venderlos. 
También compro máquinas de escribir, 
sellos, cámaras fotográficas. O'Reilly 
1S, librería, teléfono A-1455. 
_6737 ? 8 f. ^ 
BE SOLICITAN SEÑORITAS ESPAfíO-
las d& moralidad que sepan bailar schot-
tis, pasodoble o mazurkas. Ganarán de 
1 a 3 pesos diarlos se^ún actitudes. In-
1 formes en Galathe. Prado y Teniente 
i Rey de 2 a 4 p. m. y de 7 p. m. a 12 m. 
6728 21 f 
blda de la propiedad vendo, para pro- jjjf u i , HEJOR PUNTO DE OBISPO SE 
rrogar, espléndido chaleclto de citarón vende una vidriera do tabacos y clga-
y techos monolíticos, 3 cuartos grandes rr03 8e ¿a barato por tener su duefio 
S E O F R E C E N 
etc., patio y traspatio y dos mil en hl 
potoca. Está en Avenida Serrano y San 
Bomardlno. Reparto Stos. Suárez. Infor-
ma su duefto Betancourt en Chacón 1. 
Teléfonos M-2356 y M-6036. 
6679 25 f._ 
CASA EN L A LOMA. DE LUZ EN S75 
puede dejar 3 o 4 mil pesos al 7 por cien-
to. Jardín, portal, 3 cuartos y buen ba-
ño, trato directo Tel. 1-3886. Dolores y 
Encarnación Valdés. 
6724 18 f. 
que atender otrd negocio. Informan 
Obispo 72 en la misma vidriera de ta-
bacos. 
6653 18 '• _ 
POR EMBARCAR VENDO JUNTOS O 
separados: Juego moderno de cuarto; 
sillas y sllones caoba: escaparates; la-
vabos modernos; cama redonda; pianola 
Stowers con royos; Juego cuarto fino 
con escaparte tres lunas; lámparas; co-i . . : » 
clna gas; calentador; venpa y escola i J 0 dichas aCClOUCS el aCÜVO SOCial natorlo "La 
antM del 2S. Casa particular. San M- , , ' | D e 2 a 4 p 
colás 19 esquina a Animas. ya existente O qUC Se ingTOSC le- A-2553. 
galmente, y entregarlas todas o D i . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
en parte a Io$ actuales accionistas Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Esperanza". Reina, 127. 
m. Teléfonos 1-2342 T 
CASA DE HUESPEDES TODA OCU-
pada con 19 habitaciones 60 abonados 
a la mesa vendo por tener que embar-
carme en plazo próximo. Informan Lux 
y Egido. Peletería "La Celia". 
6732 S •>* ¡ 
BODEGA CANTINERA, CON SOLO 200O 
pesos de contado y el resto a plazos có-
VE1TDO MAQUINAS DE ESCRIBIR 
l$12. Cámaras fotográficas 4 x 6 $12. Cln-
I tas para máquinas 50 centavos una. 
O'Reilly 13, librería. 
1 6'.37 18 f. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO EN JESUS D E L MONTE PRO- modos vendo una sola en esquina. l lbrei^ch" 
xlmo Calzada calle asraltada propiedad alquiler con muchísimo barrio. Infor-1 i * ^ " 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i moderna parte dos plantas azotea. In-
! vierta ocho mil pesos que producen trea 
(mil seiscientos cincuenta pesos a1 afto. 
resulta un cuarenta y seis por ciento, 
necoclo y gamra verdad, véalo y medite, 
Dolores 2, Santos Suárez, Vlllantieva. 
6716 22 f. 
CRIADA DE MANO O MANEJADORA, 
sabe coTser en máquinas ha servido en 
Espafia, y tiene quien la garantice. 
Es recién llegada. Lamparilla, 22, al-
tos- ,» - ' 
6702 18 * 
DESEA COLOCARSE UNA -OVEN P E -
ninsr.lnr para fiada d€ mano o para 
limpiar y cocinar si ra no:a familia, in-
forman calle Cuba 39 altos. 
6735 18 t. 
DE SITUACION: VENDO 2 CASAS Y 
4 nccePorlíM. Bentan $102. Polo hay que 
ontregnr S'J.?00 y $2.00 a 10 pesos men-
sualiv» .sín interés. AmadDr, Caserío L u -
yan^ IS. Academia. 
6704 1t f». 
VENDO SUMAMENTE BARATO POR 
tener que embarcarme, en lo m 
alqi 
man Virtudes 163, tintorería Boston, 
6728 18 < 
POR EMBARCAR VENDO MI AUTO-
móvil marca Brlscpe. Es de los moder-
nos con arranque eléctrico, magneto 
vestidura nuSva y motor en per-
fectas condiciones, mecánicos. I-o doy 
a prueba y lo robalo en $425 verlo en 
San Nicolás 19 esquina a Animas. 
6743 19 í-
u otras personas que tengan dere-
cho a recibirlas, s e g ú n se acuerde 
en la Junta que í&ora se coinvo-
ca, en la cual se p o d r á n tomar 
a d e m á s cuantos acuerdos se esti-
men convenientes para mejor des-
envolver el que queda expresado. 
Y para publicar en el per iód ico 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de esta 
y enfermedades secre-
De 12 a 2. los días la. 
CAFE, POR DISGUSTO ENTRE LOS 
socios se vendo uno con excelentes con-|OAwa.A EIj VENDEN 3 GUAGUAS CHI- . , 
la Terminal capital, expido la presente en la 
dlciones de punto, contrato y venta dia-
rla, precio 6500 pesos también se r.d-
mlte un socio. Virtudes 163 tintorería 
Boston. 
6728 M f • 
PONDA, SE VENDE LUGAR CENTRI-
CO, precio 2500 eatA haciendo buen nego-
cio se vende por disgusto entre los so-
cios. Informes Empedrado 42. Dcparta-
ás alto1 mentó 305. Tel. A-5765 
y mejor de Reparto CTIAPLR. Ran Quin-
tín esquina a Esperanza, frente a Pala-
tino, Cerro, una casa de esquina co>. 
portf»1» salón para establecimiento, tres 
ruarN.s. servicios y patio. <~»TPWV al 'a-
flo con iguales denartamentoc, acabada* 
de construir de citarón y hierro. 1.500 
SE OPRECE UNA MUCHACHA PARA metros de solaras a ambos lados de las 
criada de manos o manejadora con refe- casas. Juntas o en parcela». Más ínfor 
1QUILAN UNOS A L T O S 
Informan Obrapla número 1, 
18 f. 
rescos con ventanas 
la casa, compuestos 




SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN R E -
clén llegada de España para criada Út 
manos sabe cumplir con su obligación 
Calle 15 numero 
EN LA PARTE DE LA UNIVERSIDAD 
una o dos casas de moderna construc-
ción cada una dos plantas^de 4 habi-
taciones amplias sala saleta servicios 
18 f. doblas, $27.000 cada una y facilidades 
sala, comedor,1 . , — • ^ _ _ . . STSX de pacro véame que es negocio. Empedra-
do bafio com- OPRECESE JOVEN ESPA^OLA^PARA | ô nOmero 20. 
fi',nr. . 22 f. 
S ii cll " s- c rt  ae informes Vedndo, 
hall cuarto de criados ' g " ^ ^ ™ F-9132. 
también so alquila una. •--Vi 
m's facilita el dueño en las mismas ca-
sas de 9 a 10 y de 3 a 5 tolo» loa días 
hál Mes. 
6_081 ?: f. 
6719 18 f. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
y para mas 
le número 32. 
19 f. 
de los criada de mano también se coloca d 
casa, segundo en casa particular Informes 
teléfono A-9976. 
6718 18 r-
« S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
' ^ • ^ N LOS ALTOS Y BAJOS 
rde 21 en el Reparto '.'Las Ca-
^-?»n J^ratos Informan Telé-
•4.18. Prado 51. 
_ 19 f. 
IRENE No. 48, SE ALQUILA 
aao piso de esta casa en 60 pe-
•««¡í con '^^or. muy fresco, 
rtiT¡.ra ^ la Calzada. La llave 
^ rP . ̂  ,nformes Mercaderes 
«8, Habana. 
25 f. 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA CO 
locarsa de criada o de manejadora en 
casa de moralidad. Informe 
Ies 52 altos. 
6712 
S O L A R E S Y E R M O S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
"riada de cuartos o comedor está prác-
tica en el servicio sabe coser, informan 
Estrella 16 altoa. 
6722 18 r-
en Ange- BE VENDE. E N L A MEJOR C A L L E 
del barrio Los Pinos, un solar de 13 
por 47, tiene una casa fabricada. Se 
da en 1,100. Informan: Reina, 62. Te-
léfono A-6491. 
6623 19 f 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S E N 
L A H A B A N A , V E D A D O , V I -
B O R A Y T U L I P A N P O R 
L A O F I C I N A 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32 , de 3 a 5 solamente 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
L A S M E J O R E S CONDICIONES 
Calle San José: ante» de Belascoaln 
2 plantas, buena construcción |20,000. 
qu'ra* de la linea Juanelo 
er buenas condiciones para traba'ar. In-
f'. rm-í Cn-zada de Gillnes taller de las 
nii«mns «rt ' Rl'a y B!-o."U Ansel Her-
nándei a todas horas. 
6673 19 f. 
Nerviosas. Piel 
ta'. Consultas: 
bo.ubles. Salud, número 3i. Tel. A-S418 
""br. G O N Z A L O A R O S T E C " ' 
Méjico ds la Casa de Beneficencia y 
Maiernldaó. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
rúrg'cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entrv F y O Vedado. Tel F-4 23J. 
D O C T O R J . A . T R E M G L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlfios. Eleo-
ción de nodrizas. Consultas: de l a »• 
Consulado, 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 Sld-lo. 
D E A N I M A L E S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
EN E L REPARTO DE COLUMBIA, E N 
la calle Buenavlsta, entre Codlnez y 
Barrete, se venden dos vacas: una ren-
centina y otra que le faltan días. Se 
dan barritas. 
6634 23 f 
Habana, a 16 de Febrero de 1923 . 
— V t o . B n o . : G E 0 R G E H . H 0 U S -
T O N , P r e s i d e n t e , — W I L U A M H . 
M O R A L E S , Secretan ode la Com- ^ X ñ ' ^ 1 aa 
p a ñ í a Azucarera Vert iente» . 
6744 M t . 
Catedrático de la Unlversldaa: 
co de vista, especialista de la 
mCdi-
'Cov»« 








DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
..-Ino, Reparto española, duerme en la colocación. In-
jardlu, sala, dos forman, en 23, número 259. 
alto, otro para F-4074. 
io, baño ccmple- 6703 
Teléfono 
18 f 
tío. Pusde verse — ausuAN COLOCAR DOS JOVENES 
Û t• españolas una nara cocinera y o^» Pa-' t h b b e h O )rnia 356 y M-6936 
25 f. 
16 POR 30, C E R C A DE 23 
En calle de Letra, entre. 21 y 23, 
vendo solar en ganga, puede ven-
derse 14 o 16 de frente por 30 
de fondo, último precio $27 me-
tro. Otra esquina en 21, mide 
21 por 30 o 21 por 20 a $27 
metro* Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-
9595, M-7855. 
15 F . 
CASA CONCEPCION 
i a una cuadra del 
la Calzada con sala. f servidos en 45 pe-
tfé Tayo Jesús del 
. L A BRISA EN JESUS 
ra limpiar por horas o todo el día Jun-1 ^ Monte y a una cuadra del tranvía 
tas o separadas tienen buenas referen-|-s de frente por 13 medida ideal para 
cías. Informan Compostela 113 sê """ I casitas chicas. Ganga a $10. Empedrado 
do piso departamento número 9 CTltre! número 20. 
Sol y Muralla. \ 6205 22 t . 
66S2 M *• 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE 
tiempo en el país. Informa Aramburo 22 
ra española sabe su obligación lleva 
l * f' 
C O C I N E R O S 
ñ REPARTO LAWTON, SE VENDE UN 
terreno de esquina, con 1054 varas, a 
'$3.75 l". vara. Unico en ese Reparto 
con chucho de ferrocarril nj costado. 
Trato directo. Su duefio: 10 de Octu-
bre 595. Tel. 1-1291. 
6655 17 ma 
ALQUI-«T1CULAR SE aciones juntaa o sapara-
> a ia calle. Lealtad 129. 
18 f. 
o^n5' P E L E T E R O S T 
i rt« rTia'n>írico local 
» Tr,% ^nc^a número 234 
anz^n esquina al Pa-
íguez. tiene un se-
rvicio. En los 
I alquila una 
y sirviólos y 
:ha: y tam 
COCINERO JOVEN ESPAÑOL DESEA 
colocarse on casa particular o comercio 
es hombre solo. Informes Monte 12. te-
léfono M-6338. 
6699 M, f I 
COCINERO REPOSTERO MUV COM- ; 
pétente se ofrece para casa particular. ¡ 
teléfono A-7100. 
6730 18 f. 
TERRENO MAONIPICO PARA IW-
dustrla se venden cinco Rttl varas de te-
rreno en el Reparto Santos SuArez, pro-
pio pare industria al módico pre> !c de 
ocho tiesos vara, para Informes dlrlpirse 
a la fándo "La Hoyadlta", Cerro y Bue-
nos Aires, teléfono A-3S4r> y a Mercade-
res nómero 19, tel. A-1748. 
6723 2 rnt. 
Vedado Calle C: Chalet de esquina, 
actualmente desocupada para facilitar 
su venta, de lujo, con $500 de contado . 
el resto amortlzable« cómodamente y 
bajo interés. 
Aroyo Arenas: Excelente finca de 18 
y 3|4 caballerías de tierra de superior 
calidad, con aguada Inagotable y cerca-
da, en precio razonable. 
CALZADA DE LA VIBORA: despué* 
del paradero, casa con 11.70 metros de 
frente por 39 de fondo en $18.000. admi-
tiéndose parte del precio en hipoteca. 
TULIPAN: Chalet de 2 plantas con 
650 metros, cuadrados da superflole, 
garage, rentando $150 a una cuadra del 
Parque y de la Estación en $16.000. 
C A L L E DE ANIMAS: Para fabricar. 
con 11 metros de frente, agua redimida, 
en $12,000 y reconocer |20,000 al * por 
ciento, 
VEDADO: calle C de centro 3 plantas 
con sala, comedor, recibidor, 4 hermo-
sos cuarto», dos cuartos de baño, gara-
ge, $8000 y reconocer $14.000 al 7 por 
ciento. 
SE VENDEN VARIOS CANARIOS, 
muy cantadores, buen tamafio y figu-
ra. Sirven para cril*. Hay hembras, i 
esta es la época de ponerlos en pare-
jas. Arsenal. 58, casi esquina a Fac-
torí-' Puerta azul. 
666S 21 f_ 
HUEVOS T POLLITOS. PARA CRIA 
de pura raza, catalanes del Prat, Laners-
han negros Brahmas Rhode Island Red 
y otras variedades. Selectos. y gar-ai-
tizados. Granja Avícola Lourdes, J . 
B . Zayas, entre O'Farrill y Patrocinio, 
Víbora. Habana. 
6648 25 f 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r infot* 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r h 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LISTA DE LIBROS CUBANOS SE EN-
vla a quien la pida a M. Ricoy, Obis-
po 31 1|2. librería. 
667g Ü j 
P A R A L A S D A M A S 
" p e s t a ñ a s a r t i f i c i a l e s 
Maravllosa creación para los ojos, her-
moseándolos Instantáneamente, absolu-
tamente imperceptibles y de fácil adap-
tación pídalas en casa Dubic Obispo 103 
Madamri Oül Obispo 86 y su repre-
sentante M-6661. 
«72« 18f. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
de 2 a 6. 
C3051 
y de la sangre. 
Neptuno. 126, Consultas: 
Ind-18 ab 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculoels. Médicas y Quirúrgicas. 
Llb'itad. 60. Mariel. Consultas de 1 a 
8. Teléfono larga distancia. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DE NXAOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. Bit. Telé-
61765 
fono >-37i5. 
I ra a 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san» 
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 88. 
C6»»l gld-1 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de ia Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 3 a 
6. martes, juevea y sábados. Amistad, 
14. Teléfono A-4644. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedalea 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32, bajos. 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G 7 P Ü M A R J F G A 
Abogados 
Aguiar, 116. l e l é t o n o A-9280. 
Habana. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. 




A v i s o r m i G i o s o s 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
i ÑORA D E L P I L A R 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
V A R I O S 
Al Comercio: joven experto en con-
84 depaíam*" *1 ^ ^ ^ ^ teniendo algunas horas U-
« informan en la ^re» «e ofrece para llevar la Contabi 
lidad i» f. 
, . p A R A O F I C I N A 
* ^ q m l a un gran local para 
E S * *>* servidos b d e -
T u t * N o - 1 8 1 - I n f o n n a 
por horas, buenas referencias, 
posee varios idiomas, precios módicos. 
Diríjase al Apartado 205. 
6734 18 f. 
TTN MATP-IMONIO ESPASOD DESEA 
encontrar una casa para hacer la lim-
pieza que sea chica y el pueda trabajar 
de zapatero a la puerta. Informan San 
Miguel número 66. 
6692 18 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA KUCHA-
cha recién legada para cuaUjuier clase 
da trabajo tiene quien la par?jitioe. 'Tn-
fonna« en Concordia 176 bajoa. teléfo-
no A-»225. 
6657 18 f. 
y m a n e i a d o r a s 
; NEGOCIO EXCLUSIVO. SOLICITAMOS 
comanditario con 2 o 3 mil pesos para 
negocio producto patentado ún'co en el 
Irv.ndo resultados positivos informare-
fmos solamente a personas serias. Em-
Ipedrado 42. departamento SOS, Habana, 
6725 ig f. 
VEDADO NUEVO 
Se venden ocho solares jun-
tos o separados en el Repar* 
to Miramar entre la Gran 
Avenida y el tranvía, a seis 
cuadras del puente, terreno 
alto y firme facilidades de 
pago al que fabrique. Siete 
casas en construcción en la 
Manzana. 
J O R G E GOVANTES 
Telf. M-9595. S. Juan de 
Dios número 3. 
Ind. 1 5 F . 
SAN JOSE DE B E L L A VISTA. VIBO- ¡ 
RA, el solar más bonito de este Reparto, I 
de esquina, a 2 cuadras de la Calzada,; 
cercado, con frutales a |5 y medio me-: 
tro. 
LAGUNAS. PARA FABRICAR. 14 rae-1 
tros de frente y 460 de superficie en 33 
mil pesos. 
C A L L E LUZ. VIBORA: a una cuadra] 
de la Calzada, en el Reparto de Chaple: 
lujosa casa de 2 plantan, fabricada con 
todo confort y elegancia, garage en 26 
mil pesos. 
SOLAR DE ESQUINA E N PATRO-
CINIO muy cerca de la Calzada a 115 
el metro. 
CALZADA DE L A VIBORA esquina 
a B . Lagueruela, de fraile, solar de 16 
metros de frente por Calzada por 33 por 
B. Lagueruela, a $25 metro. Al lado, 
solar de centro con frente a Calzada, mi-
de 10.30 por 34 de fondo a $20 el m* 
tro. Por B. Lagueruela. solar de cen-
tro a 23 pesos metro de la Calzada, 
10 50 metros de frente, por 50 de fondo 
a $16 metro. Contiguo a este solar, casa 
nueva sin haber sido ocupada todavía, 
con jardín, portal, sala, hall, comedor. 
5 cuartos, cielos rasos, entrada para 
garage en $12.000. 
BUENAVENTURA a una cuadra de 
la Calzada casa con 8 metros de frente 
uor 25 de fondo, azotea, sala, recibidor, 
saleta y 3 cuartos, patio y traspatio, 
renta 155. en $6.000. 
REJPARTO MENDOZA: a 1 cuadra del 
Parqué, lujoso chalet do esquina 2 plan-
tas y garaga. con 1237 varas en $26.000. 
BA.RRIO DE COLON, casa nueva ren-
tand* 300 pesos en $30.000. se admite 
parte del nr-rlo en ^'Pnlfl\ 
a i G U E L F . M A R Q U E Z 
APOSTOLADO DE L A OEACION 
El prdxlmo domingo 18 a las 7 y me-
dia la misa y comunión reparadora de 
los socios del Apostolado. A las 9 misa i obispo núm. re. esquina a Compottala. 
cantada con exposición del Santísimo! Teléfono A-7957 
Sacramento y sermón. A las 4 p. m. | De 9 a 12 y 2 a 8 
Trisaglo. Estación y Bendición solemne. | 
1111 18 f- _ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
El lunes 19 entra en esta Iglesia el 
Circular, todos los días a las OCHO y 
MEDIR misa de Ministros y por la tar-
de a las CINCO y MEDIA se r erará la 
Estación y Santo Rosario, teminando 
con la bendición y reserva. 
El Jueves 22 el ejercicio de los quin-
ce Jueves se haá. por la tarde a las CIN-
CO y M ' D I * ocupando la Ságrala Cá-
tedra el M L Canónigo Penitenclaro 
Mdus. S. G. Amigó. Pretenelario Apos-
"llucgo a mis feligresas la aslftencla. 
E l Pirroco. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y notarlo público. Herencia», 
divorcios, asuntos hipotecarlos, admi-
nistración de bienes y capitales. Man-
zana do Gómez 843. Teléfono A-4952 y 
F-B465. 
4999 4 roa 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D E . CAJtDOS O ARATE BKTT 
Abogado 
Aguiar. 43. Teléfono A-2434. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinoa 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lamparilla 74 
Teléfono M-4252 
2493 16 f. 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
| Médlca-Orujan* de la Facultad de la 
; Hrbana y Escuela Practica de Paría 
Especialista en enfermedades de sefto-
raj y _pa.-'tos. Horas de consulta de 9 
l a U a . m . r d « ! a 3 p . n i . Refugio. 29. 
i halos, ne're Industria y Consulado. Te-
i lérono ií 3̂ 22 . 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intest'noa. Carlos I I I . 209. D- 2 a 4. 
C290t Ina $ ab 
D R . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Oarnnete de Rayos X y Radium. Telé-
fon" A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p. m.. 
6494 Ind. 20 ag. 
«««•O 1S f. 
P a r a e l á c i d o ú r i c o 
D R . R I C A R D O 1 L U Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 124. Notaría. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 80d-29 Jn 
S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. 
no A-2432. Le 0 « 12 «. 
6 p. m. 
piso. Teléfo-
m. y de 2 a 
SE OPEECE 
— alzo mue-
ble». Manuel Menéndez Arango 61. Lu-
VENDO 588 METROS XEPAETO SAN 
Martín esquina a la brisa media cua-
dra do Calzada Columbia y una y media 
cuadra de los Carros aceras, agua y luz, 
A_ Caos, Teléfono M-1238. 
6656 26 f. 
Cuba, 32 , de 3 a 5 
25 f. 
P E R D I D A S 
SSES. PROPIETAEIOS: 
pintor decorador; también barniz  é- VENDO 1911.36 VASAS REPARTO SAN 
Martín esquina, carros por frente, ace-Para llm J ^ 0 ^ 0 ^ 1>H 
izquierda. ! ta con sello rápido. )A. c^8 Tel. 1238 Empedrado 30 
1S ^ • m 20 tm 665S 25 í. 
SE 8UPXICA A ZiA PERSONA QUE 
en la tarde del miércoles 14 se en-
contrara unos impertinentes de carey 
en un tranvía de Universidad-Muelle 
de Luz. o en un Ford, los devuelva a i l - - i ¿roducto 
Habana, 177, donde se le gratificará, JZa 61 Proauci0^ 
6633 14 i 
Ledo. R a m ó n Fernández Uano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, S28 y 229. Teléfo-
no A-881C. 
Uno de los mejores disolventes 
del ácido úrico es el Benzoato de p £ L A Y 0 G A R C I A Y 
Litina de Bosque. Con su uso desa-
parece la gota, reuma y otros dolo-
res como ciática, lumbago, etc., etc. 
L a mayor parte de las aguas mi-
nerales de fama universal, contie-
nen Lltlna y de él en gran parte la 
acción a su presencia. Lra cantidad 
de Litina encerrada en un frasco 
de Litina del doctor Bosque equiva-
le a un gran número de litros de la 
mejor agua mineral, además debe 
agregarse a esto la pureza del me-
dlcomento y la constancia de su 
efervescencia al ser disuelta en un 
¡ poco de agua,, condición indlspensa-
I ble para que la Litina sea absorvi-
da y ejerza sus beneficiosos efectos, i Z A Y A S Y L E R E T 
Se vende en todas las Farmacias de i 
la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí- Q R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Jase el nombre Bosque que garantí 
M A N U E L GIMENLZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R f E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
NOTARIO 
San 
D R . A L B E R T O S A N C H E Z D E 
F U E N T E S 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a San Miguel 53 bajos esquina a San 
Nicolás, de 4 a tt. Teléfono A-938C 
4602 2 mx 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Especialista en paros y ginecología. 
De regreso de su viaje a Europa ha 
reanudado sus consultas en Virtudes, 70, 
alto». Teléfono A-6093. 
S6SJ >* f 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumo»"»» abdomina-
les (estómago, hígado, rlñdn. etc.) en-
fermedades de sefioras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
D i . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad da la Habana Medicina In-
terna. Especialmente af-íccloncr del co-
razón. Consultas de 2 a 4 Persev«rao« 
cía. 52. altoa. Tel. A-13J7 r F-2Í7». 
C597> 81d-lo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vfa4 
urinarias, estrechez de la orina vené' 
_ _ _ _ _ _ — . reo. bldrocele, sífilis; mxx traíi.mlentq 
Dr. JOSe M a n a ZayaS • rOl ie la Por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
ABOGADO Y 
Ignacio. 40. altos, entre Obispo 7 
Obi.-cía. Teléfono A-8701. 
83. Teléfono A-i:«». 
D R . J . D I A G C 
ld-16. I 
Abogados 
i Ta éfonc A-98SC, Aguiar, 84, altos. 
•jí IZ I80> 
Afecciones d© las vías urinarias. FJni 
fermedadea de las señoras. AgutU, Mq 
De 2 a 4-
PAGINA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1923 ANO X Q 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñex 
/SPECLAXISTA DBJ VXAJS CTRINA-
RIAd Dií Í̂ A ASOCIACION DE 
DEPüXD LENTES 
APLICACJOÍÍES DL, NE O SALVAR 3 AM ¡ 
1 faa urlDirUa. Enfermedades venéreas , 
ClstooopI* y Cateterismo ds los ur*-
ter«s. Consulta» de 2 a 5. Amistad. Jfi 
*i:c*. Tiíftíono A-5469. Domicilio: C . 
Monta. J74. Teléfono A-9545. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CZBUJAHO 
T ir*dlco do visita de l* Asoclaclfln de 
Deperidlen-es. Alecciones venéreas. Vía» 
urlnarlai Enfermedades de sefiora* 
MHttea Jueves y Sábados, de 3 a S. 
Ob-api», ai. altos. Teléfono A-43Í4. 
D R , E N R I Q U E C A S T E L L S 
"3rpeci¡Uista del 
ZiOTTTS de París. B A S T T ospltal 
E^f erra edades da la PIR^, SEETUS 
7 VTSITBBEO. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E U 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
SC Inyecciones, absolutamente Ino-
foaslvaa. curau la infecclfin sifilítica, 
en cualQ>ilera, de sus periodos, aun en 
lo^ caaoL do neuritis óptica, ataxia y 
parálisis yeneral. Es un tratamiento ra-
dica, y científico. 
Consultas ($5). de 11 a 12 a. m. y 
de 2 a 3 p. m. 
Prado 27 ajlos. Teléfono A-8225. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prefersnda 
paraca, enfermedades de nlfios. del pe-
cho y saiiK-re. Consultas de 2 a 4. Je-
• d.» María. 114. altos. Teléfono A-S48S. 
D R . R E G U E Y R A 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afecelo 
ñas del pecho agudas y crónicas. Ca 
sos Incipientes y avanzados de Tubercu 
Icsis Pulmonar. Ha trasladado su do 
ru ¡cilio y consultas a Campanario, 4&. 
Teléfono M-1660. 
Tratamiento curativo del srtmisrao 
pía, ír<"a»:ma barros etc.). reumatis-
mo, diabevos. dlrpepslas hlperclorhidrla. 
cnterecolltls, jaquecas, neuralgias, neu- i deseen, 
rasienla. histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Encobar 105 antiguo. Ño hace 
visitas a domicilio. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta T 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todaj 
las capitales y ciudades importfentes de 
los Estados Unidos. México y Europa 
asi como sobre odos los pueblos de Ee-
pafia. Can cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfia, New Orleans. San 
Francisco. Londres. - París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda eona-
truída con todos los adelantos modér-
eos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus 
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que ••> 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM 
PAfUA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LO PEZ y Ca.) 
(Proristos de la Telesrafía sm biKi) 
Para tocios los informes relaciona-
dos con esta Compacía, dirigirse a 
su consignatario. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vita Cri-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 De 12 a 4 Teléfono A-44 74. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Tituiar por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
d*no del Hcrpital "Calixto García". Me-
dlc>na Int'-t-na en general. Especial-
•nei-tt: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luos y Enfermedades del Cora-
^ón. Consultas- De 1 a S. (f20.) Prado 
o. aUos. 
D R . M A N U E L B E T A N C O o R T 
•ZAS VSIVAXXAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 4i 
3 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-lt8t. 
OBISPO 55. ALTOS. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Frayde, Profesor de » Escue-
la Normal. Ex-Médlco de la Clínica 
Núfiez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de señoras y niños, ve-
néreas, piel y sífilis, partos y cirugía 
« ngeneral. Inyecciones Intravenosas 
para el asma, sífilis y reumatismo. 
Análisis de esputos y orina. Examen 
de sangre para la sífilis (Reacción de 
Cate), $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 & 6. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del df .etor M. Guerrero Delángei. Don-
tiste Mejicano Trocadero. «8-B. frente 
al café E l Día. Teléfono M-6295. E s 
pedal atención a los forasteros. Ter-
Mlnando sus trabajos a las 24 horas 
Garantizo mis trabajos por su calidad y duración. Consultas, de 8 a. m. • 
8 p. m. 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga" Cirugía ge-
neral y vías urinarias. De 2 a 4 p m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
SI d. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 37. 
altos Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, ó por con-
venio previo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-
lermedades de señoras y niños. Consu-
lado. 80. altos. Teléfono M-4417. lia-
baña. 
C41 Ind.-3 o 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consunas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de i 
K 2. Lagunas, 43, esquina a Pe-soveran 
.-la. No hace visitas Telf. A.-4465. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQüE-RA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Galiego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 1-6 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca ea general. Egt-
do. número 31. 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO 0ENTI8TA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DB "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servidos Odontológicos dei 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Pan los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. o . días hábiles. 
Habana. 65, bajos. 
D R . J O S E H E R M I D A 
Cirujano Dentista 
Dentista del Dispensario Tamayo 
J. del Monte 24, altos. Consulta de 8 a 5 
Teléfono M-3473 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y nlfios. Nep 
tuno, 1C6. altos. De 8 a 10 a. m. y da 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 8 « 
11 y de 2 a 4 Reina. 53. bajos. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E H T I S T A M E X I C A W O 
Técnico especial para extracciones Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al 
café "El Día. teléfono M-S395. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PARIS 
Estómago. Intestinos, análisis del tu-
bo gástrico Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 13 a 3 p m, Refugio, núncero 
1-B. Tel. A-8388 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Audrade Especialista en vírs urina-
rias y enfermedades venéreas. Olstosco-
pla > cateterismo de los uréteres. In-
voco ones ae NeosalvarsAn. Consultas de 
10 r. l" a. m. y d e 3 a 5 p . ra. en la 
calU de Cuba, número 69. 
E L DR. C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas rodoj los días hábiles le 8 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente dei corazón y de los pulmones 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6» altos. Teléfono M-2872. 
D R . J O S E D E J , Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxldo de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puen'.es e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Ncptuno. IV. Telé-
fono A-3843. 
C8347 Ind 18 ag 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 6 p. ta., menos 
sobados y domingos Especialidad en 
dientes poptlsua.- por todos los stste 
mas. Industria. 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y Bao Miguel. 
C76S4 S0d-8 
AVISO 
a los señores pasajeros, tinlc espa-
^ ñoles como extranjeros, que esta Com-
; pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes p res catar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
) señor Cónsul de España. 
| Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Febrero 25. Dominica I I de Cua- REPUBLICA DE CUBA—SECRETA-
Mano 4. Dominica I I I de Cua- _Habana. L4 de Febrero de 1923.—Hasta 
resma. M. I. Sr. Arcediano. las 10 a- m. del día 25 de Febrero de 
Marzo 11. Dominica IV de Cua- 1923. se recibirán en este Negociado de 
resma. M. C Sr. Penitenciarlo. f , 6 ^ ™ J ^ 0 ™ 1 ™ 3 , 1 1 ^ ' ' ' ' * ' o T\ t t * T, i * za~- proposiciones en pliegos cerrados pa-
Marzo 18. Dominica de Pasión, ra el 8Uministro de trn millón cuatro-
1M. L Sr. Maestrescuela. cientos mil kilos de carbón de 
Marzo 19. Festividad de San Jo- semlbituminoso con destino a las 
sé. M. L Sr. Lectoral. 
Marzo 2 3. Nuestra Sra. de loi i^Ván públicamente. So darán porme 
Dolores. Sr. Pbro. D. J . J . Roberea, ñores a quien los solicita Mario de 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l Man- Torrlente. Jefe del Negociado de Perso-
datoK.M. L Sr. Arcediano. i "cns?"111"""" id-H 
Marzo 30. Viernes Santo ( L a So-
ledad) Sr. Pbro. Maestrescuela 
Abril L Dominica de Resurroc 
ción 
iPbeom* t0. KoUy' tfonde un l a b o d ( ¿ , í ^ 
bas de Palatino y Casa Blanca, y en- bahía establecido^^ f ^ S W . 
toncos las proposiciones se abrirán y muebles y " 1 
L A S CASAS SE ( 
MAS V A L E P R E C A V E R ^ * 
NER QUE L A M i ^ T t 
- s de ver U d e u n ^ 
d fuego de un e d i f i c i r s T ? ? ^ I * 
to Kohly, tfonde un ^ ' 
trial h bí  tablecido una 
NER 
Acabamo la d 
— r * 
• ea 
abori 
2d-;d-28 F . 
c oi s cuyo negocio ¿ ^ H 
la prósperamente. De la n o c h « ^ ^ ^ 
0- iana todo desapareció, fUc-* .̂ *»• 
M. I 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
U N E A P U I O S A L F O N S O x m 
El vapor 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16 ,500 toneladas. Capitán 
G A R D O Q U I , saldrá de este puerto 
S O B R E el d ía 2 2 de Febrero, ad-
miitendo carga y pasajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en 3a . clase 
para Canarios: $60 .00 . 
Precio del pasaje en 3a . para 
los d e m á s puertos. $78 .80 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S. en C . 
San Ignacio, 18. Telf . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida j Regreso 
$ 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
validos por seis 
D R . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Conaultas. I a 12 y do 1 a 6. O'Rellly, 
69. por Villegas. Teléfono A-6730. 
C42 Ind..3 « 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ux-
oana Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por 'cuasa afecciones de la» ea .as y dientes. Extracciones 
slr. dolor Precios módicos Consultas, 
d« 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monta, 
núm-ro l i i alto*, entre Angeles e In-
dio 
6077 14 Ma. 
meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Lina 
Tambian salidas todo$ loa ¿un» de Habana 
a Prograao, Vera Cruz y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
ta y Sa. Clase, Telefono A-OIU 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
C SS1 ind. 10 Vi. 






20 DE F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, oue sólo se 
admite en la Administración ¿fi Co-
rreos. 
Admite pasajeiv» y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su eqcipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
U A A S D A T 
saldrá para 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C O 
el d ía 13 de F E B R E R O . 
cías, maquinaria y nada - ¡ u j L ^ 
MUNICIPIO D E U H A B A N A ^ t Z t ^ ^ ^ ^ 
lón. M. L Sr. Magistral. Departamento de A d m i m s t r a d ó n i Precaución de asegurar sof 0J*,% k 
iAMagistraI?0mInlCa ^ alb1'' ^ ' * ImpoestOS « Poca, 
A V K H preyisioii aconseja asegura, C í í 
A V I b O y la» existencias en una C o « ¡ l ¿ ^ 
Impuesto sobre Industria y Comer- Seguros que cobre precios r z ^ ' 1 :' 
c i ó . — S e g u n d o Semestre y T e r - ^ ? " l^nte para que 
cer Trimestre de 1922 a ^ l ^ ^ 
Lber a loa contribuyentes ^ A l * « n I Í . ' » J ^ C ^ ' 
pto ejites expresado, quelcendio t i ln« «tnada en U r ¡ a * 
• a satisfacer sus 'espec-1 Emoedrado, núm. 34 f,...* ^ 4 
sin recargo alguno, a lasi r ' ~"' ireute al 
jdadoraa de este Munici- que de Cervantes, asegura fe-, r*-
Mag 
Abril 22. Dominica tercera, 
Sr. Lectoral. 
Mayo 10. L a Ascensión del Sefior. 
M. L Sr. Penitenciarlo. 
Mayo 19. Víspera de la "V. de la 
Caridad. M. 1. Sr. Lectoral. 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
tés. M. I Sr. Magistral. 
Mayo 27. Domingo de Trinidad. 
M. I. Sr. Arcediano. 
Mayo 31. Smum. 
M. í Sr. Magistral. 
Junio 17. Dominica tercera. M. 
Sr. Lectoral. 
Junio 3. Jubileo Circular. M. 
Sr. Arcediano. 
Habana, Diciembre 81 de 1923. 
Se hace sabe  
I por el conce  
pueden acudir
I tlvas cuotas 
oficinas recau 
Corpus ChirtI. pío. Taquilla número 6. situadas en } o a \ w t n construcción v •••«ki^**»1 
¡bajos de la cnsa de la Administración j '-""•inicuon 7 estabfcc^^ 
Municipal. Mercaderes y Pi-Margall to-(aeromendo a fot asociadftt 
dos los días hábiles, desde el 12 del:!,— i »nnal»« — _ i . a. 
corriente mes al 13 del entrante marzo, DrantW anuales que resrftan, J ^ * 
ambos días Inclusives, durante las ho-1 de Cubiertos los easfofl N* J 
ras comprendidas de 8 a 11 a. m. y. j- i ^. , Z9' I;0 «ejíi w 
de i-i!2 a 3 p. m.. excepto los sábados ra mañana lo que deben hacer L 
, d© 8 a 11-Ü2 a. m.; 383 
Vista la distribución de sermones 
que será solamente _ 
j apercibidos de que si transcurrido el el 
tado plazo no hubieran satisfecho sus 
del niiP Vna nrpspnfa Vupqt-n Von^rahl* adeudos. Incurrlrin en el recargo del V.MJ o 5 , :suefti0 >eneraDie w por clento y continuará el cobro 
Cabildo Catedral, venimos en apro 
baria y la aprobamos, concediendo 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos los 
fieles que oyeren devotamente la 
divina palabra. Lo decretó y firmó 
E L OBISPO 
Por mandato da S. E . R 
Dr. Alberto Méndez, 
Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
de la expresada cantidad de conforml 
dad con lo prevenido en los capítulos 
Sro. y 4o. del Título 4o. de la Vigente 
Lev de Impuestos Municipales. 
Habana, febrero • de 1923. 
(f.) ac. Vlller»», 
Alcalde Municipal. 
Xota: Se recomienda a loa contribu-
yentes acudan provistos del último re-
cibo satisfecho para mayor facilidad 
en el pago. 
C12U té-lM 
A L Q U I L E R E S 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
r i A . m n o j x D E BÁJX j o s a 
E^prfixlmo lunes dles y nueve se ce-
lebrarán los cultos al Glorioso Patriar-
ca San José con Misa de Ministros v 
Plática por el Director Fr. Juan Jos* 
Troncóse. 
Después Prooe îOn alrededor de la» 
Xave^ del Templo, concluyendo con 
Junta General en el Locutorio. 
t a Secretarla. 
Boas i9 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
B E P T J B L I C A D B CTTBA.—SECKBTA»1A 
de Obras Públicas.—Jefatura del Distri-
to de la Ciudad de la Habana—Anun-
cio.—Habana. 1ro. de Febrero de 1923.— 
Hasta las 10 a. m. del día 17 de Febrero 
de 1923, se recibirán en esta Oficina 
(antirua Maestranza) proposiciones en 
pliegos cerrados para la ejecucl6n de 
las obras de pavimentación con bloques 
de granito, sobre base de hormigón 
1:313 de 9" de espesor, para la calle de 
Ayeaterán entre Avenida de la Indepen-
dencia y Tulipán, tramo frente a la "Ln-
mlta de los Catalanes", y entonces 
rán abiertos y leídos 
facilitarán a los qu 
formes e impresos. . 
tonllen.—Ingeniero Jefe de la Ciudad 
C887 4d 2 2d 15 f 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L C O M E R G O 
Oran local esquina, trescleata. ^ 
cuadrados, ocho puertas a dnl 
propio para café, fonda bodan 
cén. compartía de vaporea, mnVKt^»-
tuado. pegado a los muelles da r S . * 
ría. 8e alquila Junto o ea v r n r t ^ T ^ 
ciso Lópes, 2 y 4., InfornMLki •"^ 
gado. ^ *l 
616< U , 
S E A L Q U I L A EN $85 
A una cuadra de Obispe casa d. 
y.de esquina con sala, comedo- J A 
cuartos, cocina y demás servlc'o. 
s públicamente, be pietos, todo con vista a la cali» t2z 
e lo soliciten. ln- man: Monte. 2-A esquina a ZBW 
(f) Enrlqns J . Mon- ,eñor Mármol- c*1** 
6156 II f 
ALTOS. SB AXQTTXZiAir 1,08 Di r. 
casa San Rafael 260, entre Bajarrttí̂  
Xi* Congregacldn de ITaestra 
de las Mercedes Sefiora 
dieciocho a las 8 1¡ 
go de el Párroco. 
(572 X.a Directiva. 18 f. 
cuarto alto, etc. Precio 




E l vapor correo h o l a n d é s 
" S P A A R N D A f 
saldrá el 17 de F E B R E R O para 
V I G 0 , CORUNA, S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y magnífico? trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL.-
MKNTE para la comodidad de los pasa-
jeros do segunda económica y tercera 
Clc"amarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaflola, 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. es C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-564a 
HABANA 
SECRETARIA DB OBRAS PUBLICAS. 
JEFATURA D E L DISTRITO DE LAjMazOn: tienen sala, saleta, tres otarte. 
CIUDAD DE LA HABANA.—ANUN- baño Intercalado, jcomedor si «-T: 
CIO.—Habana 13 de febrero de 1923.— ( 
i Hasta las 10 a. m. del día 28 de fe-, 
- - su fiesta mensual el Domingo' brero de 1923, se recibirán en osta Ofl-
con sermdn a car-1 cina (antigua Maestranza) proposicio-
nes en pliegos cerrados para la Compra 
al Estado de todo el abono (estiércol) 
procedente de los Establos de esta Je-
fatura, durante el afio fiscal de 1922 a ,. 
1923, y entonces serán abiertos y leídos pUDllca numero ó¿f piso tercero, a* 
públicamente. Se facilitarán a los Q^'e'nnMta de «ala xaleta matm V.kx los soliciten. Informes e impresos, (f) P11"1* a« $iUa» «aleta. Cuatro habfc. 
Enrique J . Montoulieu. Ingeniero Jefe 
de la Ciudad. 
C1249 4d-14 2d-16 F . 
Se alquila la casa de constmcciói 
derna situada en Avenida de h I * 
Parroquia de J e s ú s , María y J o s é 
Apostolado re la ÓracJ6n. E l próximo 
domingo, día 18, se celebrará en esta 
Iglesia la fiesta mensual del Apostola-
do en honor al Sagrado CorazOn. 
A las 7 y cuarto misa de Comunión 
general, amenizada a las 8 y media, la 
solemne, con exposición y sermón por el 
Rvdo. Padre Antonio Arias S. J . 
L a Junta mensual de las Celadoras se' 
celebrará el sábado 17, a las 3 de la tar-1 
de. Se ruega a todas la más puntual 
asistencia. L a Secretarla. Manuela Mu-
01* 
C443 17 p. 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
C A T O L I C A S 
E l próximo Sábado 17 tendrá lupar 
en la Iglesia del Santo Cristo la misa 
mensual a Santa Mónica y se aplicará 
por el alma de la Sra. Marta Gaytán 
viuda de Ariosa (q. e. p. d.) 
Se recomienda la asistencia a las se-
fiorns asociados. 
6D37 17 f. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
" L A A U X I L I A R M A R I T I M A , 
S. A . " 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria 
cienes, cocina de gas y doble ttrr, 
ció sanitario. L a llave en la bodep 4 
la esquina. Informan en Monte 28 ? 
30. 
6610 22 F. 
I SU AlQTJtLAN LOS BAJOS BE P0C-
to 110, Habana, con sala, recibidor, tmj 
cuartos, baflo Intercalado, comedor i; 
fondo, servicio y cuarto para crUA»' 
Alquiler sesenta y cinco pesos, hk 11»-, 
vo en San Francisco, B5, bajo*. Infor-I 
ni""- Mercaderes, 27. 
659t H 
S E R M O N E S 
que so predicarán en la S. L Cate-
dral do la Habana, durante el 
primer semestre de ! • • • « 
Febrero 18. Dominica I de cua-
resma. M. I . Sr. Deán. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, ga'-santó. y oídos. Consultas de 
« a 3 p. u . Mente. 230. Gabienete del 
Dr Cantero. Tftiéfonos F-223C y M-7285 
D R . A R M A N D O C R U Í E T 
Ciruela Dental y Oral. Sinocltls CrOnt-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
ObNpo 76 altos Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
D R . J . B . R U I Z 
De los hcspltales de Flladelfia. Now 
York y Vercsdes.' Especialista en vías 
urinarias, vonéreo y sífilis. Examen vl-
nual de ir uretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres Examen del rlñún por ! 
los Ray->s X . Inyecciones de 606 y 814. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C974 21 d 1 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fsr-
nAndes y oculista del Centxo Oalleco. 
Consultas: de 9 a 13. Prado. 106. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio CovaOonga, 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades da 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de l a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
D R . L A G E 
Medicina general Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de sé-
floras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horaa especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9S76 Ind-2S 4 
S U A R E Z 32 , F 0 U C L I N Í C A 
D«; Medlcra y Cirugía en general. Es-
pecialista' para cada enfarmedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Maftana) 1 a 6 
(Párele) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Sefturas y n.'fios Garganta, nariz y oído. 
(O1ou> Enfermedades nerviosas. Estó-
mago vías urina fias y corazfln. Enier-
midades ue la piel Blenorragia y Sífi-
lis, inyecciones Intravenosas para el 
Asma Rfuma.'smo y Tuberculosis. 
Qjoannad partos. Hemorroides & Rayos 
X. Aiiál'sis Cor'-'entes eléctrica» y Mas-
sagre, Diabetes. Rayos ultra violeta. 
Teléfono M-6233. 
5924 • 12 mi 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Enfermedades de la Fia] y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, anos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono A-H203. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIBUJANO 
De las Facultades de Madrid • la Ha-
v̂ana Con treinta y dos años de orác-
tlca profesional. Enfermedades de ia 
sangre, pecho, señoras y nif.'»i parto?», 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer Con-
sultas diartas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. /Lealtad 91 y 93. Tcléío-
no A-0226. Habana 
2549 16 r 
A. C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres ae 12 a 2. 
12.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfo-
no A-8627 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
E l hermoso Trasat lánt ico Francés " C U B A " , de nueva construc-
c ión , e f e c t u a r á su primer viaje de inaugurac ión en el mes de Mayo 
p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o vapor co leo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay interiores. 
—No habiéndose reunido número 
flclento de accionistas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 33 de los K •-
i tatú tos, para la celebracMn de la Jun-
l ta General Ordinaria dispuesta para el 
I dl|. do hoy, a las cuatro y media de la 
• tarde, por el presento y por orden del 
¡ seílor Presidente, cito por segunda vez 
a los señores Accionistas para .dicha 
Los viernes de cuaresma a las 8 p. m. i Junta General Ordinaria, que habrá tle 
Rosario, sermón y vía cruda. Los sába- tenor lugar el día NUEVE del entrante 
dos a la 1 y media ojiseñanza del ca-|mes de Marzo, a las CUATRO Y ME-
(DIA de la tarde, en las Oficinas Gene-
29 F . ¡rales do esta Compaflía, establecidas en 
i el segundo piso del Edificio del Banco 
Nacional de Cuba, en esta Ciudad, ad-
virtiéndose a los señores Accionistas 
que la sesión se celebrará, con el número 
de acciones que concurran, 
acuerdos que en ella se tonit 
lidos y obligatorios para to 
cionistas. Se advierte iguali 
1 señores Accionistas que con 
dispuesto en el artículo 21 
tatutos, solamente tendrán 
SE A i QUILA PARA ESTABLDCnta 
to la casa MAxlmo Gómez, 154, (»at 
¡Monte).La llave en la barbería .̂» 
au- lad0- Informan en 10 de Octubr». U 
con antes Jesús del Monte. 
6342 19 T 
teclsmo 
6491 
SE A1.QUII.A I.A MODERNA O 
San Miguel, 292, entre Infanta y 
sarrate. Sala, comedor, rtea tpb 
clones, cocina, servicios y patio» i 
ció, 65 pesos mensuales. L i llavi, 
la bodega de la esquina da Infti 
Su dueño: O'Rellly. 52. DeparUm 
305. Teléfono M-3718. 
6614 n 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
E l viernes próximo, día 16, se cele-
brará en esta IglesK, a las nueve de 
la mañana, el ejercicio y misa solem-
ne que semanalmente se ofrece al Mi-
lagroso Nazareno. 
En este viernes, es dedicada la Misa 
y ejercicio a intención del señor Jenaro 
TENIENTE R E Y , KTnCEKOfl 
92-A, se alquila el primer y • 
piso en 90 pesos y 80 pesos retí 
mente. Se compone cada «no 
la, saleta, 3 cuartos, comedor | 
do, cuarto de baño y servicio 
criados. Las llaves en la mlsm 
informes: David Polh'r'mus. Anli 






o a los 
glo a lo j 
los Es- BE A i p u i L A n E N DESAOttB, 60, » • de 
derecho 
Vill^ueva. en acción de gracias por ^ f 5* * J* Í ^ J & ^ J ™ , * ™ J Z ? 
un gran favor alcanzado. 
Durante esta Cuaresma, todos loí 
viernes, a las 7 y media de la noche se 
hará el piadoso ejercicio del Vía-Cru-
cis. 
So «lupllca la rralstcncla, 
caf^a, altas, compuestas 
medor, tres cuartos prand 
baño con sus accesorios, < 
y luz eléctrica. Precio < 
50 y 53 pesos. Para Infc 
Alejandro Castro. Campan 
léfono A-2502. 
6659 
6280 1« t 
; P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
! D E B A R I 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E l día 16 a las 7 112 a. m. es el segun-
do Viernes de los nueve que se están 
S 1 * ? * ? ? ^ S M í Í L f ^ i S i ü : Portador depositadas en poder « 
Loblto^ Padre| Compañía con el expresado objeto. 
6230 * 16 f 
seis días de anticipación, por lo menos, 
al día en que deba celebrarse la Junta, 
tengan inscritas debidamente a BU nom-
bre acciones en el Libro de la Compa-
ñía o las hayan entregado en la Secre-, 
taría a cambio de un resguardo que les | 
servirá de Justificanto para asistir a' 
ella, y con el cual recogerán de nuevo. SB S E S E A AIiQUELA 
en li oportunidad, sus Certificados; y con cuatro o cinco h 
que durante los expresadlos seis días y saleta, es para una p< 
anterloroa al señalado para la celebra- Informan: Sitios, 17, o 
ción de la Junta General, no podrán ha-¡ 6646 
cerse transferencias de acciones nomi-
nativas en el Libro Registro de la Com-
pañía ni transferirse 'las accionas »>' 
de la 
Para V E R A C R U Z : 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des da Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bajos Teléfono A-A793. 
Vapor correo francés "LAFATETTE". el 5 de M'\rzo. 
"PLAN'DRE", el 4 de Abril, 
"ESPAGNE", el 4 de Mayo. 
••CUBA'•. el 19 de Mayo. 
' •FLANDRE, el 4 do Junio. 
"CUBA*", el 4 de Tulio, 
"ESPAGNE"', el. 4 de Asesto. 
Para CORUÑA, S A N T A N D E R y SAINT N A Z A I R E . 
C A L U S T A S 
Vapor correo francés 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario,. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio I 
•A,'-fK?7 .DLIÍ3a^1uar..^¿je!'s8 Tel"oa3 i Para V I G 0 , C O R M A y H A V R E . 
" L A F A T E T T E " , el 15 de Marzo. 
"FLANDRE* . el 15 de Abril. 
"ESPAGNE", el 15 de Mayo, 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
"FLANDRE*. el 15 de Junio. 
"ESPAGNE", el 30 de Junio, 
"CUBA", el 15 de Julio. 
"ESPAGNE *, el 15 de Agosto, 
C O M A D R O N E S F A C U I T A T I V A S 
M A R I A ANA VALDÉS 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADROHAS 
Muchos años de practica Los últimos 
procedimientos científicos. Consulta» 
de 12 a 2 Precios convencionales. 2). 
número 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Rovnl" 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especlalirta en Enfermedades Ce im 
Piel, Sífilis. Sjigre y Venéreo» 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a B. 
Prado, 83 Teléfono A-9968. 
C l i í ld- lo . 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Coba, Nos. 76 7 7& 
Hac«o psitoa por caoia. giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas la 
crédito sobra Londies. Paría Madrid. 
Barcelona. New York, New Orleans. 1*1-
ladelfta y demás capital»» y ctuaades <1« 
loa Estado* Unidos. México y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblo* 
de Espa&a y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
Vaoor correo francés "DE LA SALLE*, el 12 de Abril., 
" " "NIAGARA** el 14 de Junio, 
" "DE L A SALLE", el 13 de Julio» 
Para C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francés "KENTUCKT" el 20 de Mayo. 
ÍMPCTTANTE 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa. 
Camarotes para 1, 2, 3 y 4 personas numerados, sa lón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos. 
NOTA:-—El equipaje de bodejra ser* tomado por las embarcaciones del lan-
chero de iá Compañía que est-trftn atracadas al muelle de San Francisco, entra 
los dos espigones SOLAMENTE HASTA LAS DIEZ DE LA MAS ANA del 
día de la salida del buque Oesoués de esta hora no se recibirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo sa 
encargará» de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 ,000 toneladas y 4 h é l i c e s ; France, 35 .000 tonela-
das y 4 h é l i c e s ; L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, Lafayette, 
Leopoldina, etc. 
Se alquilan las casas Pataje 
Alvarez 7 y 13, con sala, saleta o»* 
da, tres habitaciones y dem&l 
cios a una cuadra del Naero rro«« 
y dos de la calzada de BelaseM»» 
papel dke donde está la ,1*!e-, J ' 
E l Jubileo'cíícularem^ezará el dte COMPAÑIA G E N E R A L D E S E G U - man: B» a,23' Y , ¿f 
- MJ-j j^Qg « J J ^ C O M E R C I A L " * Alvarez o en Mercaderes ZZ, aiti* 
10 a 12. -Ar 
I G L E S I A D E P P . P A S I 0 N I S T A S 
JUBILEO CIRCULAR 
Habana, doce de febrero do 1923. 
Dr. Iinla de Solo. 
Secretarlo 
C1254 3d-I5 
A las 8 a. 
sa solemne con exposición de S. 
Todo el día estará expuesto. 
A las 2.30 p. TU., letanías de los 
Santos y a las 5 el ejercicio acostum-
brado con sermón, trisagio y bendición, 
Dividendo 6685 
Hago saber por este medio a los se- ' . . n _ _; ^J» ^ B ^ l 
Todos los días tendrá lugar el mis- ñores tenedores de acciones preferidas I Se alquila la casa oenjunici* 
mo ejercicio. lo serie "A" del capital de esta Compa- cg ^ Maraués Gonxákf T 
6931 17 f Ifiía, que en cumplimiento de lo acor-1 •">» enire "larqucs *!« 
^ g a ^ ^ — — ¡ dado por su Consejo de Administración I con jala saleta COTTiaa, " , 
" — e n la sesión celebrada el viernes 9 del ' . J ^ ¿ , .»rvÍ£ÍOS. t l p r ' 
O B I T I I I presente mes. les será repartido el di- bltaciones y demás ' « ^ ^ r , , , ^ . 0 
f 1 1/ 1 H L videndo correspondiente al primer se- J J . . ¿on¿e e$tá la UaTC. IBr,wT( 
mestre de 1922. del 7 por clento anual .r J . J . . 
qUe devengan dichas acciones; pudlendo 
ANUNCIO. B E P U B U C A DE CUBA. Sa- presentarse estas al cobro desdo el en-cretaría de la Guerra y Marina. EJércl- trante día 20 del corriente mes, de 9 a to. Departamento Administración. Ha- I I a. m. 
baña, febrero 14 de 1923. Hasta las 91 Habana, 14 de 
a. m. del día 16 de marzo de 1923, sel 
recibirán en las oficinas del Departa-1 
dueño en B, esquina a 23. Veda * i 
Mercaderes, & 1 
mentó de Administración, situada en 
Diaria y Suárez, proposiciones en plie-
gos cerrados para la subasta " Especial 
de artículos varios de Arneses, Mon-
turas, etc. Mobiliario da cocina, etc., 
muebles de oficina etc. y útiles de lim-
pieza e higiene, y entonces las proposi-
ciones se abrirán y lerán públicamen-
te. Los llcltadores deberán presentar el 
recibo acreditativo de estar al corrien-
te en el pago del Impuesto Municipal 
del Comercio o Industria a que perte-
necen los artículos subastados. Se da-
j rán pliegos y pormenores a quien lo so-
licite. José Semidey. M. M. Brigadier 
General. Auxiliar del Jefe de Estado 
Mayor General. Jefe del Departamen-
to de Administración. 
C1288. 4d-16 F. 2d-14 Mzo. 
6483 
Febrero de 1923. 
Pedro P. TAPIA. 
Director General 
17 F . 
ñor Alvarez o en 
tos, de 10 a 12. 
6684 
20 F. 
Se solicita para la P r e P a ^ ' i ^ 
buen profesor, se Prefiere ^ 
Academia Newton. ^ 




Oficio», No. 90. 
Para m á s informes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 . 
I SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
I—JEFATURA D E L DISTRITO DE LA 
HABANA—CERRO 440 B.—Habana, ó 
de Febrero de 1923. Hasta las nueve • 
i media a. m. (meridiano de la Habana) 
del día 19 de Febrero de 1923, so reci-
'• birán en esta Oficina, Corro 440 B 
en el Negociado de Personal y Compras 
I de la Secretaría de Obras Publicas. Cba-
i oón y Cuba, altos, proposic'ones en plle-
i gos cerrados para el suministro de ra-
jón, piedra picada y recebo, para la re-
paración de los tramos de la carretera 
de Ganuza a Matanzas, comprendidos 
i entre los kilómetros 63 al 74, Inclusl-
I vea Las proposiciones serán abiertas y 
' leídas pública y simultáneamente rn en-
\ ta Oficina y en el Negociado de Perso-
| nal y Compras, a la hora y fecha men-
I clonadas. En esta Oficina y en el Ne-
I goclado de Personal y Compras, se faci-
i litarán al que loa solicite, los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos Informes fueran neceífarlos.— 
Alejandro Barrientes, Ingeniero Jefe en 
j Comisión. 
923 4 d 5 2 d 1S 
C O L E C T O R E S 
Lotería Nacional 
Para el mes de Marzo pa-
go Colecturías a NOVENTA 
PESOS. Manuel Guás. Ma-
lecón, 40, altos. Teléfono 
A-3714 y Obispo 50, altos 
M-2735. 
Quien no pueda visitarme de-
je aviso que voy a su casa 
a verle. 
" E L C R E D I T O " . Monte y 
Arroyo. Mercado Unido. Te-
léfono M-6713. Se pagan 
premios y cheques. Billetes a 
$21.00 y 25 centavos para el 
franqueo a cualquier lugar 
de la República. 
PARA DEPOSITO O CUJ 
dustrla, se alquila un » 
gran sala en sesenta 
Industria, 103 
6688^ 
ALTOS DE VCLSIOV. 
lan baratos. Compuestos o ^ 
tos, sala y comedor. 
A-4718. Prado, 61. 
!SE AiQUIDA DA NAVE 
líS. la llave en la ^ « C . 
íde Vives. Informará: w 
Iva. Belascoaín, 641. 
j 6429 i 
CONCOKDIA, 94. B i 
antesala, tres cuarto: 
comedor y todos los i 
Precio rebajado. L a uavo ^ 
ría del frente. 
6424 
Informas: 
PARA COÜERCIO. A D Q t ^ 
Santa Clara 
nos. L a llave 
ü , con »l 
«m los altos 
Angeles, 
6493 10. 
6628 20 F . 
SE ADQUIDAIT 
¡ tos de la Calzada d< 
iNo. 339 esquina a P 
, ta de sala, cuatro cua 
. servicios sanitarios, 
) dos con sa esrvlclo 
»Teléfono A-6420 











ASO XCT DÍARÍO D E L A M A R i N A Febrero 16 de 192i> r A G J N A D S d ü U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S - - - ^ T T ^ D E CASAS 
f d ^ l ^ ^ ^ f j ^ ^ Acabada de pintar M alquüa la "P^H " c i S 0 ] ^ , ^ ^ f ^ ^ » ^ ^ C a « enfrente de la e l a c i ó n de Lo , 
^ ^ ^ « . t o » d . o ^ ^ 0 con ciosa planta alta de la casa Pers8ve-|de|ag d|o ia esquina, míorme. en v i l Pinos, en la Avenida del Oeste, se ai-
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S 
J T ¿«?*?fl ^rvicios. a ^ . f ^ r ; randa, 52, entre Virtudes y Concor 
oo 
3¿0i 23 f quila muy barata una casa que tiene 
dia, en la acera de la brisa. Tiene sa- S E A Í Q U I L A » I O S E S P A C I O S O S A I . . z a i ¡ l > $a,eta» cnatro habitaciones, por-
UL «aleta, gabinete, saleta de comer,' y entresuelos de la casa Tenient¡ tal, piso de mosaico y un patio jn-an-
!«e> .No. 71, prontos nara nflo1n^« is^. . . , w • . J - . ft _ 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
^ í ' c o n ^ í í a í r ^ siete habitaciones, doble servicio «a-¡ circt¿;es. c i u ^ ^ ^ p ^ ^ 0 " ^ ^ ^ ñ f o " <k. Informan en Zulueta 36, letra F , 
nitario, galería, piso de mármol y agua c o a m * los baJoi Escritorl0 ¿el señor bajos, teléfono A-2059. comercio.̂  ^ 
S S d ^ t 3 ^ I,i?Sc?nSfScuZaftorSs Todas sns habitaciones con k a ñ o s 
fc,SS!S&rSí 5 d8UCehstAnaia4s0 privados y agua caüente , los más 
ves y tratarán de las condiciones. 
6671 20 í 
H A B I T A C I O N E S 
UN IiOCAX DE 900 MXTBOS SE AXt-
quila con un gran patio y casa -de vi-
vienda con abundante agna, junto o se-
parado. J . Abreu y Rosa Enrique. In-
forman: Belascoain y San Rafael. Pa 
lacio Cristal. 
6012 25 f. 
f r u ^ J í T o * 19 f TtflO* 
Hay " ~~ 
« 5 * 3 ^ - rY« M »o . 268. B2ff-
- ^ ^ í á X o A ^ J i o acabada de 
«^*- ^gJSVHabana. 
Srrlf1*-"^ la bodega. 
abundante. La llave en los bajos. In-
forman: Prado, 82. 
6293-94 17 F . 
SE AXQTTTIiA COK MTJSBI^SS, £!• T E B -
cer piso de la casa Teniente Rey. 57, 
muy apropósito para regular familia. 
Se cederla barita. Informes, en los 
bajos. 
5956 18 f 
6379 20 f. 
baratos, los m á s c ó m o d o s , buena \ **** C O M E R C I O O I K D U S T S I A SJ 
. . 7 , , . . | alquila un salón con 300 metr^ fabrl 
• • coñuda , precios baratos. Anonas, caaos y 100 d« patio con cuatro pueri* 
Ind 8 f_ Se alquilan los fre«:o^ altos de Bue- 5 8 ; ^ JeléfOttOt ^ ^ f T ^ O ^ ^ O ^ L " i ^ S 
• T. O TT T _ — V ! A D I •T -̂ r\ r -r* cola «ofAfs ^ _ _ _ _ _̂ 1 T'-al-'foilO 
n ^ ^ Q H I I ' A ? T 1,08 AI-TOS DE i ü Z , EN JESUS DEI. MONTE SE ALQUI- n03 Aires 9 B, CeiTO, COU Sala, Saleta, * C7Q7 A ü'l CQ T I T 
número 30. sala cuatro cuartos, recibí- la en Mancos No. 2 letra F . una casa. " * ^ _* j k S ^ • A-6787 V A - y i O O . J . Dfana Y t a . , 
Tovo. 
1-2274 
aor y comedor, pisos marmoí/dos "baños i Precio. S45VO0. moderna, "sala," saleta. 3 tres cuartos, cuarto de baño, COCI na y 
?níLL.CUi?r,t?^de "iados. en S125. In-; cuartos, cielo raso, instalación eléctri- jeryjcios. Informao Cerro 532. 1S f 
18 f. 
formes: F-147e 
389C 39 F . 
ca, buen patio, con agua abundante y , . 00 
servicio. Informan Corapostela 134, ba- Telefono 1-10SJ. 
V E D A D O 
jos. Teléfono A-9321. 
6487 19 f. 6512 
17 f. 
cocina -
^ X ^ L Informan San 
A tala, comedor, dos 
^ luí eléctrica j 
la puerta. 
, Tel. M-6656, 
PADRE 6 
SE ALQtm.AN IiOS ALTOS S S UNA " 1 
casa nueva en 70 pesos. San José v Ma- CAT.TiE DIEZ Y S I E T E ESOTTTWA 
són. La llave en la bodega de enfrente. ' 
Teléfono A-4433. 
6102 16 F . 
SE AI.QUIX.AN I.OS BAJOS DE DA . 
casa Estévex. nümero 22-A. sala, sale-l,,'24- -̂ ueaen verse a todas horas 
ta y 6 habitaciones en 100 pesos. L a i lla.vl* .al íondo por la callo 10 
11*ax-A *n Irtn nlrnia 
SE ADQUQIQDA E N $60 00, DA CASA 
calle Durege 21. entra Enamorados > 
San Leonardo. Reparto Santos Suárez. 
— — parta alta, acabada da fabricar, com-
TIKI i e.aacl0' grandes locales para es- puesta da portal, sala. hall, tres habi-
laoiecumentos y vivienda, acabados de taciones. una alta, baño intercalado 
constru.r. se da contrato. No se quieren completo, calentador, servicio de cria-
tratos con palucheros. Informan: F - do, comedor al fondo decorado, insta-
C E S S O 524, P R O X I M A A T U L I P A N , 
se alquila esta buena casa con portal, 
sala, comedor, aleta grandes cuartos, 
y servicio para criados y buen patio. 
Informan Telífono F-134E. La llave en 
el 518 esquina a Piñera. 
6363 19 f. 
NUEVA CASA PASA PATCIDIAS. DA 
m^jor en BU 3'.tse, habitaciones amue-
bladas con servicio de criados, con y sin 
comida. ..mpfeza esmerada, precios ac-
tual¡aad. Bafto¿ a todo confort. Man-
rique. 123. entr« Reina y Salud. 
i S U . 19 F . 
MONSESSATE. 7. MODERNO. ADTOS, 
i habitaciones casi frente Palacio Presi-
dencial, lugar fresco, saludable, ideal 
para personas decentes, trato do fami-
lia, comida excelonte y abundante. Te-
léfono A-6918. 
5909 16 f 
llave en los altos 
6000 
6594 
18 F . 
20 F . 
SE ADQUZDAN DOS COMODOS Y ES-
L a Iacl6n teléfono, una cuadra de los tran-j paciosos altos da la casa Cerro 524. 
vías y cuadra y media de los tranvías 1 Tienen sala, comedor, cinco cuartos, 
de la Terminal. Informan en la misma, cocina, baño y dobles servicios. Telé-
S2 ADQUXLAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones, una con balcón a la calle 
y otra interior. Habana. 91. Teléfono 
A-7141. 
6488 17 F . 
CASA DE HUESPEDES DA VXDDAD-
besa. Se alquilan habitaciones con todo 
EN MUKAT.DA 55, ADTOS, 
| Corapostela y Habana, se alquila una 
habitación muy fresca con comida a 
precio de situación o sin comida. Ea 
casa de moralidad, muy limpia, con un 
hermoso baño, nunca falta el agua y 
hay luz toda la noche. 
5698 16 f. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 22 
Entra Salud y Jesús Peregrino, a cua-
dra y media de Carlos I I I , do Belas-
coaln y de Zanja, se alquila para cual 
T-atTlDO "Universidad a una cua- QUier industria. La llave en fa panade 
A»"* r-.-eve» Infanta, magnifica |rfa de la esquina. Para informes: Te 
«u • T̂ NTTT-T M ^ Z I T T 0 en Consulado y Colón, altos de la fono F-1348. La llave en el 518 esquina servicio a señoras y caballeros solos ADQUIDAN DOS ADTOS DE DA Farmacia del Dr 
i'- ..cho da aJ de 260 metros > léfono F-5685. r. te   "?tda Y r t l c L Sa alqui-
•S'antlgua. an^»a roódlCo. In-
' " f ^ f a 6 Tel. A-0112. Ro-
18 f. 
l i ru, « S O E N CONCOB 
¿ y V * * * * ¿ i ™ cuatro cuartoí irtrt Sala, saioi», j 
cuarto criado etc gervlcio 
JI allí 
depósito 
rjunparilla, 69. S S S c¿merclal. ^ 
S S f ^fio-Cubana 
SE ALQUILAN DOS AMPDIOS Y VEN 
tilados altos y l>ijo 
tro Manrique y San 
separados, propios 
bleclmiento u oficinas. Teléfono~ÍI-4461 
6315 17 t 
casa calla 27. nflmaro 76. entre L y 
M. a medfc» cuadra da la Universidad, 
sala, saleta de comer, hall, cuatro ha-
bitaciones y servicios. Precio: 150 pe-
sos. Informan, en la misma. . 
6661 19 f 
ENTRADA VEDADO. DA MEJOR 
cuadra. San Lázaro, 484, b^Jos. entre 
M y N, portal, sala, saláta. 3 cuartos 
y otro menor, comedor, hall, fiaño com-
6568 
Puig. primer piso. 
17 f. 
Piñera. 
636: 19 f. 
SE ADQUEDA DA CASA SERRANO, 76, 2N ED CERRO, CDAVED Y DOSCtN-
Reparto de Santos Suárez, se compona guez, casa nueva, sala, saleta, dos ouar-
de cuatro cuartos, sala, recibidor, za- tos, comedor, cocina, dos servicios, dos 
guán, comedor y demás, véaso. Infor- patios y amplia y vistosa azotea en 40 
mos: Serrano. 32. eléfono 1-4715. pesos. En la misma al fondo dan razón 
6274 19 F . ISra. Estela. Tel. A-3690 do 8 a 10. 
Sr. Prado. 
6182 18 f. 
m de Salud 26 erv P^to. cocina, cuarto criado, servicio, pa- sala, saleta, dos 
ti Nicolás. Juntos o tio. traspatio. $130. Llave en los al-fictos. La llave, 
para familia esta- toS- Informa: San Rafael. 133. joyería. | Buenaventura. In 
SE ADQUTLA DA CASA SAN PRAN-
cisco 44, Víbora; se compone da portal,1 
dos cuartos y demás ser- CERRO. SE ADQUTDA DA CASA CAR-
en la botica esquina, mím 6 a ,503 cuadra8 de i09 tranvías. Teléfono M-1744. E l garaje, edificio 
Andino, al lado de la cay... 
6627 19 f 
a 9 p. m. 
forman: Gertrudis 20, 
17 f. 
MADECON 49, PISO PRIMERO CON ~ ~~ ' 
espléndido balcón para Carnaval. Ifafa [TWBBáBQii 19 ESQUINA D. SEGUNDO 
comedor, dos cuartos, servicios, baño Piso- un Sanatorio, lo más alto y fres-
linda vista del Océano. Llave 56 entre'00 del Vedado. Bella vista sobre arbo Com- ! Galiano y San Nicolás. 
6384 23 f. 
Se alquila planta baja, casa San Ra- S * 8 ¿0r^elel0L^ Tmis8 
¿LQUILO. • T ' í a j o f " 0 " ^ ^ ' ^ ' fael 295. Puede verse a todas horas, 
uavos: sirvan v * ™ * 0 } * J } * J i i m t n b r a s se ejecutan pinturas en la c ; 0 ^ « c i a l u b a J o . 
ledas y el mar, recibidor, gran sala, 
cinco habitaciones con iiitvabos. her-
moso comedor, grandes terrazas, dos 
criados, ser-
garaje. En el mismo, informan, 
. 11 y de 1 a (. 
6626 19 f 
de 6 
6371 _ 
SE ADQUIDAN 18 HABITACIONES A 
11 pesos en San Luis, entre Colina y 
TrespiAlaclo^ a una cuadra da la Igle-
sia de Jesús del Monte. Todas inde-
pendientes, con luz eléctrica, buenos 
i roen 
: con sala comedor, y seis habitacione  
30 pesos al mes. Excelento comí 
matrimonios y sin servicios; precios 
convencionales da reajusta .Teléfono 
M-4248. San José 137, altas, moderno. 
6517 18 F • 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Obrapía número 63. Se alquila una frea-
ca habitación con tres balcones a dos 
calles, esta casa ofrece el hospedaje me-
jor v más económico de la Habana. 
6509 17 F . 
HABITACIONES BUENAS Y A PRE-
H O T E L " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado. Gran casa pa-
ra f*mlKas. Se ofrecen espléndidas ha-
bitaclone.0 con todos servicios para fa-
mlllis estables y turistas, servicio in-
mruvrable. Teléfonos; A-4556. M-.J496. 
6795 19 f 
agua y luz eléctrica, preparada para cío reajustado se alquilan en los altos 
Industria. Informan San Miguel 117 A. 
altos. Tel. A-5688. 
5773 19 f. 
de Muralla 18. informan en la misma y 
en la colchonería de Mercaderes 41; en 
los altos de esta colchonería sa alqui-
lan habitaciones a hombres solos o ma-
trimonios in niños. En dichas casas hay 
luz y mucha agua. 
64.94 22 F . 
I PASA PAMTDIA QUE QUIERA V I V I S 
iinra. Pueden verse _ 
. . S . - i S o m ' í s r . Franco. Berna» 
? á . * « S S , 0 S " S ; . «n .o, bajo.. 
yJ^raTpara informe». ' 
_ • _ a p_ra : _ í n r _ . , . p n 17 , ZAPATA, 10. BADA, COMEDOR, TRES 
inisma. rara intormes. t a ü e 17, nu- licitaciones, cocina y servicios. 55 pe-
mero 5. Vedado. sos. La llave en el número 8. Infor-
s ^ s r t s r* mas: Habana, 86, primer piso, alto. 
t ¿ O D 16 F . Teléfono A-246S. 
;—— ¡ 6653 18 f 





CASA DE H U E S P E D E S 
Miguel 182. a media cuadra de Belas-] En 300 nMtvi nlnuila la ewiléndida "^S"»"*-"» "c, llaves en Las E 
coaln. Informan en Sol y Corapostela. r11 ^ 7 pe*05 * *l}ml* ^ ^ , San Leonardo y Serrano, Compuestos1 ^ esquina a T 
Señores Zarraclna y Ca. Teléfonos A- Casa de una sola planta, Calle Wl nu- , , _ i „ , . . k . l ^ » - . . ^ — f t o M1»Vel Rec£ 
6128 o 1-3418. , r • J r Í- de sala, comedor, tres habitaciones da 11 i 2 y a i 
6268 20 F . merO 35» CO* ^ de famllE, _ , . ' _ ^ ^ m n Kañn v «^ví. 5466 
SE ALQUILA E N E L ARISTOCRATICO 
barrio de Tulipán donde vive lo másjasdo, 
BaVietoiTnidtarlps 7 "tres" I U T I A M ca- j granado de la sociedad in-luso el Minia-
da una. Informan, en la misma casa. Ilro Americano y con gran cine en fren-
(•(•-, 05 * , te. y a una cuadra del parque del mis-1 : ^7— _~ , "JWT" 
6604 "0 - mo nombre el número uno moderno, casi , c°n economía, so alquila departarfento 
SE ALQUILA UNA CASA MUY BO- ' esquina a la Calzada del Cerro, hay tres ! ̂ L Í J ^ ^ f 1 0 ^ 8 Ai^^L16.1 J"1^*. ,1"" 
uita. con sala, tres cuartos, baflo con !'ST1111-*3. su construcción ea estilo in-
su lavabo, patio y traspatio, una bue-; Bl^s y propio para personas do gusto.} 
nri. cocina, calle Concepción, 1, 
Menocal y Acosta, Víbora. La 
on la bodega de la esquina. Informa 
su dueño. Obispo y San Ignacio, 14> 
dega. Teléfono A-7155. 
6670 23 f 
Se alquilan los magníficos altos de 
Departamentos v habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte mil 
alta de la ciudad. Arboleda por d 
frente y al fondo de la casa que et 
nueva y de fabricación moderna; to-
das con vista a la calle. Hay teléfon* 
baños de agua caliente y si usted co-
me en la casa vivirá contento de ha-
ber dejado las luchas de su casa par-
ticular, Beiascoain 98, altos. 
5584 8 ra. 
20 t . 
dependiente, con comida y todo servicio. 
Precio reducidísimo. Para hombres cuar-
entre s© com one de sala, saleta, gabinete ito * c0.1"1^ abundante '30 •00 • Campa-
llave espléndido, hall, cuarto de criada, doble nar,l° 154 • 
servicio los bajos y cuatro grandes ha-1 _ , •>47 
bltaciones los altos, hall, espléndidos 1 CAMPANARIO 194, ADTOS ENTRE 
servicios, lo más acabado con grandes! Maloja y Sitios, sa alquila una habita-
decoraciones, dos terrazas, buen garage ción. hombres solos o matrimonios sin 
con su apeadero en una glorieta, cuar-i niños, luz y lavln. Gana $11.00 dos 
to de chauffeur y límenos jardines. Las meses en fondo. Estricta moralidad el 
Brisas de Tulipán. Calza- inquilino. 
SE ADQUIDAN DOS ADTOS DE PUER-
ta Cerrada y Florida, acabados de fa-
bricar. Informan en la bodega. Teléfo-
. .inullin los dos piso» altos de la j no A-0232. 
8,« je«á" María « . con 19 habitado-I 6287 16 F . 
Sala cocina, dos baños, motor.! _ 
^omanTObrapía y Cuba. Tel. M-3804. 
18 f. »J5e 
M ALQUILA E D P R I M E R P I S O D B la 
S^Tcaiie inquisidor número 31. consta 
STleU habitaciones, sala, comedor, co-mmm v baño completo. Informes: 
Almacén. Oficio número 6 
(448 24 F . 
SE ALQUILA: VIVES 82, BAJOS, BN-
tre Alambique y Florida, a una cuadra 
de la iglesia de Jesús María, por dondr 
pasan todos los carros. La llave en los 
altos. Informan: Jesús del Monta 438 y 
raadlo, altos. Teléfono 1-1132. 
6308 U F . 
mero 35, con seis cuartos de famiia, , * 1' „ 1 - _ . 
, „ , , grandes, con moderno baño y serví-
^ . . j 0 8 , h**x0p ? a r a « ? í demás co- ^ C(>cilia ^ con 
modjdades. Informes: Calle M nume- ^ ^ una ^ 
" A 7 ^ 0 * ' 19 y 21, V n t informes: Luis M. Santeir. Teléfonos 
bbtt:) 1 M-9193 y A-3413. 
6605 20 F 
ulipán, Bodega. Su due-
ecarey. San Rafael 120 112 
y da 6 a 8 p. m. 
22 f. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
6585 22 f. 
SE ALQUILA UN CUARTO PRESCO 
y ventilado para hombrea solos o matri-
monio da moralidad sin niños. Indus-
tria 121 altos entre San llafaal y San 
Miguel. 
6405 18 t. 
SE ALQUILA DA CASA B, E N T R E 13 
y 15. compuesta de portal, hall, sala 
¡cocina espaciosa, cuarto da baño para lud. 
«1 ALQUILA B L COMODO Y B I E N 
•auado 2o. piso de Consulado 24. a me-
dU. cuadra dal Prado, con sala, saleta, 
comedor, ha "., cuatro halbtaclonas para 
familia, despensa, baño, cocina y un 
cuarto para criados. $135 pesos al mes 
y ílador. Llave» a Informes en el Ulti-
mo pl»o. , , _ 
SB ALQUILA UNA CASA C A L L E CO 
marcial. Inf orinan 
nu No. 16 y 20 
(S38 
L A M P A R I L L A 64 
S E ALQUILA UN LOCAL PROPIO pa-
ra taller o depósito San Rafael 1B2-B, 
interior. Teléfono A-4433. 
6101 16 F. 
SB A L Q U I L A L A CASA DB A G U I L A 
No. 218. bajos, fabricación moderna, tres 
cuartos, sala, saleta y servicios. Infor-
mes: Virtudes 83. Teléfono A-4831. 
6378 16 f. 
SB A L Q U I L A N DOS A L T O S D E N E P -
tuno 40. con sala, recibidor, tres habl-
gabinete, comedor, despensa y cocina en Se alquila la hermosa Casa Cale de lm planta baja; cuatro habitaciones, c i - L j 
cuarto da sirvientes, cuarto da baño > | otrampes entre Milagros y Lioertad, 
terraza en los altos. Hay garage co" l R M-nHoTa arahada di» roedi. 
cuarto alto. Informes en C, número 162. ^ P * " 0 "lena0*»» acaoaca QC reeoi-
ontra 17 y 19. fácar. COU sala, saleta. Cuatro cuartos Ilodn3 las lími'resas que van a la Haba 
| V^* . ——> t . | na cruzan por la puerta, iiatá a la brlsi 
salón de comer garage y cuartos de 
HOTEL TURIS. SE ALQUILAN E s -
pléndidas habltaclonas amuebladas muy 
ventiladas y mucha limpieza, servicio 
I da ropa y criados, con y sin comida, a 
EN GUANABACOA. CASA MODERNA, ! precios económicos. Bafíos a todo con-
4 cuartos, baflo intercalado completo, | fort. Manrique 123, entra Reina y Sa-
criados. sala. 4 columnas, saleta, bomba 
para cuando falte la de Vento $60.00. 
Máximo Oómoz 74. La llave en el 76 
64.'0 16 F . 
6449 20 F . 6531 20 f. 
VEDADO, ALQUILO BONITA CASA 
con o sin muebles, sala, comedor, tres i servido de criada y con techos mono- E N QUANA»áCOA, su ALQUILA UNA 
GALIANO 10», ALTOS, CASA P A R A 
familias, habitaciones con todo servicio 
privado, agua callente. También un lo-
cal para oficina, precios reeducidos. 
5302 16 F . 
E D I F I C I O CANO 
Habitaciones y departamentos, agua oo. 
rrlento y callenta en baños, elevador, 
servicio, limpieza, mucho fresco e hi-
giene, muebles si desean. English Spo-
ken. Villegas 110. M-0305. 
6854 19 f. 
HOTEL Y RESTAURANT AL VARAD O 
con agua caliente a'todas horas, hablen» 
do mejorado el servicio, se hacen abo< 
nos drede 25 pesos mensuales y diario» 
desde $1.20 con derecho a cama, desa-
yuno y comida, tres platos hechos, un« 
a la orden, ensalada, postre, café y pan 
a la carta y sin hora fija en el restau-
rant se hacen abonos desda 15 'pesos; 
so sirven cubiertos desde 40 oentavoa 
abonos por tickets. Empedrado 75. caaj 
esquina a Monserrate. Teléfono A-789j 
5800 , 10 m. 
VEDADO. SB ALQUILA CASA PLAN 
ta baja, moderna, con muchas como-
SE ALQUILA CASA MILAGROS ESQUI-| guaguas para venir 
na a J . do la Luz Caballero. Reparto dueño en la Habana. 
Mendoza Víbora. Siete hibltaclones. 2 Jardín. Informan: 17 y E . 
léfono F-5557. 
22 t 
de 3 a 5 de la tarde. 
6399 
la Habana. Su bién 





Habitacines amplias y muy ventiladas 
formes en los bajos 
640' Casa Darllng. 16 f. 
Se alquilan las tres planta, altas de: ?í?Ms0a3nARCa^ ^ I L 
«te noeTO edificio, Compuestas de 33|<lu,na Manrique, cuatro habitaciones, 
Kabitacione» y 18 baños completos; 
tolamente con fiador a satisfacción. 
Informan: Amargura 9. 
19 f. 
c tr  
sala, comedor, baño moderno, cocina de 
gas. Informan en el tercer piso. 
6472 17 F 
P A R A A L M A C E N 
M ADOUILA P R O P I A P A R A TODA ^ ^ ^ ' i * ' 7 * ^ ° ? . * * ' L ^ ^ ^ 
clase de establecimiento, la espléndida 1]2ri1 ^^t .^o n»^. I r r m i w . . S; •unnina AM i» A ..»_<^_ . ,„ _ Tiene un entresuelo para dormitorio de esquina ae la casa A%oniaa no la Re- ,„ ,i„^„„,t.„^i., >TÍ,I« n̂n T, ^ níihiim nrtmô r, ÍII <„„ „ T T l a dependencia. Mide 400 metros. Infor-E ^ ^ ^ ^ y Cuba. Tel. M-3804. 
Teléfono A-6297. 
20 f 
BZ ALQUILA DA E S P A C I O S A CASA 
calle Paula. 33. Informan en Suárez. 
número 87. 
. «152 20_f_ 
M ALQUILAN LOS BONITOS B A J O S 
•» wn Miguel, 49, entra San Nicolás y 
pallano, dobla servicio sanitario y fren-
te a la brisa. La llave en loa altos. 
18 t 
*»ADO na, E N T R E T E N I E N T E R E Y 
y Dragones, se alquilan los cuatro pl-
con 60 habitaciones de esta elegnn-
c*u <í,e1íNASA casa' propia para hotel, 
sí in<i l'uíspede» o cualquier otra cla-
inaustrla, en la misma informarán a 
C A R N A V A L E S . PISO P R I N C I P A D , MA-
locón entre Prado y Genios. Sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baflo, Mi 
pléndtdo balcón para ver el paseo. Lla-
ve Malecón 56 entra Galiana y San 
Nicolás. 
«248 22 f, 
media cuadra del Parque Vlllalón. In-
forman: Teléfono F-4172. 
6337 18 f 
SE ALQUILA EN LA C A L L E 16, entre 
15 y 17, núm. 27, Vedado, una accesoria 
número 2. sala, cuarto y servicio sani-
tario y cocina. La llave el número 3. 
Informan: Estrella, 42, altos. Rosa 
Bernazar. 
6076 18 F . 
Se alquila un edificio de esquina, 
construcción moderna, de dos plantas, 
con salones espaciosos, claros y venti-
lados, propio para fábrica o taller. 
Renta moderada. Convenientemente 
situado. Informa: Serafín Pérez Ale-
many. Justicia y Velázquez, Barrio de SB A L Q U I L A UNA CASA N U E V A pa 
^ t S ^ i r ^ u ^ j ^ ' i n ' ^ c K ' d ^ Concha. Teléfono 1-1026. 
de Zapata, esquina a B. gana cuaren-
ticinco pesos. Informes: Teléfono A-
4734. 
5630 18 F . 
6328 7 F . 
VEDADO. DEPARTAMENTOS Y HA-
{bltaciones en Once y Baños, altoa. fren-
te a la brisa y menos de una cuadra de 
Linea. Teléfono F-5175. 
5621 23 f 
S E S O L I C I T A N 
Personas quo tengan goteras en loa te-
jados o azotes de sus casas para re-
comendarles e' uso de S E L L A TODO. 
No ae necesita experiencia para apli-
carlo. Pldanoj folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
VEDADO. SB ALQUILA LUJOSO CHA-
let calle B. caá! esquina a 21, acera de 
la brisa, se pu(-de ver desde 8 a. ra. a 
7 p. m. Informan en Calzada 84, altos, 
casi esquina a B . Vedado. 
5321 16 F . 
VEDADO. D y 13, SE ALQUILA ACA-
bado de reconstruir, hermoso chalet, 
magnificas terrazas, jardín, portal, aa-
la, vestíbulo, comedor, hall, cocina y 
E S - servicios. Hermosa biblioteca. en la 
16 F . 
SB ALQUILAN MODERNAS Y 
pléndidas casas altas, compuestas del planta baja. Dos pisos más, con térra 
"¡I^'QTT1Í,A- B O N I T A Y E S P D E N -
rtlda casa San Raf^l, 90, con toda cln-
Serno comod,<lade». cuarto de baño 
1̂  11^ .n i» í̂.0™ ' " ^ " ^ " - ¡ m a n d " . Misión, Milicia y 
Coneordíi 61 «Isma. Informan: frente a los terrenos da la 
ílí» ' ' M 6030 
17 t 
sala, comedor,, tres habitaciones, baño 
completo, cocina de gas. servicio para 
criados y demás comodidades* Agua en 
jno-; abundancia, sitio Ideal. Edificio "Ar-
Economla, 
Terminal. 
 18 f. 
Monte núm^o 326, bajos, dos cua-
del Mercado Unico, se alquila sin 
^alia nn hermoso local para estable-
cawenlo. Se da en proporción. La lla-
J8 w U peletería de la esquina. In-
forman Ferretería Los Cnatro Camn 
B01. 
Ind 30 e 
A L C O M E R C I O 
Alquilo Amargura 61. entra Aguaca-
te y Corapostela aaldn corrido 300 me-
tros con todos sus servicios acabado 
da fabricar. Informes: Corapostela 60. 
Teléfono A-7769. 
6741 24 F . 
S r ^ , ^ ^ * O S E S P A C I O S O S Y 
Wrrnín- o " en la cal*a<la del Monta. 
^<lffilroO6^ryaU7n0.SánChCJ, y Ca- M0n-
s r r - 19 F -
ALMACEN 
M A L E C O N 68, E N T R E O A L I A N O V 
San Nicolás, lindo piso amueblado o 
sin amueblar, sala, comedor, alcoba, co-
cina d» gas. baño, elevador, espléndida 
vista del mar y Paseo. 
6248 SI f. 
zas. vestíbulos, cuatro grandes cuar-
tos cada uno y buenos bafíos, pisos de 
mármol y mosaicos, pinturas al Oleo, 
cíalos rasos decorados, sítanos con la-
vaderos, garage, para dos máquinas y 
cuarto de chauffeur, cuarto para cria-
dos, entradas independientes. En dos-
cientos cincuenta pesos. La llave en los 
altos del garage de la misma casa e 
Informan en Concordia, 24, entre Agui-
la y Galiano. 
5594 16 f 
SE ALQUILA DA LUJOSA CASA PDO-
res 88. entre Emilia y Zapote. Se com-
pone de portal, saleta, sala, tres cuartos 
baño intercalado: cuarto y servicio de 
criados; un cuarto alto con servicio 
completo. L a llave en la misma da 1 a 
5. Informan en Obispo 59. departamen-
to 1, de 12 a 5. 
6372 . • 17 f. 
VIBORA. SE ADQUIDAN, A $21, CA-
sitas compuestas de dos departamentos 
con su cocina y baño independiente. 
Milagros. 124, entre Lawton y Armas. 
6149 20 f 
VIEORA, CALLES MILAGROS T 
Príncipe Asturias. Local de esquina: 
planta baja: î roplo para establecimien-
to: sin comrttencla. Informes: L . 
Mostré. Aguiar 100. Teléfono M-1009. 
5983 16 F . 
CASA-QUINTA, REPARTO MENDOZA, 
Víbora. Para la (lltima quince de Abril. 
QUANABACOA. S E ALQUILA PINGA 
rústica, situada al final de la calle frente a la brisa, y con balcón a la 
Amargura, con casa de madera, com- ' 
puesta de portal, sala, cuatro cuartos, 
comador, cocina y servicio sanitario y 
â rua de Vento. Tiene frutales de todas 
clases. Informan San Miguel,. 117, A, 
altos. Teléfono A-5688. 
5774 20 f 
calle de San Rafael, bien amuebladas 
y con lavabos de agua corriente. Co-
mida selecta. Servicio esmerado. Agui-
la 113, esquina a San Rafael. 
28 f. 6.188 
A L M A C E N N E S 
Se alquilar en Regla, con muelle da 
concreto, chucho do ferrocarril y bue-
nas calles. Alquiler razonable. Julián 
Ajrailerá & Ce , Mercaderes número 27. 
5644 16 F . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T l 
EN TENIENTE R E Y 104, ADTOS, SB 
alquila una hermosa habitación a hom-
bres solos, precio 12 pesos, frente al 
mismo DIARIO. 
6261 16 F . 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A H A B I T A -
ción en un precio sumamente bajo a 
personas tranquilas y sin muchachos, 
otra más chica, con servicios y luz en 
ocho pesos, a hombres solos. Carvajal. 
1. /Cerro. 
Í345 18 F . 
Se alquilan en Muralla 56 dos frescai 
y ventiladas habitaciones con mueblet 
o sin ellos a precios módicos. Tambiéi 
pueden comer si lo desean en la mis* 
ma una sala grande con tres balconet 
a la calle propia para oficinas. 
5731 19 f. 





17 f. 5476 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas, númerc 68, esquina a Obrapfa, 
magnificas habitaciones con agua co-
rriente, a prec'os de situación, excelen-
te cocina, criolla y española, ee admiten 
abonados. Ensüah. Espoken. Teléfono 
A-1832. 
6431 22 f 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta. 82. entre Paaaja y Parque Cen-
tral. L a mejor cusa para famillaa. No 
deje de verla y también loa altos do 
Payret. por Zulueta. 
6301 6 ms 
' B I A R R I T Z ' 
S E ALQUILAN DOS LINDAS CASITAS 
en lo más alto de la Loma de Santa 
Ros»"!, 18, en Puentes Grandes, com-
puesta de sala, comedor y un espacio-
so cuarto, cocina y un patio de sete-
cientos metros con arboledas. Precio, 
25 pesos. Informes, en la misma. 
6619 2 f 
ALQUILO MAGNITICA CASA MAD3B- J7TTnjA AT.TOaT A WEPTA OTTA-
dra de Aguila y Monte, sa alquila una 
espléndida habitación con lavabo de 
agua corriente, es casa particular. 
6339 16 F 
Oran casa da huéspedes. Habitaciones 
def>de 25, 30 y 40 pesos por persona 
inciuso comida y demás servicios. Ba-
ños con duch? fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos menuuaies. en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. So exigen referencias. In-
dustria, 124, altos. O B R A P I A , 96-98, S B A L Q U I L A U N A 
h>ifcltaclón con balcón a la calla y otras ] 
Interiores, fresquísimas, con lavabo de ' P A R A O P I C I N A O C O M I S I O N I S T A es. 
agua corriente, luz toda la noche, de In- , pléndldo salón con balcón a la calle. O* 
finitas comodidades; lo mejor da la Ha-, Re|iiy, 39. altos. 
baña. Especiales para oficinas u hora- C 49 IR d f i res solos. Precios 




m, nueva, portal. 4 cuartos y traspatio 
en 30 pesos. Avenida Santa Amalla, 
74-78. Reparto Santa Amalia. Teléfo-
no M-3286. 
6631 20 f 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N 
se alquila con contrato y fiador, M. her- mejor del reparto Almendares a cua-
mosa casa-quinta Villa Nieves; también dra y media de las lineas de Playa y 
se venden los muebles y el automóvil. | Vedado. Tiene comodidades y puede 
Santa Catalina y 
6120 
Bruno Zayas. 
VEDADO. SB ALQUILA LA CASA 29 
esquina a A . Informan Cuba 62 da 3 a 
6. Teléfono A-7625. Pardo. 
5781 19 t . 
SE ALQUILA DA CASA S A N M A R I A -
no. 133. Víbora, compuesta do sala, sa-
coraedor, tres departamentos, y 
.„ moderna construcción; con sus ser-
ios sanitarios. Su dueño: San Rafael. 
. Teléfono A-1729, 
6955 M r 
H E R M O S O S A L T O S E S T I L O C H A -
L E T , E N E S Q U I N A , S E A L Q U I L A N 
MUY B A R A T O S 
! verse a todas horas. Informan: 
17 f | fonos A-8564 y M-2201. . . 
6662 18 
1,0 S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
media cuadra del Parquo Central. Mon-
serrate 93, bien amuebladas y sin coral-
das, casa nueva, y la damos también. 
Para más informes en la misma da 11 
a 12 y de 1 a 3. 
6219 1» f. 
Telé 
" L A D E S E A D A " SE A L Q U I L A E N 60 PESOS L A CASA 
acabada de construir. Avenida Cuarta, 
esquina a 2. Reparto Buenavlsta, Marla-
nao. con sala, saleta y tres cuartos, co-
cina y buen baño. Informan, despensa - , , . 
delr hospital "Mcrcedos". Teléfono R | « ^ 0 , a ^ ~ J U ^ 0 . ^ 3 f f i i . I 8 ! 
Braña. Teléfono A-7565. 
6431 1« »• 
Casa da huéspedes. Marqués González, 
84. habitaciones muy frescas con agua 
corriente y labavos sanitarios, magnl 
17 F . 
S O L E D A D 48 5068 20 f 
Maulla u O I N D U S T R I A , B E 
4S oí f l ^ V de 11 metros do frente 
• T cl»p«- t , y otra d« 22 por 45. 
*/» Peftalver . í^80*8;. en Sublrana. en-
Car o, TDV,aB,,e' a tres cuadras 
\ « I^SeI?2f.0,ZltaosAntOnl0 PaDdl-
^ • r ^ s ^ B A B A D A 
20 f. 
B E CONS-•alídahl" (jf8^""- en 10 mejor y más 
«oralidad v Habana. a familia de 
?• la ca«/ ?!. ^'to. «1 segundo piso . ^ , ••"•o- *1 segundo piso 
5*, esquía 1 vida.<5* la República. c,V«^e comoH);85ada' é8t08 con toda Vi,tir?110'llda<le8. Informan ©n el 
A-Wt?. •̂ '•ffre. Combarro. Teléfono 
So alquila el bajo compuesto de sala, 
tres habitaciones. baño 
moderno. Precio: $85.00 y 
forman F-2134. 
SB ALQUILAN DOS HERKOSOS AL-
interoafado I falle 6, oasl esquina a 23. entre 23 
• f í ü ^ t V T IT 21. corapifentos de sala, comedor, por-
iiaaor. in- ^ cinco habitaciones, cocina, baño 
C A R L O S III 16 
Sa alquila el alto compuesto de sala, 
saleta, seis habitaciones, baño moderno, 
cocina de gas. Precio: J110.00 y fiador. 
Informan F-2134. 
0 Q U E N D O 5 H 
5*10 
¡0 f 
I.EADTAD 151, ENTRE 
sala, 
Se alquila el alto compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones con lavabos, 
baños, cocina y servicios. Precio |86.00 
y fiador. Informan F-2134. 
P 0 C I T O 51 
- , Se alquila el alto a familia de morall 
h ^ u J w P r' ?oc,na en'dad, compuesto de saleta, dos habitado-
^ nl>= T6? A,TA^ ,,AL- baño Intercalado raod 
d6-0̂ ,6*09- J ^ - e . bodega | Precio a,-.dJueiio: B. número 242 vedado. F-4147, 
16 f 
oderno y cocina. 
$50.00 y fiador. Informan Te-
léfono F-2134. 
20 f. 
modorno. servicios para criados, etc. E n 
la misma informan o teléfono F-5C61. 
Pueden alquilarse con o ain garage. 
5383 15 P . 
Vedado, 19 entre 14 7 16, No. 509 
Portal, sala, comedor y seis hartos, i 
1 t • iT•• 1 nin H« hnffn « Inodnrn La Calla Princesa No. 3 a dos cuadras de ge,. ei carro da Marlanao, apearse en el 
fllve e T la bodegíf E l dLeño en e^ la "alzada Jesús del Monte. Capacidad *aradero fuentes en los altos de la bode-
ivfoitf i? v is m i 30 metroaf con to<ia comodidad. ia ferretería. Teléfono del dueño 
— - para numerosa familia. Llave a Infor- p . ^ s . Sr. Menéndez, da 8 a 11 y de 
mes en el Teléfono M-1981. | 2 a 5. gana 35 pesos. 
5672 16 * I 6292 17 F . 
DOS NAVES DE 765 
adrados de capacidad, 
en la calle de Poxos Dulces esquina n 
Bruzón. Reparto Club Almendares. rn 
Carlos I I I . La llave en la Bodega de la 
esquina de Poros Dulces y Bruzón. In-
formes en la Caja do Ahorros Centrn 
Asturiano. San Rafael 10. Habana. Te-
léfono A-7674. 
6239 17 f. 
145 E S Q U I N A SE ADQUIDAN ADTOS CON 3 4 S. O, COWCPOSTEDA _ y cuarto da baño con baftadera y lavabo. . . alquila un departamento, vla-
calle 9 y 18. Reparto Almendares. CO-lfrr¿ Zmlí* 
I . i — m M~ xr» —4»nAA . _n .̂i l ta a la «.ano. ^ 
6456 
16 F . 
DUJOSO CHALET, SB ADQUIDA EN SI. ADQUIDAN 
lo mejor de la Víbora. General Lee (Co- ] 785 metros M 
SE ASQUIDA DA HERMOSA CASA 
Linea 111 casi esquina a la callo Doce, 
con jardín, portal, sala, saleta, come-
dor, cuatro hermosas habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. Informan en 
los altos da la botica Sarrá. Teléfono 
A-4358. 
6050 *• t. 
eos) número 3. 
Velga. de dos pianti 
de comodidadse y c 
ge y cuarto para cha 
lado, en la esquina, 
ballero. San Ignacio 
ina a Conc< 
s. con toda clase 
nfort, gran gara-
f(eur. L a llave, al 
Informa: L . Ca-
'La Discusión" 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y D B -
parlamentos para hombres solos. Lam-
parilla 72. 
6376 i 1' f. 
1CONTE 130, ADTOS, SB ADQUIDAN 
departamentos y cuartos frescos y cla-
ros. Pregunten por el encargado. 
6400 I* 
PROXIMOS A DESOCUPARSE SB AD 
qullan los altos de la casa calle 23 ! 
Paseo, compuesto de cinco habitaciones ¡ bido enfermo-; 
y demás servicios. Informan: Mercade 
res 31. Tel. A-6516. 
6043 20 f. 
de 8 a 10 y teléfono 1-3059. después de 
la una. 
6092 16 F -
S>-! ADQUIDA EN 80 PESOS. ULTIMO 
prcc'o, 1a fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado de las parale-
Ir.s de la Havana Central, tiene é cuar-
tos, espléndido baño. sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
d? criados portal y jardín. No han ha-
La llave en la bodega. 
Informes: 
C9544 Teléfono 1-2484. Ind. 15 
ísqu'ífñ0lr frr^ADo E N U N A D E barata, se alquila una nave de 
^ o ^ e ^ r ^ l - c l a ^ a ê ^ P ^ 1 5 ^ ^ 
alrato «ela ««^-an , bo(,ega y café, cen, industria o garage, en Plasenca 
^ : Ra8 ^ - . . a i a u l e r "Mico. ^ y Benjameda, frente a infanta. Infor-an Nicolás. 19: 
en adelarite. 
^ n ^ ^ f - C A S A D E 
fe1'» P ^ M u S l S ^ ^ 8 ' P^P-rado el UavW i "^'eclmiento. -ponió ic T„ 
•fnV1 la «Isma. 
man en el No. 2 de Plasencia. Telé-
I f L - fono M-2047. 
6158 18 t . _ 
| mente amueblada con enseres valiosos ¡ nios 
familia de responsabilidad. Informes 
miento. Paula 36. La SB ADQUIDAN DOS RATOS DE 
p.jiir—• Informes: Paula 60 i casa. Amistad 114, propia para esta 
T A-6096, bleclmiento. Informarán, en los aitos, 
28 F . 6167 I I t 
SE ADQUIDA PISO PARA UNA PAMI-
lia que viviendo en el centro de la po-
blación no notará la falta de una casa 
en el Vedado c la Víbora. Sala, cuatro 
cuartos, cocina y demás servicios. Ze-
nea 17. esquina a Gervasio. Para más 
informes en la carnicería. 
4839 16 F . 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
fresca y confortable casa caile 3 No. 290 
enre C y D. Tiene sais habitaciones, 
sala, comedor, magnífico baño y servi-
cio de criados 
bltaciones en los 
en patio Interior. Sa cede compl 
SE ALQUILA L A MODERNA CASA 
de Serrano entre Santa Emilia y Santo 
Suárez compuesta de sala, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño intercalado, co-
cina, comedor al fondo y garage con 
| cuarto de criados y servicios indepen-
diantes. Precio $90.00. Informan Telé-
fono A-2301. L a llave en la bodega da 
enfrente. , _ 
4917 18 * 
SE CEDE A MATRIMONIO SIN Ni-
ños o señoras honorables, un departa-
I mentó con baño, cclna de gas y acce-
E n Ampl iac ión de Almendares 
Se alquila el lindo chalet situado en 
la calle 10. esquina a Avenida. I I . a 
i dos cuaima del Hotel y a una cuadra 
I del tranvía de Playa-Estación Central. 
La planta baja consta de Jardín, portal. 
I recibidor, sala, comedor, cocina, cuar-
• to y servicio de criados y garaje. En 
la planta alta cuatro dormitorios, hall, 
• baño completo y terraza. Se puede ver 
a todas horas. La llave en la misma. 
Informan: Teléfono 1-4155, después de 
las 5 p. m. 
6140 17 t 
EN CURA 47. JUNTO AD BANCO NA-
clonal. sa alquila un cuartlco en $8.00 
a hombres solos. Razón: en la barbería 
de los bajos. 
6221 16 
EN $40.0 UN DEPARTAMENTO PDAN-
ta baja, de tres habitaciones con ser-
vicio propio. Instalación de gas y elec-
tricidad, propia para un pequeño Indus-
trial. Corapostela 113 entre Sol y Mu-
ralla. 
6247 1« <• 
' E L O R I E N T A L >» 
Teniente Rey y 'Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
BERNAZA, 36 
frente a la plaza Jel Cristo. Excelen-
te casa para fan]iÜa$. Se alquilan es-
plendidas, frescas habitaciones ele-
gantemente amuebladas y sin muebles, 
cen balcón independiente a la calle, 
ajfua corriente, etc Baños con agua 
fría y caliente a iodas hora$. Estricta 
moralidad. Excelente trato. Magnífica 
comida. 
4732 12 f 
H O T E L " A L P E S " 
L a mejor casa para familias j 
en la que con poco dinero en-
contrará usted un lugar tranquilo e 
independiente; donde el aire es pu-
ro y saludable; donde la comida es 
excelente y el ambiente de moralidad 
y de buen gusto. Por algo viven aquí 
las familias más distinguidas. Beias-
coain y Nueva del Pilar. 
5582 23 mz 
en los bajos y tres ha-1 so al portal, en la \Ibora. una cuadra 
 altos. Muchas plantas antes del paradero. Informan en la tlen-
or. Sa ce e co pleta- da La Locura. No se admiten enfer-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
BERNAZA 36 
• frente a. la plaza del Cristo. Excelen-
te casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones elegan-
temente amuebladas y sin muebles, con 
i balcón independiente a la calle, agua 
corriente, etc. Baños con agua fría y 
caliente a todas horas. Estricta mora-
lidad. Excelente trato. Magnífica co-
mida. 
6218 2J *• 
99 16 f 
P A R A D E P O S I T O 
en la misma o Teléfono A-50S6. 
5777 19 
y^MSontii llI(lu»tria 
I DAMAS 46 ENTRE MERCED Y PAU-
| la se cede por los actuales inquilinos 
ae alm,na xr.- esta casa Que tiene g r a j i sala, ta guán y 
- . - cuaSrl"Irm>Sí~' 'r-e<:lbld0r' CUatr0 cuart03 « • *>s 
2 2 * 1* c a ¿ „ t ? a i 7 b * Bela8CoaIn 
F-Siss.*0 I n f o r m é TeUfoni v S ^ Á V ™en3ual CIENTO CUARENTA $22» Aeieiono PESOS. Es, aunqu» anticua, propia para 
f almacén o industria. E l representante 
a A i Q t r Í D A " í ^ r = - . x _ del dueño se pres*-. * prorrogar el 
Separa ^¿7/- . ACloso DOC AD, BA- prendamiento. La casa estíi abierta 
108. entr Slmac*n u oficinas, tódos los días hasta las 6 p. m. Al re-
c - So1 y Muralla, in-j Pre8entante del propietario se le puede 
ver todos los días de 8 a 11 a. m. en 
Merced 33 entre Cuba y Damas. Los 
actuales Inquilinos no desean nlngmna 
bonificación por trasladarse a otro lo-
5037 16 f. 
Cuadra v m&Alf* ' —"» — 1 v..... w.̂  uf. UI1 141UUt uu» 
la«™fn do. otro con «ervlclos dobles, un patio extremadamente grande, y solo gana de 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ADQUIDA REPARTO DAWTON. 
¡Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
i con des cuartos, sala, comedor, cocina, 
¡cuarto de baño, a precio de reajuste, 
i La llave en el chale t de La Mambisa, 
¡carritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
1 5577 1S f 
' H O T E L " V E N E C I A * 
familias. Situado 
En Monte. 2, letra A. esquina a Zulueta 
un hermoso departamento de tres habí- I 
taciones, todas con vista a la calle r ' „ " í ; , Pta/i.i4T.a 
otro de dos con vista a la calle. Or- cordla. esquina a C.mpanario 
den y moralidad. 
UNA HABITACION A 
o matrimonio sin niños, 
torería. 
s v ?AVX: ADAMBIQUE 
««i,,! peran2a- 1a "ave 
£ q ¿ í a „ , l e Viv«* Infor-
COrdova. Beiascoain. 
17 f 
SE ADQUIDA UN DOCAD PREPARA-
do para almacén o depósito. Informan: 
Damas. 9; de 2 a 5 
6598 i ; i 
EE ADQUIDA DA FRESCA. MODERNA 
y hermosa casa 2a., nümero 4. entre .ra?e 
Avenida Acosta y Lagueruela; gran 
portal, sala, recibidor. 5 cuartos y de-
8E ADQUIDA PARA ED DIA "VEINTE 
un departamento amueblado con vista 
a la calle, comida excelente a la es-
pañola, para matrimonio. Obispo, 54. 
primero. Teléfono M-6201. 
6669 18 f 
SE ADQUIDA UNA CASA DB DOS 
plantas, los bajos se componen de ga-
portal; sala, hall, cinco cuartos, 
baño intercalado, servicio de criados, 
cocina y saleta de comedor al fondo, 
más servicios, con abundante agua. Lia- hermoso patio con jardín y paja-
ve. chalet inmediato. reTa: ^2 alt03 se componen de terraza, 
6603 • 20 F sala, seis habitaciones, hall, baño In-
' ^ tercalado. servicio de criados, cocina, i 
SE ADQUIDA CASITA DE MADERA,! saleta de comedor al fondo, toda de Con o sin comida. LlaMn > luz toda 
en Dolores entre Lawton y San Anas- azotea, fabricación de primera con apua la noche. Cuartos con oaicon a la ca-
taslo en 25 pesos, tlone dos habitado- fría y caliente a todas horas, las dos ¡ He. y a?,ua coryenif • AE"* , i r o * 
L.>c9« TnfWtr,™ on San T.¿rarn Xn lo Agua callente. Excelente comida. Rí-
en con-
La casa 
más ven triada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con • servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimos. Te-
léfono M-3705. 
6104 19 t 
P A L A C I O PIÑAR 
nes y un colgadizo, propio para guardar! casas. I orman e Láz o No Ford 
10?.. 
6600 
carro. Informan: Concepción.; entre Dolores y Pocito, Víbora 
13 J>\ 
fono 1-453 U 
| 64i3 
Telé- gurosa moralüid. La casa de la brisa' 
i perpetua. Virtudes y Galiano. A-6355. 
28 £A | 6641 2 m ,i 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un gran local para 
Oficinas con servicios inde-
pendientes, en los altos de la 
casa Coba No. 81 . Informa 
en la misma el propietario. 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 , 
Villegas 21 esquina a Empedrado. S« 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, teléfono, baño 
casa de moralidad. Precios de sitúa* 
cion. 
5566 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al oso de an 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc., 
se alquilan amplios j venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v i d o de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Preciof moderados. I n -
forman en el mismo. T e l é f o 
no A-5580 . 
C10123 Ind. 16d 
EXFDENDDDO DOCAD FABA OAJIA-
pe o exposición de cualquier IndusüiA. 
San Lázaro 93. La llave en la bodega 
de San Lázaro y Aguila, Tel. A-241S, 
6395 1.6 U 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 16 de 1923 AÑO X C I 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F K í C E N 
B E flTiQTTTTr*T HABITACIOJTES CON SE SOLICITA U"NA CK1ADA DE ZtA-
'vista a la calle. Galiano, T-A, esqulr"». a1 nos, para matrimonio con tres niños 
yTrocadero. >5S1 23 f 
JtrXLAN HERMOSAS HABITA -
:on balcón a la calle, alumbrado 
das, a precios sumamente mo-
'árdenas. 3, serundo piso. 
S m 
que sea formal y sepa cumplir con su 
obligación. Buen sueldo. Informan Nue-
va del Pilar No. 1, esquina a Benju 
medá. 
AVISO. SE NECESITA JJ'S EBANISTA 
en *50' «̂o- 110. A piezas o a jornal. 0212 16 F> 
SE DESEA COI^)CAE DE CRIADA DE SE DESEA COEOCAB ÜIT J< 
manos con buenas referencias. Infor- criado de manos caí casa i 
man en Revlllaítigedo 1C. 
€244 
47' 
P A L A C I O SANTANA 
Zuiueta. 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones c la calle, luz permanente y 
lavabo de agua corriente. Baños de agua 
fría y callente. Buena comida y precios 
módicos. Propietario. Juan Santana 
Martín, Zuiueta. 83. teléfono A-2251. 
Particular. A-T^S-J. 
PARA OFICINAS. MAGNinCOS DE-
partamentos. grande* y frescos en lo 
más concurrido de la ciudad, frente al 
Campo Marte. Amistad 148 esquina a 
Estrella. 
:'-4 it f. 
CASA EASDEIAS, OBBAPIA 57, ALTOS SE SOLICITA UNA aiTJCHACHA ES-
Borbolla. Esta casa ofrece las habita- pañola de 14 a 1S años para hacer Ü 
!s mjs frescas y amplias de la Ha- limpieza de la casa sueldo y ropa Jim 
- ^ P / e ™ _ S ™ ! : ^ ! ^ e _ e C ° ! } 2 ! ? , ^ ! . ¡Pía- buenaventura 27 entre S. Francisc 
ly Milagros, Víbora, 
3-64 16 I 
SE SOLICITA "UN SOCIO CON 530 PE-
SOS para un buen café y otro para un 
, puesto de frutas y aves, con 80 a 100 
pesos. I>-,n razón: calle Salud. 203. 
I>a Rosa Gallega, a todas horas. 
. MI • 17 f 
NECESITAMOS CORRESPONSAL E n -
tendido ferretería, conocí .-Tulf. trabaj-is 
generales de Oficinas, dirigirse dando 
1 referencias, casas donde ha trabajado, 
' edad, nacionalidad, aspiraciones. ct« 
¡Apartado 2276. Habana. 
1S F . 
P^ra la limpieza de habitaciones y la-
SZ NECESITA T7NA CRIADA QTTB ••• Var rc?a f'113 »« Solicita 023 •BCfcft-
P?. lavar y p'-anchar ropa interior de cha nue sea trabajadora y iimoia en 
niñas, si nc es trabajadora y tenga i u ' . i *! n i . «ó i 
quien la garantice que no se presente, el nOtel Alpes, l íe laxoaia 9o, altoj 
Andrés y Agustina. Villa Julia. Víbo- j | (̂ Jne 
Sabe cumplir con su obllK-i 
buenas referencias. Sabe pl 
de caballero. No tiene 
SE DESEA TTNA CRIADA ESPAÑOLA 
para la limpieza de la casa y cocinar 
para dos personas, ha de dormir en la 
colocación. Buen sueldo en Crespo, 54, 
bajos. 
6444 17 F . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para comedor, que sea limpia y 
trabajadora y que conozca sus obliga-
ciones, con buenas referencias. Infor-
man en Maloja, 157. 
6088 18 F . 
1 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN a^Ur para el campo. Llame 
peninsulur de criada de manos o de.A-7304. 
cuartos. Callo 14 Xo. 11 entre Línea $197 y Oncjt VedaOo. — 
6532 17 f. SE DESEA. COLCCAE UN EUEN SIR-
— viente peninsular. práctU-u es el ser-
3E DESEA COLOCAR UNA MUCHA- vicio de comedor, con buenas r-.-fereu-
ESPEBTO EN TRACTORES, SE OPRS-
ce para arar y tiro de caña por ajus-
te. Informes: F . Mardomingo. San 
Leonardo. 18, próximo a San Benigno. 
Jv.-ú< del Monte, Habana. 
6325 ' 16 f 
DESrA COLOCASSE AYUDANTE CA-
mión o trabajar en el almacén. Amar-
gura. 69. altos, departamento número B. 
6205 16 F . 
cha peninsular para criada de mano o cias. Tel. A-9915 
para servicio de un matrimonio, tiene- 6524 
recomendaciones. Espada. 34, esquina a 
Valle. 
6442 17 F . 
17 f. 
CRIADO DE MANO DE MEDIANA edad 
desea colocarse lo mismo de portero, 
camarero o limpieza de oficinas, sabe 
planchar y limpiar ropa de caballero 
sale al campo, tiene recomendaciones. 
Informan: Jesús María. 51, bajos. 
6514 18 F . 
609; 16 F . 
con agua corriente y bafio con 
agua caliente. Habitaciones con comi-
da desde 30 pesos en adelante, por per-
sona. Se admiten abonados. 
383 22 f 
E N 6 A L I A N O 18, BAJOS, CASA PAR^ 
ticular. se alquila una espléndida sala, 
con dos ventanas a la calle, propin — ^ — — — — — — — 
para médico, dentista, abogado, modis- N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
ta, etc. Igualmente se alquilan dos j recomendaci6n de casa particular. Suel-: para trabajar a comisión un negocio de 
hermosas y grandes habitaciones Inte-'<io $30.00 y un muchacho para limpie-1 muy fácil introducción, asegurándoles 
C R I A D O S D E M A N O 
A R D I N E R O T L A V A N D E R A . E N C A L -
zada. 120. esquina n. 8, se solicita un 
horabrej serlo, con referencias, para 
hacer limpieza de patios y atender un 
jardín en las horas de la mañana. En 
la misma un i lavandera que lave en su 
casa ropa de seda y tenga recbmenda-
ción. 
C1241 4d-H 
B U E N S U E L D O 
Necesitamos personas de "jnbos sexos 
CRIADA DE MANOS O MANEJADORA 
Sabe coser y tiene quien la garantice. 
Lamparilla 22. altos. 
' • 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU- BUEN CRIADO DE KAHO ESPASOL^ 
•ar de mediana edad, tiene magnífica: ; joven v muv práctico en el servicio en 
reierencias, criada de mano o cuartos, s^ncral: desea colocarse. Plancha ropa 
Jn.ormes: Calle 4, entre 15 y 17. carbo-¡ caballero v no llene pro-tensiones para 
na de Antonio Vega. Reparto Aliñen- trabajar. Informan: Hotel "El Cubano". 
Telefono A-9976. 
1 6 F . 1 C426 17 F . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S S S C A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E . 
C I M I E N T O S 
c o m p r a s ' " 
•Marta 4̂2. altos. Tel. M-933'» ' Jes*s 
dares 
6299 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
cha española de criada de manos. Kn- pafinl de criado de mano p para cuidar 
Venx So de coc'na. «níormin Kaii alcún jardín da recomendaciones d« 
José lio, entre Aramburo y Hospital. todas las casas donde trabajó. San Ba-
• - n refer.ncias. faei número 1! 
Mtl 17 F. 6405 Tel*l 
M-3110. 
17 F . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA- S E O P R E C E UN J O T E N D E C O I O R 
SÜ f̂' Para- crifdas de mano o maneja- para crjaflo de rnano de c:u;a particular, 
SSSft peninsulares. Recién llegadas de e3 práctico en el servicio v tle«e refe-
r í ^.-f,Inf0rman: S£n Inda,ecio- 3- rencias. Informan en el telefono A-402S. 
carbonería. 6266 18 F 
T E N E D O R E S D E L Í B R O S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
, do importante almacén de esta pía 
español, profesional, con conocimiei 
del inglés y superiores referencias. 
ofrece para llevar la contabilidad gene- I 
ral de cualquier giro, por horas, co 1 
preferencia las de la noche. Informes: 
Cuba 99. departamento 9. 
6240 22 f. 
1 «-ompramos fincas rflstlr^» -
SISTEMA ESPECIAL MAS PBRPEC- provincias y Quintas cer^. - ^ 
to de contabilidad, con utilidades o que- j baña. Compañía ComoradS 14 
| brantos mensualmente. También partí- dora de Propiedades Cuba y V< 
•la doble. Muchos años de práctica, bue- baña. aItos, 
ñas referencias. N. Portugal. Agular 6584 tTo. 112. A-S720. 
1 m. 
TENEDOR DE LIBROS CON VARIOS 
;i:'os de práctica en la península y er Compramos solares del Vi 
este paés, se ofrece para llevar conta- Compañía tiene múltiples 
bilidades por horas. Seriedad y reser- nnra n^-r.r.v.̂  . - ^ — J . -
va. Tel. A-1904. 
0033 25 f. 
C O M P R A M O S FINCAS 
C O M P R A M O S S O L A R 
6331 16 f 
rieres. Pueda verse de 9 a 11 
y de 2 a 5 p. m. 
0038 
m za de patios 
" Xo. 126. y jardín, $20.00. Habana 
17 f. 
H O T E L " H A B A N A 
6210 16 f. 
Be!ascoaín y Vives. Teléfono A-8825. \ 
Unica crea frente al nuevo mercado 
en ese giro. Habitaciones al mes con 
todo sus servicios, tanto en ropas co-
mo en limpieza, desde dieciocho pesos 
en adelante. Habitaciones con vista a 
la calle desde veinte pesos al mes. Abo-
nos de comida con habitaciones, desde 
cuarenta pesos en adelante por per-
sona. 
5918-27 12 m 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrían-
( M E R A S 
han de ganar un gran sueldo, sí son ac-
tives. Para más informes, señor Fari-
ñas. Aguacate número 7. (por Tejadillo) 
de 9 a 11 a. m. 
4919 is f 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E m no una, joven, peninsular, sabe cum-
plir con su obligación, y tiene buenas 
referencias. Informan: Vives. 170, al-
tos . 
6330 16 f 
C O C I N E R A S 
T E N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L . 
práctico y formal. Puesto fijo, o por 
horas. Las mejores referencias' Suá-
rez, 58. 
5819 1» 
para egocios inmediatos 
queños y grandes. Compela I w - S 
0584 
17 f. 
C O M P R A CASAS 
Solicito un encargado para finca de 
recreo, que sepa de arboricultura y 
floricultura y tenga carácter para 
B A R C E L O N E S A D E S E A C O L O C A B S E 
_ de cocinera. Sabe cocinar :i la española. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, «'r'oHa y francesa y algunos dulces, 
peninsular, de criada de mano y lleva No duerme en la colocación. Tien V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude >Jgo a la limpieza, no tiene que 
ir a la plaza. Estrella. 6 y medio, al- mandar, con informes. Sueldo, $100 
tiempo en el país. Informes: Vedado, ca- 00a informes. Salud 79. 
He D, número 171. entre 17 y 19. Telé- 6j<* 
fono F-1482. 
6324 16 f 
r 
tos 
6668 18 f y casa. Presentarse, por la fmañana, a 
la señora propietfaria, Quinta Palati-
no, Cerro. 
C483 Ind 17 c 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E Comisionistas. Se solicitan vendedores 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa su obligación en Mon-
te. 228, altoa. 
6513 17 F . 
nú- 1 sepa su obligación en la calle K, moro 150, enUe 15 y 17. 
6515 18 P . 
te, baños fríos y calientes, de $25 a S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. ^5* ,buer ias recomendaciones y que 
"* 1 sepa cumplir con su obligación. Diri-M-3569 y M.3259. girge calle O entre 17 
6561 y 19. 
No. 184. 
17 f. 
H O T E L " R O M A 
Este hermoso v antiguo edificio ha si-
do comp etamente reformado. Hay en 
él üepartan;eiKLS con baños y demás 
s-rvícios pri-'m'os. Todas las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
611 propielariT Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familia!* estables el hospedaje 
más serio, mód'co y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Calle y Telé-
grafo "Romote'" . 
E N A C O S T A 66 S E S O L I C I T A U N A 
¡cocinera qua sea aseada y limpia, que 
; cecine a la española y .1 .a criolla. Si 
no reúne esfan condicionea que .MO se 
presente. 
6543 17 f. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
S E S O S I C I T A UNA C O C I N E R A Q'L 
duerma en el acomodo, y traiga referen-
cias en Calzada 57, entre Baños y D. 
Vedado. 
I--ÍT3 17 F . 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E S E P A S U 
obligación, teñe que dormir en la coloca-
ción. Tulipán, 3, moderno. Cerro, 
6455 17 F . 
Mente número 10, teléfono A-22C1, es- S O L I C I T O M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
te hermoso hotel ha sido completamen-1 para cocinar y otros quehaceres. Suel-
te amueblado. i, do nuevo, tódas las ha-| do $30.00 y ropa limpia. Ha de dormir 
bitaclones tienen lavabos de agua co- en la colocación. Campanario 87, altos 
rríente con baños de agua callente y 6o40 16 F 
fría y demás servicios sanitarios, se 1 ^ '•— 
admiten abonados a precios reajusta- S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
dos, excelenf» comida, so alquilan ha- 1 ra del país, ha de ser muy limpia, dor-
bitaclones con muebles y sin muebles, mir en la colocación y tener referencia 
En la misma se arrienda un local pa-; de donde haya servido. Para tratar de 
ra vidriera de tabacos 
433Í y quincalla. 
5 mz. 




expertos de vinos y licores. Dirigirse 
a Monasterio, 15. Entre Peñón y Car-
men, Cerro. 
2841 19 f 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S V E N D E D O -
res. expertos en productos Ford, Bu-
rroughs o Registradoras National, para 
trabajar en Centro América. Mande en 
su primera carta referencias de su ca-
rácter y capacidad en su ramo. Opor-
tunidad extraordinaria. Campo amnl'o 
y virgen. E . E . Huber y Co., San Sal-
vador, El Salvador, Centro América. 
5S20 5 m. 
N E C E S I T O P U L I D O R E S Y C O R T A D O -
roe de mármol y trabajadores para mu-
chas colocaciones que tiene este acre-
ditado centro de colocaciones La Haba-
nera. Amargura 77. Teléfono A-1673. 
A. Sosa. 
6801 19 f. 
A V I S O . S E N E C E S I T A UNA CASA 
propia para hospedaje en el radio co-
mercial. Directo con el dueño do l< 
finca. Para informes; Teléfono M-3871 . 
6243 16 f. 
T A Q U I G R A P O E N I N G L E S , S E ÜÍT 
licita para el Central Hershey, Pro-
vincia de la Habana, diríjase al-señor 
Thomas Cabrera, Manzana de Gómez, 
542. 
6095 17 F , 
SE O P R E C E U N M A T R I M O N I O í 
nario, recién llegados, sin hijos; el* 
para criada o manejadora y él para 
cualquier trabajo. También van al cam-
po. Informan; Oficios, 13, fonda. 
6350 17 F . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de manos o mane- ~ _ ,,2 
jadora en casa de moralidad. Tiene SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española en casa de moralidad. Sabe fe 
obligación. Tejadillo l i . 
6553 IT f. 
DOS ESPAÑOLAS D E S E A N C O L O C A R -
se, una de cocinera y otra dj criada de 
manos. Saben su obligación, con reco-
mendación. Calle Aguila Ski. 
6560 17 f. 
Compramos casas y chalets para 
tros clientes. E s en nuestras of 
donde usted puede realizar el m*i 
gocio. Tramitación absolutatnenti 
y reservada. Tenemos cncarpo díT 
. cenes cerca de la Estación T<»r» 
H E R R A D O R D E P R O P E S I O N , B N - Compañía Compradora v Vendwil 
tendido en gand ido, desea colocarse en Propiedades. Cuba 25 altos \ siifi-
ciudad o afuera, para cualquier tra-j 6584 " * 
bajo. Buenas referencias. Sueldo mo-
desto. W. S. Apartado 1170. Teléfo-
no A-3OT0. 
6020 18 f 
DEPENDIENTE. CON 12 AÍÍOS DE 
17 f. 
C O M P R A COLONIAS 
Tenemos encargo de colonias de 
grandes y pequeñas. compra 1 
gocio de Tienda de Ingenio Coi practica en víveres, café, fonda o tien- Compradora y Vendedora d¿ P^S 
da mixta, desea colocarse en la capí- des Cuba o5 lt A-S0CT TÍTKP 
tal o fuera, sin pretensiones. Doy bue- 6584 lua- o vi*., aabaj 
buenas referencias. Calle F entre 17 y 
19. No. 36 A., Vedado. 
easo 16 f. 
U N A M U C H A C K A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de crlnxla de mano o ma-
^ ^ ^ ^ . . ñas referencias. Informan; Flores y 
r r and^uM. ~~inl a la" española y a M''.adero. Teléfono A-74 44, la criolla; es repostera. -Vo duerme en 
la colocación. Informan en Escobar y 
Sitios. Teléfono M-3546, bodega. 
6564 17 f. 
663; 28 f 
E-perto en jardines, práctico en cons-
COMPRA DE CASA 
Se desea comprar una casa de $40 000 
a $50,000, que esté alquilada 00-
truccones de jardines, arregios y con- tahUrím^n» • • ' 
nejadora Es limpia y tiene quien la D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA- n r y & ó ó n mensual Cuenta con gran ^ 0 , e u i ™ " 1 0 .en Pinto comeres C. 
ecomicnde. Infdrmes; Príncipe. U-C. t.ha peninsular sabe cocinar, se coloca . . , ^ . . . . ,0 Kcyes. Ubrapia. 42, de 9 a 10 v 1 . 
habitación. 3i, _ _ para todo, quiere so pesos. Villegas, 85. surüco de plantas del país y del ex- 2 v J » a 
- trenjero, gran existencia en árboles 
6144 15 f 6476 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA- S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U - r .NU(! I„fft l_nn. r.arría T* 
Otan, de criada de mano. Informan: ca- lar muv formal para la cocina y ayudar irUiaies. imonnan. José uartia. i c 
lie 13, entre 6 y 8, Teléfono F-1849. R los quehaceres de la casa. Informan ' |¿fOBO F-1993. 
6459 19 F . 
Vedado 
6156 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DX8BA 
colocarse de criada de mano o mane-
^»dora. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan, en Cuba, esquina a Paula. 133, 
altos de la bodega. 
6316 ' 16 f 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
peninsular de> orlada de manos. Entien-
de- algo de cocina. Tiene quien la reco-
miende. Cerro 855. Tel. 1-3046. 
6359 16 f. 
| en la peletería la Trablata. Mercado de 
15 f Tacón, 37, por Gallano. 
«464 17 F . 
6612 28 F . 
J O V E N , E D U C A D O , P R A C T I C O E N 
C O C I N E R A V I Z C A I N A 
para dormir en la co 
quien la recomienda. Para tratar con 
ella: Mercaderes, 33, altos 
6344 16 F . 
B E O P R E C E U N A ^ C O C I N E R A E S P A -
ftola. Sabe cocinar a la criolla y espa-
ñola. Calle 9 entre I y J . 
6366 16 f. 
M A N U E L L L E N I N 
E . DIARIO DE LA MARINA se comol. 
o- en reerrnendar este antiguo y acredi-
tado cerreoor para la compra y vent. íi. , 8B COLOCA tnibajos de hoteles, desea trabajar co-, 8oir.r?s y establecimientos Í 
Jlocaclón. tlent¡n?° agente. Habla Inglés y . c*Pf^ül- toma dlm-ro en hipoteca. Figuras 7S 
ara tratar con • « - ^ P ^ ^ o . Ia4- Telefono A-9817. . A-6021. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S - S E COMPRA CASA DOS PL*J 
pañol de portero de casa particular o | bien situada. No mayor S18,000 
de ayudante de maquina. Sabe mane- qu elos valga. No coredorei» M< 
jar un Dodge. Informan en Neptuno 251 • No. 38. altos. Ensanche Habana 
„ UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D A D E coiocarse.; eiia (ie cocinera v él de pal-
manos una joven española. Sabe su, ler0 No tlenen inconveniente en Ir a 
obligación Informan en la. callo C y I un ingenio. Informes: Estrella 175, Ha-
Tercera al lado de la bodega, \_edado. baña. 
6389 6360 16 f. 
Tel. A-515J. 
ftSM 
f,->t;9 17 f 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-3l¡39. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres oíos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos su^ sorvlclos. 
_ 5653 ^ r m. 
H O T E L BELMÓNT 
Hospedaje especial para familia y para 
caballeros, con precios de situación Haoi 
tnclones perfectamente amuebladas con 
balcón a la calle, servicio de agua frlf 
y caliente. A una cuadra d̂ l Panino 
Central en Industria 125, esquina a San 
Rafael. SI desoa hospedarse en una ca-
fa buena y de moralidad visítenos y se-
r.-'i atendido cortesmentes. Teléfono 
A-3728. 
458" 2 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 9250 M E N S U A L E S , O MAS S E G U N A P -
sepa su obligación y haga el servicio tltudes, se solicitan agentes, vendedo-
de una casa de corta familia extran- res 0 Personas con buenas relaciones, 
jera. Sutldo, 30 pesos. Villa Mérlda, , Ban<iO Nova Scotla. Departamento 415. 
Reparto Loma de Cojímar. Tomar la 1 5957 20 t 
guagua o el tranvía en Casa Blanca 
apearse en el paradero del Reparto. 
6340 17 F . 
J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C O L O - C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E D E S E A 
crse de criada de mano, sabe de cocina, colocar sabe bien su obligación de to- S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O 
prefiere core\ familia; no se coloca fue- (l0( también va a la plaza, no salgo por! "lo español, sin hijos, tienen prActlc» . r-
a de la Habana. Tiene recomendaciones. • la tarde nI llcvo comida, paño de 30 a en sus obligaciones. Tienen buenas re-; p ' j-ÍQj.-. . . ¿í,'.-,*-,. , 
Informan: Salud, 160. Ciudad. 40 pesos. Calle I. número 14, Vedado, ferenclas y práctica para manejar el.- c , : , ™ «niormes o^ijanse a 
,6129 15 f | 6288 16 F . | vador y él sabe arreglar varias cosas | ar. IriaiUiel doto, Concepción No, 4 
— Se compra un terreno de 900 a l.WK 
si  i , i  a ica | metros que no pase de cinco pesos po< 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A SB Q P R E C E J O V E N P E N I N S U L A R de 
A G E N T E S . M U J E R E S Y H O M B R E S 
de buena presencia y con alguna cultu-
ra, se solicitan para vender en la Haba-
na, Pólizas de Crédito y Ahorro. Cual-
quier persona bl̂ n relacionada puedo O ' P A R R Z L L 13, E S T R A D A P A L M A Y Libertad. Se necesita buena cocinera pa-. 
ra matrimonio, que sea limpia, puede | J f " ^ , ^ 1 ^ ^ nuest,ro r^^'^^ante más 
dormir si quiere en la casa, sueldo 20 
pesos, deben presentarse de 8 a 10 de 
la mañana en la misma se vende una 
cocina de gas de 4 hornillas casi nueva 
en 25 pesos. 
6304 17 F 
peninsular de mediana edad, con un ni-1 coclnora para matrimonio o corta faml 
ño de tres años. Está práctica en el i iia 0 criada do mano, no sale de la Ha-
país, para corta familia o matrimonio 1)nnat tlene qulen la recomlen(le Misión, 
sin niños. Ayuda a la limpieza. Calle, IR. 
J v 11. Teléfono F-1497. 6267 16 F . 
16 F . | —— 
an. No los ^ P ^ ^ ; . 1 ^ Teléfono 1-1316. 
5786 Prfneipe| Teléfono M-35:4, 
6570 17 f. 19 í. 
de $330.00 hiensuales. Informan de 8 
11 a. m. en E l Sol de América. Oficios 
Xo. 12. Departamento 410. 
434» 3 m. 
— . r>nx nrA-u. TT-OJ* Jn-ITT'W D E S E A C O L O C A R S E U I I A J O V E N pe-8B D E S E A C O L O C A R UNA nhlBUlM de cocinera on casa do mora-ospaflola de criada do mano o maneja- Udad poca farnllla 8abe hacpr ^.ices 
S E S O L I C I T A SOCIO CON 1,500 P E S O S 
I para abrir una bodega en buen punto, 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E , de ser Inteligente en el negocio, In-
sepa cocinar de primera. Teniente Rey, ^ ^ / ^ Chávez 34, bajos. 
629 6 
dora, se prefiere casa de moralidad y 
uabe coser un poco y tiene referencias. 
Corrales 206, tercer piso. 
6258 18 F . 
y no duerme en la colocación. Vedado. 
Calle Nueve, nttre H e Y. solar número 
13 
6072 15 F . 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ- joce Navarro. 0 Reilly 9 12. Compri 
carse de sirvienti en una clínica o para j „ £• , „ . 'f ,* n. 
ayudar a los quehaceres en casa par-f«« casas, solares y tincas resticai. Di 
tu-uiaj. Tiene referoncias. Estévez 132 ncro en h:potcca de $1,000 en ade 
entro San Joaquín e Infanta. i _ i i t : f 1. • J I M 
C571 17 f. lante al tipo mas bajo de plaza. Ne 
C I E N C O R T A D O R E S D E CA*ÍA P A R A gocio rápido. Tels. A-3070 y M-3281 
Orlente para salir el martas. Viajes i 5876 ]<» f. 
todo pago; 20 trabajadoros más, $30.00 
número 9' 
6336 
17 F , 
J O V E N B S P A S O L A . RBCmN L L B O A - C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO 
da, desea colocarse. Informes: Lealtad 
No. 123, cuarto 21. 
^ mantejildos; presentarse en Empedr do 
6032 18 f. 
locarse en casa particular o de comercio 
Sabe cumplir con su ohlicaclón, Infor-
16 f 
VEDADO, 3a, No, 381. ALTOS, EN-
L N L O M E J O R D E L A H A B A N A l ? -4- *-* BOl,c,tan ™ * coclnera y 
Calle del Prado número '.>3 B entrada 
por el Pasaje. Se alquilan hermosas ha-
bitaciones con balcones a la calle, 
cins reducidos. 
5354 16 I 
una criada de mano. 
6335 17 f 
V E D A D O 
V E D A D O , O N C E E N T R E 22 Y 24, S E 
alquila un departamento de mamposte-
ría con pisos de mosaico. Tiene doa 
cuartos, cocina, servicios sanitarios 1 
patio con lavadero. Entrada Indepen-
diente con su llavfn Precio $26.00. Luí 
y agua. Teléfono F-2395, 
5990 17 f. 
S E N E C E S I T A N 
C R I S T O 4, S E G U N D O PISO, S E S O L I -
rita una cocinera peninsular que coci-
no a la criolla y española. 
6212 | 16 f. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B U E -
na y que duerma en la casa, suoldo 25 
pesos y ropa limpia. Calle 19 y D. 
B328 19 F. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no para un matrimonio solo, en Jesús 1 Ac°s0tf 14 
Marta, 00, primer piso. 
6639 19 f 
6E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
calle 13, número 136, altos, entre K y 
S E D E S B A S A B E R E L P A R A D E R O del 
señor José Jiménez y Torres, natural 
de "Telde" "Gran Canaria'. SI alguna 
persona sabe si es vivo, o muerto, o al-
go que so refiera a él, se suplica lo 
Informen a su hermana Saturnina Jimé-
nez y Torres, en Mllanés, 75, Matan-
zas. 
6619 t9 F . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de don Julio Gómez y sua hijas señori-
tas Rosita y Mercedes Gómez Rlvero. 
Modistas de Sombreros. Informarán 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A -
ra llmpl'-r habitaciones y servir a la 
mesa que sea trabajador. Sueldo. 26 
pesos, casa y comida. Informan: Ga-
llano, 117, altos, casa de huéspedes. 
6320 16 f 
S E S O L I C I T A U N SOCIO O U E SEA 
práctico e Inteligente, para panadería 
y dulcería. Informan, en Cerrada, 24. 
Da 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
6143 17 f 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Rollly 13. Tel. A-2348. Esta antigua 
y acreditada casa facilita a loe hacen-
dados y colonos cuadrillas de traba-
jadores para desmonte y corte de caña. 
Toda clase de empleados para Ingenios 
se mandan a toda la Isla. 
6382 17 f 
SE DESEA C O L O C A R U N A MUCHA l» manos, 
cha peninsular de criada de manos qiK | "•'i3' 
man San Lázaro 269, En la misma una 
.ia p 
sea casa do moralidad Informan Hotel 




C O C I N E R A Y R E P O S T E R A C A T A I . A -
na, desea colocación en casa particular, 
sabe perfectamente su obligación y tle-
MATRIMONIO J O V E N S I N H I J O S D B - w magníficas referencias. Informaran 
sea colocarse para todos los quehaceres en Tenerife número 74 y medio, cuarto 
do una casa menos la cocina. Salen al ' nt\"JJro 17, 
campo y la señora sabe coser. Tienen 
<4ulfin los recomiende. Informan en Ger-
vasio 132. Pregunten por Dolores Mar-
tlner. 
6383 1« t 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
6298 16 F . 
No. 42 
6587 
Departamento 305.• A-5765 
1" f. 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO J O V E N CUBANO, C U L T O , S E R I O , Q U E sabe bastante inglós con nnona ortogra-
fía e Inmejorables referenclaM, se ofrece I Compro y Vendo « 5 3 8 y SohrCS CD 
para trabajos de oficina, u escribir en ! r ' ' 
máquina. También hago toda clase do Habana J Vedado. 
trabajos en máquina, en mi propia ca 
sa. Informa: A . Baldor. Jesús Marta, Habana, 82 
89, bajos. Telefono A-5386, a'todas ho-i 
ras. 
6425 • 18 F 
Teléfono A.2474 
C 9119 Irví 1 d 
COMPRA Y V E N T A D E CASAS Y SO 
UNA J O V E N D E S B A C O L O C A R S E d» laros. dinero en hipoteca del 7 01 
do mediana edad decente y formal, par 
cocinar y en la misma una muchacha 
que corta y cose por figurín en casa 
16 f. 
V A R I O S 
6604 1« F . S E S O L I C I T A U N SOCIO CON T R E S -clentos p<| os, pam- un puesto de fru-
tas, por no poderlo atender su due-
ño. Se le garantiza el dinero. Infor-
mes: Lamparilla y Bernaza. fonda. 
6632 15 t 
S E S O L I C I T A N 400 H O M B R E S P A R A 
corte de caña, es cerca de la Habana. 
Por su cuenta o a jornal. Informan: 
9 e I, bodega La Yaya. Manuel Mar-
tín. Vedado. 
6660 19 1 
V E N D E D O R E S . N E C E S I T A M O S U N 
vendedor conocedor del negocio de ha-
rinas, pero ha de tener experiencia y 
estar capacitado para obtener un gran-
volumen de negocio; también necesita-
mos otro conocedor de •"•celtes lubri-
cantes y preferible que tonga otras lí-
neas que le ayuden a visitar todos los 
ingenios. Diríjase a Secratarlo. Apar-
tado 1711. Habana. Dando referencias 
y experiencia. 
6652 22 f 
ESSEA UNA M A N E J A D O R A D E P A R A V I V E R E S Y L I C O R E S . S E SO-
iana edad para un niño de 7 años, i licita Socio Comanditario o Gerente, 
anclas: Teléfono F-1439. Villa Jo-! para casa importante en Víveres Finos. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DB cuar-
to y otra de comedor, que sdpa su obli-
gación, sueldo 20 pesos y una maneja-
dora que sea fina y serla. Paseo 273, 
entre 27 y 29. Vedado. 
6500 17 F . 
S E S O L I C I T A M U C H A C H T E S P A D O L A 
para criada de manos, que sea limp. 
y trabajadora. Se da buen sueldo y uni-
formes. Calle D esquina a 11. 
_65:3 _ _ _ 17 
C R I A D A A M E R I C A N A . S E S O L I C I T A 
una para un matrimonio. Xo tiene < 
cocinar y ha de ser blanca. Calzad-
No.' 120 esquina a 8, Vedado. 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
] Da Marcelino Menéndez es la única qi:e 
I en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen ai 
Telefono A-3318. Habana 114. 
5059 17 f 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
O Re'ily 13. Teléfono A-2348. Cuando 
1 usted qalera tener un buen servicio de 
! criados, camareros, cocinero»» fre^a-
: dores, ayudantes, jardineros, dependten-
1 tes. etc., etc. llamen a esta antigua y 
i acreditada Agencia que conoce el per-
. sonal y puede recomendarlo por «us 
aptitudes. O'Rellly 18. Teléfono A-2348. 
1 So mandan a toda la Isla. 
5807 17 F . 
S E D E S B A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha, española, paar limpleax de cuar-
tos y coser o manejadora. Tiene refe-
{rendas. Informan: Aguacate, 32. 
6642 t t i t 
«x.c«--« costurera en casa particular o se hace ia Habana el 10 010 para el campo 
? 0 , : L ? C A * V N A S B S O R A cargo de toda claso da costura. Inquisl-1 bién vendemos y compramos 1 
dor 24, altos. y cafés. Tel. M'-9133 de 1 a 4 
6470 17 F : tarde. Aros y Ca. Café E l Sol d< 
particular. Tienen rVJon^end'acÍone8."Ín- 8= D E S E A C O L O C A R UNA L A V A N D E - Belafcosln y Zanja, 
formes: Gloria, 6. Habana. 1 ra española, tiene quien la recomiende, 
6300 16 F I dan informes: Calle H, 46, la encargada. 
— —. . . .Vedado. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C309 
cocinera, cocina a la espaftoK y crio-
lia: lo mismo casa de comercio que D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
particular. Tiene referencias. Colle Fá-! color de lavandera en la casa o par 
16 f. 
U R B A N A S 
brlca. número 11, Luyanó. 
6317 1« f 
C O C I N E R O S 
H A B A N A , 60, BAJOS 
dormir en su casa. Informe en Jesús Tejadillo y Chacón. Dinero para nlj 
María 71, entre Habana y Compostela. 
6348 17 F 
UNA J O V E N DB C O L O R , MODISTA, 
ilosoa una casa fina para limpiar habí- D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO 
taclones y coser. Cerro 510, habí' 
No. 24, primera a la derecha. 
POR $50 M E N S U A L E S D E S U E L D O Y 
una pequeña comisión en las ventas, y 
tecas, desde el 7 y medio. Casas 
el Vedado. Chalet en la calle 21, regu 
casa 80,000 pesos. Calle 27, con ti' 
metros, 70,000 pesos. Calle I, con 13.k1 
por 58, 65,000 pesos. Calle 17. dos "1 
sin que usted tenga que pagar gastos taíi d¿s g'arajeS( goioOO pesos. ( 
6536 
táclón " * B J , A OOÍ.OÜA*SB uw B U E N co- de vKJe. puede tener un buen viajante ¿ T ^ r . r ^Ta ñíanla con garaje. 21.0 
Uos C * X e r y r*VOB?ro- "Paflol. d« regular prActlco en toda la Isla. No quiero cuartos T t o v i r i o ^QQO p í ^ - ' 
17 ? ^ad. en casa de comercio o particiilar, dinero adelantado, y puedo dar refe- CaUe 11 cero de J. con 
— n!lna' I " . Panadería La Victoria. Te- rendas comerciales. Escríbame hoy f,l ^ r - r ^ rti con iardln port He 8, cerca de 23, con jardín, P 
sala, saleta, y 3 cuartos, 15.000 
6615 D i . . . . . ...Uo^k» Muñí " l I S ? A-J>DOO. mismo, no pierda la oportunidad, y e*ea colocarse UBa muchacha penm- 6̂11 19 t pasaré en seguida a verle. C . Alcalde 
«llar para limpiar habitaciones O ma- C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A CASA González. Cruz del Padre. 13. tercer 
nejar un niño que no sea chico. Infor^ parucuiar^dej co-rc.o^sabe P'6329POr VelázqU€2- Cerr0- 17 f ¡Se venden o permuten por propieda 
Algo francesa, informan Tel. A-2o:3. BE D E S B A C O L O C A R U N H O M B R E des chicas en la Habana o casa a t oo. 
Agular 42. I de mediana edad para encargado o por- _u_tae San Anactasin 25 V 21. VTbO 6580 18 f. itero o sereno y en la misma un mucha- Plañías, i a n Anastasio ¿O J 
s í — S S n u m r n r T T r p - a . n — T ^ - O T K M cho- Tienen buenas referencias. Diri- ra, esquina a Concepción, SU •a'O se de criada para cuartos o comedor, S E O P K E C E C O C I N E R O E S P A S O L {-N9. „ r - . - r » v - n 1 „„ . . R 1 .« 1-
para casa particular o de comercio. No J ^04 Cuarteles >o. t . ^ ^ $11,0000.00. Informa SU dueño en l« 
man F-1320. 
6515 
JOVElT E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R -
S E O F R E C E N 
usibi cumplir con su obligación. Inqui 
sidor, 25, cuarto, 15. 
6446 _ m 17 F J » 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N «8-
l>añola de criada de cuartos o manéja-
le importa salir al campo. Tiene quien _ 
lo recomiende. Para Informes. Telé- P A R A C O B R A D O R 
fono M-2897. 
6370 16 f 
o D E S T I N O DB misma. 
gran responsabilidad, se ofrece una 6631 ^ ' • 
persona serla, educada y con conocí- ^ ^SS 
mientes paar cualquier trabajo de ofi- "VEDADO. S E V E N D E N DOS K S R » ^ 
ciña, buena contr-bllidad y escribe en sas residencias en lo más 
1274 3 d 1« 
-na} anb feiopcrauem TOU B}IDT|OS O§ 
ga buenas referencias, en el Vedado, 
calle A esquina a H. 
Calzada esquina Y, Vedado. 
18 F . 
MANE JADOR a.. SE SOLICTTA UNA EN 
San Antonio, eotre Milagros y Santa 
Catalina. Víbora. 
6410 17 F 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra nyudar a los quehaceres ñe casa, se 
prefiere peninsular. Informarán en San-
ta Teresa, esquina Pettón. bodega. Ce-
rro. 
" M 17 F . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de nv-no o maneja-
dora. San Nicolás. 291. 
6613 18 f 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, de criada de mano o nfaneja-
dora, en casa particular y de morali-
dad. Tiene referencias. Infornv n: Es -
trella, número 6 y medio, altos; a to-
das horas. 
Informan de 6 de la tarde a las 1? de 1 [ 6620 23 ' 
noche el señor Mauricio en el Caté de S B D E S E A C O L O C A R U N A PBNZNSU-
lar para criada de mano o comedor, 
sabe cumplir con su deber. Informarán: 
Concepción de la Valla, 36. entre Leal-
dora tiene buenas referencias. Calle 19, M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E 
núm.-ro 226, entre F y G. Vedado. Í H Í Í ^ Í Í I Í Í L I ^ 0 ^ * ? ^ ^ ^ máquina. Tengo garantías suficientes. | ^1 -i7- 17 F : de caballero, tengo práctica a la criolla r „, » r.oii 
" V g . -y referencias. Informes: Teléfono L1«nI® al A-0-14- . luna 
N P E - A-6639. 6103 f1 r _ Jare 
6106 16 f 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E  
nlnsular de criada de cuartos o de co-
medor o manejadora. Angolés 43. Telé-
fono A-3151. 
6231 15 f. 
S E D E S E A C O L O C A R P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cuartos y coser. • — — — — — — — — ^ — — 
Corta ropa blanca, surca o para todo S E D E S B A C O L O C A R U N A C R I A N -
el servicio de 2 o 3 personas. Sabe dora, a media leche; tiene buena y 
cocinar bien. Puentes grandes. Real 87 abunctante leche, de 5 meses de parida 
D I S T I N G U I D O S E ^ O R , D E M E D I A N A 
odad se ofrece para desempeñar cual-
e B. propias para famil 
a de una sola planta c* 
rdín, portal, vestíbulo, re 
hall, con seis hermosas 
dos baños do lujo intercala 
C R I A N D E R A S 
r , nos n  i- . . - . • - . 
quier puesto en contabilidad Hace mu- ^ r ff^S 
Teléfono 1-7796. 
6394 16 f. 
S E O P R E C E SEÑORA R E C I E N L L E -
gada de España para coser en casa par- ^^^^^ ^ - o r - A T ? TT-V» rnTr^vr ticular. Corta y cose toda clase de 8H DB8BA C O L O C A R U N A J O V E N 
prendas do señora y niño». Informarán 
Acosta 14. 
6392 16 f. 
chos años qu  o upa buenas pl zas en 
esta capital y pueda dar las mejores 
referencias sobro su cumplimiento y 
respetabilidad. Sr. E . Simó. Apartado 
N'o. 1770. 
5686 IR f. 
No le Importa sueldo. Informan, en SE OFRECE UNA SEffORA, PENINSU-
Cuarteles. 4. 
6323 
na, despensa, terraza, lavai 
cuartos para criados, garaj 
máquinas. Y la otra de dos 
forma de chalet, con las m 
dldades. Informan su dueíl 
A-6819. 
i 
fFÑDO DOS CASAS MAMPOSTERA 
; i f-
lar. para coser en casa particular, cose „ ttZñnn Tienen hlpow*3 
16 f v Xoas toreu^seiiD2E ROPA DE SEÑORAS í r 9 a r o % u r ^rio00s3T:onoo:,espgang! 
^ r i 6iA g *• J _ /^fe1"-Monte 18 de 9 a 11 Y ¿ J Z 
'•• r O n n A M H Y VEX.AZCO. M E C A N I C O S - " _-• - - - ^ i r r Q HtH 
media leche o leche entera, se pueae ver G O N Z A L E Z Y V E L A Z C O , M E C A N I C O S 
lajilfia e^^mparllla, ^84, tlene certlfl-iy eieclriclstas. Nos hacemos cargo de 
toda clasa de instalaciones y repara-
cado de médico, tiene bastante leche. 
6310 17 F . 
GANGA H O R R O R O S A L E VJ 
barata, sin corredor, una 
en la mejor cuadra de la 
Aguila y 
6582 San Rafael. C R I A D O S D E M A N O C H A U F F E U R S 
EN E L T A L L E R DE LAVADO EX , 
Cerro calzada del Cerro 546. se neceelta, SC0Dar-
un empleado que sepa almidonar con re-
ferencias. 
6467 18 F . 
1 clones. Eléctricas, g s y acua. Se a r r e - ; - - . , 
,glan v limpian cocinas de pas. Trabajos media c u * ? ™ * e í dei 
¡garantizados y precios económicos. Ta-: V bl,e"/'t"ad„a' t^i sala? « 
jller^Línoa 156. TeL F-3157. ^ ^ j hrpote^ -n^portaL^sal^-
18 F . 
S E S O L I C I T A 
parllla número 
6341 
UN B R E G A D O R . L A M -
16 P . 
EE 
S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A S E S O L I C I T A D E P E N D I E N T E CON 
7 esquina a Se-• distinguida apariencia que conoce per-
] f ectamente el giro de joyería y prende-
T. j ría y además tiene experiencia en-aten-
der a clientes apropiadamente para ven 
Víbora. 
S O L I C I T A UNA E S P A D O L A S I N . 
mslones para el trabajo doméstico. I í*1 al £2f m<enor- ? l hombre que tenga 
ruede dormir fuera si lo desea Inqul- M " calificaciones deseadas y necesarias 
eidor 6. altos. • If* pasa buen 8ueldo. Además se necesi-
6397 16 f 14 UD hombre para limpiar el local, ha-
• ==rSÍ==S —'-—:cer Pa<JuetáS y trabajo en general. Al-
B E S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O 70, macén "La Sortija". Prado. 123 
pitos, una criada de cuartos que sepa 6343 19 
cumplir con su deber. 
F . 
?69 17 F . V A R I A S P L A Z A S P A R A AMBOS SÍT- S..". D E S E A C O L O C A R UNA 
UNA M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
de España, muy instruida y honrada, 
desea encontrar colocación de criada 
de mano an casa de honorable familia, 
tiene quien la garantice e Informan »t 
Maloja. 160, por Escobar. 
_J>497 17 F . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular do criada de mano o ma-
nejadora, lleva tres afíos en Cuba, darán 
razón en Concha y M. Pruna, Teléfono 
1-2587. 
6507 17 F . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas de criada de manos y manejadora. 
Informan: Prado 47. 
6534 17 f. 
M U C H A -
. . fondo, galería cubierta, -ndepeo* 
U N CRIADO D E MANO, D B A L G U N A S E TJESEA C O L O C A R U N C H A U P E U R D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA entrada y servicio de criados. l" ^ 
edad, se coloo* en casa particular para * ra^T^ríirniar n ri« rnm"r- blanca de lavandera o sacarla para su diente toda, citarón. Informan 
familia corta, vfve Corrales, nú-[ teia 129, altos. f 
mendaclones. Informan: Tel. A-4512. I 163- antleU0, tÍen* QUlen ,a garan' i 6567 ^ T ^ ^ í Z 
17 <• i " " ñ ^ 16 F . V E N D O B N L A V I B O R A J £ 
sas de lo más moderno, una^^n^ 
coroedoi 
español en casa particular o de comer-cualquler trabajo, sin pretensiones Tie- c ^ aft08 de práctica. Tiene reco-ne recomendación. Teléfono M-2.4o. 
6616 18 f 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N JA 
1 ponés para criado de mano, es serlo 
honrado: habla bien castellano, 
• también planchar vestidos de señoras 
¡caballeros. Informes: Monte 146. Telé-
' fono M-9290. 
6486 17 F . S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - piorieta," grutas, fantasía, arte 
comercio o particular, 
la 289. 
6541 
Iníormes Agui- tor. desea colocarse en casa particular Í'.^O c o , n t S a l ^ Í " «atio v trmap»*** nos Aguí enc do finca. S(s bace cargo de t0. y baño intercalado, patio > ^ ^ 
17 f da clase de trabajo cemento blanco, otra en Concepción de PO/w^. 
adornos, objetos japoneses, cascac" 
l , t   ^um-tr^iu.. vé níin- otra e' 
iscada, leía, y tres cuartos en ?*» g^et* 
Infor- G.meral L?e. jardín, p o r t ^ 
. O/.OJ orfr.^ mme-fíar v cuan" »_ j . 
_|oa, sueldo o por su cuenta. Informa: . cha española d: criada de manos ^ 
S E S O L I C I T A C E L A D A E N L A C A L L E , V0\a,?íes • No eH Para oficina. Can Ra- nejadora Es muy cariñosa con los ni 
MUCHACHO JOVEN RECIEN L L E G A -
do de España, d¿saa colocarse criado de 
mano, camarero o dependiente de café, 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
marán: Castillo, 26. 
6503 17 F . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E s -
pañol, de criado de manos o de portero 
pañol de ayudante de chauffeur y ayu- roañ 'eñ'Gervasio. 168. Teléfono A-3684. • cuatro cuartos, comedor y ca^ 
• o de criado en yT-dar a otros quehaceres. Es práctico en el servicio y tiene buenas referencias. 
Informan Teléfono F-2590. 
648̂  20 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O P E R con 
diez a/.os de profesión an toda clase de 
máquinas y camiones, no duerme en la 
colocación. Informan en Industria 112 
5934 20 f vici más precio hasta $30.000. 
di 
S E O P R E C E UNA R E A L L A V A N D E - RLA 40. altos. Tel. M-9333. 
ra para lavar en casa particular, sabe 65673 ' 
lavar ropa fina. Milagros número 2. - ^ ^ ^ ^ ¿ T M A ** ** 
habitación número 1. Víbora. 
6260 16 F . 
15, número 105, entre 16 y 18. 
fiera que sepa algo de cocina. Señora 
de García. 
6297 F . 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA^ 
buen sueldo y ropa limpia. San Láza-
ro 344. altos. Doctor L a Torre. 
6083 17 
fael 49. 
6313 16 F . 
SEÑORITAS V I U D A S Y H O M B R E S ac-
tivos, 100 pesos mensuales o 24 pesos 
semanales, hay que saber leer y escri-
bir: no es para la oficina. Informa: Go-
vantes. San Rafael 49. 
6313 ig IJ-^ 
ños. Infomian en San Rafael No. 
por Oquende. 
1 6574 17 f. 
^ r t U a j a ^ / l ^ m ^ ^ ^ ^ ' ' ^ P * * * * * * Por Raim . • • . .- ^ . ». cocí ao. 
.'5; Ra interc 
comP1*1' 
Tiene Jardín. P f ^ . 
:uartos. cernedor. ^ 
. „ . „ o n cocina, o*̂  
Teléfono A-5884 
6562 17 f. 6461 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
• •has espafiolas recién llegadas para 
criadas de mano o manejadoras. Darán 
raaón a la fonda E l Porvenir. Sol, 13. 
i . 6254 16 9m | 
ne referencias de médicos. Tel. M-6S55 cliartos de criados, lavadero. S*1"4*!̂ ! 
20 F . ;0 A-8333. •,- * I tio y traspatio. Vendo otro ^^íL-nei 
6391 11 ' • 1 de esquina fraile con fresco per ^ g 
S E O P R E C E UN B U E N C R I A D O D E P E R S O N A C O M P E T E N T E , D E E X P E - J A R D I N E R O CON D I E Z A«:OS DB en $35 .000 a una cuadra df̂  Z -̂ j;s 0| 
manos, peninsular: tiene buenas reco- rienda on toda ciase de trabajos de; práctica, desea colocarse en casa par- 'la callft C. dormitorios 811 a ia bri 
mendaclones de las casas que trabajó. | oficina, pudlendo trabajar de taqulgra- ticular o finca de recreo. Tiene buenas También vendo ""a. es<lr:rf_ 43, »IM 
También se ofrece una buena criada, xo Inglés-español, solicita, empleo. Gon- referencias. Informan en 19 y B.. Ve- 1 buen precio. JeaQs iiari 
Telefono A-4792, . zál̂ -a. Apartado 1064. Habana. dado. Teléfono F-1681. Ribera. ¡Teléfono M-9333. j ; f. g i g ^ L Í̂ i¿ f. j 69i0 17 f i 6357 • 17 t . 1 65673 
A í í O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F I N C A S U R B A N A S 
U R B A N A S 
F e b r e r o 16 de 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I U N A 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
v » » » « ^ f a < S í á Aviso- A *0$ Corrw,orM-.L" pago do- V E N T A S D E L M O M E N T O 
ble corretaje « me consignen dos ca- S-Sí.*ilJ61.9erro que r*nta $1 
sas en la Habana de planta baja, ríe- .000 
, — , la doy 
. i , Dre d« gastos y reconocer 
ai t por ciento; tiene 15 hablta-
tí t 
t J 10 rlnnes _ í nene ID naona-
jas, que su fondo no pase de 18 me- *™nd«- un r r a n cuadro de 
tros. Informe, al Teléfono 1-4907. - ^ . ^ 1 ^ 
... • 2 ': 11 *• M-o66o- ^ ' a 12 y 2 a ó . 
oft"*!r ^ U * - P a ~ f a b r l c a r . ?0 pesos ho^$i i<16o . Medida. 
TTENDO E N SANTOS SXTAKBZ VffJL V E N D E M O S A PI .AZOS 
cuadra calsada. casa modernista, tras- parto I .a Sola m Santos hnftrez 
patio; otra, ramje , 4 y « cuartos, ca- '•«'litas. Miden 1" por 
lie asfaltada, una bodega y los Otiles q"*' »e quiera. Tamb, 
enseres v m e r c a n c í a s de un bazar con r*-" c>mp!eto« de la 
E N E L R E -
par-
r 30 y lo ' 
E N I,OB PINOS. A DOS CUADRAS L i -
nea, t r e p a s e grande esquina. 20 por 
Por menos dé lo pagado, $310. Se | | 
»í StJ. entrega al corriente. Informan: 
vidr iera billete y cigaros, eon acción al '1"5'-a m'Jy b a r a t o » , 
local Dolores, 2, Santos Suáre», V i l l a - Obispo 63. M-6921 
CI22 








^ Í L r * ^ * - 22nale,,• Tra to directo. Es-
t ^ J V TEelefono M-5665. De 9 a 
1.2 y de 2 a 5. 
CH 
T : SB V E N D E a t A G N I P I C A CASA E N J.A 
¿C%. VBNDO calle Octava entre las lineas de San 
^ ' 5 5 í * * * ^ « d a para altos, bo- pranciSco y Concepción en la acera de 
j^na. pr^P* nia^níf lco Punto" la brisa, propia para fami l ia de gusto. 
EjjSnjida y *nromedor, tres her" compuesta de Jardín, terraza, sala, tres 
v f ¿ i í»'8' 5uarto-«ocina- l,uen grandes cuartos bajos y uno alto, salón . 
•^IjItacíW1*8" precio $5.700 con al fon¿0 de comer, bafto completo, am- Cuatro casas en Cerro en 12 m i l pesos 
g'*Zfmmtrfici0^ i» vendo. Marre- plia cocina. hermoso patio y traspatio, r r a n renta . Tiene cada una por ta l sa-
•y^coo**d0, i v Bel»scoa ' 1 .servicio de'criados, todo cielo raso. I.a 1*. comedor y 3 cuartos y buen s e r v í -
llave en Concepción 181. Tra to directo c'o sanitrwlo. Directo: Canales Esco-
!con la duefia San N ico lá s 170. altos. bar, 10. Telefono M-5665 De 9 a 12 




- . - í f ó r D O S P L A N T A S , E N ^ 
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S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E DA 
calzada, un e í e s a n t e chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal , sala, salt ta. dos gabinetes, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
rage, j a r d í n , patio con á rbo les frutales, 
todo de c i t a rón y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste* Informe «u dueño 
en Santa Teresa. 23. entre Primelles y 
Churruca. Ceiro. Las Caflas 
no 1-4370. 
5Ü85 12 Mx 
S E V E N D E E N SANTOS S U A J I E Z U N 
solar llano parte a l ta a media cuadra 
del t r a n v í a , 532 varas. Informa S Be-
tancourt. Lagueruela y Primera, Víbora1 
T e l . 1-1651. 
6530 34 f. 
A 5 . 2 5 . 0 0 P E S O S 
P R O P I E T A R I O S 
4 , neces, 5 -5 me- casas Animas 
A $8.500 T E N S O DAS 
48. 64 y 66, frente al 
proyectado parque, toda c i t a rón , portal . 
Planta f!ala' saleta con columnas, tres cuartos. 
v te- k8-^0 Intercalado completo, cocina, patio 
Kervi- >' traspatio. Para .verlas y t ra tar de 
jnfor. ellas el dueño en San Francisco 168. 
6148 16 f. 
CASA Q U I N T A S E V E N D E A DA F » I -
™ f r * . f : e r ! a ra«onable, en poblado a 20 Aviso por este medio a todos mis antl-
la Habana, comunicación guos olientes que otra vez he empren-minutos ae 
Cada uno vendo dos solares, juntos o 
Telé fo - j separados en el Reparto Buena Vista, 
dan frente a una Avenida, a la brisa. 
Miden cada una 7 por 26, los dos 14 
por 26; e s t án cerca del t r a n v í a ; e s t á n 
rodeados de f a b r i c a c i ó n . Informes 23 
v 12, Café E l Nuevo Chalet, de 7 a 5. 
6511 20 f. 
¿¿0 CASAS 
•riados. - ¿¡i Xuevo Chale* 
y l1, * ! Reparto Buen Be- - ' 
(i** f^eai? dobles de ios ca- Solares a plazos en «I Reparto Amplía-
os de la Habana^ { ¿\meiíitiTts y Buena Vista, pega-
^ X ' E N DA HA"- do tranvía Playa y Gran Hotel Almen-
B * : ^ muchas .barrio C o - J a r e s ¿t$¿t 5155 Yara ^ ¿ 
jarrlof^ • fabricar, chieit^ r _ . . í-
l t * rA d de s ingas en ce- trada y resto plazos, tienen aceras, ca-
í2iN,Maonte Solar|lsodv1guez Ü*s, agua y luz. Duelo: A. del Busto. 
""Va59 de u ^ c h e . Santa Teniente Rey, 11. A-9273, de 9 a 11 
no. Teléfono I-3l9^ 01 f y 1 a3. 
- ^ m r O S C H A L E T S 
Esquina de 43 por 47, pegado tranvía, C I I 
i"AUl , confort. „ „ ^ - J . , t i on w . - , «..IU c „ A : 
» todo lujo y confort, ^ yen¿t a $1.90 vara, calle 8 y Aveni-
^ chalets » lVedaao l a sierr:1 . . _ . 
cada media hora. Su dueño, en Liber tad 
esquina a J. M . P á r r a g a , Víbora, Te lé 
fono 1-1124 de 12 a 2 
5 " * • „ f 
EN PUNTO CENTRICO D E L 
VEDADO 
Se vende un bonito chalet mo-
derno, propia para familia de gus-
to. Se compone de sala, recibi-
dor, comedor, cocina, garage y 
demás servicios en los bajos. En 
los altos: 4 frescas habitaciones 
y lujoso baño. Precio, $36.000. 
forma A. Arpiazu, Habana, 82. 
C1I96 8 d 11 






dido la c o n t r a t a c i ó n y principalmente 
en cons t rucc ión urbana poseo gran plan-,, 
ta para dicho giro, lo "mismo atiendo i Vendo un s 
al gran propietario que al p e q u e ñ o ; 
iKual me hago cargo de un trabajo de 
i $100.00 que de $1.900.000. Mando y doy 
1 presupuestos, planos a quien los soll-
jc i te ; lo mismo en l a capital que en 
'cualguier punto de la Isla. Doy faci l ida-
1 des psra los pagos en plazos o recono-
cido en hipoteca. Pueden verme en mi 
1 oficina en la calle de Antonio Díaz 
Blanco esquina a Lindero Cuatro Cami- , Vendo en el Reparto A l tu r a s de Almen-
aos , Teléfono M-2737 y F-2482. Termino | dares> continuacl6n de la calle 23. ro-
as obras primero que nadie y esto esideado dft bUenas residencias, carr i tos a 
l ia causa que mis presupuestos e s t án c l centavog d6 la Habana. V é a m e 
olar de 20 por 47. con tres 
imposterla. Rentan $80.00 1 
r t o Almendares. cerca de! i 
sted lo vé lo compra. I n -
y 12, Café E l Nuevo Cha-1 
2 0 _ 
A 8 P E S O S S O L A R E S A P L A Z O S 
Mons» 
rrate y L a m p a r i l l a , bodega. Paga, 1 
pesos mensuales. 
17 f 
R E P A R T O K H 0 L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 Y 2 2 , 
2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 Y 3 2 
V e d a d o 
S O L A R E S A C E N S O 
S o l a r e s que l i n d a n c o n 
las riberas de l río A l -
m e n d a r e s en la p a r t e a l -
ta , p r o l o n g a c i ó n de la 
ca l le 2 3 , de l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n 
L U I S F . K 0 H L Y 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 5 5 
de 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
U K A C A B A L L E R I A S E T I E R R A CO-
lorada. buena, medio k i l ó m e t r o de San-
: tiago de las Vegas, vacas, carneros, 
gallinas, etc. Luz Delco. Casa mampos-
terla. s?is cuartos, dos baños , cuarto, 
comedor criados, cocina, garage, doS 
1 m ü q u i n a s bomba, pozo.- t u b e r í a , é t c . 
arboleda, naranjal , todo cercado. Pla-
tanal muy bueno. Informes: L l u r i a . 
i O - R r i l l y 23. Te léfqno A-4335. 
1? f._ 
V E N D O 
Preciosa finca en Wajay, en ca-
rretera, sellada ce frutees, tierra 
colorada de riñon, mucha palma, 
Buenos pozos, la doy en propor-
ción. 
Ciento cincuenta caballerías, más 
de cien mil palmas, en carretera, 
río fértil, cercada; con malla, el 
potrero de cochinos; vivienda; en 
el limite de la provincia de la 
Habana, 25 sembradas de caña, 
vence en este año el contrato, 
queda la cepa a favor de la finca, 
tierra negra, chucho de! centra, 
Mercedita y dos centrales más 
Muy barala. 
No. 355 de 3 
5987 E N 1 8 0 0 P E S O S 
En Hoyo Colorado, Ceiba del 
Agua, Santiago, San Antonio, 
Güiro y en todos puntos y de to-
dos tamaños. 
, una loma- Vlbo-
dora y Vendedora 
'5 altos. A-SOt». . 
17 f. 
RA-
da 4, Reparto Ampliación Almendares 
y Buena Vista, manzana del tranvía 
Playa y cerca Hotel Almendares. Due-
bo: A. del Busto. Teniente Rey, 11. A-
Ganga a $1.95 vara vendo junto o 
• * * A % 0 o * ™ * a ^ d e r n a 9373 ¿t 9a 11 y 1 a 3. 
7*el « ^ í f » , en $35.000: otra en , ' 
i# tree V1"1'8 nianta3 de Neptuno al1 
í -1"1* ,\\ T o l otra en San Miguel .lo 
•üf « ^ i í i i ^ n «1 $2S.000. También 
fuii*r» » r̂ no en Animas. Jesús Ma- separado tres solares de 14-74 frente 
uitos. Tel . M 9333. i7 f 47 fondo, con frente a doble calle 
j ¿ ] r r i T QÜE E S xm SAITAT- gran avenida 5* entre 6 y 5, Reparto 
UIT.Ar la parte más ^ ^ i J ^ Buena Vista, cerca tranvía playa y 
.''a cuadra y "^p'^g^ de jardín3 gran Hotel Almendares, parte contado 
i ; "saleta tres grandes ruar- resto a plaZOS de 10 pesOS Cada UOO, 
«orí»!. cielo raso y colnm- ' IJ ' I A n s k 
T motiernas en ?7.5no; pronto vaWra 10 pesos vara. Dueño A. 
"imera0" c ^ m í y del ̂ Busto. Teniente Rey, 11. A-9273, 
.ntercau» ^ ronT-dor y la. de-
^r\Iclo .'<',n tiene de primera 
' •• '(¡noyjeshs Marín 4 2, altos. Te-
17 f. _ 
r r l V O BW LA HABAHA T R E S C A . 
- dos plantns que rentan 
las doy 
LUJOSO C H A L E T JÍJH GANGA, T R E N 
te a la Fuente Luminosa. Repar to . A l 
mendares. Se da en la mitad do au eos 
to; al contado o en hipoteca de pla«o IV 
largo. Véalo y se c o n v e n c e r á . Avenida 
Segunda entre 12 y 13. Para Informes: 
Teléfono A-435g. 
5S82 15 t . 
£17 J E S U S D E L M O N T E , A R A N O O A 
dos cuadras de la calzada, vendo do§ l anVendo en el Reparto Buena Vista, 
casas. Juntas o separadas, de portal, cerca dol tranvía, un solar de 7 por 26 
sala, comedor y tres cuartos, de mam-
posterla. servicios sanitarios de 7 de 
frente por 25 de fondo $9.500. Precio 
acidn las dos. Informes en San-
ta Teresa 23 entre Primelles y Churru-
ca. T e l . 1-4370. 
5&47 24 f. 
R E P A R T O B A T I S T A . C A L L E 10, E S -
quir^.a B. frente al Convento de Santa con tres cuartos de manipostería y ser- Clara, una cuadra de la cheche del doc 
vicios, renta $20.00. es una ganpa. si 
lo vé lo compra. Informes en 23 y 12 
Café E l Nuevo Chalet, de 7 a S. 
fióll 20 f. 
tor Delfín, y una cuadra del tranvía . 
Medida 3fi.34 por 35 en Junto 1.271.90 
metros. Su duefto: Jesfls del Monte, nfi-
mero 536. 
de 9 a 11 y 1 a 3, 
ioirtn moderna. 
E María 4 2. altos. Te-
IT f. 
Esquina de 16 por 36 a $1.90 plazos 
cómodos, calzada de Arroyo Apolo y 
Duany, Reparto La Lira, tiene aceras, 
brisa, dueño A. del Busto. Teniente 
Rey, 11. A-9273, de 9 a 11 y 1 a 3. 
J O S E N A V A R R O 
T«tóíunos A-3070 y 
17.500; o tra $4.740 
Dablo Presidencial: 
tas $16.500. A dos 
media de Neptuno 
) metro . Finca de 




18 P . 
Gran esquina Víbora a una cuadra 
calzada y paradero Víbora, vendo a 
$4.25 vara esquina de 28 por 40, par-
de alta, todo fabricado a sus alrededo-
res, también vendo parte. Informes 
Escritorio A, del Busto. Te-
niente Rey, l h A-9273, de 9 a 11 y! 
1 a 3. 
VXVDO UVA ESQUINA A UNA CU A- I 
le Sai tafael y a una del Parque ' . . , . / , J i o J 
d« Trino, está rentando ?^oo.oo. Mide C a l z a d a del Cerro, cerca del raradero,i 
4 t » o r ^ m . Precio $38.OQ metro. |yendo casa con dos establecimientos' 
VEKDO XR L A C A L L E D E G E R V A S I O $3,200 contado, reconocer hipoteca de 
9,000 pesos al 6 por ciento.. Renta 
contrato 100 pesos. Informes: Escrito-
rio A. del Busto. Teniente Rey, 11. A-i 
9273, de 9 a 11 y 1 a 3. 




















Esquinas y centros parte comer» 
cial. 
S E V E N E S UNA M A G N I F I C A CASA 
de una planta. Tiene buenas comodida-
des y a la brisa en lo mejor del Repar-
to AmpliaciAn de Almendares, calle 12 
entre la Avenida 9 y *10, próximo al 
Hotel Almendares; otra casa de una 
planta en el Reparto de Buena Vista 
avenida Tercera entro Calle 6 y 7; las 
dos casas son de mamposterla. Infor-
man en las mismas. 
5657 16 f. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Vendemos mng;níflcos terrenos con fe-
rrocarril o con muelles desde 2.000 a 
100.000 o mAs. Grandes facilidades en 
el pago. Chuchos. Lotes céntr icos: otros 
en Zanja, Infanta, Cerro, Luyanfl, etc. 
Compañía Compradora y Vendedora de 
Propiedades. Cuba 25, altos. A-S06T. 
6584 17 f. 
T E R R E N O L U Y A N O 
64i: 12 F . 
U R G E L A V E N T A D E U N S O L A R l la-
no a cuadra y media de la calzada del 
Cerro, de 11 metros frente por 36 fon-
do, acera a $5.75 metro. Informen en 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
(•"hurruca. 
59S< 
Compre hoy, mañana le costará 
el doble, estamos en vísperas de 
una era de prosperidad. La con-
fianza renace y con ella aumenta 
el valor de todo. 
B. C ordo va. 
1163 
Monserrate 39í 
10 d 10 
25 F . 
V E N D O E N G A N G A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N G A A C O M P R A R E S T A R O D E G A 
h-n el Cerro una esquina con 15 metros ¡en calzada céntrica, buen contrato y 10 
en Santa Teresa 23 entre Prlmelle y 
Churruca. Trato directo con el ducho 
T e l . 1-4370. 
5S47 24 f. 
casas 
ta», rentando $550.00. MMen 25 por | 
total 113 metros.'Precio $G0.000 
En la calle Habana esquina de 
fraile, con más de 800 metros a 
noventa pesos metro. 
A MEDIA CUADRA DE 23 
Se vende una casa de construc-
ción moderna y cielo raso. Se 
compone de sala, comedor, cinco 
habitaciones, cocina y demás ser-
vicios, rodeada de muy buenas 
casas y produciendo buena ren-
ta. Precio: $16.000. Informa: A. 
Azpiazu, Habana, 82. 
C I 1 9 5 8 d 11 
Obispo, dos plantas, más de 400 
metros, doce de frente a $160.00 
metro. 
BE V E N D E N E O S H A B I T A C I O N E S de 
ladrillo nueva, con su servicio sanita-
rio, que miden once metros y quedan 8 
metros B0 cent ímetros por fabricar, en 
Rodríguez y Manuel Pruna, Liuyanó. a 
dos cuadras do Concha, l'ltlmo precio, 
$2.500. Informan en San José, 186, mo-
derno. 
r.2:i5 21 f 
¿00 METROS E N L A C A L L E 
is, Pr^io $28.00 metro. Josí1 
M-629$. Te l . F-2Ü71. 
~ 20 f. 
VXNDO TV SANTOS S U A R E Z E N CA-
Concordia, cuatro pisos, moderna, 
cemento armado, $65,000. 
A 3.75 vara calzada Palatino, vendo 
«, casa de portal, sala. 4 cojar ¿ t y 59 derecho arrimos es-«nedor al fondo, cuarto y ser 
rriados. techos monolít icos y 
$10.000. J e s ú s María 42, a l -
ono M-9.Í3C. 
S E V E N D E N 4 E S Q U I N A S 
establecimientos a $10.000 cada 
'•on 140 metros cada una. lienta 
l esquina $140.00 con un solo re-
. Tf-nso fa.sas en la Habana $4.000 
5.000. Estas son negocias para no 
IN- tiempo. Informan Amistad 134. 
tá frente a la fábrica, ajua, luz y al-
cantarillado. Dueño A. del Busto, Te-
niente Rey, 11. A-9273, de 9 a 11 y 1 
a 3. 
En la loma del Príncipe y Univer-
sidad a menos de diez pesos vara, 
lo mejor, de lo mejor, si es usted 
amigo de una inversión lucrativa, 
véame, es un gran negocio y doy 
facilidades. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z UNA 
cuadra del tranvía dos de calzada casa 
y mueblAí» modernlfítas $4,800. otra 
4,200 pesos, otra $2,500 otra seis cuar-
tos una bodega un solar esquina frai-
le frente parque, otra ésqulnita 10 por 
21 varias esquinas establéclmlento. Do-
lores 2. Santos Suárez. Vlllanuev.i. 
5748 19 F . 
tro. Dos lotes de 1.700 metros y 1.460 
a $7.00 metro en la Calzada de Concha 
y Knna y Manuel Pruna. (3). E n Cueto V E N D O E N SANTOS S U A R E Z V A R I A S 
y Pérea 490 metros a $6.00 (4). Mango ! esquinas modernas, rentando 90, 93, 110, 
y Blanquizar 1.700 varas . Tenemos te-|133, 225, 280 pesos: otras menos renta; 
rrenos con chuchos de ferrocarril de' solar parte fabricado $2.400. mensuali-
gran tamaflo y pequeflos. Oompaftla j dad $30.00, casa cantería; otra cinco 
Compradora y Vendedora de Propieda-i cuartos, pasillo, recibidor, sala, terre-
dea Cuba 
6584 
25, altos. Tel. A-SOG' 
17 f. 
no 7 por 31, $4.800. Vil lanueva. Dolo-
res 2. Santos Suárez. 
6105 22 f 
V E N D O U N S O L A R E N E L V E D A D O 
a una cuadra de 23 a $22.00 metro. 
También vendo parcelas de 12 y 14 de 
frente por 22.66 de fondo. Jesús Ma-
ría 42. altos. Teléfono M-933 . 
C5C73 17 f. 
U n so lar y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e squ ina POSADA 
a 3 1 , un so lar e s q u i n a de f r a i l e , 
V E N D O UN O R A N S O L A R D E ESQUÍ- c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 metros de 
f rente p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a n 
i n f o r m e s : C a l z a d a de f e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
SI UD. L A V E L A COBCPRA. O R A N 
bodega tienda mixta en caizada, siete 
años contrato. $40.00 alquiler, vende 
diario 250 a 2S0 pesos en $14.000| con 
$7.000 al contado. Marín. Café Belas-
coaln y San Miguel. T e l . A-0094. 
O R A N O P O R T U N I D A D E N B O D E O A 
vendo en San José , cantinera, cinco 
afíos contrato, sin alquiler, comodidad 
para familia en $7.500 con $2.D00 al 
contado. Si usted es persona ff.rmal. 
Marín. Café Belascoain y San M guel. 
T e l . A-0094. 
na propio para establecimiento o resi-
dencia en el Reparto I-ia Floresta a 4 
pesos la vara. J e s ú s María 42, altos. 
Teléfono M-9333., 
65673 17 f . 
E N B E L A S C O A I N CON ON-
c-! habitaciones, pudlendo vsplotarfe y 
íí^niTle mucho dinero con ocho años de 
contrato, vendo de ocasión en írt.OOO 
v tina bodega sohi en esquina Jesús del 
Monte en $1.800. Marín. Café Jlelas-
coaln y San Miguel. Teléfono A-009 4 . 
6538 20 f. 
S O L A R E S , V E N D O 
Al contado y a plazos (1).—A plazos en 
2 y Zapata $12.00 metro. (2).—Kn 27, 
1.118 metros a $18.00 a plazos. (3).— 
A plazos solaros de 683 y 1.113 esqui-
nas en 22, 15 y 17 a $10.00 y $12.00 
e s : se Ind 9 a 
SB V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N 
Lanosa y Tercera. Reparto Almendares 
Tiene buena venta, se da barata por 
no poderla atender o se admite un so-
cio para quedar al frente de ella. I n -
forman en la misma. 
5796 19 f . 
T R A S P A S O CASA D E OCHO H A B I -
ones, con- o sin muebles, deja 80 
Solares: calle Baños, Vedado, por 
mil pesos al contado si fabrica, resto, 
4).—Poco al contado e hipoteca el te-1 j¡ez añ0$ primer año «m interés, es-1 pesos'^dé ^Tfílid'adT "oquendo."'l6~"'a¡t< 
- " quina y centro 10 por 30, 718 por S o j ^ - ^ a n . M i g u e l y Neptuno. M-402 
metros, cerca de 23. L a forma de pago V T E R I E R A D E TABACOST B I L L E T E S , 
SI VENDE O SE 
Dos lindas casas se venden por lo que 
ofrezcan por tener que embarcar su 
dueño, están en lo mejor de Lawton, 
frente al tranvía, techos monolíticos 
CAMBIA POR UNA , • i i . j e 
o chalet de mampos-jde portal, sala, saleta, comedor, b 
terreno para crias en cuartos, garage, patio j traspatio, 
'illa en La l^lsa. I n - | ' . i _« 1. 
cuartos criados, gran cuarto baño, y 
la otra igual, sin garage y dos cuartos 
menos, se deja más de la mitad en hi-
poteca. Informes grstis: Escritorio A. 
i T ^ i r ^ y ' sPau: ^ 1 Busto. Teniente Rey, 11. A-9273. 
de 9 a 11 y 1 a 3. 
6433 18 F . 
En Monte, esquina ideal, cerca del 
Campo de Marte, muy en propor-
ción. 
S E V E N D E N DOS H E R M O S A S CASAS 
modernas d" mamposterla compuestas 
de sala, comedor, dos grandes cuartos, 
cuarto de hafio completo, cocina y un 
buen patio, están alquiladas, ganan 
ele?: pesos, unr esquina a Vista Alegre, 
Víbora, trato directo con su duefio. Vis-
ta Alegre, letra B, casi esquftia a L a w -
ton. 
SfOfl 16 P . 
i r . . 
fondo en"jovei íár a"$3o'.o*o vara . . (5).—¡quina y centro 10 por 30, 718 por 30 
Un tr iángulo rectángulo de 15 varas 
¡por 30 o sean 218 varas en $6.000 en 
Infanta a dos cuadra» de San I-ázaro, m ¿ , fácil existente, véame V se con->',ill6n lírnPia botas, buena ven 
una loma que divisa todo el mar. Ha- m** ' , « ¿ 7 ^ Y ^ , n « " COn [alquiler, puede estender m á s ni 
vencerá. Rodríguez. A-7109. Empe-
drado 20. 
5908 18 f. 
Mendoza y Gutiérrez. Ceiba. 
1-7142. 
2 F . 
>E UNA L I N D A CASA E N L A 
Floros, punto alto y conslruc-
Vedado y Víbora, casas y terre-
nos en todos puntos y de todos 
precios. 
E N L A A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O 
Almendares, calle 12 entre 9 y 10 sé 
vende una casa amplia y cftmoda. Tam-
bién se nlqulla. Informan en la misma. 
Emilio Díaz . 
5492 22 f . 
A 46 P E S O S M E T R O , S E V E N D E UNA 
baña y Vedado. (6).—Terreno ideal 50 
varas frente por 27 de fondo o sean 
1.666 varas a $28.00. E n O y 27 en-
trada Vedado. (7).—Solar en 2 y 31. 
(g),—Esquina pequefta en 6 y 25 Mido 
23 por 23 metros. (9).—Esquina en 23 
y número 8 con 550 metros a $29.00. 
(10).—Esquina 2.500 metros en 23 } 
letra a $40.00. (11).—Paseo magnifica 
esquina de 1122 metros a $35.00. Al 
lado por Paseo 10 por 46 metros a 
$30.00 y seguido 20 por 45 a $30.00, 
cerca 23. (12) .—Esquina de 2500 me-
tros en la Linea a $29.00. ( 1 3 ) . — L > 
U con 700 metros a $42.00 . (14) .—En 
fí entre 23 parcela de 10 por 23 me-
tros en $8.000. (15).—Esquina en IT 
de 1113 metros a $42.00. Vendemos otra 
serle de solaros y magníf icos olialeta 
palacetes y casas para renta 
SB V E N D E N 6.142 M E T R O S D E T E -
rreno con dos casas en cuatro mil pe-
sos y una hipoteca de 2.000 pesos, al 
10. Informes, Empresa letra H, Cerro. 
5104 21 f 
desea tnás 
6516 




rasH antigua en Corrales, acera de la ! Compradora y Vendedora de Propl 
r1 inn''n. eran cuarto de baño, cocina, 
•"'in'i* SU '1uefla a todas horas en Flo-
u«- CBtra Correa y Encarnación. 
- ' . * 22 F . 
3IO. SE V E N D E . A S E -
!tro, sa vendo la casa San 
47, mide 8 metros por 15 
Reparto Miramar, Quinta Aveni-
da, cinco esouinas a 6 y 8 pesos, 
antes de la Torre del reloj. 
En la Sierra, en lo mejor, diez 
solares baratísimos. 
brisa, buen frente y mucho fo ndo sin 
KTavámenea. Informa su duefia en VI 
llegas. 77, ú'timo piso 
3411 23 F . 
des. Cuba 25. 
6584 
altos. Tel. A-8067 
E N L A V I B O R A . V E N D O UN S O L A R 
en la Avenida de Santa Catalina, entre 
Cortina y Flgueroa, reparto Mendoza. I " 
le pasa el carro directo oor el frente1, 
con magnifica barriada a una cuadra'3 
de los parques. Mide 18 por 47 varas, 
se vende al contado a plazos o se deja 
en hipoteca al que quiera fabricarlo. 
Trato directo con el duefio. Luz Caha-
compnma 1]f>ro - ontrfk Santa CatHlIna y Mila-
eaa" gros. Víbora. Teléfono 1-3936. 
5756 1» F . 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A B I E N 
situada, buen contrato; con marchante-
rta propia de puerta. Informan en Ha-
bana 114. agencia de Marcelino. Teléfo-
no A-3318. 
6480 • 20 F . 
B O D E O A Q U E V E N D E $80.00 MUCHA 
cantina, sola en esquina de calzada, 
buen contrato, la vendo a precio d« 
oportunidad, facilidades de pago. Gon-
San José 123, altos, casi esquina 
1" 
17 f 
J O S E M A R C O S 
Vendo en la Calzada de Jesús del _Mon 
, te una hermosa casa de 12 por 25 con | 
os de fondo, en g g ^ b ^ j j j j j g ^ o de do9 plantas, $265.00! 
rados Tiene dos de renta con contrato, moderna, Mar-
echerla moderna cog Habana No. 7« de 2 a 4. 
que< valen 10.000 
por'cuatro años. ; Vendo en Aguila cerca de San Lázaro 
igsos, es una ca-> una casa de doa plantas moderna con 
azotea hierro y saia! saleta, cuatro cuartos, baño Inter-' 
oteca por un ano (.ajado en f25.000 y una esquina en el 




10 d 10. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N S O L A R S I T U A D O E N 
la calle de 8anta FeHcla entre Reforma 
y Cueto, Luyanó. se da sumamente ba-
rato. Informa: F . Lorenro. Composte-
la. 135. 
6135 IT F . 
R U S T I C A S 





barrio de Col6n. moderna, de doa plan-
tas, dos cuartos en la azotea, particu-
lar. Marcos. Habana No. 76 de 2 a 4. 
seco 
-JOJUJ VJV¿ •sanbJBd sop a ejuajj UOO 
opuoj ep oou|a X Biuajeno Jod ajuajj 
•íp BWJWA «jeja X «ajp '«zopusj^ oiJüd»>i 
V ^ D O M U Y B A R A T O . L I N D O CHA- ^ * * O O I . I I N O V K OUNSA 
let ert el Vedado, parte alta y calle SB V E N D E UN S O L A R E N L A V I B O -
de letras. Bajos: sala, gabinete, cuarto, ra, calle de O'Farri l l , entre Estrada 
cocina, comedor, bafto y garage para Palma y L u i s Es téve t . solar 14 del re- _ 
dos mAquinas con su cuarto alto para i parto Vivanco. mide 10 metros de f ^ n - j í ^ g f n , vendo lotes 5.45 por 21 y 
chauffeur. Altos: buena escalera már-1 te por 50 de fondo, se vende a ' 
mol. cinco cuartos grandes, bafto y te- metro. Informa 
rraza. Terreno 15 por 35 metros. Por , en Mllanés, 75. Matanzas 
esta semana $36.000. Otra \,or el estilo 6518 22 F 
E S Q U I N A D E F R A I L E , C A L L E S CAR-
men y Figtteroa, una cuadra de los Par-
ques de Mendoza, (VIboraL Se venden 
solares en est<> terreno, pogando sola-
el Interés; pero 
Dirigirse al doc-
61. 
18 F . 
icnte el comprador 
)llgado a fabricar. 
• r . l iméne». Habana 
C420 
6604 18 F . 
E N S U B I R A N A DOS C U A D R A S CAR 
un 
V E N D O H E R M O S A T i l 
te carrotera, más de 50 
les, casa vivienda, pozo 
rra de primera. 13 ki lómetros i , 4 pesos bungaloy a una cuadra paradero Quema-i l)0ra t í o ©00 ? 
su duofta: A. de León, do;, ju i lo c u 1-7789. 'Monte I I d« 9 
. «459 22 F . ' i l e i 
Más informes González. 
11 y de 2 a 5. 
17 f 
V E N D O UN O R A N H O T E L A N T I G U O 
muy acreditado con 90 habitaciones, 
muy amplias y frescas, gran restau-
rant., cofé, todo bien montado a la mo-
derna. Buen contrato. Se regala por 
enfermedad de su Auefto en $40.000. 
Jesús María 42, altos. T e l . M-9333. 
171 17 f. _ 
NEGOCIO U R G E N T E . S E V E N D E UNA 
t buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, la mejor es l í e de la Habana 
muy barata.. Rnzftn Bernaza 47, altos 
de 7 a t y da 12 a 2. 8.. Lizondn. 
•hey «581 22 f. . 
para j Buen negocio. Se ofrece una carnice-
Ma- na en Santos Suárez, por no ser del 
giro su dueño, venáe media res f la 
doy barata También informo de un 
local propio para lo mismo. Informan 
Manrique y Virtudes. Bodega. 
6469 • 17 F . 
•ra, 
E R E N -
% fruta-
ble, tle-
i la V I -
20 F _ 1 Vendo en San Miguel a sna cu 
Q U E QaítanO una casa de dos plantas, mo-
derna. Renta $180.00 en $28.000 y en 
Belascoain otra con $1.000 de renta en 
una esquina con una renta 
de $350.00. Marcos. Habana No. 76 
de 2 a 4. 
la entrada por Linea, oien decorada 
$55.000. Solar en 23 de 15 por 50 ! 
, $30.00; otro cerca de 15 por 35 a $28.00 
adra cié . 
• Departamento 27, 
'•><. de 9 a 11 y 3 
P A R A L O S 
propós i to de reñ -
ís en la ciudad 
i por ciento anual. $120.000; 
iciones para f : i -
iercial, al mismo 
lubida del a z ú c a r ; I 
esquina y centro Vendo un lote de terreno con 996 me-
Ricartlo B a t r e l l . tros fabricados cerca de Carlos I I I a 
al tos. Te- $26.00 metros y o tra de esquina con 
a 5. '.L'.to cents, por 17.50 cets. a $32.00 y 
dos corea de 23 a $28.00; esquinas en 
17, 23, 25, Linea y Calzada, baratas. 
E n la esquina alta a $35.00 con fabrl 
S O L A R U S I E R R A 
Chalets y solares en L a Sierra, lo mejor 
salida Vedado. Parte alta, magnificas 
esquinas a $4.50 vara y chalets ganga. 
rabión; más lejos a $16.00. Ganga, una Compañía Compradora y Vendedora de 
19 F . 
V2aDAD^-R. 
U O U E Z , E N T R E R E F O R -
*e*>a. Informan en Buenos 
igran. ^ 
en la Calzada de Concha otro lote eOl 
44 metros de frente con una superficie 
de 3096 con 60 
a $8.00 metr 
resto el primer año sin Interés y des 
pués el 6 00 pudlendo cancelar partí 
DO es- das sin multa. Marcos. Habana No. 76 
De 2 a 4. 
manzana cerca de 23 a $10.00 metro 
si es pronto y en efectivo. Muchas ca-
sas en la Habana, antiguas, de Reina 
al mar y de Belascoain a Oallano. de 
todos precios y tamaftos. También para 
renta. Una ganga en Animas, 10 por 40 
metros, dos plantas, siete evartos gran-
dísimos $30.000 y muchas de todos pre-
cios. E n la Víbora de $8.000 a $75.000 
una con una fuente de ica agua 







A P R O V E C H E N L A GANGA. C E D O 
contrato 4 solares 12 por 32 varas. Re-
parto E l Globo, Calabazar, donde hoy hora 
valo a $3.00 la vara, hay pago $1.100. 
se debe $000.00. los cedo en $800.00 
efectivo o admito cheques, Espaftol. Na-
Kri cional y l'pmann, pagando tres punios 
de fondo a tres" calles f a l t a d ? pagado "a Reina ciu^ por más que el tipo oficial, quiero hacer 
o $5.000 al contado y el gj en buen estado $25.000. L a mejor negocio enseguida. González. Monte 18 
botica do la Habana, en $25.000. Dinero antiguo de 9 a 11 y de 2 a 5. 
para hipotecas en todas cantidades. ' . , __.'-.^«Tr^n 
Tr l sna . San Mariano 40. T e l . 1-1272. A L M A C E N E S 
6010-11-14 13 f. 
Terreno Loma de la Universidad, se DOS P I N G A S R U S T I C A S , V E N D O A C -
. j e mi 1 ción contrato de finca en calzada a 1 
yende esquina de traite, INeptunO y Uilómetros de Habana Tiene arboledas. 
Basarrate, su ¿ueño calle 25, n ú m e r o ^ ^ ^ ^ f l ^ S ^ S S ^ S 
307 entre B y C, de 12 a 2 p m Ve- rrenos preparados y ^xrelento,, seml-
, ' lleros. casa de vivienda. 2 casas para 
dado. 1 mozos, 4 vacas. 2 hueves. 2 caballos. 
21 p buena cria do aves y de cerdos, aperos 
V E N T A D E B O D E G A S 
coaln v San .T.isé, caf* L a Kr 
Teléfono M-f.:40. Adolfo C 
Co'; 25 artos de práctica en los 
6276 
OCASION. S O L A R E N MENDOZA, V I - r« 
fe vende el solar de esquina de;c" 
Vista Alegre y Strampes. frente si par- ca 
que d.» Sport, se da barato. Su duefto: laP 
Muralla, 
al , 4 artos contrato. Paca $35.00 
mes. Precio $3.200. Otra má? 
n 1.000 cepas plátanos, tina va-
crla. una novilla, dos bueyea. 
U R G E N T E V E N T A 
t i . 
K 
S E V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S . 
nta m á s de 500 pesos -̂'n lote de esquina en Desagüe a dos 
cuadras de Belascoain a buen precio con 
el 15 OjO al contado. Marcos. Habana 76 
i V A R A S D E T R E N - de 2 a 4. 
o. con jardín, portal. ^ 
' mes. comedor al Vendo cerca de Carlos I I I una esquina 
S E V E N D E UNA CASA. S A L A , S A L E -
ta dos cuartos, buen servicio sanitario 
en $1.800 alquilado $20.00 y también alt 
vendo dos cuartos de madera, buen ser-
vicio, mide 6 por 15 metros. Precio: 
$1.600. Informan Santa Teresa 90 en-





varios edificios construidos 
enes. Compartía Compradora 




L a Sierra, r 






solares en el Reparto 1 bacoa. 
arhole.da. casa de guan 
zada, seis artos contrat 
renta al mes. precio 1 





Pe lina bodega. en $4.000. hace de 
venta 55 pesos 9 artos ded contrato. A l -
quiler. 30 pesos. Con dos accesrias. 
Infrmsn: Belascoain y San José, café 
L a Eminencia. Adolfo Carneado. 
V E N T A 
De una buena bodega, dentro l*a' 
mpletamente lindando con 
iramar. Precio de ocasión, 
subirá el valor de estas 
Facilidades de pago. Para 
Cidre. Oficios 30, altos. 
17 F . 
6496 22 f. 
Q U I N T A S Y F I N C A S 'o Carnea' 
ifé L.a E m 
lo 7.500 pesos, frente por 25 de fondo, renta 200 pesos 
con contrato en $18.000 y contigua dos 
«asas de sala, saleta, tres cuartos, barto 
intercalado, comedor al fondo y servi-
cio de criado pudlendo dejar parte en 
IA C U A D R A A L A 
eclmieino. Renta 80 
Informan: San 
esquina a Ga- hipoteca. Precio: $16.000 
a 4 1 p . m . 
22 F . 
ORAN E S Q U I N A E N 
moderna, una cuadra 
Iml^nt5 cerra (?e la calzada 
a p " y dos casas, es una 
i-^f'O pesos, no pe ad-tño . .nform3n ' > 1 a 6 
T ' •', e n t r é Flores y Se 
baña 76 de 2 a 4 
ca en todas cantidades desde ét , 
1 .Talante. Marcos. Habana 7« de 
cuatro. 
6354 
8 E V E N D E UNA CASA D E D O C E M E -
tros do frente, (oda cielo raso y cita-
rón, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, comedor al fondo, buen servicio 
sanitario y garage. Precio JS.700. ln 
V E N D O UNA P A R C E L A D E T E R R E N O 
a dos cuadras de la calzada de J . del 
Monte que mide 33 por 29 de tonán 
También lo fracciono al precio de $7.a0 
la vara pudlendo dejar parte f>n hipo-
teca. Jesús María 42. altos. Teléfono 
65673 
V I B O R A . E N L U I S E S T E V E Z Y COR-
tina. vendo una esquina que mide 1S 
varas de frente por 24 de fondo y una 
parcela a continuación de 9 varas de 
frente por 24 de fondo. In'orma: Cabal. 
San José, nflnrtero 5. Teléfono M-4928. 
6259 21 P . 
Vendemos en Caimito preciosa quinta 
con arboleda frutal, buena y conforta-1 
ble casa, millón de naranja en la reco- ¡ pe an3L bodega 
lección. Magnifico terreno. Carretera. 1 contrato. Alqui 
Casi dos cabal ler ías . Ganga $21.000. ; rías, sola en t 
Otra a la salida de Luvanó, Calzada' fo Carnearlo. ] 
adnouinada. casi en la Habana 300.000 café L a Eminci 




Seis artos de 
V E N T A 
Marcos. Ha-
Doy dinero en hipo-i ̂ ^ n " ^ , , ^ " " T e r e s a 
P A R A H A C E R UNA O R T N i N V B R - S o l a r e s , f rente a C a l z a d a I n f a n t a , 
0:0 




A L O S A L M A C E N I S T A S D E V I V E R E S 
Sin intervención de corredores se vende 
P- la cesa mejor situada y más apropósito 
- para almacén. Calle comercial y de más 
porvenir d« la Habana. Avisen al telé-
fono_A-1319, de » a 11 de la martana. 
lies y Prensa. Cerro. Trato directo 
Se vende una casa. Sala, saleta, dos 
cuarto;, buen servicio sanitario, patio fono M-9333 
y traspatio, entrada Independiente 4.500 (;ri673 
pesos. Santa Teresa 90, Cerro, informan 
.W.l 25 f. 
b a ñ a y t amb ién compro casas viejas 
terrenos. J e s ú s 
E N E L C E R R O 
r "=a i j  y . , _ n n 
M a r í a 42. a l tos . Te lé - e s q u i n a s J CCntlOS j 7 pOF ¿ £ , CCF-
' ' c a de C a r l o s I I I ; a tre inta pesos , 
p a r t e c o n t a d o , res to 6 a n u a l . I n -
C 0 N C H U C H O 
Vendemos cerca de la Estación Termi-
nal, lotes de terrenos con chucho • 
t.: -. i F . 
9.0O0 P E S O S , P U D I E N D O D E J A R S E 
mitad hipoteca barata Benjumeda 14 A 
entre San Carlos y Marqués González, ció sanitario con 
- - a moderna, safa, saleta, tres cuartos. 
servicio, toda mamposterla, mo- Industria 
l.uartnoas ^ S S ^ 1 S ^ ^ m i i V m ^ l f o r m e s y p lanos , grat i s . R o d r í ^ e z . 
^n" S « n e y s al irfUo de Bah,a. Compartía 
y Compradora y Vendedora de ^ o P ^ a - £ m p e ( J r a ( J 0 2 0 . 
'i-ides. Cuba 25, altos. A-8067. r » 
I 17 f 59 6 8 
itlo. 
Vendo a precio nunca vis 
con sala, comedor, y dos 
vicio sanitario, de mamposterla. en 
$3.500 a tres cuadras de la Calzada 
tres cuartos de mamposterla con serv 
11 metros de fren 
por 39 metros de fondo, propio para una -^xHDBMOS S O L A R B » 
en Güira, carretera; otra de 6 cabalU-
rlas en $11.500 toda sembrada. Cerca 
de la Víbora diez cabal lerías en carre- alquiler, xam 
tera y río Almendares $40.000. Vende-1 cas y urbanas 
mos cien fincas más en esta Provincia 
y mil grandes Haciendas, colonias, po-
treros en las otras Provincias. Compa-
ftta Compradora y Vendedora de Propie-
dades. Cuba 25. altos. Habana. A-8067. 
Tenemos las C.niintas más lujosas con 
soberbios chalets en los alrededores d' 
la Habana. 
«584 
T R E S C A B A L L E R I A S . 17 B I L O M B -
tros d* la Habana, carretera adoqui-
nada. 2.000 palmas. 1.200 árboles fru-
tales, demás comodidades. Informes: 
De una 1 
m i i peso í 
Informa: Adolfo Car-
neado. Belascofcln y San José, café La 
Eminencia. Ttüéfono M-6540, a todas 
V E N D O C U A T R O P A N A D E R I A S 
1S f 
entre mensualeí 
Es tá aJquilada en $7( 
s. Se da^4n ' $5.000. Infor 
0.00 
mes 
- B A B A T E L E O $13,700 
San Ismacio. dos 
Ambas son modernas 
vean- Mocito 7. Habana. 
>BYA R R H i o b 
Lamparilla, bode 
B A R A T I S I M O . V E N D O B C 'lONrrO T 
elegante chalet, sito en San, Francisco, 
lf>8, esquina a Porvenir, propio para 
dos familias, con ocho habitaciones ga-
raje y otras comodidades. E l dueflo, en 
el mismo. 
„ 6 ^ ' t t . t 
'ia<lr,-i C A S I T A , E N 850 PESOS. 8B VBNDB~T 
Uñero seauir pagando $8.25 mensuales por el 
Jnfnr- solar. Octava y Séptima. Avénida Re-
parto Almondaras. Informan al l".do. 
Tsmbi ín se alquila en quince pesos. 
Santa Teresa 23 entre Primelles y Chu-
rruca. T e l . 1-4370. 
5986 25 f. 
S E V E N D E E N E L L U O A R MAS SA-
no de Cuba, Reparto Porvenir, frente 
a la Qulntta Canaria, bonita residencia 
toda de ladrillos y azotea, con cielo 
raso. Instalación eléctrica oculta, jar -
omedor, dos cuartos 
los. tr¿s cuartos ha-
: mucho terreno pa-
rama. Se da hoy en 
$1.400 en hipoteca, 
en el teléfono 
O'Rei-
1$ f. 
tas a plaxos en Almei 
vendemos varios chale 
plazos en Almendares. También vende-j j ^ " ^ ^ pi"añoo e'informes amplios. Ro-
mos varios chalets y casitas a plazos dí-firuez. Empedrado 20, 
en los alrededores del Hotel Almendares w c i 
L l u s á . Teléfono A-4355 o 1-2099. 
lly as . 
6364 
V E N D O F I N C A D E 3 C A B A L L E R I A S , 
Provincia Habana, carretera de Guana-
jay, árboles frutales, tierra negra 
pozo, casa de mamposterla " 
30 minutos 
Café L a E r r i n e r c i a . Adolfo Carneado. 
B O D E G A S 
Vendo u r^ en m i l quinientos pesos, so-
la en esquina, con comodidádes para 
f a m i l i a y o t ro en calzada en doce mil 
petos, casi regalada. Informan en Be-
lascoain y Sar. J o s é . Café L a Eminen-
R E G A L O 
18 F . 
V é a n o s . 
M-6í>21. 
6521 
din. portal, sala, 
altos v sus serv 
jos «ndependi.r.tf 
ra cria, lindo pa: 
3.60f, al contado 
Informan en la misma 
A-ñ ¿ fM 
' 6081 
Badil lo y Forcade. Obispo 63. 
17 f. 
S O L A R D E E S Q U I N A S E V E N D E cor. 
gran frente y buen fondo situado en lo 
mejor de la "loma del Mazo. Patrocinio, 
esquina Flgjeroa. mide 35 de frente 
por 47 de fondo, total 1645 varas, gran 
ocasión para lo que quieren un buen 
terreno po- pr.cc dinero. Para más In-
formes: Manuo? Izaguirre. Aguiar. 120. 
Telefono M-27bV. 
« U » 24 F . 
O R A N S O L A R E S Q U I N A , P A R A PA-
bricar; 15 poi 30: da a tres calles, la 
mejor de la Calzada de Infanta, cerca 
de Carlos T c c e r o , gran facilidad 




la Habana. Informes: 
Mercaderes 11. Departamento nümero ; j o s ¿ ' y Belascoain. 
1, de 11 a l í . ,# _ ¡Adolfo Carneado. 
6094 1S t . ¡ 544! 
ce 
Para uno 
fonda y i 
en la meji 
pia para 
e salvarse un café , 
i cuatro mil pesos, 
, de la Habana pro-
>. Informan on San 
Café la Eminencia. 
de 
caTpaneHa VenLemoi c a f é superior de 
18 F . 
P A R A P E R S O N A D E OUSTO 
modada vendo finca de una _ _ _ — „ . .. . , 
en carretera. 25 ki lómetros de la Ha- RiC0 garantizamos SU calidad 
baña, toda cercada de malla y eucalip-! ' ... J , .mroir',* 
tus. 2.000 árboles frutales, en produc- centavos libra, esmerado serv.oo 
Puerto 
a 50 
A P L A Z O S O A L CONTADO. S E V E N -
de un bonito cuadro de terreno d» 23 
por 28 varas a $6.50. E n la calle Rosa 
Enriqu*» v Santa Ana. Informan Belas-
roaln y "San Rafae l . Palacio f r l s t a l . 
domicilio, despachamos desde 10 cen« 
de dos plantas, dos garages, agua , 
te planta eléctrica y demás co- j ^ y M en adelante. Laroma 
Informes L l u r i a . O'Reilly 23 no IVI.4249 
19 f . i » 4 t i 1-2099. A-43"i5. 
Tcléfc 
16 f. 
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B O D B O A « 2 , 3 0 0 . B U E I T A H S Q T T I K A . 
m u c h o b a r r i o , b u e n a v e n t a . C o n t r a t o o 
aftos con c a s a f a m i l i a y c a r n i c e r í a , poco 
a'.auUer, c a u s a s quo se ven , es lo b a r a t a 
que s e d a . P o c l t o 7 . H a b a n a , 1 a 3 so-
lamente . , - _ 
6349 16 * • 
S B - T E N D E N D O S T O S T A D O R E S D E 
. a f é modernos ; uno de 17 k i l o s y otro i 
de 60. U n i v e r s i d a d 1S, a l t o s . 
1 m - . 
Imprenta para periódico, se vende ba-
rata, está completa e instalada, toda 
en condiciones de poderse usar ense-
guida. Para informes: San Lázaro 
37. Teléfono A-7797. 
6110 16 F . 
P O N D A . A C K E D I T A D A , E H I . T X O A B 
c é n t r i c o , se vende por r e t l r a r s * de l ne -
goc io . R a s ó n : C u b a . 7. I m p r e n t a C á n -
dido C a r d o n a . D e 2 «. 4 t a r d e . 
6169 27 t 
Garaf e. Se vende con renta de gaso-
lina, accesorios &. Gran punto. Con-
trato largo y alquiler módico. E l sto-
rage actual da para todos los gastos. 
Informan: Ncptano 342, entre Basa-
trate y Mazón, de 5 a 7. 
6264 18 F . 
P O » T E K E » Q U E D E J A S E 7 . N E G O -
c lo se cede solo por el i m p o r t e de l a ; 
m e r c a n c í a u n a v i d r i e r a de d u l c e s en 
el punto m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . I n -
f o r m a n : P r a d o . 93 -A . l i b r e r í a L a M u -
iría de O r o . 
6162 U t 
B E V E N D E JJV C A P E , C A N T I N A . D E -
p ó s i t o de g a s o l i n a y a lcoho l , con dos 
bombas y s u s tanques , i n s t a l a d o todo, 
ron s u s t a n q u e s de ace i te con s u s me-
rl idas p a r a g a s o l i n a y ace i t e ; u n a bom-
ba de adre de l a s mejores , a u t o m á t i c a . | 
D e p a r t a m e n t o de a c c e s o r i o s de a u t o m ú - i 
v i l e s con v a r i a s e x i s t e n c i a s ; h a y u n ' , 
c o c i n a de h i e r r o , grande , p a r a s i BP • 
qu i ere fonda. T a m b i é n h a y u n a b a r b e -
rta , s « vende todo j u n t o ; l a c a s a le [ 
queAan c i n c o afios de contrato , p a g a SO 
pesos de a l q u i l e r , s t á a b i e r t a toda la 
n o c h e . S e dan f a c i l i d a d e s p a r a el pago. 
T i e n e m u c h a s e x i s t e n c i a s en l i c o r e s y 
o tros e f ec to s . L a c a s a se e n t r e g a l i m p i a ' 
de toda deuda y c o n t r i b u c i ó n . Infor-1 
m a n : I n d u s t r i a y S a n M i g u e l a D o n 
D o m i u K o . 
« 1 3 » 20 f . 
S E " V E N D E TTN H O T E U C T O E N P T T N -
! to c é n t r i c o y c a l l e de m u c h o t r á f i c o , 
b a s t a n t e bien montado. Se d a en pr.->-
porc ldn , con c o n t r a t o l a r g o y otros por-
menores que se le I n f o r m a r á n . L l a m e 
a l t e l é f o n o F -1201 . N o se t r a t a con co-
r r e d o r e s . 
6012 20 f 
S E D E S E A N M P O N E K O C H O MTT. 
pesos , j u n t o s o en d l s t i n ü t ó p a r t i d a s . 
D o c t o r J o s é E l l a s J i m é n e z . H a b a n a . 
51 . V o t a r l a de M u ñ o z . 
< ( « 4 19 f 
D I N E R O A L 6 1 2 P O R 100 
I T e n e m o s dinero a l 6 1;2 y 7 014 en c a n - | 
; t idades m a y o r e s a $200.000; m e n o r e s 
i c a n t i d a d e s del 7 a l 10 0 0, s e g ú n h l f 
| y c o n d i c i o n e s . L a r g o s p l a z o s . G r a n d e s 
comodidades . C o m p r a m o s C r é d i t o s H i - i 
p o t e c a r i o s . C o m p a ñ í a C o m p r a d o r a y \ 
V e n d e d o r a de P r o p i e d a d e s . C u b a 25. a l - I 
toa. H a b a n a . A - 8 0 6 7 . C o n g r a n g a r a n t í a , 
tdnemps dinero p a r a e l campo. 
K584 17 f. 
Español y Nacional, se compran che-
ques y libretas de ahorros de los ban-
cos Español y Nacional, pago más que 
nadie Juan Soto Aguacate y Teja-
dillo Sastrería. 
6278 28F. 
D I N E R O A L 7 0 0 
D i n e r o a l 7 p o r c iento y a l 8 por c iento, 
sobre c a s a s , en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s ; 
operac iones r á p i d a s . C i e n t o v e i n t e m i l 
pesos p a r a c o m p r a r c a s ^ y c r é d i t o s h i -
p o t e c a r l o s . C a n a l e s . E s c o b a r , 10, b a -
j o s . T e l é f o n o M-5665 . D e 9 a 12 y de 
2 a 5 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
6311 i t T. 
I S E T O M A N $ 2 0 . 0 0 0 ^ 
i T o m a m o s $15.000 o $20.000 en p r i m e -
i r a h i p o t e c a . T e r r e n o m i d e 4.500 v a r a s 
j y un ed i f i c io de t r e s p i sos con f á b r i c a , 
i a s e g u r a d a . V a l e todo $100 .000 . S e p a g a 
el 8 010. C o m p a ñ í a (Compradora y V e n -
' dedora de P r o p i e d a d e s . C u b a 25, a l t o s . 
T e l . A - 8 0 6 7 . 
6584 17 f. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a c o r s é s y s o m b r e r o » . D i -
r e c t o r a s - S r a s G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este s i s t e m a ^n l a H a b a n a , 
c .n 16 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a O r a n 
P r l i y 1» G r a n P l a c a d e ' H o n o r de l J u -
rado de i a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
A s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t i tu lo de B a r c c l c n a . E s t a A c a d e m i a da 
c l a s e s d i a r l a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l i o por el s i s t e m a m á s moderno 
y p r e c i a » m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t ^ r r l n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
d» e! Xftcodo de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : 
A g u i l a , 101 «entre S a n M i g u e l . y Nep-
tr.no. t e l é f o n o M-1143 . 
3425 23 F . 
Srta. P A Q U I T A G I L , A C R E D I T A -
DA P R O F E S O R A D E B A I L E S 
D E S A L O N 
Enseña todos los bailes con perfec-
c ión y elegancia en pocas lecciones 
y con todos los pasos modernos. 
Especialidad en el Tango Argenti-
no y Bolstango. Da clases privadas ~ 
E O X B S S S O S Z>B L U T O . T E N E M O S E L 
' m e j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o . " L a C a s a 
de E n r i q u s * . N e p t u n o X o . T i . T e l é f o n o 
M-6761 . 
4937 28 f . -
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
C^.8,*9 <le todas l a s a s i g n a t u r a s del B a -
c h i l l e r a t o , p a r a J ó v e n e s de a m b o s se-
x o » . P o r C a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c -
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a el Ingreso en 
el I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e -
ro >' a l a s f o r m a l e s ; L i t e r a t u r a . C I v l - ! M á q u i n a s S i n g e r . p a r a c a s a í de f a m i l i a 
Lv&c*. Geogratís H i s t o r i a , Mate-1 y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de bordados g r a -
m á t i c a . F í s i c a . Q u í m i c a . H i s t o r i a N a - t i s . c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n i c i n -
t u r a ! . I n g l é s . C o m e r c i o . T e n e d u r í a d e | g e r . n u e v a , no a u m e n t a m o s el p r e c i o 
L i b r o s . A r i t m é t i c a . M e r c a n t i l , T a q u l g r a - l a p l s r o s o a l contado, 
f ia en I n g l é s y E s p a ñ o l . M e c a n o g r a f í a . ! se a l q u i l a n v h a c e n r e p a r a c ' o n c s . A 
m á t i c a . O r t o g r a f í a . C a l i g r a f í a I n - senos persona lmente , por correo o 
C o m e r c i o . P r i m e r a E n s e ñ a n z a : t e l é f o n o A-4522. L e a l t a d 119 e s q u i n a 
espec ia le s p a r a n i ñ o s de a m b o s S a n R a f a e l . A g e n c i a de S l n g e r y A< 
s e x o s , i n t e r n a d o s : A d m i t i m o s a l u m n o s ' d e m i a de horados M i n e r v a L l e v a r e 
in ternos , e x t e r n o s y medio e x t e r n o s ; | c a t á l o g o a domic i l i o s i u s ted lo des 
prec ios r e d u c i d o s . M a g n í f i c o s d o r m i t o - ; Rodr'-gucx A r á i s , r e p r e s e n t a n t e , 
r í o s y buena a l i m e n t a c i ó n . S e v e r a d l s - 4860 2 mr. 
c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z . 3 y medio, altos- — — — — 
594S «o f 
U S E T I N T U R A 
" L A E S P E C I A L " 
para el cabello y la barba 
P A R A LAS DAMAS 
P A R A SUS CANA^ 
P E L U C A S 
L a T i n t u r ? " J O R O E - , 
u s ted puede u s a r p a r a 
una s o l a a p l i c a c i ó n , las 
v e n cabe l lo color na 
cab.atio h a y dos color* 
S a r r á . T a q u e c h e i . A m e í í 
4194 
g l é s . 
C l a s e s 
P a r a p e l u c a s y b i s o ñ é s p a r a p e r s o n a s 
- c a l v a s de . a m b o s sexos , l a p e l u q u e r í a 
h a c e n c a m b i o s T o r r e del Oro. P a r a los c a r n a v a l e s , pe -
l u c a s de los co lores que deseen y é p o -
c a s , y c u a n t o deseen en e l r a m o . P e -
l u q u e r t i T o r r e de l O r o . D e R a m ó n 
G u a l d a . M a n z a n a de G ó m e z , por M o n -
s e r r a t e . 
C13S 18 f 
1 *, B O K D A I Í O K A . D I B U j I S Ü 
J o s ^ e c o n ó m i c o s . S ^ O g ^ * m t ó 
al 
C R E M A D E P E P I Ñ O S I A R T 
A 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
cargo de un experto contador se dan , A V I S O A L A S F A M I L I A S 
ses de c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o s mer-1 C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a te-
nedores de l ibros . C u r s o e s p e c i a l p a r a 
a u x i l i a r e s de e scr i tor io . M é t o d o p r á c t i -
c a y r á p i d o . E s c r i b i r a " C u b a C o n m e r -
c m l School" . C u b a 99, a l t e s . 
<664 2 mz. 
en su casa particular, no es acade- G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
mia. Virtudes, 128, altos, entre D L I D ^ A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n t a p l i -
c a c i ó n que us ted se h a g a con la f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por comple to l a s a r r u -
g a s . V ^ l e $ 2 . 4 0 . A l in ter ior , l a mando 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a er. bo t i cas o m e j o r en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e 
r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . Nep 
tuno , 87 . 
C A R A . SIN GRASA 
s u s p r i m e r o s a ñ o s s í E S ^ * « » 3 Í 
e m - s a d o en pomos de $JSUr¿?« 
- H d a d y m á s dura^.U£*J35| 
L O C I O N M I S T E R I O DE I A " 
F U E N T E M I U A U 
t i zada con la devolu'c 6 n ^ ^ L « S 
S u p r e p a r a c i ó n t a vegetal - ' " . J S S 
Escobar y Gervasio. 
6510 19 P . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
E! arreglo y servicio es mejor 
24, e s q u i n a C o n c o r d i a 
6432 
C O L E G I O I T U I S S T X A S I T S O B A D E L O S 
M i l a g r o s , P r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 9 C H F M A Y f i D F 1 0 9 9 P r t I C P I H 
t a m b i é n se a d m i t e n c l a s e s p a r t i c u l a r e s 1 ° J r J ^ j " ? J U ^ l y ¿ L ' W L B f a l ü 
do 4 a 6 p . m . S a n F r a n c i s c o n ú m e r o P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - I 11135 comP'el0 en ninguna otra 
i casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que ifhplantó la moda del arreglo Je 
y- P E R I 0 R . D I R E C T O R , L U I S B . 
Profesor coa tftdio académico; da C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
clases de segunda enseñanza y prepa- SIA D E J E S U S D E L MONTE. C L A -
ra para el ingreso en el Bachillerato S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
y demás carreras especiales. Curso 
especial de diez alnmnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
S i ti l e n e c a n a s 
u s e l a t i n í u r a , 
* S O S £ F I N A 
X ^ e d a m o s e s t e 
c o n s e j o p o r q u e t e 
n e m o s l a s e g u r i d a d 
n o u s a r a o t r a . c | u e 
m a r c a e n l o s u c e s i -
v o . 
I I I 
I N T E R N O S . 
• 7*4 
de 
D E P I L A T O R I O " M S T E R i o 
i P a r a e s t l r p a r e l bello de l * ^ 
'*os y p i e r n a s : desaparee,: o a ^ ^ O t 
A G U A M I S T E R I O U E L N i m 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n d i -
mente usando este p r a p á M P * 
a c l a r a r s e el pelo? T a n I n o f » ^ 
« a a g u a , que puede ernD"ear2-rt*a ^ 
bec i ta de eus" ñ i f l a s p ^ ? ! » U . 
co lor del pelo. ¿ P o r q j * • í * * * ^ 
esos t in tes feos que u s t l í i í • ^ J W 
s u pelo p o n i é n d o s e l o d a r o ' i ¿ ? , , c * 
, no m a n c h a . E s vegetM p,?! ,1* X 
Ind. 16 a . 
F O N D A 
D I N E R O 
S e • « n d » • (M a d m i t a n n « o c i o . TIstá, Men-
• I t n a d a . C o n m u c h a y b u e n a m a r c h a n -
t e r í a . D a r á n r a z ó n : l i l b r e r l a A c a d é m i -
c a . P r a d o . 98 . 
n TKWD-B Ü H F t T B S T O S B P R U T A S 
• n e l c e n t r o de l a H a b a n a , T i . n e con-
t r a t o . I n f o r m e s : L i a m p a r l l l a , 9-4. B a r -
b e r í a , da u n a do l a t a r d e a ocho de 
l a noi¿ha. 
6928 16 f 
M A N U E L L L E N I N 
K n S50 pesos , bodega, c e r c a de M o n t e ; 
t iene m u c h o b a r r i o ; o tra , en 3,600 pe-
sos en el Vedado , c e r c a de B a ñ o s . 
V e n d e 60 pesos d i a r i o s . F lgruras , 78 . 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
C A L Z A D A V I B O R A 
K n 8.500 pesos , bodega e s q u i n a m u y c a n -
t l iwT*, c o n t r a t o , s a i s aflos t iene como-
d i d a d p a r a f a m i l i a , tengo m u c h a s m á s 
M v e n t a da todos p r e c i o s . F i g u r a s . 78. 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
1263 23 f 
E N E L C E R R O 
V e n d o u n a eaqu ina con e s tab lec imiento 
y dos c a s a s de p o r t a l , s a l a , comedor y 
dos c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o de 
m a m p o s t e r l a , en $11500. U r g e !*• v e n t a 
I n f o r m e s en S a n t a T e r e s a 23 e n t r a P r i -
m e l l a s y C h u r r u c a , T e l é f o n o 1-4370. 
5986 2r, f. 
B O D I G U T E B O S V E N D O XTSK B O D E G A 
en C a l z a d a con $3000 de contado el re s to 
« n p l a z o s c ó m o d o s . B u e n contra to y poco | 
a l q u i l a r . 8 a vende por m o t i v o s que d i r é | 
a l c o m p r a d o r . I n f o r m a J e s O s S. V á z q u e z , 
v i d r i e r a del c a f é M a r t e y B e l o n a da 8 a 
10 y da 12 a 3. 
5347 K-f-
O A S O A . V E N D O N E G O C I O D E C O M Z -
d a con todos los enseres y abonados , 
buen punto y poco a l q u i l e r , negocio p a -
r a c o r i n a r o o c o c i n e r a que q u i e r a h a c e r 
dinero. I n f o r m a n : M a l o j a 53. J o s é 
A l o n s o . 
5519 17 f. 
F A B R I C A rtE C I G A R R O S 
8a v e n d e u i w en toda f o r m a con s u s 
raájqulnas, a c c e s o r i o s anexos y m a r c a 
r e g i s t r a d a por d e s a v e n e n c i a e n t r a s u s 
s o c i o s . P r o d u c á 500 r u e d a s d i a r i a s y 
t iene en e x i s t e n c i a s da tabaco m á s de 
c i e n t e r c i o s . E s u n a v e r d a d e r a opor-
t u n i d a d . V i r t u d e s , 167, a l tos , da 11 a L 
62J4 16 f 
D i n e r o p a r a h ipoteca , todas c a n t i d a d e s 
y p a r a t e r m i n a r da f a b r i c a r , p a r t i d a s 
de 1 a 3 m i l p a s o s o m á s . A g u i l a y 
N e p t u n o . barberf t i . G l s b e r t . M-4284. 
6289 17 f 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j e r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a 32 . 
E N H I P O T E C A , 8 E P A C H I T A D E S D E 
6 m i l a 8 m i l pesos ; t ra to d i r e c t o . I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a , c a f é 
S i g l o X X I , v i d r i e r a de tabacos ; de 9 a 
11 y da 2 a 4.. 
5897 . 11 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cant idades , por el t iempo que 1 
s r e p i d a y a l m á s m ó d i c o i n t e r é s . Se i 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los i n - ¡ 
t eresados . E s c r i t o r i o de R . L l a n o . P r a - | 
do 109, ba jos . 
5994 18 F . 
C O L M O D E F A C I L I D A D 
Pagamos corretaje adicional 
D i n e r o en todas c a n t i d a d e s . C a n c o l a -
oiones p a r c i a l e s . S i n p e n a l i d a d . S i n 
g a s t o s . T i e m p o que q t i i e ra . A p r o v e c h e 
e sas v e n t a j a s . T e l . A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e 
R e y y C o m p o s t e l a . S r . R o q u e . A l t o s , 
B o t i c a . 
6051 25 f. 
P H O P E S O R D E P R I M E R A T 8 E O T T N -
d a ensef ianza, se ofrece p a r a co leg io o 
c a s a p a r t i c u l a r . O ' R e l l l v 71. T e l é f o n o 
A-899R. 
R419 24 F . 
E X P U C O E O S C U R S O S D E I H O E E S 
dal I n s t i t u t o , y m i s l ecc iones de i n g l é s 
c o m e r c i a l , 8 a 10 p . m . R e i n a , 6. J . Mo-
r a y G o n z á l e z . 
6409 ' 19 F . 
E N L A C A L L E 17 No . 482, L E T R A H 
c a s i e s q u i n a a 12, se dan clamas p a r t i c u -
l a r e s de so l feo y , p r i n c i p i o s de p lano a ' 
o r é e l o s m ó d i c o s . T e l . F - 3 1 9 6 . 
_62j |¿ 22 f. i 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E D E R E -
i c h Á y b a c h i l l e r a t o , s e g ú n p r o g r a m a s ¡ 
o f i c ia les . M é t o d o s r á p i d o s que s i m p l i -
f i c a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . I n f o r m a n en i 
S a n R a f a e l BS, a l t o s . T e l é f o n o A-8739. I 
I 6272 16 F . 
A C A D E M I A M A R T I 
I D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t l é r r e » C o r -
\ ta y C o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r l e n -
' t a l . s t d a r c l a s e s a domic i l io , prec io s 
, c^nvenc io . ta les . C a l í a l a de J e s ú s del 
i Monto 607. T e l é f o n o 1-2326. 
S882 17 f 
"APRENDA INGLES EN 151 
mor día, en tu cua.<in maestro. Garanritamojj 
] tfombroso multado en pocas lecciones con | 
nuestro fácil método. Pioa información 1 
| THE UNIVERSAL INSTITI/TE. ( MJ 
|NEW YORK N. Y. 
hoy. 
¡JOVENES- ESPAÑOLES, A T E N -
C I O N ! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Se a c e r c a n lo-» c a r n a v a l e s . E n l a m e j o r 
A c a d e m i a de ba ' les de la H a b a n a , ense -
fta « n c inco d'as, pof poco d inero , ense-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Acá-1 ^ . ^ i T ? " , 1 - qfue na"die y con p e r f e c -
. . «- . , . . - I C'*11 y n á s b-irnto que n a d i e . K s p e c i a -
n e r r j a IVlilitar. Informan, Neptuno,! «n ,'íanB,iy.e" x ^ 0 f los b a i l e s 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 
P R O F E S O R A 
con t i tulo , d a c l a s e 
c a s a . T e l é f o n o F-4582 
6150 
F R A N C E S A 
domic i l i o o er 
22 f 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c i a s e fle neya-
ctea y propiedades y v a l o r e s ; tenemoo 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y IU .70 . c a f . T e l é f o -
no A - 9 S 7 4 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n buena v e n t a y iraa-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admite p a r t a a p l a z o s . I n f o r m a : Vede-
r i co P e r a s a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O EN 
H I P O T E C A S 
C a n t i d a d e s m a y o r e s da $60 .000 . D o y 
f a c i l i d a d e s p a r a su d e v o l u c i ó n . E n l a 
H a b a n a , y a l 7 112 y a l 8 0|0 en el V e -
dado, ed i f i c io nuevo , g a r a n t í a s i n e x a -
g e r a r , v e n g a con s u s t í t u l o s . N o h a g a 1 
perder el t i e m p o . T r a t o d i r e c t o . E m p e - i 
drado K o . 18 . T e l . A - 7 9 9 9 . E m i l i o . 
6237 16 f. 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a a l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y cheques del campo, los P'Sgo 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t i d a d . H a g o e l negocio en a l ac to c o n - ¡ 
t r a e f ec t ivo , pago de l uno a l dos p p r 
c i ento m á s que los c o r r e d o r e s . M a n z a -
na de G ó m e z , 211. D a 8 a 10 y de 2 4. 
M a n u e l P l f i o l . 
5272 1« f 
l 
$5000 se dan en primera hipoteca so- I 
bre finca urbana en esta ciudad, trato 
directo entre las dos partes, llame al 
teléfono M-1981. 
5337 16 F . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s c A a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
m a i l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
ambos cexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a Dependientes de! Crrfner-
cio N u e s t r o s a l u m n o s de B a c U J t e r a t o 
h a n s ido todoo A p r o b a d o s . 22 pro fe so -
r e s y 30 a u x i l i a r e s ensefian T a q u i g r a -
f í a en eeppfiol • I n g l é s C r e g g O r e l l a n a 
y P l t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a dobla. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
R a d p . c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y t o á a s l a s 
c l a s e s de l Oomerc lo en g e n e r a L 
B A C Z n X I . S K A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p ' d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l l m e t -
t a c i ó n . e K ^ l é n d l d o s dormi tor ios , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M - i 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección, a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que j'o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejoramos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. N I Ñ O S 
con verdadera perfección y por oelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
M é t o d o moderno de a p r e n d e r r á p i d a m e n - 1 £1 masaje es ia hermosura de la 
te i d i o m a s por medio de d i scos f o n o g r á - . , , >. •» 
f ieos, en coneoc ión con T h q R . D. c o r t i - [ mujer pues hace desaparecer las ami-
n a Co . de N e w Y o r k . I n g l é s . F r a n c é s i „ , U , , r n . « n i n i l l a * f » a n r h 
E s p a f t o l . P o r s u s c r i p c i ó n m e n s u a l . P i d a 18a8' B a r r o s , - unas, manen. 
E s t u c h e g r a n d e , $ 2 . 5 0 . 
E s t u c h e m e d i a n o , $ 1 . 5 0 . 
L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r d e b e n 
v e n i r a c o m p a ñ a d o s d e 4 0 c e n t a -
v o s , e x t r a , p a r a e l f r a n q u e o . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y e n s u 
d e p ó s i t o . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
Avenida de Italia, 54. 
c i m « d - i 4 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o sw l l a m a esta ,v 
te que los c u r a por completo 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l 
p a r a el c a m p o lo mando ñ o r 
b o t i c a r i o o sedero no lo t le¡ 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r » t 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno 
C I E R R A P O R O S Y^QÜÍTA GRA 
S A S D E L A CARA 
M i s t e r i o se l l a m a esta l o c i ó n > ^ 
te que con t a n t a r a p i d e i les 
poros y les q u i t a l a g r a s a - v a l . 7 ? 101 
campo lo m a n d o por $3.<0: "si n.. i !V. Al 
s u b o t i c a r i a o sedero. p f* i lo 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a do s e f l ^ V " , ^ 
M a r t i n e a . Neptuno, 81 * Jn*' 
Q U I T A P E C A S 
Pafto y m a n c h a s de l a c a r a ' Mls t . - i . 
'V",^8111 :oo,6I1 as tr<nírento de c í í i ' ^ 
I n f a l i b l e y con r i p t d e » qu i sa Dera. ' 
c h a s y pafto de su c a r a , estas nrr-?1*' 
das por lo que sean de muchos «««I0' 
us ted l a s c r e a I n c u r a b l e s . Vale tr» ' ' 
sos ; p a r a e l campo , $3 .40 . P ída lo 
Dotlo^a y s e d e r í a s , o en cu depósito tu 
l u q u e r f a do J u a n M a r t í n e z Neptuno t 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a ovmn .„ 
t i l las , ' d a b r i l l o y s o l t u r a a lcabel lo 
n l é n d o l o sedoso . U s e un pomo Val» t 
peso . M a n d a r l o *J inter ior , $1 20 K,,. 
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su depé»iii 
N E P T U N O , NUMERO-8' 
T e l é f o n o A-5039 
entre San Nicolás y Manriqne 
modernof , 15 e x p e r t a s p r o f e s o r a s , or-
q u e s t a todas las noches y domingos por 
l a n o c h e . Clatses p r i v a d a s , todos los 
d í a s por s o l a m e n t e 3 p e s o s . S a n L á -
zaro 101. a n t i c u o , a l t o s . 
í 0161 
C 0 R T I N A P H 0 N E 
I n f o r m e s a U n i t e d S t a t e s I m p o r t l n g Co 
A l d a m a 61. T e l é f o n o A - 4 9 0 4 . 
5040 6 Ma. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
H A g a s o T e n e d o r de L i b r o s , T a q u í g r a f o 
C o r r e s p o n s a l , Ense fu tmos o d e v o l v e m o s ! 
el d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a 
l a s c l v o s orj i les . e n e d u r í a . C o n t a b l l l - | 
dad A n a l í t i c a ( M o d e r n a ) , C á l c u l o s , O r a - l 
m á t i c a . C o r r e s p o n d e n c i a . I n g l é s , F r a n - 1 
c é s . A l e m á n . P i d a fo l l e to . I n s t i t u t o 
M e r c a n t i l , A a o c l a c l ó n de C o n t a d o r e s . 
A p a r t a d o 1402n H a b a n a . 
6875 1 m . 
)arros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
, M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A - 6 9 7 7 . 
E n esta casa, de ins ta lac ión 
' C O S T A " 
P a r a loa C a r n a v a l e a : 
L a s m e j o r e a P e l u c a s . . . « . 001 
L o s m e j o r e s P o s t i z o s CO! 
L o s m e j o r e s P e i n a d o s CO! 
L a s m e j o r e s P e i n e t a s COI 
L a m e j o r O n d u l a c i ó n M a r c e l . . CO! 
C o r t e de m e l e n a s , nadie como. COI 
C h a m p o o CO! 
MaHsaje . ' CO! 




I N G L E S . . . $10.00 
bajji> y uitos , entre A g u ú r y H a b a n a ! Sin estas asignaturas, nadie se coloca 
C u i t r o l í n e a s do t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 
4389 
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar ri-
Ilo a las uñas, de mejor calidad y más 
Gran Academia Comercial " J . López", duradero. Precio: 50 centavos. 
MOÑOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-1 
ratas y mejores modelos, por ser moderna encontraran las personas X ¡ . n r ^ % ^ 
mejores imitadas al natural; se r*-1 ae r e f i n a d o « U S ^ o cuanto exige hoy 
forman también las usadas, ptrniéndo-' el Ar l e de hacer conservar y real-
las a la moda; no compre en ningu- zar | a belleza femenina. 
Doce salones independientet. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
San Nicolás, 35, bajos. Telf .A-8627. 
(Clases todo el día y por la noche) 
5576 23 f 
C L A S E S S B P I N T U R A A i O L E O V 
a c u a r e l a , en l a c a s a y a d o m i c i l i o . P r o -
f e s o r a C a r m e n L o r e d o , d i s c í p u l a de 
R o m a f l a c h y de l a C o l u m h l a U n i v e r s i t y 
de N e w Y o r k . C a l l e D o s No. 232. V e d a -
do. T e l é f o n o F - 4 0 1 2 
4804 17 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
a f é s Fonda , y C de H n é s p e d e s Sa i | ^ ^ ^ 3 T e l é f o n o f 
V e n d o j a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p lazos y a l c o n t a i o . Soy 
el corredor que m e j o r e s negoc ios tiene 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
flos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y K a y o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
M-9595 y M-7855 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
L e s d e m i l peso;* a l contado en todos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
tados . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A - Í 3 7 4. 
V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos s u s b a r r i o s con 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o C a -
f é . 
K X P O T E C A S , D O T D I Í T E R O E N h i -
poteca en todas cant idades p a r a l a H a -
b a n a y s u s r e p a r t o s desde el 7 0¡0, c o m -
p r o c a s a s y s o l a r e s . P é r e s . L a m p a r i l l a 
No. 84 de 9 a 11 a . m . 
6377 1« f. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a le 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Cor te , 
c o s t u r a v -orsé i . s o m b r e r o s p i n t u r a , f lo -
r e s y l a b o r e s en genera l . E l s i s t e m a 
ni.is moderno y s i m p l i f i c a d o conoc ido . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos m e s e s 
lo m i s m o en el corte que en los s o m -
breros . L o s c o r s é s en ocho díasf. T o d o se 
g a r a n t i z a A p r e n d a p i n t u r a en diez lec-
c i o n e s . Dordf .dos a mano y a m á q u i n a , 
•in f lpres de m o d i s t a , p r e c i o s o ? t r a b a j o s . 
C l a s e s p o r l a m a ñ a n a tarde y n o c h e . A 
f i n de curoo, un v a l i o s o t í t u l o . Se a d -
m i t e n I n t e r n o s . C l a s e s por c o r r e s p o n - I 
c V n c l a , so lo cor te y c o s t u r a . P . d a n i n - . 
I n f o r m e s : Haban*» 65, a l tos , e n t r e O ' R e l -
l l y y S a n J u a n de D i o s . 
3406 23 F . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O , Nos. 113 Y 115 
D e s p u é s de l buen é x i t o a l c a n z a d o por 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c á . 
b u de v e r i f i c a r ; este p K n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o e l d í a 4 
de S e p t i e m b r e , s iendo a l t a m e n t e ven-
t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u e s m e - p r A n f A a | a e c t a t n a de Maceo e n 
r a d a h ig iene , s ó l i d a e d u c a c i ó n re l ig io - r M W a • C S i a i U d u c m a c e o , e n 
s a . m o r a l , c i e n t í f l u a y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e u n « to-
d a s l a s comodidades tanto p o r s u a m -
p l i t u d como por e l buen punto en quo 
e s t á s i tuado . 
i Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s y 
e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a 
{ d í a 24 de Agos to . 1922. 
P U J A N P R O S P E C T O S 
I n d . 25 asr 4693 S m a 
CHAUFFEÜRS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
S e g a n a m e j o r sue ldo con m e n o s 
t r a b a j o quo en n l n g d n otro of ic io . 
L a e s c u e l a " K E L L Y " e n s e ñ a a 
m a n e j a r y todo el m e c a n i s m o de l o s 
a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n corto 
t i empo u s t e d puede obtener e l t í t u -
lo y u n a b u e n a c o l o o i c i ó n . 
L a e s c u e l a " K E L L Y " t i ene l o s 
exper tos m á s conoc idos de l a R e -
p ú b l i c a . 
E n v í e h o y m i s m o t r e s s e l l o s d s 
correo de t r e s c e n t a v o s y le m a n -
d a r e m o s prospec to . 
SAN L A Z A R O , 249 
el Parque de Maceo 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A 
Disfraces. Carrozas, comparsas, másca-
ras. Mantones de Manila, mantillas, 
peinetas de teja, pierrots, colombinas, 
majas, gitanas, moras, italianas, fados, 
y más de diez mil trajes típicos y fan-
tasía, nuevos, los alquila 'Pilar". Agui-
la y Concordia. Teléfono: M-9392. 
3443 23 f 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también tr-
ñimos o la aplicamos en los esplcn-
di&M gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; i 
ésta se api ca al pelo con la mano: I 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas, I 
Extracto legítimo de fresas. Es un en- i 
canto vegetal. E l color que da a les 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-i; 
igual que a todas las s eñoras o se 
E l ú n i c o S a l ó n e x c l u s i v o para eoñorai 
S a l ó n p a r a n l f los . Se garantizan tn 
dos los t r a b a j o s de P e l u q u e r í a . Vrru 
y A l q u i l e r de P e l u c a s . Industria. 11» 
entre S a n R a f a e l y S a n Miguel. H 
l é f o n o s A-7034 y M-2290. 
6170 M f 
D O B L A D I L L O P U S A D O S FESTON 
Se bordan v e s t i d o s . Se forran boto-
n e s . F e s t d n de todas formas , a 10 cen-
tavos v a r a . J e s ú s del Monte, 4*0. Te-
l é f o n o I - 2 1 S S . 
4719 » »« 
S E Ñ O R A . ¿ E S T A U S T E D 
da del r e s u l t a d o de los vea 
coirvxKc: 
idos hecho^ 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros fino» y 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ía s . 
Nada m á s . E o " L a Mimí". 
Neptuno, 3 3 . 
Regalamos a todos sus n iños ju-
guetes, y los retratamos gratis. 
m á q u i n a o a l g ú n bordado? "Le 
Lafaye t t f lT . Neptuno 46. Josefina, 
n á n d e z , m o d i s t a . 
2823 E 
L A S CANAS SE V A N 
raacias. Sederías y en su depósito, pe- " 
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
" L A P A R I S I E N ' 
í r í c u i a de=de . i San Lázaro, 2 4 9 . — T e l f . M - e y e s J ^ - ^ J , ^ . ^ ^ ^ 
H A B A N A 
ENSEÑANZAS P R O F E S O R A n í G I . E S A D E I i O K D R E S ensefta I n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . Co leg io do l a s D o m i n i c a -n a s f r a n c e s a s . F -4250 o M-4670. 
5147 20 f. 
SE V E N D E B O D E G A 
C o n c inco a"o. (in contrato , no paga a l -
qui ler , vende 4 9 pesos de c a n t i n a d i a -
r t o s . P r e c i o 5."00 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos, con c i n c o aftos de c o n t r a -
fO. A l q u i l e r . 50 p e s o s . V e n t a . 45 pe-
sos d i a r l o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e m a y 
R a y o . 
E M T C I A A . S E C r B E R , P R O F E S O R A 
de p iano , t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d o . E n s e ñ a n - i 
59X e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s ade lanta-1 
d o s . L a g u n a s , 87, b a j o s . T e l . M - 3 2 8 6 . I 
^•"0 2 m 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A C T T B A R A C O K 
g r a n e x p e r i e n c i a en l a enseftanza e I n - \ 
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se o frece p a r a 
c l a s e s de i n s t r u c c i ó n . I n g l é s y m ú s i c a 
a f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s . L l a m e n a l Te-1 
l é f o n o A - 3 0 S 5 . 
6421 22 f . 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
l o s barr io s , desde 800 pesos de c o n t a -
do D e n t r p de l a c iudad y f u e r a , con 
buen contrato y comodidades p a r » f a -
m i l i a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . C a f é . 
' 28 f 
S E V E N D E 
V n hota l nuevo, con 50 hab i tac iones , 
todas a m u e b l a d a s , por en fermedad de 
s u d u e ñ o . T r a t o s o r i o . I n f o r m a n : M a n -
yique 120: depar tamento 36. 
• " - 8 m. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I K C O B R A R C O R R E T A J E 7 a l 7^a por 
100 s a l e a l 6 y medio, se dan $40,000 
j u n t o s o f r a c c i o n a d o s en p r i m e r a hipo-
t e c a sobre c a s a s , en puntos c é n t r i c o s de 
l a c i u d a d o Vedado, 2. e s q u i n a a 19; de 
9 a 11. 
6498 " 21 F . 
T B K Q O V A R I A S P A R T I D A S D B D i -
ñ e r o en h i p o t e c a s . Deseo tra to directo , 
d»> " ^ 12 a . m . a l 1-4291. 
1321 — ^ 
C O L E G I O "SAN E L O Y 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e ant iguo y a c r e d i t a d o colegio que 
por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
hoy son - l eg i s ladores de renombre , m é -
dicos , ingen ieros , abogados, c o m e r c i a n -
tes, a l to s empleados do bancos , etc. , 
o frece los p a d r e s de f a m i l i a l a s egu 
r l d a d de una s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i n g r e s o de los i n s t i t u t o s y U n i v i r s l d a d 
y Tina p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a la l u -
c h a p o r l a v i i a E s t á s i tuado en l a e s -
P R O F E S O R G A S T E I i L A N O S . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de G r a m á t i c a , O 
togra f la . A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e -
t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , E n s e ñ a n z a c o m -
p l e t a y r á p i d a de m a t e m á t i c a s s u p e r i o -
r e s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s : A b l l l o 
G a r c í a . V i r t u d e s 27. T e l é f o n o M-5428 . 
5325 16 F . 
C L A S E S B E I N G L E S E R C A S A T A 
domic i l io , c l a s e s a l t e r n a s en l a c a s a 3 
pesos a l m e s de 4 a f y de 8 a 10 p . 
m . n d o m i c i l i o , p r e c i o c o n v e n c i o n a l . 
C h a c ó n , 8, a l t o s . 
| Ei7£8 24 F . 
" E S T R E L L A " . A C A D E M I A D E S O L F E O 
y p lano i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o 
O r b ó n . P r o f e s o r a s e ñ o r i t a E s t r e l l a L o -
renzo, g r a d u a d a en e l C o n s e r v a t o r i o Na-
c i o n a l . R e i n a 58. T e l é f o n o M-4664. C l a -
s e s a d o m i c i l i o . 
5390 7 m . 
A C A D E M I A D E P I A N O C L A S E S D E 
solfeo y p l a n o en l a a c a d e m i a y a d o m i -
c i l i o ; los que no t engan p i a n o pueden 
e s t u d i a r en l a a c a d e m i a C h a c ó n , 8, a l -
tos. 
5747 24 F . 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos 
C l a s e s mctiírnsT!», 8 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t l c u l a r s e por el d í a en l a 
Academi;» . y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted 
a p i t n d e r p-ontc y bien el I d i o m a i n -
g l e s ? C o m p r e u f ted e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l -
m e n t e como e» m e j o r de los m é t o d o s 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r tifie el c a -
bel le en el mundo , porque u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , que d e v u e l v e en 
p e r m a n e n t e el 
r r o t d a 
con facMidad el co lor que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l d i obtener desde el rub io m á s 
c lare a l i r á s obscuro , los d i s t i n t o s tonos 
del c a s t a d o o e' n e g r o . 
, S e tifte por |6 .00 . E l co lor negro es 
m á a b a r a t e . 
l elnarios. M a n i c u r e , a r r e g l o de c e j a s , 
m a s a j e , corte y r i z o de pelo a n i ñ o s ; 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47 H a b a n a . T e l é f o n o M-4125 . 
6172 17 < 
neritas qne se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por exper t í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quer ía de Juan Mart ínez . Neptu-
no, 8 1 . 
D E OCASION 
S « v e n d e un m a n t ó n de M a n i l a s i n es-
trenai* en A m i s t a d 62, ba jos . 
6717 18 f. 
r a c i o n a l 
ble. 
mlr.&i e 
sa , t an 
b l i c a . 3a 
4670 
e d i c i ó n . P a s t a . J 1 . 5 0 . 
28 f 
Aviso a las familias que se cortas la 
melema. ¡Ojo! No consientan por fie-u a e i o a o s i .. • * _ _ -
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o chudo que ustedes tengan el pelo un 
- ' -m a l a p a r s enc i l l o y a g r a d a - i , . • • _ . „ „ . i „ . L 
con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o - ! mal pelado, noy toaos y en toaos ia-
A s a r l a h ^ « « « C O r t a n « t " ^ C ,0m-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qné perfectas y airosas, qne es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama qne tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno. 81. 
P R O F E S O R A G R A D U A D A D E L " R O -
y a l Schoo l of S c i e n c e y A r t " L o n d r e s , 
e n s e ñ a p i n t u r a a l ó l e o y a q u a r e l a . I n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . M-4670. B c r n a -
z a 36. a l tos . 
5148 20 f. PARA LAS DAMAS 4 
G U A R N I C I O N E S 
D E P A L L E T 
Y G A L O N E S M U Y 
B A R A T O S E N 
" E L S I G L O X X " 
Especialidad en som-
breros de luto 
" E L S I G L O X X " 
Avenida de Italia y Salud 
Se v a n ; se fueron . Con l a Tlntut» A-**. 
m a n a "I .o . - lóu V f j e t a l " . No mancha ' 
p ie l , no q u e m a e l cabe l la n" ront. 
n i t r a t o de p l a t a , es i n o f e n s l v » , - ^ ^ H 
ondula y d e v u e l v e al cabello su ÍLÁ 
economiza t i empo y d inero por 
a p l i c a c i ó n y tener dol'le cal'ac'**(^ 
pomo que l a s d e m á s t i n t u r a s . D« ^ _ 
en todas las P r o p u a r t a s y Boticas : 
r e c o m e n d a d a preferentemente P0*"-'^. 
r r á , T a q u e c h e i , r o n i c h e t . ^'r'a'*Jv^^H 
mel y M u r i l l o y C a s a W i l s o n . Se 
g r a t i s en e l d e p ó s i t o aunque ^ .„J¡ . 
p r a d a >en l a F a r m a c i a , servic io » ' 
c i l io , ordenes por m r r e o $2.50. 
! s a l ó n de P e l u q u e r í a exc lus ivo par» " í j ^ 
' r a s . O n d u l a c i ó n . M a r c e l . ^ •;r''a í l , * ^ 
n l c u r e . M a s s a j e . C n a m p o o y c o n » * " ^ 
de p e l u c a s . P o s t i z o s y toda fJj'^tit 
i t r a b a j o s en c a b e l l o . I n d u s t r i a , 11tf^^# 
S a n R a f a e l y S a n Migo l . T e l . 
y A-70S4 . P e l u ^ ' x r í a ro^ta . ITUÍB» 
I de l a T i n t u r a # n a r y T i n t a r » Al""»— 
" L o c i ó n Vegetal."' M # 
I 5538 ^ 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" ^ 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de í a m , 1 ¿ ^ r 
usted c o m p r a r , vender o cainDT|ajc*-
q u l n a s de coser a1 cont-.vlo 0 * ¿ j » # -
M a m e a l t e l é f o n o A-8381 . a 
S i n g e r . » t o F e r n á n d e z . —~ 
Compro muebles, yictrolaí, nl¿<'a^ 
de escribir y coser y pago lo» r 




Muebles. Para venderlo a ^ * ! j í 
rena, Neptuno 235-B, y usted h a r t ^ 
P E L U C A S 
p l é n d i d a q u ^ t a S a n J o s é de B o ' l a v s t a . 
que ocuu. i l a m a n z a n a comprend<da o r ' 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l . S e g u A d a y f O I F n i O - A C A D E M I A 
B e l l a v l s t a . a u n a c u a d r a de l a C a l z a s ^ " : ' " » " - A V ' A I - ' l : ' m l A 
de l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace s e r e l co-
legio m á s sa ludab le de l a o a p l t a l . G r a n - ! 
des a u l a s e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a - ; 
dos dormi tor ios . J a r d í n , arbo leda , c a m - j 
pos de spor t a l e s t i lo de loa g r a n d e s ' r o 70. a l tos , 
co leg ios de Nor te A s r S í i c » . D i r e c c i ó n : ) 5901 
B e l l a v l s t a v P r i m e r a , Y'<«ri-«. H a b s - n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
6271 28 F . 
P a r a pe lucas y b i s o ñ é s p a r a p e r s o n a s 
c a l v a s , de a m b o s seos , l a p e l u q u e r í a 
_ _ tt í " T o r r e de l Oro", donde e n c e n t a r á n a r -
C A O ' R O te- gu8to y P e r f e c c i ó n en los t r a b a j o s . 
' P a r a c a r n a v a l e s , p e l u c a s de l o s colo-
C é l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e n e d u r í a de L I - , r e s que deseen y é p o c a s y c u a n t o de-
bros . G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u i - > S e e n en el r a m o . T i n t u r a s de l a u t o r que 
n a , etc. C l a s e s p a r a dependientes d e l ' d e s e e n . T i n t u r a l o c i ó n a l e m a n a . a p l i c a -
C o m e r c i o por l a noche. D i r e c t o r : A b e - : ci6n g r a t i s . P e l u q u e r í a " T o r r e de l Oro" , 
l a r d o L . y C a s t r o , J e s ú s M a r í a n l í r o e - R a m ó n G u a l d a , M a n z a n a de G ó m e z , 
:? f 
por Monserra to . 
6418 18 F . 
P R O F E S O R A D E I l í a T R U C C I O H C O K 
p r á c t i c a y por un s i s t e m a rSpldo , fe 
o frece p a r a dar c l a s e s de p r i m e r a y se-
g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a I n f o r m e s : T e l é -
fon" M-6557 . 
S53S 19 f . 
T A N G O P O R W I L L I A M S 
T a n g o y d e m á s ba i l e s de s a l ó n , c u r s o 
completo , de 3 a 6 c l a s e s . P r o f . W i -
l l i a m s , A-182V. h o r a s : 11 a 12 de 4 a 5. 
No desperd ic i e e n e r g í a s . G r a d ú e s e de 
u n a vez p a r a s i e m p r e . Os tente el se l lo 
de d i s t i n c i ó n . 
6612 8 M z . 
B O R D A D O R A M A L A G U E Ñ A R E C I E N 
l l egada , h a c e bordados p a r i s i é n bonitos 
t r a b a j o s de r o p a , de pape l de p i c a r , 
t a m b i é n b o r d a en s e d a s y h a c e encajeF 
a prec ios m u y b a r a t o s . A d m i t e n i ñ a s 
p a r a e n s e ñ a r l a s en s u h a b i t a c i ó n . O b r a -
p í a 67. n ú m e r o 18. 
6805 ^ 18 F . 
L A I N T E R E S A , L E A 
S I d e s e a c o n s e r v a r s u J u v e n t u d y h e r -
m o s u r a , u s e para s u s c a n a s "I . .A F A V O -
R I T A " , T i n t u r a V e g e t a l a base de Q u i -
CONVfcíIZASE 
Qx* no h a y n i n g u n a o t r a T i n t u r a n i 
loc iones por m u y s u g e s t i v o s que pongan 
s u > a n u n c i o s y se t i t u l a n e x t r a n j e r a s 
que l a pueda.*, p u s t i t u l r . 
C1140 10d-9 
gocio enseguida. También bacei»»5 
L A F A V O R I T A " 
S e g a r a n t i z a por s í m i s m a , no n e c e s i t a 
r e c a m o s u n o m b r e lo i n d i c a i m i t a d a 
por todas ^eualada p o r n i n g u n a . D e 
v e n t a en B o f c a s . P e i n a d o r a s y en s u 
d e p ó s i t o P E E D Q U E R I A P Z Z . A R que l a 
g a r a n t i z a . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é -
fono M-9392 . 
Se s i r v e a domic i l io . 
2442 23 F . 
Q U E R R A . P E I i U Q T T E R O D E J f I S O S Y 
s e ñ o r a s . C o r t a , r izado, a r r e g l o c e j a s ; 
i qu i to h o r q u e t l l l a s . m a s a j e s , r e d u c c i ó n 
re l leno, t r a t a m i e n t o , c o n t r a c a í d a del 
pelo t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o 1-2944, 
5084 a m 
DOMINGO I B A R S 
| M e ^ i n l c o en g e n e r a L Se l i m p i a n y a r r e -
glai. c o c i n a s de gas . c a l e n t a d o r e s y co-
c iña» e e t u t l d » . S e hacen toda c l a s e de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , c o n y s i n 
i abono. T e n e m c s m u c h a p r á c t i c a . T a m -
i b l é i me hago cargo de i n s t a l a c i o n e s y 
. a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , lo m i s m o 
que i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , contando 
con u n p e r s o n a l experto. C a r m e n , 68. 
• T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . I^lamen d e s -
de l a s 7 a, m. a l a s 6 p. m. l o s d í a s 
, l a b o r a b l e » 
- H I -t 21 • 
préstamos a toda clase de J o y a i ^ 
jetos de valor. Teléfono A - ^ r V . 
6397 — - T í P 
S E V E N D E N U N C U E R P O D ^ ^ - í -
tostes c a s i nuevos , u n a c a j a Oî W? 
u n a p e s a m o d e r n a Detroi t . 
de c a f é . 4 v i d r i e r a s a s í com ^ s»»3 
ford de r e p a r t o . I n f o r m a n 
C l a r a . 2 2 - B . ^ v , 
6596 - - ' 
MAQUINAS SINGER 
SI l a s d e s e a a plazos. < : ? n , i ? J a ' l a « * ^ Z 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e r ^ i t * » ÍL 
de S l n g e r en S a n R a f a e l - ^.Qgo 
l é f o n o A - 4 ñ 2 2 . L l e v a m o s g r » 4 * ^ . 
mic l l l o . P r o f e s o r a de "OT Z^A^iWtS 
l a s d i e n t a s . H a y a l g u n a s m pue<ie » 
das quo l a s d a m o s baratas- j$ i-
4659 
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-Ito costo» , 
* * * * - L A Z I 1 ^ 
Teléfo"0 A-1598. 
¿e "¿cantrará un surüdo 
M A Q U I N A DE C A D E N E T A SE V E N D E KAQITTNA DE DOBLADZXiXiO DE OJO AVISO. 81 SUS BCÜEBLES 
nueva f lamante propia para carniceros vendo una nueva muy barata con su)en malas condiciones, se los 
Informan en la Calzada de J e s ú s del motor y -
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A M I S C E L A N E A 













mprar Us personas 
VTKIJO L O S S I -
- de gabi-
)csos, e s t á 
' 40 P1**"5!, laoueíulo >' »api-
ije«© dd 50 pesos; cama 
J j ^ g l , P,es*í,¿rueso. 1- peses. 
'* barrota K ,(js; revolver 
•^—^yAlic*. * ' *unda. 2'» pesos 
*A nt>*v0, con.iSafl3 15 pesos; ne-
*"Ln luna. 0 „ l .Die ianiente nue-
Tiite Fro-1* / ñ , de choque» 9 pe-
,«905: P1^160 ihir i " pesos: Pr?e 
E N A M O R A D O S I Z ° ' - " " P » ! ' ' » ' 
C O N M U Y P O C O D I N E R O ^ ^ E ^ t ' ' ^ " " ' ^ - ' " " ^ 
P U E D E N C A S A R S E M ' " " ^ S Í c T " ' " ' ' 
Comprando los muebles en la CASA ; r779 * 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo- , 24 f 
t ni los y baratos. Vean estos precios Es- ,Jt-3079 
caparales. con lunas. 3S pesoa ca-
nias cameras Rruesas, modernas, con 
tascidor d- la . 15 pesos, coquetas 15 das r Iase , muy ba ía tos^BVlascoa l ' n 2T1 
r e í o s , mopaa de noche, 4 pesos, sillas 375! D»raios. ü e i a s c o a . n .11 
Í2.25. sillone.i. £ pesos, guarda comidas. —— ** 
do esto e* nuevo, hecho en talleres pro- BASTIDORES EXTRAFINGS, A $5 
1 nios de la casa, no hay persona que n^^^v.\^. J 
' SuVda competir con Mastache. o sea L a 4 f i 0 " b H " " ^f,.1116"0-, * P*903- s« m*n 
O s a dei í ' u e b l c . Figuras. 26. entre * * * domic i l io . Te léfono M-93C4 
' Manriqu»- y Tenerife. L a Segunda de 
' Mastache. 
VENDO CAMION 
ir ,nt^eS^ y otra/de segunda mano [nuevos por poco dinero Esmaltemos e n j u s t o para t r aba j a» con CÍ 
motor > mesa, funcionando, ense- todos colores, barnices finos de* mufte-' do v chana marca Indian-
manejo y la envaso Mipecialmen- ca; taplxams y hacemos toda clase de iaíl¿q - J l ^ v meior 
ira mandar - ' - •" i . i j i r < n i i _ . vr ; lauas. ] trabajos por 
que. 52. te léfono 
nándex. 
321» 




ESTE ES E l , T E L E F O N O A l . 
2 í f L E * ^ í "amar si desea vender sus 
muebles. T a m b i é n los vendemos de • — 
COMPBAMOS ABANICOS ANTIGUOS 
con vari l la : : d<» n á c a r doradas y otros 
encajes í i n o s ; p r e n d a » anitguas con 
esmaltes o camafeos que denoten arte 
y plata vieja en cualquier objeto y can-
t idad . San Rafael 133. J o y e r í a . 
3679 25 F . 
E S T A N 
dejamos | 
i c a r roce r í a , t o l -
ano, cinco tone-
. poco uso y mejor que huevo, 
i ^p/J* T a m b i é n lo cambio por casa o hipoteca. 
' Informes: Progreso No. 12. Tel . M-5566 
• Apartado No 110. Se in forma a l inte-
r i o r . 
6347 18 f . 
Í2 f 
C O N F I E N O S L A H E C H U R A 
y arreglo de sus prendas y reparaciones 
de relojes. 
P O S E E M O S T A L L E R E S 















G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
' en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE 0 R 0 " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
Stock "MICHELIN" 
t T . 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
S0M0S FABRICANTES 
"EL E N ^ ^ " P Importadores y tenemos el m á s va-
M I A M M v Jovería ' riado surt ido de j o y e r í a f ina, prendas 
. PfégtaBO** mueo ic» j j de oro y rei0jes que detallamos a pre-
0* r . i „ , T - U cios reajustados. Una v i s i t a le s e r á pro-
1 129 esquina a LUZ. ieic Vechosa. 
CoS^ 2545 Hacemos préstamo» so- FORTTINA 
f - . í ' ^ con módico interés; abso- LA FORTUNA 
^ Vendemos, compramos y i ^ J " ^ ^ ^ e y 0 : ' ^ ^ ¿ j ^ 8 r ^ J ^ ^ 2 o 
^ muebles, victrolas, tono- 1148 alt ^ d 9 
asbiamw " _cqu¡nas coser y — ^ 
tití<* vic0.t, resa no olrldar núes- Dinero sobre alhajas y objetos de ra- medio camera. De lana pura y de! 
ci4ir- Le steia y Luz, fren- lor. No reparamos interese». La HU 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
mo. 
m áirteción: Comp-.—^ - Compjaccr paIlo Cul)a Monseirate 37 D, hoy 
« • ^ N°!S "Evolución rápida". iATenida de Bél^ 
^cer dientes. 
"ÍÚÉÑ NEGOCIO 
^ ta» Re^tradora "National" 
• " " « t a v o hasta $99.99 con muy 
Galiano 9, letra 
ica. Hacemos venta a 
plazos, en caja de caudales y muebles ! 
en alquiler. La Hispano Cuba. Telé- ' 
fono A-8054. Losada y Hermano. 
5497 10 mz 
Jdegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, de fi lete blanco, 
$280. Juegos de sala, 150. Juegos de 
comedor. $75: escaparates. $12: con l u -
nas, $30 on adelante; coquetas moder-
nas, $20: aparadores $15; cómodas , $15: 
mesas correderas, $9 modernas: me. 
•as de noche. $2 y $4 modernas: peina-
dores, $8: vestldoies $12: columnas de 
madera $2; camas da hierro. $10; seis 
as y dos sillones de caoba. $22. Hay 
. na v l t ro la de saldn, modernista. $90. 
l a n a V a l f f . i d ó n Rlanr^c r n i r l a « v Juegos esmaltados de sala. $95. Si l ler ía m n d y a i g o a o n . D iancdS , c m o a S y de todos modelos. l á m p a r a s , m á q u l -
en todos os colores Para niños n,u'?*• e®s*r-burds I.* fortlna y rUn08: 
.v,» " ' " ^ precios de u n » verdadera ganga. 
las tenemos igualmente en todos R a ^ e i . n s , te léfono A-4202. 
» B V B K D B TJW PIANO D E 1,AS M e -
jores marcas acreditadas con tan solo 
trece meses de uso y se da por la mi tad 
oe su valor, t a m b i é n se venden dies 
tomos de la mejor m ú s i c a del mundo en 
bu«P. e » t a d o . Escobar 172, bajos. 
«078 F . 
B I S C O S D B 40 C E N T A V O S E K C U A X -
quiera cant idad. Danzones, Fox. Cancio-
Operas. Plaza P o l v o r í n frente 
al Hote l Sevi l la . Te léfono A-9735. Ma-
nuel P ico . 
IT t 
S E C O U P R A N 
l íos y se hacen 
selles del Siglo 
Cuba, 31. bajos 
4530 
COLECCIONES D E SE-
B A E I O . S E V E N D E N A P B E C I O P O B 
debajo del costo de fábrica- TrasmlsOr. 
de t e l e fon ía completo. Un receptor Su-
per-Regeneratlvo. Un De Forest t ipo 
"Refle" . Todo sin estrenar. Concordia 
No. 122. Te lé fono M-6148. 
6405 16 f . 
~ | 1 
A R T E S Y O F I C I O S 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
M A Q U I N A R I A 
W TAT.T.EK D B POTO OS A B A D O com-
pleto, se vende barato. I n fo rman : San 
Miguel 180-B. 
6451 n Y. 
Frazadas para cama camera y 
San 
MARTINEZ y 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
M O T O C I C L E T A I N D I A N D B L A B mo-
dernas, con equipo e léc t r i co de dinamo 
y acumulador, con poco uso, ae vende 
8B V E N D E U N A P L A N T A DB C 
gar acumuladores en Monte n ú m e r o 2. 
Tal ler de niquelar. 
«491» 1T y . 
CONCRETERA 
De 1 y medio metro cdblco, con motor 
Novo. E n perfectas condiciones. Traba-
jó una sola obra p e q u e ñ a . Buena para 
calles y carreteras. Maluf . Monte^ 15. 
Te lé fono A-3384. Habana. 
6438 20 F . 
CALDERAS TIPO L 0 C 0 M 0 V I E 
de 70 y 60 caballos. Vert icales de 1! 
y 5 caballos. Tanques de 2,000 y 1,000 
galones, para gasolina de 1.000 galones. 
J . Bararisas. Inquis idor 35, a l tos . 
6824 i» f . 
seda pura y de 
para camas ca-
-.3 ap,. Informan: 
pec« 
B oítreria 17 F . 
MUY B U E N O , 
f0HO ^ f s c o s . muy barato. con vari 
106 A. altos. 22 f . 
T v v T l v y i a o D E S A L A CON 
U 5 Alicia on $60.00. Lagu-
altos- 18 f . 
7XBA UNA ORAN OPICINA. 
.Horde Caoba ysus rejas finas 
ventanillas, una divis ión para 
m columpio para cuatro perso-
coolna de Ras corno nueva de 
niiua v 2 hornos ,una caja de 
n ¡ ' * nuertii^ y cuatro Interlo-
h loante Mosler, bay vidrieras 
"rlores pueden verse en Com-
3 * P'rlet0' 1 Mz. 
SE V E N D E N M U E -
jo, a precios de gan-
npran en San José , 
Escobar. Teléfono 
16 Ma. 
ÜS Y LEIDOS. VENDO. H I S -
Buropa por Emil io Castelar, 6 
»ndes, valen 36 pesos, lo doy 
storiá Natural o sea el bufón 
por el doctor en ciencias natu-
a Unlveríddad de Madrid, A n -
) t tomos con l á m i n a s 10 pe-
irla de la Revolución Francesa 
ulado y el imperio grandes 
n láminas lujosamentP encua-
20 pesos, biblioteca do obras 
en perfecto estado. 27 tomos 
L a Vuelta al Mundo, colee-
Ion viajes realizados en sus 
•tos ritiranto el siglo 19 por 
rhurtftn con 183 l á m i n a s y 22 
abados en acero, 5 tomo» 15 
rclonnrio de diccionario, 4 1o-
nrho Hlomas 12 pesos. Tódipo 
ntol l tomos sueltos a un pe-
nta esda tomo, verdadera >^a-
l«! mil oliras m á s de medlcma. 
• novelas damos lectura a do-
htcemos toda clase de cam-
imprnmos libros lo mismo tino 
Libraría La Misce lánea . Te-
ey. Tillmero 106. Teléfono M -
»nte a LA M A R I N A . 
16 F . 
" E L PEDAL" 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, tijeras y nava-
jas, gran taller de repa-
raciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso 




seda y algodón, 
meras. Y para camitas de niños. 
E n colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
UEL ENCANTO" 
SB V E N D E B A B A T O OBUPO MOTOB-
cn 230 pesos, ss puede ver en Manrique bomba, nuevo, para elevar agua en hotel 
MUEBLES BARATOS 
n ú m e r o 35, 
«292 17 P . 
A U T O M O V I L M C E A B L A N SB V E N D E 
en verdadera ganga por no poderlo sos-
tener, es de los dltlruos modelos con 
muchos « t r a s y e s t á completamente nue-
vo. Aproveche la oportupldad de hacer-
se de un buen carro. Dragones 45. J . 
Zaragoza. 
P O B D D B A B B A N Q U B CON B U E N 
y cambiamos muebles, m á q u i n a s de es-
cr ib i r m á q u i n a s de coser y fonógra fos . 
Llame a l TVléfono A-6137. 
5953 19 t 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos grni exigencia de juegos de 
cuarto, do sala y comedor, tanto finos 
como corrientes ¡ tenemos surt ido para 
tcd.'iP las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bu rós , s i l l e r í a d'> todas clases y cuanto 
pueda necopltar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y. se convence-
rán de IR baratura . Damos dinero sobre 
a!i;(uas v vendemos joyas b a r a t í s i m a s . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DS CUARTO 
Compuestf. de laa siguientes pteaas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: , 
cama camera con bastidor cxt raf lno, 
coqueta ovalada, luna biselada; mcaa , 
de neche y banqueta, todo con marque- 1 
t e r í a y barnizado a mufieca. Su pre- i 
cío- 125 posos. Ubre d« gastos. En { 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre | 
Mnuriqus y Tenerife. L a Segunda de i 
Mastache. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Urge l iquidar un gran lote, que rems-
tamos en el Banco Espaftol. Hay desde ] 
10 a 80 pesos. Hay Underwood comple-
tamentetamente nuevas. Belascoain 117 
altos, esquina a Poci to . 
6098 25 f . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Precios de s i t u a c i ó n . Más barato ni J . 
Valles. Lunas de escaparate 4 pesos 
par; coquetas 1 pesos; lavabos 80 centa. 
vos: v i t r inas desde 1 peno; aparadores 
desde 1 peso; peinadores desde 2 pesos; 
chlffonler dosde 1 peso. Pidan nuestro 
obMquio. Reina 44. Tel . M-1507. 
5398 ( Me. 
X o compre sin ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con l ü n a s 
$3C, camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chifonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id . noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, come- ! 
dor moderno 76 pesos y otros que np se 
detallan, todo a precios d« ganga, l é a - motor, vestidura, gomas, fuelle y en 
los en ¡buen estado de trabajo, e s t á devengando 
m a n n i M i ^ r r i " l$3.00 diar ios . L o vendo casi regalado 
L A r K l N L t o A Por re t i rarme del negocio. Dragones 45. 
- - _ Vald iv ia 
San Rafad, 107. Tel. A-6926. 
AVISO. SB COMPRAN M U E B L E S DB 
todas clases usados y m á q u i n a s de co-
ser S ínger y se arreglan y cambian 
muebles, t amb ién por poco dinero, l l a -
me a l te léfono A-8620. Neptuno 176, 
esquina a Gervasio. Habana. 
6736 S4 F . 
q u i n t a Capacidad-hora 2,500 galones, 
entrada pulgada y media, rechazo 105 
pies a l tura , acoplado a motor monofá -
sico 110 vol ts . Se vende o t ra bomba sin 
motor, para miel o cualquiel l íquido 
espeso, 2,000 galones-hora Lampar i l l a 
No. 64, altos, departamento 26, Apar ta-
do 649. 
4*34 IT t. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
18 f. 




















88, SOL. 88 
H A B A N A 
6188 16 F. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején : F.l í n l c o que garantiza la 
Oíinipleta e x t l r n a c l ó n de tan dañ ino In -
secto Cunt indu con el mejor procedi-
miento y grap p rác t i ca . Recibe avisos: 
Neptuno £8 . R a m ó n Piñlo , J e s ü s del 
Monte. 534. Te lé fono 1-3308. 
2449 16 F . 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestos 
propagadoras de enfermedades, au t 
quil idad exige a l d e s t r u e c ó n de o 
INSECTOL acaba con moscas, cuc 
chas, hormigas, mosquitos, chine 
garrapatas y todo insento. Informa 
y folletos grat is . CASA T U R U L L 
SB V E N D E "UN HUDSON B N OANOA 
de siete pasajeros, en m a g n í f i c a s con-
diciones. Chávez 25, garage. 
6209 19 f . 
R E S T A U R A N T "GENOVA" 
Ue M . Veloso. Excelente comida para ralla- 2 y ^ Habana 
todos los gustos, criolla, española e 
italiana, con un esmerado servido de 
10 de la mañana a 10 de la noche 
D E A N I M A L E S 
VENTA DE AUTOMO-VILES Y CARRUAJES 
OANOA. POB NO N E C E S I T A N , B E 
vende un Buick chico cuatro ci l indros o 
se cambia por un Ford de arranque. I n -
f o r m a r á n en Sol,,ir. y medio, garage. 
6602 21 F . 
y piezas de repuesto para ios mismos 
ae venden legitimas a precios sin com-
petencia. Hay para motocicletas, camio-
nes, Fords, botes de motor y a u t o m ó -
viles en general. Especialidad en k la -
sona grandea para el eatr lbo. E d w i n W. 
Mi les . Prado y Genioa. 
6017 17 f . 
precio. In fo rman : Jesfls Mar ía 89, b 
Te lé fono A-5386, pueden verse los 
dres. 
6502 17 
KLAXONS DE TODOS LOS TIPOS Precio, a1 « ' " n c e de toda» las fortu- V E N D O L E Q I T I K O P E R R I T O I 
ñas. También se alquilan amplias y r 
cómodas habitaciones altas para fami-
lias a precios razonables. Visite esta 
casa; es la m i » barata y la mejor si-
tuada en el centro comercial de la 
Habana, calle de Animas No. 91 en-
tre Galiano y San Nicolás. Tel. M-4048 
S802 14 m . 
PIEZAS DE REPUESTOS 
LEGITIMAS 
MUEBLES 
V E N D O A U T O M O V I L C A D I L L A C aleta 
pasajeros en perfectas condiciones. Se carr?? 
da muy barato. Para informes: Teléfo 
no 1-1227. 
6593 20 F . 
Se avisa a loa d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
Paige, Maxwel l , Scrips-Booth y Oakland 
que esta casa tiene un buen surt ido de 
piezas de repuesto l e g í t i m a s para eatoa 
dwin W . Mi les . Prado y Genios 
6018 17 t . 
BICICLETAS 
LA FAMOSA "NIAGARA" 
Se comp-an muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadir, as í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
"EL VESUBIO" 
Casa de Préstamos 
Corrales y Factoría 
•ta su casa, h a l l a r á siempre los 
rnAs reducidos en m e r c a n c í a de 
••r ndes existencias en mue-
iiog y corrientes; fonógrafos , vi-1 
alaros y ropa de relance. Sur t i -
ipleto rn joyas de oro 18 k i l a -
»ta. platino y bril lantes a enal-
teció. Dinero sobre joyas, mue-
JPt, victrojas, máqu inas , etc. etc. 
itamoa o en venta. 
PlflON Y HERMANO 
io M-7337 . Cornrles y F a c t o r í a . 
28 f 
1ABOA. S E V E N D E XJN ORAN 
|or ríe aast rer ía ti otra l iulnstr la . 
mm metros por 1.20 de ancho 
auenn t^ncr quo • mharcarse. 
uj barato. Calle F a c t o r í a 16. 
SI- quiere comprar sus joyas pase por 
Su/irez 3 L a Sultana, y le cobramos 
n..-nos In te réa que ninguna de su giro, 
bar::tas per proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: La Sultana. S u á r e z 2. Te léfono 
M-1&14. Rey y S u á r e z . 
OANOA. P A R A L O S C A R N A V A L E S . — 
Una c u ñ a Hudson en m a g n í f i c o estado 
S375.00. Porvenir N o . 24, V í b o r a . 
5786 24 f . 
P A I G E , M O D E L O 1920 
Se vende uno de siete pasajeros, p in -
tado de verde oscuro, con ruedas de 
alambre, capota doble y con motor 
Continental , de seis cil indros, todo en 
m a g n í f i c a s condiciones y garantizado 
Se vende barato por embarcarse su 
d u e ñ o . Informes: Edwin W . Mi les . Pra-
do y Genios. 
6015 17 f . 
N E V E -VENDO UNA B U E N A aTrnCíl/s " f"nf,a p,1 S;ln J o a q u í n 
j - '?fn r'e maderas, p r ó x i m o 
12 on ' * ml8ma in fo rman . 
"QUIEBE_FSTEN V E N D E R SU 
oora y de caudales, vidrieras o 
H^jgg para eafé. Avise al Tc-
17 f. 
«c«'to muebles en abundancia, 
m . ? * S o bien. Teléfono A-8054. 
7—' • Ind. 13 .In. 
« ¿ A S P A R A CAFES. A $2.50 
2» *ñ 0¡T'4lr*- ««Pacíales, se garant l -
! ^ t » t r e v , - fa del Pueblo. Figuras, 
• K d a v . .qiie y Tenerife. La Se-
— e •MSStache 
^AZOGUE SUS ESPEJOS 
fe» tolto"»*^• ^on 10 ano9 de cons-
3,Mtal A¿ RTÍ e trasladarse al nue-
•«« ,0s adel^f4* ' COn rn:l(luInarla > 
SJ * ^Isposi-ift rno.^Prnos, donde 
i " Pírs cuanto Público en gene-
fcJL t0<1as las iSe relacifno a espejos 
BP^Casa" «„ clases de azogado. "La 
C ? * * c'las¿ n me a C0,T,Petencia d. 
"r? S'JS trahai * ' todo e' mundo co-
SS/Van ceaa • • s y Precios módicos . 
^ B t a > dos h*K-fnta con un experto 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones 
ajustes de máquinas de escribir UN 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N OANOA 
Noptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Te lé fono A-2010. A lmacén 
i importador de muebles y objetos do fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, j u e g c i de cuarto, juegos de co-
n-.edor. jvegos de recibidor, juegos de 
•ala, sillones de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
U.p¡zados. camaci de hierro, camas de 
n;ho, b u r ó r escritorios de s eño ra , eua-
dtes de • sala y comedor, l á m p a r a s de 
soortmesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e léc t r icas , sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas entreme-
8»J5. cherlones. adornos y f iguras de 
t'-das c l i»«? mesas correderas redon-
das: y cuadradas, relojes de pared, a l l lo-
nc« de portal escaparates americanos, 
libreros, sil las giratorias, neveras, apa-
rruiores. pp.r¿>vanes y s i l l e r ía del p a í s 
eu tedon los estilos 
Vendemos 1 )S afamados juegos de 
meple cjmrufistos de escaparate cama, 
coqueta mesa de noche, chlffonler y 
banqueta a 8 220. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de rec iú 'dor f i n í s imos de mue-
llos y enero m a r r o q u í de lo m á s f ino 
elegante, cómonr, y só l ido que han ve-
nido a Cuba, nreclos muy b a r a t í s i m o s . 
Ante» de comprar hagan una v i s i ta 
a " L a NvcVa Especial". Neptuno, 191 y 
193. y ae rán bien servidos. No confun-
d a . 
Vendtt lo? muebles a plaaros y f ab r i -
camos toda clase de muebles a 
del m á s exigente. 
Las ventar del campo no pagan em 
bolaje j se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 S 
Surtido compieto de los afumados 
" L L A R E S mp.rca " B R I N S W I C K " . 
Haeemrn ventas a plazos. 
Toda '• -.se '! • accesorios para b i l la r . 
T Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
02180 Ind . 15 Ma. 
MUEBLES EN GANGA 
"LMI Especial", a l m a c é n Importador 
de muebles v objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposicló"), Neptuno. 169. entre Eaco-
bur y Gervaalo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de dea-
cuento, juegos de cuarto, juegoa de co-
medor, juegor, de recibidor, juegoa de 
sala, sillones de mimbre, eapejos dora-
do»,, juegos tapizados, camas de bronce, 
cintas de h ie i ro . camas de niño, bu rós . 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
hnnnas y m a c t a s mayó l i ca s , f iguras 
e lüctr icas , sillas, butacas y esquines 
dotados, porta-macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas entremesea, cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
• u f correderas redondas y cuadradas, 
relojes de paied. sillones de portal , es 
caparates americanos, libreros, sil las 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del p a í s en todo slos es-
t i los . Vendem-'a los afamados Juegoa 
de meple. compuestos de escaparate, ca-
m a coqueta, rresa de noche, chlffonler 
y banqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a a 
"LH Especial" . Neptuno. 159, y s e r á n 
bien ae'vldoa. No confundir: Neptuno, 
isa. 
•Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda c'.ase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
. balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
S B V E N D E para loa Carnavalea un Na-
' t iona l moderno, de siete asientos, cinco 
Cuando usted quiera comprar una b l c l - ! gomas nuevas y acabado de p in tar ; mo-
cleta de g a r a n t í a , no compre ot ra que | tor inmejorable. Informan en Oquendo, 
nuestra famosa N I A G A R A , tenemos de ¡24, entre San J o s é y Zanja, de 7 a 10 
dist intos modeloa, recomendamos tam- y de 1 a 5. 
b ién nuestra goma " V I T A L I C " fabrica- 4710 17 f 
da de cuero y goma garantizada por un ' 
aftEn Bicicletas y Accesor io» tenemos' Automóvile». Tenemos en existencia 
grandes surtidos en nuestros almace- a n buen número de automóviles casi 
nes y siendo nueatra casa l a m á s impor-
tante de la R e p ú b l i c a en su giro nues-
tros precios son aiempre un 30 por cien-
1 to m á s baratos que nuestros colegas, 
| despachamos pedidos para el Inter ior 
de la I s l a al por mayor y al detall los 
remit imos por Express o correo t amb ién 
i vendemos bicicletas a plazos, nuevas y 
1 reconstruidas a precio de verdadera 
ganga, para m á s informes pida nuestro 
ú l t i m o c a t á l o g o y lo mandaremos por 
correo, diga siempre si sus compras son 
al por mayor o al detall . 
F . N A V A S & C I A . 
Trocadero núm. 38 bajoa. T a l . A-5068 
H A B A N A 
C1267 4d-15 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A 7 OSABIOS. L O S C O N S T R R -
ye Rafaed González , Junto al p a n t e ó n de 
los m o n t a ñ e s e s , de 7 a 5 y de 6 a 9 en 
San Carlos, 27. Cerro. 
«471 29 F . 
S E V E N D E TJN T A N Q U E R E D O N D O 
de 40 pipas en $200.00, 2.000 cu jes para 
tabaco, yaya primera, }300.00 y varias 
parejas de pavos reales a $15.00 pare-
j a . In forman su dueño en Santiago de 
las Vegas Finca Leona a l lado del pa-i 
radero. Francisco Real . 
6554 18 f . 
D X A B E T I 8 . ¿COMO P U E D E C U R A R S E 
usted mismo su diabetis? E n v í e 20 cen-
tavos en sellos y r ec ib i r á un l ibro don-
de h a l l a r á cuanto necesita saber para 
curarse su diabetis, incluyendo el uso 
de las g l á n d u l a s . Di recc ión G. L ó p e z . 
Manuel S u á r e z 83, altos. Habana. 
6490 24 f . 
COCINA E S T U T I N A , DOS H O R N I L L A S 
muy barata, casi nueva. San J o s é IOS A 
altos. 
6565 28 f. 
S E M I L L A S D E T O D A S C L A S E S 
Y Bulbos, Comida para Sinsontes. Abo-
no N u r t o . Insecticidas. Se env ían al 
in ter ior de la I s l a . M a r t i n ^ . Bajos del 
Teatro Payret frente al Parque Central 
6207 27 f. 
Acabamos de recibir 25 vacas muy le-
cheras H O L S T B I N , JERSEY, y Guern-
say, todas de superior calidad. No com-
pren vacas l s in antes ver é s t a s , ade-
m á s vendeonos dos m a g n í f i c o s semen-
tales Kentockianos de paso y cuatro 
jacas caminadoras muy finas y dos 
COW-PONIES especiales para ganado 
Todos estos vnimales so dan a un pre-
cio muy barato. 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
25, número 7, entre Marina e In-
fanta. Teléfono M-4029. 
Habana. 
6905 20 f 
V A C A S D B L E C H E . B N L A F I N C A B a -
rroso, paradero da Havana Central, Ví-
bora, se venden t re in ta vacas superio-
res por tener que dejar la finca. 
6744 24 F , 
S E V E N D E U N "DODOE B R O T H E R S " 
completamente flamante, se da barato. 
In fo rma el duefio: I , n ú m e r o 20Í, entre 
21 y 23. Vedado. , 
S608 17 F . 
S E V E N D E U N B U I C K 6 P A S A J E R O S 
seis cilindros, e s t á como nuevo. Véa-se 
en Oquendo entre Sitios y P e ñ a l v e r , 
hasta las doca meridiano. 
6563 23 f. 
V E N D O DODQB B R O T E H E R P A R A 
trabajo y un lujoso camión Oldsmóvi le 
cerrado, nuevo; f í jese, no lo neceaito, | 
lo doy muy barato. Ganga verdad. M i -
í lagros y Sato, Víbora , chalet. 
6489 18 f . 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas' 
por meses, con absoluta garantía. Do- L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
val y Hermano, Oficinas y garage, praInos toda ¿t p i ? e \ j ^ f a y 
Morro, 5-A, teléfono A.7055. trapos en todas cantidades. Informa-
310 I"<I 9 rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
V E N D O U N HISPANO SUIZA 15 A 20, léf0no M-4921. 
el m á s bonito que rueda en la Habana 
a toda prueba; un Dodga Brother del 
ve in t iuno . Se pueden ver haata las 12 
antes meridiano. Salud 166. 
6809 IT 1 . 
BN OANOA. S E V E N D E UNA MU L A 
nueva de 7 1,2 cuartas de alzada con 
arreos nuevos y un carro propio para 
reparto de v í v e r e s . Se da barata por no 
ser necesaria. Puede verse en Calzada 
y Paseo. F-1078. L a Luna, Vedado. 
6496 17 f . 
¿ 1 5 3 Ind 4 
CAMION 
' Camión Bena, 6 y media toneladas, 6 
i mesea de uso, en buen estado. Potente. 
' U n a verdadera ganga. M a l u f , Monte, 
15 Teléfono A-3384. Habana. 
6438 20 F . 
S E V E N D E UN F O R D N U E V O COM-
' pleto de todo aolamente unos cuantos 
paseos con el d u e ñ o . Dolores, 9, entre 
Lawton y Armas, V í b o r a . Teléfono 
11-4598. 
6437 17 F . 
Compramos, vendemos a plazos, ca S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A COB 
jas de caudales, muebles en alquilar isu ^ ^ c o " ^ 
' „ ... ~ acaba de l legar ae Mew i orK, en p r l m « -
• ras condiciones, se da muy barata. Véa-
. se en el garage de la Secretarla de Ea-
! tado. A-3418. Cuevas. 
6430 17 F . 
y facilitamos dinero sobre alhajas y 
gust0 objetos de valor. L a Hispano Cuba, 
Monserrate, 37-D, hoy Avenida de 
Bélgica, Losada y Hno. Telf. A-8054. 
2447 16 f 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
8781 Ind. » say 
E K «250 U N CA1CION C E R R A D O D B 
alambre con gomas maciaas a t r á a . Tam-
bién un aditamento de cadena de una y 
media tonelada San Cr i s tóba l , 29, Ce-
"seno 18 t 
Packard de 12 cilindros se vende en 
magníficas condiciones. Puede 
e informan en Lucena, 10, Sierra. 
5628 28 f 
SACOS D E AZUCAR 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
Vendo varios caballos oumlnadores del 
p a í s y extranjeros. Un magn í f i co se-
mental de paso y yeguas para c r í a . 
Caballos grandes para t i r o . Dos caba-
llos Percherones p^ra t i ro pesado y es-
toy a l recibir tres parejas negras para 
trenes funerar ios . Colón. 1, establo. 
Habana. A . O a l á n . 
6385 16 t 
Ofrecí 
póa i to 
almacenar en nuestros de- ¡ 
Regla cualquier cantidad que 
•ra confiar . Pueden entrar en 
deurtsi tó Me:can t l l o l istos para el con-
sumo. Tenemos y damos facilidades ea- ! 
pecialea. J u l i á n Agui le ra * Co., Mer-
caderes n ú m e r o 27 . « 
6645 18 F . 
T U B E R I A H I E R R O T U N D I D O , D B 4" 
se compra para cal lo. I n f o r m a r á n : Te-
léfono A-0383. Da 4 a 6, 
<44( 17 f 
QUESO CABRALES 
L o ha recibido por el ú l t i m o correo Jo-
sé Miyares y lo detnila en latas de S-8|4 
I l ibras, a 6-112. a l precio de |1 .30 l ib ra . 
I en la bodega de Vil legas y Obrapfa. 
5312 I I f 
S E D E S E A COMPRAR 800 O 300 T E -
' j as g« lva i ) i zadas de uso de 72" de largo 
i por 24 de ancho. D i r í j a s e por escrito a 
¡ Antonio So t í lnde . Aslerto de Zayas, Pue-
l blo de B a t a b a n ó . 
6351 16 f. 
CABALLITOS P0NIES 
Tengo un gran surt ido en caballitos de 
todos tamaflos y. colores. Un bonito re-
palo para entretemer a un n iño . Son de 
monta y de t i r o . Tengo cochecitos, 
arreos y monturi taa. Los tenKO de to-
dos precios, no pierda tiempo en verlos, 
son cosas da todo gusto. Colón 1, establo 
Habana A. O a l á n . 
6335 16 V 
SB V E N D E UN T E L O N D E B O L A , SU- nos A ñ naarv 
perior, mide 14 pies de al to por 21 d. • 
M. R0BAINA 
Acabo de .euiüir 23 cábaDoi 
especiales de Keotucky, todos fi-
Ids l i ancho, un te lón pantalla, 
•eras J* al to P01" 20 <*e ancho, tres ventilado-
rea de 'pa le ta de corriente directa a 110 
una concha de apuntador. Para infor-
mea Angal Salvador. Bolondrón . 
. 4897 4 rr 
A L M A C E N D E M U E B L E S L A P A L M A 





t wiosoa espejitos 
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LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de Maíoja y sitios. A-419S. 
su valor. También se realizan grandes 
exister^s, en muebles de todas cía- JUEGOS DE CUARTO, $89 
ses a cualquier precio. Doy dinero con Compuesto de escaparate de lunas, 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mocha reser-
va en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
4809 3 
Subastamos Ford y Studebakers. Un 
camioncito Ford y dos Studebakers 
con carrocería cerrada de reparto. Pa-
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL U n d » " - Se venden seis en buen «*-
tado y a precios módicos. L ineo de 
ellas con fo r ro de cobre. Diríjanse a 
Se venden modelos de 1 112, 2 1|2 y 3 1|2 
a 4 toneladas, completamente nuevos y 
a precios sin competencia. Desde $1.6501— . , < , . r: - , •< 
Se garantizan y ae dan facilidades para Trelles J AlCOZar. Apa r t ado 3 ¿ . M a 
de muebles de medio uso. Se cambian - hacer SU oferta, pues ti sábado 17 contado 
barnizan muebles. Angeles 34 entre , . i i j i * j Genios. 
el pago o se hace 
E d w i n "W 
co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta . Nuevo. E s t á ert La Casa del Pue-
blo. Figuras. 26. entra Manrique y Te-
nerife. L a Segunda de Mastache. 
del corriente, a las 3 de la tarde se su-
bastan y entregan al m e j o r postor. J . 
UUoa & Co. Cárcel 19. Teléfono M-
7951. 
6255 17 F . 
6015 
descuento para s i 
. Mi l e s . Prado y 
17 f . 
tanzas. 
4238 22 f 
C A R R U A J E S 
COCHE FAMILIAR 
CASESE USTED 
i » * muebles 
m . 
OHO V I E J O , COMPRAMOS E N TO-
das cantidades en joyas rotas y viejas 
de oro y plat ino o plata, en cualquier 
objeto. San Rafael, 133, j oye r í a . 
5417 7 n» ' 
en La Casa del 
P r é s t a m o s y a ]macén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
l o r . Módico i n t e r é s . . 8e avisa a los que 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambl j . compro, esmalto en 
CAOBA, niquelo reparan y l impian me-
cán icos graduados n Dayton. Se hacen 
clises. Venta de piezas y accesorios ba-
ragos- Barcelona, 3, imprenta . 
3815 26 F . 
$10.00 MAQUINA DE SUMAR 
uno por ciento, para comerciantes, 
particulares y contribuyentes en gene-
ral , envíen sus órdenes a J. R. Ascen-
clo. Barcelona 3. Apartado 2512. Ha-
bana. 
Ü816 26 F . 
HUDSON EN GANGA 
Se vende de siete pasajeros, pintado 
alfombrado y vestido de nueva: mot i | paroja. 
garantizado a toda prueba, puede verse tejanas, 
a todas horas en Luaces No. 2 frente a 
la Quinta de los Mol inos . T e l . A-6230. 
Pregunten por Gustavo. 
6171 15 f . 
B A B A T O . SE V E N D E ÜÑ CAMION 
Ford de dos toneladas.en perfecto esta-
do, marcado. Propio para todo. Calle 9 
No 12 1Í2 entre G y H , Vedado. 
6179 20 f 
en f lamante estado, vendo uno, vuel ta 
entera, un Boqui-Baccot nuevo, con • 
caballo y arreos, dos troncos arreos 
Todavía estamos en el mercado para 
compiar metales, goma, y sogas vie-
jas y. trapos nuevos de todas clases 
a buen precio. Jaffe Products Compa-
ny. Clavel 104, entre Pajarito y Arbol 
Seco. 
3290 22 f 
4 0 vacas recentínas de g r a n 
cantidad de leche de la# razas 
Holstein, Jersey y Duranuas, To». 
ros Holsteins y toros Cebú), muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa* 
; ra niños. 
Recibo semanalmente ceráoi 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6U33, 
da 
un gran surt ido en monturas 
una albarda cr iol la , con guar-
niciones de plata, var ias mancleras una 
mejicana, montur l tas para nlflos. u n 
cochecito para caball i to ponny, cosa de £ i qa© t iene lombrices, siempr*» 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
r G a i t o T arr#lt0'• COl6n• " ^ ' " i e s t á enfermo. Compre los Polvos " A * 
'53335 18 * tíhchnÍBtkas Purgantes" del Dr. A. 
. c o ^ e X . d 9 Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
n Sâ a- ~° Pesos; to-
sen nuevos, de cedro 
orzados, hechos en 
ci? cas* y Por «so no 
26 ent^^vf10, ila que l o r ' Odlco I n t e r é s . « S e aviso, a los q u e l E l arte ta l le r de r epa rac ión para naue-
runda H -1*I?r'<lue y tienen contratos vencidos pasen a reco- bles en general, se esmalta, tapiza, bar-
>Ieza« «,rJí. Ma8tach«- 1 Ebrios o a pror rogar . ConsuHdo. 94 y l n l z a , especialidad en embases. Manr i -
*«ia sueltas y mué- 96. frente a la panadeó la E l DioranM.. I que. 12?. Te lé fcno M-1059. 
i 2841 i© f i 3959 28 F . " 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S O E O E B B O T H E B SB V E N D E BN 
muv buen estado con seis gomas y 6 
llantas. Cerro. 519, de 12 a 2. 
B906 20 f 
P A B A COMPBA» UN B U E N CAMION 
de tres y media toneladas a precio de 
ocasión, l lama al t e lé fono 1-2559 o vea 
al seftor Oreste en San L á z a r o 302, ae 
¡ a d m i t e en parte de pago un camión de 
1 v media toneladas. 
¿273 17 F . 
SE V E N D E U N C A B R O T SU MUIaA, 
propio para pan o café, da muy poco 
uso. Universidad 18, a l tos . 
5761 1 m• 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
^Vul t^Tuu í iZ i I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R r 
K IT i Montado a la a l tu ra de los meloren da 
de sus niños, tina caá vale cuarenta los Estados Unidos y Europa. Ofraoccri 
centavos. De venta en to<Us la. far- ^ ^ i ^ ^ i d ^ a e ^ e ^ ó n y 0 " ^ ' : 
maclas y Droguerías. Depósito princi-
- oal: Laboratorio de especialidades del BE V E N D E N SO « . J Í A S N U E V A S , da 
L- n . A c: B A I . N » 7 9 7 , 7 112.. 20 de uso, tre_s_ caballos de m ^ X.A B S T B E I I E A , D E N i P O i J T O su A- [)r f pieroa. elascoain No. 227 , 
res. San Nicolás . 98. entre San Rafael , * . i . j T l i / aa enaa K^I 
t e lé fono A-3976 y A-4206. esquina a Lealtad. Telefono M-5089. 
r s.  
y San José , 
Ofrecemos a', públ ico, buen gervlclo 
mejor t r a to . . w 
4222 1 M i . 
Habana* 
S6SS ind. 14 a 
de 7 1!2. 25 vacas, 20 
10 troys. 2 zorras y 
tón. Mar ina 3, y A ta ré s . J e s ú s <i 
te, t e lé fono 1-1376, Jarro y Cu 
47U 
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ANTE E L JUZGADO FUE RECONSTRUIDA LA 
TRUCULENTA ESCENA DEL A S E S I N A T O D E 
LA A N C I A N A , EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
D E D Í A ^ E N D I A INTERROGARA HOT E l JUEZ A TODOS 
I O S ACUSADOS DE 




QUIEREN H A C E R U N T R A T A D O 
NUEVO Y A M P U O CON ESPAÑA 
LA MUJER ANDALUZA, FLOR |PREPARAN DOS 
D E G R A C I A , C O N T R I B U I R A ] EXCURSIONES 
AL TRIUNFO DE LA F I E S T A L O S R O T A i t 
CON ESTE OBJETO SE H A 
T R A S L A D A D O EL JUEZ P A R A 
L A CARCEL DE G U A N A J A Y 
L O Q U E D I C E R O D R I G U E Z . 
\ A R I O S VECINOS FUERON A l 
D E C L A R A R A N T E E L DOCTOR ¡ 
V A L D E S A N C I A N O . A Y E R 
Durante todo el día de ayer eetu-¡ 
vo en Santiago de las Vegas el Juz-
gado Especial que instruye causa' 
por el robo del que resul tó homlcl-l 
dio de la señora Emil ia Muñiz J 
García. 
E l doctor Juan Manuel Valdés A n ¡ 
« iano, con el Secretario Judicial Sr.; 
Angel M . Canalejo y Oficial señor 
l i a u l Marcaello, llevó a la práct ica 
las diligencias que tenía dispuestas 
aportando con ello al sumario i m - . 
portantes pruebas en la investiga-, 
ción del asesinato de la infeliz an-j 
ciana, ocurrido en la noche del día 
10 de enero del presente año. 
Este hecho, en los primeros mo-1 
mentes envuelto en t i mayor mis-1 
terlo, al extremo que l l e g ó l a pen-; 
sarse en la culpabilidad de los 'fa-! 
miliares de la extinta, se está escla-
reciendo debido a las investigacio-
nes practicadas, muchas de ellas dis-
puestas por el Juez Dr. Valdés An-
ciano, que obtient un verdadero 
t r iunfo en la instrucción de esta cau-, 
sa. 
Desde por la m a ñ a n a se t ras ladó 
el Juzgado a Santiago de las Ve-
gas, lugar de residencia de la an-i 
ciana Emil ia Muñiz. 
Ayer fué el r igés imo quinto ani-
versario de la explosión del "Ma l -
no." 
Nos hab íamos propuesto no vol-
ver a hablar de cosas que pasaron 
a la historia, accediendo a reciente 
ruego de nuestro colega " L a Pren-
sa", pero, como no vamos a ser m á s 
papistas que el Papa, nos permit i -
mos reproducir lo que ayer escribe 
el importante diario de la tarde, re-
fir iéndose a aquella for tui ta ca tás-
trofe de hace cinco lustros: 
" ¿ P o r qué n o decir t ambién que 
aquello fué una imputac ión calum-
niosa, para excitar a un pueblo al 
que se deseaba llevar a la guerra?" 
"Aquello'*, aunque el articulista 
no lo aclara bien, fué la versión 
echada a volar, después que voló el 
"Malne", de que los españoles ha-
bían sido los causantes de la ex-
plosión. 
Estamos conformes y por nuestra 
parte no hay el menor inconvenien-
te en declararlo así , sin perjuicio 
de consagrar un recuerdo piadoso 
para las 'victimas de aquella trage-
dia, que bien merecen de la nación 
cubana el homenaje de un monu-
mento, por las circunstancias en que 
sus nombres fueron escritos en qn 
fúnebre registro, 
¿Que fué el suyo un caso de sa-
crificio inconsciente? Es cierto. Na-
die en justicia extricta pudiera dar-
les por ese hecho a aquellos anega' 
dos marinos el t í tu lo de abnegados 
con que ayer los recordaba otro 
colega, Pero, de todas suertes, cabe 
el recordatorio monumental a gui-
sa de pésame eterno para la na-
ción amiga que sufrió una gran 
desgracia. 
Los periódicos br i tánicos , todavía 
no han dicho esta momia es nues-
tra . Nada t end r í a de particular que 
les parodiaran al f in l a frase ante-
rior , cambiando solo dos palabras: 
Inglaterra, por Francia y reliquias 
por restos. 
L A INDIGNA C O N D U C T A 
D E L A S T R I B U S M O R A S 
LAS B E L L A S HIJAS DE L A T I E R R A DE M A R I A 
S A N T I S I M A P A R T I C I P A N , ENTUSIASTAS, EN L A 
O B R A DE D A R L E EL M A S SUNTUOSO ESPLENDOR 
LUCIDO B A I L E DEL C E N T R O GALLEGO 
L A L I G A D E L A S NACIONES 
P A N A M E R I C A N A S A D Q U I E R E 
M A S VISOS DE R E A L I Z A R S E 
ENTUSIASMO P A R A .ASISTIR A L A REPRESENTACION 
DE M A R L X A Y ESCUCHAR A L M A G N I F I C O 0 R D 0 Ñ E Z 
(Sociedades E s p a ñ o l a s ) 
INSPECCION OCULAK 
Como a las tres de la tarde el 
Juzgado uti . lzó al testigo José Ma-
nuel Rodr íguez y Figueredo, (a> 
" E l Gurr l l lero" , a f in de determi-
nar su declaración, que de compro-
barse resulta de gran importaacia. 
E l testigo fue colocado en la es-
c.vina de 4 y 17. J u n t ó l a 1? ca-sa de 
Chenard, donde dice que fué a bus-
car un racimo de p lá tanos , a f in de 
qn indicara el lugar pj^-iso dcr'-
da asegura haber visto i x noche de 
autos al acusado Franclsoi Pineda. 
Indicó Rodr íguez que ese sujeto es-
taba al lado de un algarrobo que 
existe en la acera opuesta, desde 
donde vigilaba lo que hac ían dentro 
de la casa de la señora Muñiz, R i -
vas y Zoilo Rodr íguez . 
El testigo dijo que en su declara-
ción primera que habla visto dentro 
.•3e la casa del crimen a Rivaa sen-
íado, conversando con su víct ima, 
pe? o este extremo parece imposib.e, 
dií-puée del resu.tado de la inspec-
•rión ocular de ayer, y a juzgar por 
ja forma en que ea lógico supvjijr 
comet ió el hecho, que debió ser ra-
i idísimo. 
LOS T E S T I G O S 
El primero en deponer ante el 
Juzgado fué R a m ó n Arce y F e r u á n -
«lez, natural de la Habana, y veci-
no de la calle 2 n ú m e r o 47. Ex-
presó que es cuñado de Alfredo y 
Zoilo Rodr íguez . Que Alfredo es-
tuve en su casa días después del 
cr.'men, ignorando con qué motivo, 
y que de Zoilo sabe sal ió del pueblo 
dicléndole que iba para la Habana 
en busca de trabajo. Con respecto 
a las relaciones entre su cuñado Zoi-
lo y Enrique Campos, y Angel Rl -
vas, no puede informar nada; pe-
ro sí que a su referido cuñano lo 
vió repetidas veces en compañía de 
Francisco Pineda, a quien conoce 
por. ser del pueblo. 
Angel Gómez Fe rnández , comer-
ciante, natural de España , que es 
• propietario de un establecimiento 
de víveres situado en la esquina de 
las calles 6 y 7, casi frente a la 
casa de Enrique Campos. Informó al 
Juzgado que conoce a Zoilo Rodr í -
guez y a Francisco Pineda, habien-
do visto a éste entrar distintas ve-
ces en lá casa de Campos, en los 
dias en que tuvo lugar el robo y ho-
micidio de la señora Emil ia Mu-
ñiz. 
Baldomero Rodr íguez Fe rnández . 
Es natural de España , y habita una 
casa contigua a la de Enrique Cam-
pos. No recuerda la persona de Zoi-
lo Rodríguez, pero sí conoce a An-
gel Rivas y a Francisco Pineda, a 
quiénes vió en la casa de Campos 
pocos días antes de un robo come-
tido en Ba tabanó , hecho que se le 
atribuye a Angél Rivas, y que des-
pués no volvió a v e r l o . . . Ignora el 
declarante si en los d ías en que se 
comet ió el robo en la casa de la se-
ño ra Muñiz los expresados indiv i -
duos visitaban '.a i-íisa de Campos, 
.•ii.niue puede asegurar que cuando 
t1 robo de Ba tabanó sí lo hacían, 
f i jáadose en este detalle porque en 
aquellos días el R H « S le p regun tó 
al declarante si vendía un caballo 
que tenía ea el patio de su casa. 
Aniceto Rodríguez Armenteros. 
Es padre de Zoilo Rodríguez. Hizo 
mención a las relaciones de amistad 
que unen a su hijo con Campos y 
Kivas. Que hizo algunos trabajos dé 
aüjañi' .ería en las casas de la an-
ciana Muñiz, sin que nunca le hu-
biere ayudado su hijo Zoi'.o Que 
Zoilo estaba en Key West, de don-
de vino a pasar las Páscuas , y des-
pués del crimen se marchó , dicien-
do que iba para la Habana, para la 
casa de su hermano Alfredo, sin que 
haya vuelto a tener noticias de éL 
Santos "Vicens Alvarez, inquilino 
de una casa de la calle número 7 
esquina a 33, donde Pineda tenia 
una habi tación alquilada desde ha-
ce tres años , A l único de los pro-
Los franceses están indignados 
contra los ingleses por el monopo-
lio que estos han establecido para 
las excavaciones en el vallo de L u -
xor. 
E n realidad, puede que no sea 
por lo que pasa en ese vallo sino 
en el del Rnhr por lo que la prensa 
francesa está hablando pestes de los 
, británicos. 
De cualquier modo, ese es el pre-
texto oficial. 
Y han llegado a decirles, lo que 
sigue: 
"Inglaterra es la explotadora 'de 
las reliquias de otros pueblos." 
A presencia de funcionarios , del M A D R I D febrero 15. 
Tesoro de los Estados Unidos y o f i - i Alemania ha suplicado al Gobier-j 
cíales del Ejérc i to de la misma na- no español que se comiencen entre ¡ 
ción, fué registrada la sepultura del smbos P*íse8 la8 negociaciones para 
. _ _. . un tratado comercial definitivo que i 
marino James Jones, en el cemente- SuatitUj-a al acuerdo comercial pro-i 
r io de" Brooklyn, donde se suponía , vlslonal entre E s p a ñ a y Alemania | 
por confidencias recibidas, que se que expira el 28 de febrero. E l Go-
encontraban ocultas muchas de las t ierno a lemán ha sugerido que el 
invas TMMtrnieHAntM a la. wxtíntm r » • Propuesto tratado se base en la eu-
jojas pertenecientes a la extinta Ca- . pre8Íón del COeficiente •para la de-
sa Imperial de Rusia. , pipiada moneda corriente y tam-
No se encon t ró nada. t t l é n pide un trato favorable en có-
janles Jones si es verdad que en nexión con las industrias que no 
la tumba subsisto una semi-cons- f*ist*n e11. E18paña' E,1 ^ f J L 0 
, . . . . . " A B C" declara que el nuevo tra-
ciencia, debió re í r se mucho creyen- tado eg absolutamente esencial pa-
do que sus paisanos lo hab ían to- ra el beneficio de las industrias ei-
mado por un F a r a ó n en conserva, pañolas. 
al ver la minuciosidad con que lo ¡ .• ,,m.n 
. , . L.N A I JGA DE NACIONES 
registraban. PANAMERICANA 
| .MADRID, febrero I b . 
De un colega gráf ico : 1 Camilo Barcia, comentando en «1 
" E n la edición de ayer y en U ' Periódico "La Liber tad" el próximo 
ú l t ima pág ina , insertamos la foto Congreso que 8e ^ ^ J * * ™ ' 
- i , - L . . . J tiago de Chile, dice que observa con 
del señor Rogelio Franchi Delgado, grail interés gl desarrollo de una 
Tesorero saliente del Municipio de Liga Panamericana de naciones. E l 
Guanabacoa que ha sido objeto de plan del Presidente Brurn, de Uru-
una felicitación del Jefe del Estado, dice el articulista, emprende 
. , , , ^ , t . la emancipación de las repúbl icas 
por haber dejado la caja y docu- ^ que actualmentc intervienen los 
mentac ión en perfecto y satisfacto- Estados Unidos. 
r io estado. Por un error no se con- Sostiene que cuando se discuta 
signó su ca rác te r de Tesorero de la el proyecto hab rá llegado el momen-
* —tu - i M to de aue los Estados Unidos adop-
mencionada villa de Guanabacoa." : , , „.._..,_ 
— . , . , , ten serlas resoluciones, por cuanto 
I<ué sin duda una omisión impor- despUéa de la formación ae una L i -
tante, la que dejó salvada el colega, ga Panamericana de naciones, todos 
Tesoreros Municipales que dejen el los problemas que surjan entre sus 
miembros t endrán necesariamente 
socios, como ineludible, la presenta-
ción a la Comisión de entrada, del 
recibo del mes en curso. 
E L DIA 24 IRAN A HERSHFv 
E L 28 A SANTIAGO DEcjjj, 
R A S G O S D E CIVÍSMO Y 
| D E H E R M O S A CARlDAj 
L A B A N D E R A . OBSEQUonn 
CLUB DE BARCELONA 
R E C I B I D A E L J U E y ^ l 
Celebró ayer sesión el Chik ¿ ; 
rio de la Habana, con asisten.^*" 
numerosos invitados entre lolr*^ 
C E N T R O A N U A L I Z 
La fiesta de la semana, fiesta de 
luz, de a legr ía , con las carac ter í s t i -
cas de su representac ión y su arras-j Las personas amigas de los seño-j figura5an> en pri^ey 
tre t r iunfa l , el baile de los audalu-lres socios, que deseen obtener i n v i - ! j5venes que integran el 1 
ees en el teatro Xacioua"., el sábado tación, previo el cumplimiento de i ia Federac ión Universita 
próximo, trae revuelto a '.a Habana, i "os requisitos señalad osal efecto, de-j j ia r ine i io , Presidente- Wi 
i K X T K O GALLEGO 
El entusiasme 
precisan los ai 
tivo cada vez más poderoso nace del i de la tarde a las diez de la noche, 
in terés que sus organizadores han 
sabido darle siempre. Cada año, en i 
lo relativo al adorno, programa mu-1 
slcal, fecha, la sociedad regional an- ¡ 
daluza, ha procurado llevar nuevos 
incentivos a su tradicional biale. 
Nuestras mujeres, que sienten tan-
ta s impat ía por las galas de sus se-
mejantes, las hijas de la Tierra de 
María Sant í s ima, son las más entu-
siastas cooperadoras del baile del 
10 se comprende si se ben dirigirse al local social. Paseo, r io ; Sotolongo Radillo 
ntecedentes; el atrac-jde Martí 34 y medio, desde a una rez Murías , Telia Sánc Sánchez y 
dlola. f ' 
E l doctor Machado leyó una 
en la cual «1 Secretario d é l a 
rra y Marina ofrecía su cooner 
para el establecimiento deunT 
ción de salvamento en la Ha 
Sobre este asunto hablaron d» 
el señor Blanco Herrera" j el B 
doctor Machado, acordándfeee 
uieute pasarlo a estudio de an 
misióu. 
L A EXCT RSION A O m s g m 
Bri l lant ís imo rr>5ultó el baile de 
Carnaval celebrado por el Centro 
Galego. dedicado a tas socios. 
Numerosos contingentes de aso-
ciados del Centro Ga.legn y del Cen-
tro Asturiano, asistieren al mismo. 
En las primeras bo.'as de la no-
Centro Andaluz. Gustan de envolver- che, los salones e s t a d í a inaterialmcn 
se en el l amativo man tón de Mani- • te llenos, 
la, prenderse la sedosa manti l la, que i Numerosas parejas ostentando al-1 E l señor René Acevedo dió 
tantos encantos presta a sus bellos gimas Rerraosos disfraces, concu-; a una carta de los rotarlos da 
rostros, y adornarse con todas aque- rrieron a la fiesta. j go de Cuba, en la cual, y et 
lias y lucirlas con el aumento de sus ¡ Hasta las dos de la madrugada,! amena, daban cuenta de los i 
encantos, en un ambiente propicio, du ró esta, no decayendo la anima- ' t ivos que se hacen eu aquella 
éu un acto que responde al uso de ción y la a legr ía . | para la celebración de la C< 
lo que por su mér i to indiscutible La Sección de Orden a tendió c o n ' c í a Anual del Distrito en fec 
constituye una moda aceptada con la amabilidad que es ca rac te r í s t i ca 'p róx ima , 
regocijo. j en ella a todos los pormenrres. Kué' 
De ah í el entusiasmo imperante.1 en suma un triunfo merecido por la 
Las demandas de localidades aumen- Sección, un éxito por el que l i en-
L A BANDERA E8PAS01 \ 
nuestra felicitación E l Presidente, señor Macbea 
formó al presentar a los jóvene 
versitarlos—lot; cuales fueroa cariî  
cargo sin cargar con el santo y la 
limosna, entran ya pocos en libra. 
Tan pocos quedan que, como se ve, 
el Ejecutivo, cuando sabe de algu-
no se apresura a felicitarlo caluro-
samente. 
¿Hace mal el señor Presidente? 
Nada de eso. lia grata perspectiva 
de una felicitación del Primer Ma-
gistrado, por no haber desfalcado 
la caja, puedo que contenga a algún 
que ser sometidos a cha para su 
solución A 
P R O T E S T A CONfTRA L A INDIGNA 
CONDUCTA D E LOS MOROS CON 
LAS M U J E R E S ESPAÑOLAS P R I -
SIONERAS 
MADRID, febrero 16. 
. L a Unión Femenina española ha 
dado hoy a la publicidad un mani-
fiesto protestando contra los malos 
tratos fle que fueron víctimas las 
mujeres españolas prisioneras de los 
a diez. T"'»'*.- • * — v " j — . ^ v . ^ , „^ 
;eremos nuevos deta- p resen ta rá el próximo viernes en el 
ú l t imas disposiciones ^ran teatro "Nacional", ra lugar del 
cesados que conoce, exceptuando a 
Pineda., es a Zoilo Rodríguez, el que 
nunca vió reunido en su casa con los 
demás acusados. Que en los días eu 
que* ocurr ía el crimen. Pineda le 
rega ló un ^eso, diciéndole que pro-
cedía de una rifa. 
Víctor Herrera Mart ínez. Dice que 
la noche del crimen, encont rándose 
él en el Casino, con otro amigo, lle-
gó Pineda y habló de que doña Emi-
lia había aparecido muerta; y que 
después de tomar Pineda café con 
ellos, salieron juntos, en dirección 
al lugar del suceso. 
Alejandrina Tru j i l lo Barrantes. 
Es na tura l , de Güines , cuenta 36 
años de edad y reside en la calle '< 
número 33. Que es amiga de Fran-
cisco Pineda desde hace nueve años . 
Que la noche del suceso. Pineda se 
acostó a dormir a las nueve, des-
pués de haber salido a comprar el 
purgante de palmacristi. 
Crescensio Santos Alvarez, refie-
re que conoce a Zoilo Rodr íguez y 
que un día, cuya fecha no recuer-
da, al encontrarse ambos en el pa-
radero del ferrocarri l , le p regun tó 
Zoilo si iba para la Habana, y al 
responderle el declarante afirmativa-
mente, Zoilo le hizo entrega de una 
carta para que se la llevase a su 
hermano, a Jesús del Monte 575 y 
medio. Que Alfredo, después de leer 
la carta, le con tes tó : Es tá bien; y 
que a los dos o tres días se encon-
t ró de nuevo en el pueblo con Zoi-
lo, sa ludándose al pasar, pero sin 
que hablaran nada. 
R a m ó n Linares Díaz. Es de ofi-
cio carretonero y reside en 14 nú-
mero 70. Dice que conoce a Fran-
cisco Pineda, que t raba jó en los días 
que el declarante se encontraba en-
fermo, su ca r re tón , a mitad de ga-
nancias. Que Pineda tenía por eos-, 
tumbre i r tarde a su casa, para pre-
guntarle si había viajes que hacer, 
y que recuerda que el día de la 
muertte de doña Emil ia fué por la 
tarde, como a las seis, re t i rándose a 
los pocos momentos. E l Juzgado re-
cibió nuevamente declaración al te-
niente Carlos Gener, segundo jefe 
de la Policía Municipal, quien la 
ampl ió en el sentido de que no es 
cierto que la noche del crimen hu-
biera preguntado a Francisco JMne-
da por el estado de su hija que te-
nía enferma, cosa que si recuerda 
que había hecho dias antes; pero 
la noche de autos sa. ió del prescin-
to a las ocho y cuarto, en unión del 
vigilante Rodriguéis, dir igiéndose a 
la estación del ferrocarri l , donde 
tomó el tren para el Rincón, y es-
tando en este lugar se en te ró do la 
muerte de doña Emil ia . 
HOY A GUANAJAY 
El Juzgado se cons t i tu i rá hoy íri 
la Cárcel de Guanajay, donde están 
detenidos los acusados Rivas, P i -
neda y Enrique Campos. Se lleva-
rán a cabo careos entre los acusa-
dos y los señores Dionisio Arencibia, 
Jefe de la Policía Especial de Go-
Gobierno de la Provincia y Pablo 
Figueredo, Secretario de ese Cuer-
pd. que tan buenos servicios vienen 
prestando en el esclarecimiento de 
esta hecho. 
«ajero que le ande dando vueltas a moros rescatadas ú l t imameute , y en 
la combiiiaclón, ron ánimo de hacer el que se inicia una suscripción con 
otra ideni. I objeto de obtener fondo» para soco-
Nosotros, en su caso, hasta ! « ' r r e r , a s ' ? V u e han perdido sus ho-
a , ' 10 gares y todos sus bienes en la zona 
inandariamoN con el documento una española, 
medalla alusina: la de Han Antonio, 
por ejemplo, que fué el Santo que ULTIMAS NOTICIAS S O B R E E L 
supo resistir las mayores tentiu lo- , ^ ^ ^ " ^ ^ ^ D E L SUCESOR 
ne8, I MADRID, febrero 16. 
" | Se espera que al regresar esta no-
<r«ti» étñmt •« M«M che s- M. eí Rey don Alfonso X I I I Vffl C A Y Y E l E N C A N T O * ^ p i t a i de su cacería, el Pre-
U / i l 1 L L C U W i m U lsidente ¿el Con8ejo de Ministros, 
• i señor Marqués de Alhucemas, anun-
La pobrecita Luz Gay, la poetisa cA el nombre del nuevo Ministro de 
demente que el "Club Femenino de Marina. 
Cuba", recogió de su triste vagar Se desconoce todavía quién ha 
por las calles , de nuestra capital, sido elegido para ocupar la carte-
andra,1)sa y hambrienta, con el fardo ra vacante, pero se cree que será 
de sus poesías bajo el brazo, y que un conocido jefe de la Armada, ya 
recluyó en un Sanatorio, donde la que, s egún se dice, el señor Gar-
sostiene con el auxilio de las almas nica ha rebhaado el puesto en vista 
buenas, necesita otra vez de que es- de la hostilidad que contra él se ha 
to auxilio sea redoblado. Su pequeño desplegado en varios círculos poli-
capital, perdido en lá quiebra del ticos. 
Basco Nacional, por más esfuerzos 
que se han hecho no ha sido posible SE NOMBRA A ECH E V A R I I I ET A 
recaperario, y ella necesita pagar' PRESIDENTE HONORARIO 
ru pensióu en el Sanatorio Pérez! D E " E L SITIO" 
i Venfo. donde se halla admirable- BILBAO, febrero 15 
j mente cuidada, habiendo mejorado El señor Horacio Echevarricta, 
¡de una manera notable. Para cu- que consiguió el rescate de los p r l -
brir esta pensión, con un pequeño sioneros españoles en Marruecos, ha 
I esfuerzo de las señoras que hacen sido nombrado presidente honorario 
! compras, solicitamos de los señores de " E l Sitio", como recompensa por 
j Solís. Entrlalgo y Co., condueños su actitud patr iót ica y deeintere-
1 de " E l Encanto", el permiso para sada. 
¡colocar en algunos lugares de su l i n - LOS COMI MSTAS CATALANES 
l do establecimiento, unas pequeñas IRAN A I/A ABSTENCION EN LAS 
i a lcancías pidiendo los centavltos ELECCIONES 
I del vuelto, esas dos, tres, cuatro o BARCELONA, febrero 16. 
I cinco pequeñas monedas que vienen El partido comunista de Cataiu-
¡ casi siempre en vuelto de la com- ñ a ha decidido no tomar parte en 
l pra, que sin sacrificio alguno, por las próximas elecciones. Iniciando 
io insignificante de la suma, pueden una campaña entre los obreros a 
darse, y que reunidas a otras y f in de Inducirlos a dejar "de votar 
otras serv i rán para albergar, a l i - aunque el no hacerlo es contrario a 
mentar, cuidar y . . . , q u i z á s devol- 1̂ 3 leyes vigentes, 
ver la razón perdida a la dulce poe- Se í|ibe que un gran numero de 
tisa que un día el dolor y la amarga obreros piensan echar hojas en blan-
lucha por la vida vencieron! Los en las urnas en vez de las bole-
^eñores Solís, Entrlalgo y Co. de " E l tas de elección. 
Encanto", siempre generosos y 
oportunos, conceden el permiso, con CONTINUAN LAS LAUDABLES AC-
palabras llenas de bondad y exqui- T1VIDADES DEL A L C A L D E DE 
sita cortesía. Y, ahí es tán en su gran MADRID 
establecimiento las alcancías propa- MADRID, febrero 16. , 
gando el altruismo de ellos al eoo- El Alcalde de esta capital, señor 
perar en esta obra, y en breve, pro- Ruiz J iménez, piensa iniciar en bre-
gando la dulce piedad de la mujer ve una campaña para que la leche 
cubana, j a m á s desmentida. jt 'ue se consume en esta ciudad sea 
HortcsnÍH L á m a r , Ipura. Hoy declaró a los periodistas 
Presidenta del "Club Femenino de Quc !a cantidad total que a diario 
Cuba".- se suministra, y que asciendo a 150 
' — m i l litros, es puesta a ia venta en 
n F T K i n W C Q H C I C I T D D r U A condiciones ant ihigiénicas que se 
U L U ü l U n L J U L L O U l ULÍTlU rropone remediar. Agregó el Alcai-
r » / \ % T o r i / \ n i n s i i n m i ' ide <iue se ^ resuelto el problema 
I f lNSF Ifl FANIÍNTA del pan y que estudia actualmente 
I A ; U . > £ J U r A d u a i A la cueBt¡ón de la carnei proyectari. 
ROMA, febrero 15. do efectuar rebajas en los precios 
El Gran Consejo fascista, discu- de c»fc art ículo e introduciendo me-
tiendo hoy la formación ds grupos joras en los métodos higiénicos que 
d i dicho partido en las colonias i ta- se usan en las carnicer ías , 
lianas de varios países extranjeros. Varios centenares de panaderos 
decretó que esas organizaciones Úb- qne se encontraban sin trabajo, co-
hén mantenerse escrupulosaraent'? mo consecuencia del cierre de las 
apartadas de .todas las cuestiones In - panader ías al por mayor, han obte-
¡ ternas de dichas naciones, siendo es- nido colocaciones en las municipales. 
¡ pecia ímente necesario impedir que ESPASA PRORROGARA K L COIS-
j cualquier acto de 'os italianos se VENTO POSTAL CON" PORTUGAL 
preste a interpretaciones «>guívocas MADRID, feorero 15. 
o que pueda causar perturbaciones En los círculos políticos d» esta 
en 'as relaciones internaciones de ciudad se considera probable que 
I ta l iu . España se ponga de acuerdo en bre-
Uno de los principales f;nes (La ve con Portugal para efectuar una 
•la organización fascista es *>! (Jo pros p rór roga del convenio postal vigen-
tar ayuda a los obreros ita'lanos en te, según el cual el franqueo de la 
el extranjero. Su cuerpo central com correspondencia de primera clase 
p rende rá cinco secciones representan entre los dos países se ha fijado en 
do a Europa, a la América dni Ñor- diez cént imos de peseta. Gracias al 
te, a la del Sur, a l Asia y a l Aí r i - . nuevo acuerdo también se h a r á n me* 
'ca , 1 joras en el departamento de paqae~ 
tan. El Centro Andaluz, la casa so-
cial de la reglón luminosa se ve 
llena de público distinguido que pre-1 CENTRO ASTURIANO 
vios los requisitos determinados por | Ha celebrado su Junta Rcglarnen- sámente acogidos—que la SMióneni 
la Junta Directiva, acude a proveer-j taria la Sección de f-anidad, re jo i - ' c ia l de recepción d€ la bandera» 
se de a Invitación correspondiente. \iendo los asuntos de ia misma. De Pañ»1» obsequio del Club de B*r«-
Como hemos venido Informando y | RUS resoluciones e levará un Infor- ' lona , hab ía sido transferida para ?• 
conviene tener muy en cuenta este me a la Junta Directiva, para la jueves próximo, 
detalle, es de presentación rigurosa, fianc'ón definitiva de s-is acuerdos.' S u i d a m e n t e dió ciíenta de : i 
Sin ella nadie puede tener acceso al " M A R U X A " EN E l i " N A C I O N A L " | reciente constitución de la Asocia-ioo 
teatro. Como igualmente es un re-j Grande es el entusiasmo que exis-' N ^ ^ u a 1 de Industriales, en cuya'*-
quisito indispensable la presentación ' te por escuchar la bellísima part i- l rectiva figuran varios rotarlos, y «-
del recibo del mes en curso a los se- tura de " M A R U X A " la inspirada y hdr tó a todos los presentes a cont». 
ñores. Aquellos que por cualquier d i - p o p u l a r ópera de Vives, cantada por r r i r a la ^ran niaui" 
S í ' i i ^ í J í í í t ^ ^ e n Provisto auu ' c] eni¡nento bar í tono asturiauo A * 
de el, deben acudir al Centro donde t0 0 rdóñez . 
so encon t r a r á el cobrador todas las 
noches de- ocho a diez. Como ya hemos publicado, so re 
Mañana ofrecí 
lies sobre las ú l t imas dispe 
para el adorno del, teatro, sugeridas Miércoles como i.nmeramento se RASE R A L L ENTRE ROT.4R10S 
por el reputado artista señor Adolfo habÍH anun. iado. debido a la nece j PERIODISTAS 
Galludo, miembro entusiasta y m e r l - l * ' ^ 1 I110 lia>' ^ disponer de tiem-
torio de la Comisión de fiestas, a P0 suficiente para los esmerados en-¡ Después el doctor Acevedo- di 
cuyo cargo corre. sayos de que viene siendo objeto la que con otros rotarlos había formal 
siompre aplaudida ópera española. una novena de "base ball", la ca»I r 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES' Tocio el mecanismo escénico, y taba a cualquier otra formadla en 
E l primero y el segundo bade el decorado, serán estrenados eso club, para celebrar un desafío el d 
E l baile de P iña t a en Dependien- d ía ; pudlendo asegurar que será la 24 en el central "Hershey", adom 
tes cons t i tu i rá un í x n o a juzgar por "Maruxa" puesta en escena y can- irán los rotarlos en excursión, 
el esplendor de los dos primeros ba:- tada con propiedad no vista ni oída E l reto del señor Acevedo fué j 
les de carnaval. A d<-c:r verdad lia en la Habana. cogido por nuestro compañero ea 
resultado Insuficlenta e' salón i n " ' Prensa, señor Waldo Lama», a noi 
fiestas, ante el cor.Ungente d t en- UNION DEMOCRATICA 1)E SOCIOS ''re de los periodistas que asiste» 
cantadoras m á s c a n o s y do jóvenes D E L CENTRO GAIJiEGO 1 i la* sesiones del Club, 
que han concurrido a los primeros Se bat i rán , pues, baseboleranirtt 
bailes de la temporada. E i próxi- La Junta General se ce lebrará el Periodistas y rotarlos en ei 
drá efecto el mismo jueves j 
con objeto de entregar a loe 
públicos un escrito en solic 
la supresión del impuesto de 
luu sobre las utilidades. 
"Hershey", el día 24. Al club quepo 
mero se anote otras tantas carreru 
se le ha rá un obsequio especial; P« 
ro si duplica el número antes di 
noveno inning, el juego será decliri 
do "for fe i td" a favor del rontwH 
mo domingo hab rá baile de pens.ón domingo día 18. a las 8 p. m. en los 
v en la mejor o r g a u l í a c ó n de este salones de la Colonia Española de 
baile es tá ya actuando el Presldent-i Cuba, Bernaza n ú m e r o 3, altos, 
f-eñor Constantino Veíg.i el Vice Ma- Orden del d ía : Dar cuenta del in-
nuel González Valdss. y los Se.re- forme de la Comisión Investigadora 
tarios señores H e r r j r j s y J. \ . Fer- del resultado de las Elecciones. Paral 
nández auxiliados de las comisiones tratar de la reforma del Reglamento | eA ^ a n s m o no P a ^ P e j » 
señores Juan González, ÍF;na el Cor- actual. Tratar de los cargos a des-
tés, David Linares, Domingo F e r n á n empeña r por nuestros 
dez, René Piedra, L.-oio \rcceR. Juau Asuntos Generales de 
Sauz Lorenzo Barr'onuevo, José Jbá-. 
ñe t y de todos los \oculto de la sim-
pática Sección. 
Oportuuameute publicaremos el 
t i r abusos. De acuerdo con ese e*í 
 Apoderados. r i tu d« Justicia que tanto ena 
• j rjnlón rotarlos, no se anotara e 
' player que la "vuele" sin qü 
AGRUPACION ARTISTICA 
Ú A L L B Q A 
Esta s impát ica entidad ar t ís t ica , 
programa que está confeccionando ha lanzado la idea de una velada a 
el maestro Zerquera. para el baile de IvnpflHo de la hija del ilustre galle-
Piña ta , pudlendo adelantar que será go ha poco tiempo fallecido en la Co-
superior. ! ruña , y pareciéndole poco con la pu-
i bllcación de la noticia, ha decidido 
Las invitaciones ¡ lomar a su cargo la organización de 
Han sido repartidas las invi tado- dicho acto. Solo aspira a obtener la 
nes correspondientes para el baile cooperación de las socledad'es her-
que ce obrará esta sociedad en el tea- manas que deseen sumarse a su ac-
tro Nacional, la noche del sábado t i tud . 
próximo, día 17. Entre las sociedades adheridas se 
El señor Miguel Roldán . Secreta- fo rmará un comité que ges t ionará , 
no de dicha co.ectividad, nos infor- entre otras cosas, la cesión por parte 
raa que tanto las invitaciones de del Centro Gallego el teatro Naeloiral. 
prensa, como las correspondientes a a f in de que el resultado sea más i 
entidades.Vhan sido f l is t r ibuídas con efectivo, en beneficio de los fines 
arreglo al acuerdo adoptado por la que con la función se persiguen. | 
Junta Directiva, y que a esa norma Según nos informan, éste y no o t ro ' 
que no puede ser variada, tiene que ha sido el acuerdo recaído en la j un -
ser limitada la facultad de expedí- ta de que días a t r á s hemos dado cuen-
ción de dichas invitaciones. Es decir, ta. Aquellas entidades que con la 
que no pueden extenderse otras que Agrupación Art ís t ica quieran interve-
las ya enviadas. njr en ia organización de esa velada, 
: habrá dulces y moñas para ios i 
cometan menos de cuatro errores 
un mismo inning. 
E l desafío promete resultar mnj 
i teresante, 
H A B L A N LOS E S T I D I A M M 
Invitados por la presidencia u!ar 
de la palabra a continuación los , 
venes estudiantes señores Maní* 
y Mella, que expusieron sus anl1* 
d€ regeneración universitara y * 
citaron a ese fin el concurso de 
rotarlos. 
Fueron mnv aolaudifln*. 
ATENTADO ^ LA MORAL 
Seguidamente usó í c 'la paWrt»* 
doctor Machado para dar a conocí 
un bello rasgo del señor Enriqu* 
renguer, que cívicamente condujo » ' 
quinta estación de Políc** f | ÍS 
últ imo a unas máscaras qw 
el automóvil en que iban po 
-, seo, mostraban postales ob» 
También desea advertir nuestro se servi rán comunicarlo a la secreta- iag damas que ocupaban otros 
amigo, que cumpliendo un acuerdo ría general de la soicedad, Bernaza iOH 
adoptado por el organismo superior 3, Altos, 
de la sociedad regional andaluza, es 
indispensable la presentación de la OFRENDA A I N COFRADE 
invitación a todas las personas, sea Los cronistas de sociedades españo- iV policía ociipó" varias de las 
los. 
I E l señor Berenguer. ™ e 1*̂  
desámen te aplaudido, e x p l i c o " • ' 3 
1 que una de dichas máscaras, a U i _ 
•la .- n i  
cual sea su clase y categor ía , e igual- las de la prensa diaria, han tomado ieg (jtí referencia, era—según sos 
mente se requiere para los señores el acuerdo de remit i r un tr ibuto de ticias—un conocido personaje. 
car iñoso afecto al antiguo y querido . 
tes postales, y en otros aspectos del compañero , señor J. Vicente Mar t í - PASEO A LOS NIÑOS nE 
servicio. nez Quelle, con motivo de su viaje, BENEFICEXCIá 
EL GOBIERNO DISOLVERA LAS a la t ierra natal a la que se dir i jo j 
CORTES ANTES DE FINES D E MES con la ocasión de celebrar en el pró- j ¿ propuesta del doctor JIaC^!, 
MADRID, febrero 15. ximo mes sus bodas de plata, en sft acordó después llevar a OB 
E l periódico "La Acción" dice que unión de su amada compañera y de Carnaval a los niños de I * ' ¡ J 
e¡ decreto disolviendo las Cortes se sus buenos hijos. ficencia, en diez o doce ca^'Ovl 
promula rá antes de fines de mes y La labor del buen camarada en sus cedidos al efecto por m [ o r n b T 0 l w 
que las elecciones t e n d r á n lugar en QUinCe años de residencia en este Club, los cuales facilitarán ta» 
^ k r i l . país , labor de amor y des in te rés en serpentinas en gran cantidao-
CRITICAS CONTRA E L NOMBRA- pro del mayor auge de las colectivi- i RlK-4 
MIENTO DE 8 I L V E L A dades españolas aqu í radicadas, la-1 PROGRESO Y SALUD P l . 
MADRID, febrero 13. bor sana y perseverante, ha movido caj9 
Un ar t ículo de fondo que hoy pu- a los cronistas a iniciar este obse- Finalmente fué leída una1 ¿^í 
blica el "Heraldo de Madr id" cen- quio en unión de varios elementos del coronel Eugenio Silva, en ^ 
snra aceroamente el nombramiento más que se han sumado para ofren- éste invitaba al Club a * I ' j J 1 ^ l 
de don Luis "Siivela como Al to Co- dar al querido compañero , un presen- representante el próximo (*('n7ej>f 
misarlo de España en Marruecos, te cariñoso con motivo de la grata Pinar dei Riu. para présenctar j 
pues aunque el agraciado posee j u - efemérides que le lleva de nuestro la- to inaugural de la " ^ ^ ^ - g ^ í 
ventad, talento y actividad, fel a r t l - do, quizás para siempre. Progreso y Salud Pública W T . 
cullsta sostiene que le falta el co- La Asociación de Cronistas ha en- ciudad. 
nocimiento necesario d* la compie- cabezado lal Ista del homenaje con la Así se hará . ^ 
1* s l tuac lóc a que t e n d r á que hacer suma de V E I N T E Y CINCO PESOS, —TT^ífió**31** 
frente. Af i rma el "Heraldo" que ei y a ella hab rán de agregarse las de ouienes se han sumado ^ 
señor Sllvela sólo ha estudiado ei todas las sociedades españolas y las te, para auxiliarles, los ja cr«f•íja 
intrincado problema de Marruecos individuafes de los innúmeros ami- clal Mosquera, Dr. A. ae 5j¿e»,' 
durante, las deliberaciones que se "gos del culto y entusiasta periodista. Pereiro y R. *SO?L^1!¡ ..A ^ C - " 
llevaron á . cabo en los diversos Con- ^ La comisión se halla constUnida de honor de la sociedaa ' jaríe • 
sejoe de Ministros y termina dlcien- por los cronistas #señores Mart ín P i - . Las adhesiones deben en̂  
do/que el nombramientc constituye zarro, de "La Lucha"; Joaquín Ra- tesorero señor Marcial ^ 
un gravís imo error y un baldón pa- venet, do " E l Comercio"; Eutiquio . • j ' , ^ n t l l e x o , P0' 
ra* la política Internacional de Ea- Aragonés , del "Diario E s p a ñ o l " : y baJ08 del Centr0 l , ' l u * 
paña. • _ IMiguel F . Seijo, de " E l Triunfo"; a , José, 
